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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S 
¡fe ASO LXXXV. 
E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A ÎA FKAXQtnCIA POSTAt 1E INSCRIPTO COMO CORRESPONDE NC/A DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S | 
HABANA, SABADO, 9 DE JUNIO DE 1917.—SAN RICARDO, OBISPO. NUMERO 160. 
A D I L A M A D R U G A D A i A 
L o s i n g l e s e s s e c o n s o l i d a n e n e l t e r r e n o c o n q u i s t a d o 
s e p r e p a r a n p a r a r e a n u d a r s u e m p u j e a r r o l l a d o r 
N o s e h a c o n t a d o t o d a v í a el n u m e r o d e p r i s i o n e r o s a l e -
D 
S E S I O N 
E N S E N A D O 
Part, 
l on t inúá el d e b a t e s o b r e el d i v o r c i o . -
Un d i s c u r s o de l D r . R i c a r d o D o l z . 
Tidil 
pasaron,] 
Empezó la sesión a las cuatro y Jaünó a las seis menos cuarta Presidió el general Emilio Miñez. ¿presidente de la República. Actuaron de Secretarios los seño-refFernández Guevara y García Osu-
a EL ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la an-
K^foWlCACIONES 
Se le dió lectura a una comunica-ción donde solicita una junta muni-nal Que no se apruebe la amnistía. pipaI q DICTAMENES Leyéronse dictámenes de las Co-aisiones siguientes: De las de Hacienda y Beneficencia avorables a las pensiones concedidas Caridad Hortmann, a Bárbara Gon-Yiuda de Brignardelly y a los f ios'del General Boza. De las Comisiones de Hacienda y )bras Públicas favorables al proyec-o concediendo un crédito para un [mente sobre el río Canimar. 
EL DITORCIO Continúase discutiendo el proyecto de ley del divorcio. Como habíamos anunciado, habló el señor Ricardo Dolz, Presidente del Senado. El doctor Dolz pronunció un exten-so discurso presentando sus puntos de vista en la materia y exponiendo sus ideas. 
Es divorcista y algo más liberal que el doctor Maza y Artola. 
Prometió presentar algunas enmien das. La oración fué oída con interés por el Senado. Relató anécdotas e hi-zo cuentos para apoyar la tésis que sustenta. 
En la próxima sesión hará uso de la palabra el doctor Gonzalo Pérez También hablará extensivamente sobre el divorcio en las próximas se-siones el doctor Vidal Mrales. A las tribunas acude mucho públi-co a presenciar el debate sobre el di-vorcio. 
dMpuéfl 
IUBIUÜ0N DEL PRESI-
m \ t DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 
Habiéndose remitido oportunamen-3 por la Secretaría de Justicia a la hala de Gobierno del Tribunal Su-Cremo, para informe, la solicitud que hresentó e« ?,1 del pasado mes al Eje-[utivo el doctor José Antonio Pi-íhardo. Presidente del referido Tri-enal, interesando se le aplicaran̂  por haber curaplido la edad de seteu-y siete años, los beneficios de la bey de Jubilación recientemente vo-ia por el Congreso, la referida Sa-de Gobierno de nuestro más alto tribunal de Justicia, acordó ayer in-lormar que procede la jubilación del ¡ioctor Pichardo y que se le debe re-cen sueldo entero, toda vez que ice más de tres años que desempe-tan elevado cargo y cerca de diez siete que pertenece a la carrera ju-dicial . 
E l suceso de esta ma-
drugada 
A la una y media de la madrugada de hoy, fué asistido en el Hospital de Emergencias, por el doctor Soto-longo, el menor Manuel Rodríguez y Fernández, de 17 años de edad, na-tural de España, panadero y vecino de Gervasio 28. 
Presentaba el lesionado una heri-da po ravulsión con pérdida de par-tes blandas, situada en las regiones " 4 • tuIcVtat 3 coaiu~ 
iliaca, siendo su estado gravísimo. 
Dichas lesiones, según manifestó Rodríguez, las recibió al estar tra-bajando en una máquina de amasar pan en la panadería "La Gracia d» Dios", situada en Gervasio y Animaá, al ser alcanzado por los engranes de la sobadora. 
El accidente se estima casual. 
m a n e s , p e r o s e s a b e q u e e n t r e e l los f i g u r a n 132 o f i c ia -
l e s . -Vio lento d u e l o d e a r t i l l e r í a e n t r e b e l g a s y a l e m a n e s 
a l N o r t e d e I p r e s . - C i e n a v i a d o r e s a m e r i c a n o s l l egan a 
F r a n c i a p a r a la c a m p a ñ a a n t i s u b m a r i n a . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES (Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
por por 
tan 
i r é el P. Rogelio 
A las distinguidas personas que nos preguntan sobre la causa del Pa-ire Rogelio, podemos responderles ?ue. según noticias fidedignas, ha de [lograrse en breve la libertad provi-sional o bajj fianza. Los informes presentados por la |Policla secreta son muy favorables al Procesado. Las declaraciones de los médicos y de los principales tes-l̂gos también lo favorecen. En estos linformes y declaraciones se fundan líos que nos aseguran que está ya Piy próxima la libertad provisional W Padre Rogelio. 
estab» ' M ü A U O A D t S " 
Hoy se pondrá a la venta el tercer lero de osta revista, que dirigen 
muestro s queridos amigos José I. Ri-"o y Mariano Miguel. 
La,.,.1, número antecedente 
Satuíi esfuerzo de 
fué un arte, de U-v de información gráfica, este? 6 en el má8 rotuiido éxito, a ifto aderno ûe saldrá hoy supera E0S antern-es. 
Î nca i' P0r 61 Preci0 de un real, rtvi8t 8f e na dado al Público una jevies> comPleta como "Actuall-El 
de cuarme*ro de hoy constará de más «is a vT- ráginas' muchas impre-fH par* f(s tintas. y con firmas, en Atablo! -,teraria. de nuestros más ln' ! escritores y literatos. Pleto numero, y un triunfo com-
PARTE OFICIAL FEAXCES París, Junio 8. La comunicación expedida esta no-che por el Ministerio de la Guerra dice lo siguiente: "La acción de la artillería conti-núa con gran violencia en la región de Chemin-Bes-Dames, particular-mente en el sector de Cerny y al sur de Filain. El enemigo durante el día no reanudó sus ataques en esta parte del frente. En el resto del frente el día ha transcurrido con relatiya cal-ma. 
La comunicación belga dice así: "Durante la noche las Inmediacio- j nes de Lizerne fueron sometidas a I nn Tiolento bombardeo. La artillería i enemiga manifestó alguna actíridad durante el día frente a Steenstrate. En la región de Bixschoote las Inme-diaciones de Feeryman Honse fueron teatro de enenontros con bombas y granadas que duraron varias horas. "Ejército del Este: Junio 7.—Ca-ñoneos se han librado en el recodo del Cerna. Encuentros de patrullas han ocurrido en la región de Kong. La estación de Angista fué bombar-deada por los aviadores ingleses.̂  PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 8. 
Las fuerzas británicas en Bélgica han consolidado las ganancias hechas ayer y durante el día de hoy feliz-mente han rechazado todos los con-tra-ataques alemanes lanzados en la 
fueron rechazados con pérdidas nuestra infantería o deshechos los fuegos de nuestra artillería. "Más de 6,100 prisioneros, inclu-yendo 132 oficiales, han sido conta-dos como resultado de las operacio-nes efectuadas ayer. Más de veinte cañones han sido recogidos hasta ahora. "Burante ia batalla nuestros avia-dores cooperaion ayer con gran éxi-to con la infantería y la artillería, prestando valiosos servicios. Además de varios raids efectuados, durante 
D E S A S T R O S O T E -
R R E M O T O E N C E N -
T R O A M E R I C A 
LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, 
DESTRUIDA 
(Cabje de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
San Juan del Sur, Nicaragua, ju-nio 8.—San Salvador, Santa Tecla y las ciudades y aldeas cercanas han sido destruidas por un terremoto que se inició anoche a las 7 y continuó durante toda la noche, según noticias que aquí se recibieron esta noche del 
^ ^ i t l ^ ^ r ^ L S Presidente de Nicaragua. gún anuncia eí parte oficial expedí do esta noche por el Cuartel General Británico en FrUPiM. . Más de 6,400 prisioneros, e~4-e '-'los 132 oficiales, luin sido contados. La comunicación dice así: 
"Burante el día nuestra nueva lí-nea al sur de Ipres ha sido organiza-da y asegurada. Los contra-ataques alemanes al sudeste y nordeste de Costtaverne y al Este de Messlnes 
El mensaje del Presidente está con-cebido en los términos siguientes: "La comunicación telegráfica, que se acaba de restablecer con San Sal-vador, confirma la noticia de que el terremoto comenzó anoche (jueves) a las 7 y continuó durante toda la no-che, acompañado de un fuerte agua-cero. 
(Pasa a la páfina SEIS.) 
los cuales fueron bombardeados ae-lódromos, globos cantivos, depósitos y tropas, nuestros pilotos Impidieron a los aviadores enemigos que toma-ran participación en la batalla. Bo-ce máquinas alemanas fueron des-truidas y otras ocho fueron puestas fuera de combate. Faltan catorce de nuestras máquinas.', 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Junio 8, vía Londres. Las fuerzas alemanas en el frente belga se han retirado del saliente que se extiende hacia Occidente, a 
una posición preparoda entre el re-codo del canal al Norte de Hollebe-ke y la represa de Bonve, a dos ki-lómetros al Oeste de Warneton, dice el parte oficial expedido hoy por el Cuartel General del Ejército alemán, cuyo texto dice así: 
"Teatro Occidental: Ejército del Príncipe Rupprecht: Continúa sien-do poca activa la campaña en la cos-ta y en el frente del Iser. 
"Los ataques llevados a cabo por los ingleses entre Ipres y el bosque de Pevegsteerst, al Norte de Armen-fiers, después de nn día de un fuego fuerte y destructor, fueron rechaza-dos al sureste de Ipres por los regi-mientos de Schleswlg y Wurtembree. También combatimos con éxito en el ala meridional del campo de batalla. 
"Por otra parte el enemigo logró, como resnltado de numerosas explo-siones, penetror en nuestras posicio-nes en Steloi, Wytschaete y Messlnes y continuó avanzando, después de tenaces y variados combates, por TTystchaete y Messlnes. Un fuerte contra-ataque realizado por los tro-pas bávaras Mzo retroceder al ene-migo en dirección de Messlnes. 
"Más tarde nuestros regimientos que se estaban batiendo valiente-mente, fueron retirados del saliente que se extiende hacia Occidente, a una posición preparada entre el re-codo del Canal al norte de Hallebes-
C P 
0 E S 
D 
L a p e t i c i ó n h e c h a p o r los j e f e s y o f i c i a l e s d e l a g u a r n i c i ó n d e B a r c e l o n a 
e q u i v a l í a a un u l t i m a t u m . - S e d i c e q u e los s e ñ o r e s M a u r a y A l b a e r a n los 
c a n d i d a t o s d e la s j u n t a s p a r a e n c a r g a r l o s d e los d e s t i n o s d e la n a c i ó n . - L o s 
j e f e s p o l í t i c o s no e s t á n d i s p u e s t o s a f o r m a r gabinete . 
G R A V I S I M A S D I F I C U L T A D E S Q U E S E L E P R E S E N T A N A L G O B I E R N O 
(De nuestro servicio directo) TRABAJOS BE REVOLUCIONARIOS Madrid, Junio 8. Los periódicos reproducen autori-zadas opiniones sobre los acuerdos tn. mados por la junta de defensa del ar-ma de Infantería. La mencionada junta deseaba nn cambio de régimen. 
Los elementos revolucionarlos do Barcelona quisieron aprovecharse del momento crítico y trataron de levan-tar el ejército para entregar la suer-t»- de España en manos que destruye-tan para siempre la patria. Pedían un cambio de los hombres y de los procedimientos monárquicos. So citan los nombres de don Anto-








L O S C A R R E T O N E R O S A C O R D A R O N C E L E B R A R 
U N A A S A M B L E A E S P E C I A L 
L o s á n i m o s e s t á n e x c i t a d o s . - E n l a r e u n i ó n de l d o m i n g o 
q u i z á s s e e x t i e n d a la h u e l g a a o t r a s e n t i d a d e s . 
Como de costumbre, se reunieron | intervención amistosa llevada a cabo 
ayer en asamblea los carretoneros, I en todos los casos, logrando como 
en su local de la Calzada de Concha Presidió Rafael García. Actuó de 
secretario Francisco Cerra. 
La concurrencia escuchó con su-mo interés los informes de las dis-tintas comisiones, que cuidan el mo-vimiento en la Estación Terminal, dando cuenta de algunas estratage-mas puestas en práctica por algu-nos, para extraer algunas mercan-cías de las comprendidas en la huel-ga. 
Un comisionado aseguró que deba-jo de una carga de coles, habían es-condido unos sacos de papas. Otro aseguró que se había llevado un wa-gón de papas a la estación del Co-torro, para traerlas por la carretera. Cada cual dló cuenta ae las obser-vaciones realizadas, y de las infrac-ciones que alegando ignorancia del estado de huelga, trataron de come-ter determinados individuos, y de la 
en los pasados días, que no surgie-
ra Incidente alguno. 
UNA ASAMBLEA ESPECIAL El señor Tomás Campos, Presi-dente de honor, analizó el movimien-to y las causas que concurren en él. Dijo el señor Campos, que sus Im-presiones eran terminantes, que és-ta es una huelga de tal magnitud, de tanta transcendencia que de ella de-pende que la estabilidad del gremio perdure en el nivel que le tiene acreditado desde hace muchos años, o que descienda de la rltura hacia el amismo de la disolución arrastran do consigo los intereses de cuantos forman en sus filas. Y, al esto suce-diera,—dijo—lo juro por todos los afectos r4ue me son queridos, no vol-vería a pisar los umbrales de este edificio, levantado con el esfuerzo | acudan todos. 
y el sudor de muchos años de tra-bajo y de constancia. I (PASA A LA SEIS 
En estos momentos estamos casi indiferentee, descuidados,— agregó —el comercio a quien servimos no parece estar a nuestro lado, y sin embargo, él sufre las consecuencias, sus mercancías no se despachan con la rapidez que debiera, sufre deter-minados vejámenes; demoras que re-trasan su desenvolvimiento, y que al propio tiempo cercenan nuestros bol-sillo s aminorando el jornal, y ex-poniéndonos a estar dando viajes a los juzgados correccionales, acusa-dos po* empleados de la Compañía de los Ferrocarriles, pero, hoy como siempre, nuestro lema es la pelea hasta vencer. 
Pide la Probación de una asam-blea especial el próximo domingo, a la que no falte ningún carretone-ro, que lleven la propaganda hasta el rincón más apartado, para que 
Además, los jefes y oficiales de In-fantería desean que se establezca un escalafón cerrado, semejante al que existe en los cuerpos de artillería c ingenieros para evitar ios ascensos por medio del favoritismo. 
OPTIMISMO BEL GOBIERNO Madrid, Junio 8. Ayer por la noche volvieron a reu-nirse en Consejo los Ministros, ha-biendo continuado el examen de los detallados informes que envió el ge-
fiera! Marina acerca do los sucesos ocurridos en Barcelona. 
Estos informes produjeron excelen-te impresión en el ánimo de los MI-nistros. 
También causaron magnífico efecto las maniicstacIone«i heeltiw sobre el particular por el Marqués de Alhuce mas. 
Todos los Ministros felicitaron efu-sivaniente ni Jefe del Gobierno. RLSEPiTA BE LOS MINISTROS 3Iadrid, Junio 8. 
A la terminación del Conseio fue-ron interrogados los Ministros por los peri(idlstas: pero aquéllos guardaron absoluta reserva acerca de los acuer-dos adoptados. (De la Prensa Asociada) LA CRISIS ESPAÑOLA Madrid, Junio S. vía París. 
El Consejo de Ministros celebrado boy, del cnal se esperaban importan-tes resultados, ha dejado la situación todavía indeeisn, por más one los Mi-nistros se muestran optimistas. 
El Gobierno tiene que hacer frente a graves dificultades, tanto militares tomo económicas. Ln causa directa de la perturbación es el descontenio que reina entre los ofichilos del ejér-cito, quienes han forrando una asocia-ción para mejorar su situación. 
El cuerpo de oficiales de infante-ría de Barcelona extremó las cosas presentando nna petición de reformns, one erinivalía virtualmente a un nl-timátum. 
T a esto hny qne aerresrar la latente crisis económica con la consiguiente 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l 
R E V I S T O 1 
C o n g r e s o a u t o r i z a l a e m i s i ó n 
d e b o n o s d e $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
La sesión, como la anterior, comen-zó tarde. Los conservadores tuvie-ron que integrar el quorum para ini-ciarla. 
A pesar de la armonía en que pare-cía iba a desenvolverse, con los acuer-dos del Comité Parlamentario Libe-ral, a favor del empréstito sucedió to-do lo contrario. Agitada; y en algu-nas ocasiones tumultuosa 
Una mala inteligencia entre la Co-misión designada por los conserva-dores para tratar del empréstito, y el Comité Parlamentario Liberal, fué el motivo de esa desavenencia. 
Los conservadores deseaban decla-rar la sesión permanente, y después ponerse de acuerdo con los liberales para votar el emprésato. Estos que-rían, fundamentalmente esa entrevis-ta y después de llegar al acuerdo, concurrir a la Cámara, votar con arreglo a él, y hasta declarar la se-sión permanente para tratar los de-más asuntos 
SESION PERMANENTE 
A las 4 y 30 fué abierta la sesión, y el primer acuerdo, es !a votación de sesión permanente, hasta agotar la crden del día. 
ORBEN BEL BIA Inmediatamente se comienza a dar cuenta con las proposiciones de ley incluidas en la Orden del día, que ascienden al número de 99. Estando eu la mitad de la tarea, entran los li-berales en el Salón de Sesiones. SU PROPOSICION El señor Campos Marqnetti, pide 
que se lean íntegramente las propo-
siciones de ley. 
UNA INTERPRETACION 
El doctor Alfredo Betancourt hace notar que esa proposición obstruccio-naría la sesión, pues era imposible que pudieran leerse tantas proposicio-nes. Y propone una interpretación del Reglamento, en el sentido de que la palabra "dar cuenta", que trata de los asuntos que se encuentran sobre la mesa, se entienda que sólo exige referirlos y no leerlos íntegramente. 
Los liberales, en nombre de los cua-les hablan los señores Campos Mar-quetti, Sarraín y Vázquez Bello, se orr nen resueltamente a esa Interpreta-ción por entender que con ella sa violaría el derecho que cada represen-tante tiene para pedir la lectura de cualquier asunto. 
A TOTACION SIN DEBATE 
Muchos Representantes conserva-dores piden la votación Inmediata del asunto, sin permitir más debate. 
El señor Campos Marquetti, dice que a "ese procedimiento de votar sin discutir se la llama "echar la mayo-ría" y hace un llamamiento a los se-ñores que integran ésta para que no se dejen arrebatar por una Idea y adopten una resolución, que prorro-gue la completa discusión. 
HABLA ALTAREZ 
El señor Alvarez declara que su cri 
terio personal es el siguiente: 
(PASA A LA ULTIMA) 
L A C O M M C I A D E Z A M A C O I S 
EL CONFERENCISTA 
La simpatía hecha hombre. Onza de oro, desde la primera frase, sobre el público- Alto, elegante de cuerpo y traje, rostro expresivo donde co-mo en un cristal Inteligente, se re-flejan las impresiones qüe refractan e ne lauditorlo. Dominio de las ideas, dominio de la palabra y dominio do los nervios. Frases plácidas que pa-recen fluir, uo manar, de la fresca rosada fuente de sus labios. El sen-tido de la medida, y el equilibrio en el gracioso arostolado que las Incul-ca. Sin énfasis, sin gestos, deslizan-do las palabras como una onda sevi-llana sus cabrilleos. Dando en cada apreciación do escritor la nota grá-fica, la línea de relieve que ahonda y fija como fórmula decisiva el re-cuerdo. Adorablemente respetuoso con los genios (Galdós); irónicamen-teelegante con loa semi-dioses (Va-
lle-Inclán); llano y comprensivo con los mezzo-corácter (Azorln, Baroja); fraternalmente doloroso con los in-fortunados (Tiigo); juvenilmente en-tusiasta con "'os inspirados (Villaes-pesa); "dilettante" con los "dilettan-tis" (Machado); tiñendo con los ma-tices de una ternura casi samaritana a los que el dolor consagra con su sello de oro oscuro (Carrero). - •; pa-sando con una alacridad maravillo-tía de asuntos a asuntos con una li-gereza en la que se adivina el núme-ro noble de años de observación, años de estudio y años de reflexión. 
La Conferencia de Eduardo Zama-
cois anoche en el Nacional, concen-
trada, densa en su aparente frivoli-
dad y rayada como una porcelana da 
Satzuma, de emgestiones de arte, re-
cuerda los vasos de perfumes indios 
donde cada gota es el producto de 
(PASA A LA SEIS 
G L O S A R I O 
P O L I T I C O 
A l r e d e d o r d e los a l t o s p u e s t o s . - L a a c -
t u a l i d a d p a r l a m e n t a r i a . 
Este es un tema que sigue siendo de actualidad. Y es posible que lo si-ga siendo hasta las calendas griegas. Mientras la llamada crisis parla-mentaria no se resuelva como debe resolverse, es natural que el Ejecuti-vo Nacional esté más atento a la ac-titud de los congresistas—quienes al fin y al cabo son los hombrea repre-sentativos del Partido Conservador— que no a la provisión de los mismos altos puestos que para si reclaman también los prohombres del conser-vadorísmo. 
No hay que perder de vista la po-pularlsima anécdota del Inolvidable Pancho Marti, quien, frecuentemente, decía: Si te portas bien te casarás con la hila de Pancho Martí, pero si te portas mal, etc. 
Esto de que le dejen al señor Pre-sidente todas las verdes y para los congresistas sean las maduras, no es muy equitativo que digamos, y sí de -teres para con el Partido Conserva-dor se le quieren asignar al señor Presidente reelecto, deberes tienen también todos, absolutamente todos los reelectos y electos, desde el Ilustre senador al más modesto de los conce-jales, pasando por los representantes y consejeros, desde luego. El Parti-do Conservador agradecerá a todos que se salven los escollos, que se reparen los inconvenientes y que no se pongan obstáculos, porque el Partido Conser-vador anhela una completa paz mo-ral, una uniforme marcha en loe asun-tos públicos, que el comercio no ex-I-erimente quebrantos, que las Indus-trias no se paralicen y que el pueblo en general pueda entregarse sin zozo-bras ni ansiedades, a sus faenas y trabajoe, a sus negocios y ocupacio-nes. 
n 
Hay quien opina que no habrá 
uovación de gabinete da Secretarios 
l-asta que no sea ley el orovecto de 
la creación de la Secretaría de Gue 
rra y Marina, y no falta tampoco quien opina que la provisión de los elevados puestos está sin cade e non cade. Pera es innegable que el batallador Antonio Pardo Suárez va a un alto puesto; que Armando André está re-servado para un elevado s?tial de con-fianza; que el doctor Antonio Ara-zoza ha sido escogido para un alto puesto administrativo; que el doctor Rodríguez Lendlán será elevado a una Secretaría de positivo trabajo y en la cual podrá desarrollar su? indiscutl bles dotes docentes y bu saber Indis-cutible; que el doctor Lorenzo Arlas es uno de Iob elegidos; que el doctor Modesto Gómez Rubio, cuya campaña lué de fervientes resultados es otro de los elegidos; que el coronel Luis de la Cruz Muñoz, uno de los precur-sores del reelecclonísmo, es también otro de los indicados; que el decisivo e infatigable Gustavo Parodi, que fi-gura en la falange de los leales, ten-drá un puesto de alta responsabilidad: que el coronel Guillermo Schweyer que tan importantes servicios acaba do prestar ¿il gobierno, ha sido in-dicado para elevada posición oficial, y así todos los que nosotros hemop nombrado, amén de los que quedarán en sus respectivos puestos que tan honorablemente han ocupado—irán a elevadas posiciones 
A tiempo vendrán loa frutos, y re-cuerdese que los agricultores aconse-jan que no se les tumbe do las matas con palos ni con piedras porque se ma-logran. 
Conste, no obstante, que los que nosotros venimos citando en estas in-formaciones no son impacientes; que muchos han renunciado sus puestos para facilitar la acción del Ejecutivo Racional. A los Imaacíentes. va, pues el consejo del agricultor do no usa-de impaciencias ni de palos para que el fruto caiga, y como que los con-gresistas representan los intereses de sus electores y de los legítimos aspi-rantes de su partido, bueno es decir-es que no malogren los frutos qua llenen quo venir tarde o temprano. 
Marco CLAUDIO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A N U N C I O Y J E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA VERDADERA MISION DEL ANUNCIO 
XX V 
El arte de veuder como materia de organización probablemente no cons-tituve sino la parte menoa definida del negocio. Su norma de acción, bus métodos generales y su término muy rara vez pueden fijarse; la forma do presentar o exponer el producto an-te la consideración del cliente varía de continuo en relación con el caso, v la manera de describir sus propie-dades y aplicación y frecuentemente se altera a fin de ajustarse mejor a Idiosincrasia del parroquiano. 
La palabra del vendedor no es la única expresión de que puede ofrecer una casa de comercio para ofrecer sus mercaderías al público, existe también el mensaje escrito, impreso, que constituye la forma más gráfica, más poderosa y eficaz. Esta es supe-rior a la forma hablada porque sus conceptos quedan impresos de una manera definida y limitada 
Existe lo que pudiéramos definir con el nombre de inercia por parte del público que compra hacia cual-quier cambio en sus hábitos de com-prar, que hay necesariamente que vencer o encauzar en otra dirección antes de emprender o crear cualquier negocio. Se hace indispensable fami-liarizarse con el arte de proponer o Inducir al parroquiano a aceptar el artículo que se desea vender, dejan-do que transcurra el tiempo necesa-rio para no resultar un extraño ante el cliente en perspectiva. 
El factor tiempo no puede, por 
consiguiente, ser aesesumaao ai to-mar en consideración el costo del éxito en un negocio, contando, desde luego, que un definido período de üempo debe de transcurrir antes que la proposición sea acptada en defi-nitiva. Para realizar la obra necesaria a fin de que el asunto quede de lleno bajo la atención del comprador y es-te se familiarice con él hay, impres-cindiblemente, que recurrir al agente vendedor o al anuncio. El primero, o sea el vendedor, en funciones de co-misionista, resulta muy costoso; más bien pudiera utilizarse sus servicios como agente encargado de convencer a los remisos y a los que se mues-tran algo interesados. Sus esfuerzos en una palabra, deben de encaminar-se más bien a la misión de hacer pro-paganda que la de realizar transac-ciones mercantiles. 
El anuncio, poniendo en práctica todo lo que respecta a la función de vender y que despierte interés gene-ral, puede preparar el camino al agente vendedor, poniendo al público en antecedentes del producto, del ser-vicio que el mismo puede prestar y de la casa constructora. Esta obra pue-de llevarse a cabo con un costo que sólo representa una fracción ínfima de los gastos que ocasiona si se rea-lizara por conducto del agente ven-dedor Esta es la causa porque el anuncio resulta el propagandista na-tural y efectivo del negocio. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
_ ^ f A- 8163 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ^ 9 9 0 
La única casa en Cuba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de "IA CAJA MODERNA DE AHORROS" 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
MEJOR DE LO MEJOR 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"ginceros smiigos y sinceros coIltrato8.,, 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, Jiew Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayvrezi'ano» con sus oforlas por correo al Apartado número 1677. Habana 
Dirección Cabl̂ ráfíca PICOCUERO 
Referencias: BANCO iVACIONAL DE CTTBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRAPIA 23. Junio 8. Cierre ante-rior. Abre. 1 p. m. Cierre 
1918 Enero . , Febrero, c Marzo . ¡ Abril. . . Mayo. : 
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.MERCADO DEL CRUDO New York, 9.12 a. m.—A última ho-ra de ayer los Especuladores com-praron 5.000 sacos embarque Junio a 4.15; 16 centavos costo y flete. 
No esperamos baja o subida de mo-mento. New York, 12.21 p. m.—Mercado abre quieto. Los compradores no muestran interés. Hay poco ofrecido a 4.29|32 centavos costo y flete. No esperamos alza de momento. New York, 1.04 p. m.—La Ameri-can Sugar Refining Co. ha compra-do 20.000 sacos azúcar de Puerto Ri-co embarque Junio al equivalente de 4.3 4 centavos costo y flete, Cuba. To dos los refinadores están bajo la ba-se de 7.50 centavos libra para el re-finado. 
MERCADO FINANCIERO 
(CfiMe de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo; 
AZUCARES 
>>w York, junio 8. 
El mercado local de azúcar crudo estuvo encalmado y como no se ven-dieron Cubas los precios no cambia-ron. Cierta cantidad de Cubas dícese que estaba disponible para pronto em barque a 4.7 8 c costo y flete, pero los compradores al parecer no esta-
ban interesados en el negocio. Se ven-dieron 20.000 sacos de Puerto Rico pa ra embarque a últimos de junio a un refinador local a precio igual a 6.77 centrífuga. El mercado cerró firme a 4.7 8 c para Cubas costo y flete, igual a 5.89 centrífugas y 501 mieles. 
El mercado de refino bajó algo y el precio fué 7.50 para granulado fino. La demanda fué corta. Al parecer hay bastante existencia en el país. 
El mercado de entrega futura es-tuvo irregular y sólo se vendieron 8.250 toneladas. Julio vendió de 5.08 a 5.02, cerrando a 5.07; Septiembre, de 5.18 a 5.12, cerrando a 5.16; Di-ciembre, de 5.05 a 5.00, cerrando a 5.0S; enero se vendió a 4̂ 78, cerran-do a 4.70. 
TALORES 
Jiueva York, junio 8. El informo del gobierno sobre la« cosechas, que no se publicó sino has-ta la hora final de la sesión, fue un factor de primordial importancia en las operaciones realizadas hoy en el mercado de valores. Antes de esa pu-blicación las principales acciones y otras estuvieron bajo una presión per-sistente. 
Al publicarse el Informe agrícola, las ferrocarrileras, que se habían mos trado apáticas o pesadas, se elevan y eann mente y llevaron otras acio-nes a los mejores, o casi los mejores precios del día. 
Las United States Steel se ofrecie-ron a un precio marcadamente alto, fluctuando entre 132.718 y 181.1|4, ce. rrando virtualmente su alteración. Bethlehem Steel y las análogas se movieron dentro de límites semejan-tes. 
Industrial Alcohol ofreció otro as-pecto notable, con una ganancia brn-ta de 9 puntos. Otras acciones de fuerza notable fue ron las Atlantic, Gulf and West In-dies. Las ventas totales ascendieron a 1.025 acciones. Los rublos estuvieron más firmes y en otros cambios extranjeros rigie-ron las cotizaciones generales, excep. to los giros a Madrid y Roma, que se cotizaron a tipos más favorables pa-ra esos centros. 
El movimiento monetario local in-dica otra pérdida semanal de nume-rario para los bancos, resultante de pagos adicionales al Banco de Reser-va Federal. 
El mercado de bonos estuvo irre-gular y falto de novedad. Las ventas totales ascendieron a $2.035.000. 
EL MERCADO DEL DDÍEBO Papel mercantil: 4.3 4 a 5. Libras esterlinas, 60 días por le-tras, 4.72. Comercial, 60 días, letras sobre Bancos, 4.71.3.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.1 2; por le* tra, 4.75.1|2; por cable, 4.76.7i 16. 
Francos.—Por letra: 5.73.1{4; por cable: 6.72. Florines.—Por letra: 41.114; por cable: 41.38. Liras.—Por letra: 10.8.1 2; por ca-ble: 10.2.1Í2. 
Rublos.—Por letra: 25.118; por ca-ble: 70.2.12. 
Plata en barras: 75.5]8. 
Peso mejicano: 68.314. 
Interés sobre préstamos a 60 días: de 4.1|2 a 4.3!4; a 90 días, de 4.12 a 4.3|4; a seis meses, de 4.1¡2 a 4.3 4. Lndres, junio 8, Unidos, 81.3:4. Consolidados, 54.7 8. 
París, junio 8. Reutas francesas, tres por ciento, 60 francos 70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos, 18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 francos. 
• i 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 8 DE JU IflO DE 1917 
American Beet Sugar. . * * * American Can * i x 
American Car Foundry- • • American Locomotivo. . . . . American Smeltlng Rfg. . . . American Sugar Efp. . . * . American Tel y Tel. . , , < . Ampican Tobacco. . „ ^ » . Anaconda Copper. Atchison. - * f „ t m % M M Atlantic Guf y «r. I Baldwin Locomotive. Baltimore y Ohio. . . Bethlehem Steel (B). Canadlan Pacific. • . ^ . . Central Leather. . , . , Chesapeake y Ohio Ex div. Chicago, Mil y St. Paul. . Chino Copper. . . . » , Colorado Fu el Iron. . . • Corn- Products. Crucible Steel. 
X » H H 
96 V2 51% 96% 74% 110% 124% 121% 195 85% 102% 116 66% 72 147% 161% 97% 59% 139% 59% 55% 33% 81% 
* '0 
« o 
Cuban American. . . . . . . 180 Cuba Cañe Sugar. Erie.. General Electric. General Motors. „ 
a o • • 
44% 26 162 104% 
I M P O R T A N T E 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " U N I O N O I L 1 
B a c u r a n a o 
Goodrich Co. . . < m ;•: • « < Great Northen, Pir. . . , a » Great Northen Ore Ctis. . « . Havana Electric Ry. . . a a * Illinois Central. . , . : • * • » . Inspiration Copper. . . • »- . Interb. Harvester N. J. • . . Int. Mer Marine. . . .*«>.> Int. Mer. Marine Prof. . » m . Inter. Nickel. . , .. .. w x »: 
Inter. Paper * * • » Kennecott Copper Ex. . Nouisville y Nashivelle. Maxwell Motors Co. . Mexican Petroleum. . •* Miami Copper. . . New York Central . . ^ -r . Ny. Nh. and Hartford. . • . Norfolk and Western. . v . n Northren Pacific. . . 3 « » k Pennsylvania. . . : v -j a a Ray Consolidated Copper . , . Reading . > • - • n ir. a » Republic Iron Steel. . • » c . Southren Pacific. . j • s «: i South Porto Rico. . . -« • » • Southren Railway. . * o k • Studebaker Co • 3 x K • v % 
Texas Co •« » ti or 9 » Tobacco Products. Union Pacific T'nited Cigars Stores. . •» • * 
United Fruit • • U. S. Industrial Alcohol. 0 > United States Steel. . . * a ». Utah Copper. . . Western Union. . . « a « a Westinghouse Elec. . •:• « »: Republic of Cuba 1904. . n o 
Habiendo llegado a nuestro conoci-miento que algunos señores accionis-tas de esta compañía han sido sor-prendidos con informaciones que no ge ajustan a la verdad, ponemos en conocimiento de los mismos y del público en general, el verdadero es-tado actual, de esta Sociedad, después de haberse dinamitado el pozo nú-mero 5, el dia dos del presente mes sin que haya podido limpiarse dicho pozo por la gran cantidad de petró-leo, que tiene en su tubería, está pro-duciendo espontáneamente, sin nece-sidad de bombeo, de 200 a 230 barriles (liarlos como así mismo el pozo núme-ro 4, sigue dando por medio del bom-beo de 35 a 40 barriles, por cuya ra-zón, sin que dé lugar a equivocarse se puede hacer el cálculo de 25(> barriles entre los dos po/os, y cuyo petróleo está vendido al precio de Í4.50 barril, a la West Indie, (Refine-ría Belot) y entregado en el paradero de Minas libre de todo gasto para la compañía. 
Esta producción diaria da un resul-tado de $1,125.00, o sean $33,750.00 mensuales. 
de profundidad con grandes señales de aceite, suponiendo los expertos que encontraremos el precioso líquido de J800 a 1900 pies. 
La compañía cuenta con todos los elementos necesarios para poder per-forar dos pozos simultáneamente. . El Capital emitido de esta compa-fi/a es solamente de $648,000 acciones de a $1.00 valor nominal, o sean $648,000. 
Teniendo en cuenta que los gastos de esta sociedad son sumamente re-ducidos, puesto que el combustible para la perforación lo produce la misma, puede por consiguiente dada su situación económica actual, pagar dentro de muy poco un dividendo a sus accionistas de bastante conside-ración, sin contar con el aumento que pueda tener en su producción. 




103% 64% 114 27% 81% 41% 43% 47% 
127 49% 101% 40% 91% 35 
125 103% 52% 30% 94% 92% 93 
200 27% 79% 
220 593/8 
137% 99% 
138 167 131% 115% 93% 53% 98% 
El pozo No. 6, se halla a 1740 pies 
Lt Compañía no vende Acciones. 
C4097 Sd.-9 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
El mercado local rigió quieto y con fracción de baja en los precios, dán-dose a conocer durante el día, sólo la siguiente venta; 1.200 sacos centrífuga polarización 96 a 4.45 centavos la libra de trán-sito Habana. 
EL SOLEDAD TERMINO SU ZAFRA Jovellanos, junio 8.—El Central So-ledad perteneciente a la Cuban Cañe Sugar, ubicado en éste término, con-cluyó su zafra el día 5 a las 5 y media a. m., moliendo un "total de 15.528.170 arrobas de caña y elaborando 129.019 sacos de trece arrobas. 
EL CORRESPONSAL. 
AZUCAR EXPORTADO Para Filadelfia, en el vapor norue-go Mobila, fueron embarcados por el puerto de Matanzas, 5.500 sacos de azúcar, por los señores Sobrinos de Bea y Compañía; en el vapor no-ruego Columbia, 5.500 sacos idem, por los señores Sobrinos de Bea y Compañía y para New York, en el va-por americano Munwood, 14.525 sa-cos idem, por los señores Sobrinos de Bea y Compañía. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a Tos siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96 a 4.39 centavos oro nacional o ame-
C A S A m i m o w i L i í L i 
C O L E C T O R E S 
No hagan negocio con nadie sin oir, mis 
proposiciones., 
Contrato, compro, anticipo y administro 
en condiciones inmejorables. 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
Obispe, 21, altos. Te l é fono A-4131 
c 4060 alt iid-8 9t-8 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. ; 
Aceites y Grasas; Vegetales, de Mineral, de Animal y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Cha-papote, Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extractos, Jabonea Industriales, Linaza, Minerales, Pa-pel Techado, Pegamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales, Sosa y otras Sales. 
MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS 
Gas Acetileno (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. Gas Oxígeno, Gas Carbónico, Amoniaco Anidro y Líquido. INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. SELLA-TODO: Materia Plártlca para Reparar toda clase de Techo. INSECTION.—Unico producto en su clase que acabe con toda clase de Insecto. NEGRITO.—Pintura Negra, Elástica, muy económica. CARBOLIO T CREOSOTA.—Preservan Postes, Pisos, Travesanos y todo efecto de Madera. BIO: Extermina Bibijaguas. Desincrustante para Calderas. Kxtinguidores de Fuego. ABONO,—Fosfato asimilable marca "LA MANO DE APOYO", de poco costo. 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C . 
110 Molden Laie ' Muralla, 2 y 4. Nen York. Teléfonos A.7751 y A.4862 Habana. 
B E C A s m u s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
Us toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r de M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s de h i e r r o y F a b r i c a n t e s de las 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 99 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
•esa SE 
ricaho la libra, en almacén público do esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 3.66 centavos oro nacional o ameri-cano la libra, en almacén público de e«ta ciudad para la exportación. 
* EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guara-po, base 96, en almacén público en esta ciudad, es como sigue: Abre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-aeda oficial la libra. Vendedores, no hay. Cierre: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR Habana Primera quincena de Abril: 4.44 centavos la libra. Segunda quincena de Abril: 4.61 centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. Primera quincena de Mayo: 4.60 centavos la libra. Segunda quincena de Mayo: 4.42 centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril; 3.71 centavos la libra. 
Segunda quincena do Abril: 3.88 centavos la libra. Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 centavos la libra. < Segunda quincena de Mayoi 3.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Vatanmíd Rurapo poL 0i Primera quincena de Abril: 4.52.5 centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 centavos la libra. Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68 38 centavos la libra. Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 centavos la libra. 
Del mes: 4.57.65 centavos la libra. Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 centavos la libra. Segunda quincena do Abril: 4.04.92 centavos la libra. Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.83 centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. Clenfuegot Guarapo polarización 9S 
Primera quincena de Abril: 4.44 centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.? centavos lib-a. Del mes: 4.48.8. 
Primefa*quincena Mayo:-.4|í2.5» Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
MERCADO DE VALORES 
ALZA EN LONDRES POR ACCIO-NES DE F. C. UNIDOS.—LA COMPA-SIA SEGUROS HISPANO AMERICA-NA SE COTIZO OFICIALMENTE CON EXITO.—LAS RECAUDACIONES DE LOS FERROCARIÍILES AUMENTAN CONSIDEKABLEMENTE. DEBIDO A LA PROSPERIDAD DE CUBA 
Con demanda por acciones de F. C. Unidos e impresionado por el al-za de Londres, abrió ayer la Bolsa, operándose desde 95 a 95.518 al con-tado y para fin de fes, en mil accio-nes. En Londres subieron al 82, o sea 1.1|2 de alza. Las recaudaciones de los Ferrocarriles controlados por los Unidos siguen aumentando. La Cuban Central recaudó del 5 al 12 de mayo £30.740; aumento con igual semana del año anterior £9.128. Desde pri-mero de julio ha recaudado £777.523. Aumento en el año £75.275. 
El Havana Central en igual sema-na £8.037. Aumento £383. Desde el primero de julio £317.859. Aumen-to en el año £23.466. El ferrocarril del Oeste en Igual semana £11.329. Aumento en la se-mana £4.047. Desde primero de ju-lio £299.103. Aumento en el año £41.221. 
En la sesión de la tarde se operó a 96 y 96.1|4 en Naviera Preferidas y a 71 por ciento en comunes. 
En la cotización oficial hicieron su aparición los valores de la Compañía de Seguroŝ  Unión Hispano Americana que tanto éxito han tenido no solo en la Bolsa sino entre los hombres de negocios y el país'que ha visto con beneplácito esa Empresa que tanta falta hacía y cuyo capital radica en Cuba y sus beneficios quedarán aquí. 
Por muchos años millones de pe-sos se han pagado en Cuba a Compa-
se operó •̂518 en CubrTei'> 
fiías extranjeras, por com̂  guro, muy pocas las estS^k la nación. ^̂ lê 1* 
A última hora 90.1|2 y 90 
muñes y 94 preferidaiT- ̂ '̂ ô A 105.1|4 en PrefprM, Electric y al 95 por cientff ^ Unidos, cotizándose al n *n ? i Banco Español, de <)<) •? Íerre: ' F. C. Unidos, de 95 a H. E. Rry Pref, de ¿v.14-Idem Comunes, de loo Vs a % - Teléfono Pref. de 94 a V l0̂  Comunes, de 90.1'2 a 9i Naviera Pref. de 96 a 9fi V. Comunes, de 70.3 4 a 71 Pesca, Pref. de 90 a loo Comunes, de 62 a 70 Seguros Hispano American̂  
a 150 
Beneficiarías, de 58.lU 
CAMBIOS 
a 54. 
Quieto y sin variación en cios rigió ayer el mercado ---^ casa la demanda. siendo 
Banqueroí 
Londres, 3 dlv. , Londres, 3 d|v. , París, 3 div. . . Alemania, 3 div. . E. Unidos, 3 d|v. España, 3 d|v. . Florín holandés . Descuento papel comercial . . . 
4.77̂  4.73% 12 





(PASA A LA DIEZ) 
E l Comerciant i 
M o d e r n o 
Verdadera y única ENClCLnpj DIA COMERCIAL que contiene dos cuantos conocimientos son ne» sarios para todos aquellos que se 4 dican al comercio. Contiene: Arí mética Comercial, Contabilidad. B¿ ca y Comercio, Correspondencia, Tj quigrafía. Mecanografía, Publiĉ  Comunicaciones Postales y Telefrál cas. Derecho Civil, Derecho Mera; til. Transportas, Legislación mar* ma. Economía Política, ActivldaJi del Estado, Legislación del Traba¡ Geografía Comercial, etc. etc. El COMERCIANTE MODERNO la Enciclopedia más completa cuantas se han publicado hasta la • cha. Toda la ob̂a consta de 4 volumiE sos tomos esmeradamente impres-y sólidamente encuadernados en I pas especíalos con lomo y puntas! piel. Esta Casa con el fin <le hacer ci fácil la adquisición de esta impo: tante obra ha determinado vender! en $25.00 pagaderos en CINCO MEÜ SUALIDADFS de $5.00 cada una. 10 por 100 de descuento por p»! a' contado. También se venden tomos sw a $6.00 cada uno, pago al contado. PIDASE PL PROSPECTO ESPE CIAL. 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO. 
Gallano' fi'l (esquina a NePtuEJ_ 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. W 
baña. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE B 
MITEN ENTERAMENTE GRATF 
c 4020 In 6 í1 
A los teoeiiores de 
cíones de la Haw 
Los señores uclonlstas do F*" 
foridas y Comunes de la Ha-
rana Electric, que no d"̂11 
hacen uso dei derecho de so»* 
crlpción del 20 por 100 de »» 
clones Preferidas al tipo « 
PAR, acordado por la Jnnt» 
Directores de dicha Compa™ 
pneden vender dichos derecĥ  
8Í,lo desean, dirigiéndose ¿ ' 
FRANCISCO G. ARENAS» 
priradí l!, Amargrura 8, Bolsa 
10 a 12 do la niaflana y de 2»' der»-de la tarde. Pago dichos 
meJor üpo de Plaj 
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^ BL pBRiODICO DK MAYOR CIRCULACION DK LA RKRTJBLICA 
E D I T O R I A L 
E N L A H O R A C R I T I C A 
Las circunstancias han venido a exi-
gir del señor Presidente de la Repú-
blica el auxilio de todas sus medi-
taciones y de todo su patriotismo. 
Problemas y conflictos exóticos e ine-
ludibles pesan sobre Cuba y para su 
resolución no se tiene el recurso de 
jos precedentes, porque son nuevos. 
La guerra mundial los trajo, y en esa 
guerra cruenta hemos entrado, no só-
lo para expresar una simpatía a una 
causa, sino también, y principalmente, 
para sumar nuestro esfuerzo al esfuer-
zo febril de los Estados Unidos. El 
momento es crítico, tal vez la misma 
magnitud del conflicto, por ser tan 
grande y tan hondo, no cause en el 
pueblo sensaciones de realidad. Sólo 
los hombres conscientes y reflexivos, 
que saben poner en su espíritu cla-
rividencias que no se distinguen a sim-
ple vista, sopesan todo el valor de las 
actuales responsabilidades cubanas. 
Los últimos mensajes del general Me-
nocal al Congreso hablan de esta preo-
cupación y de esta coosciencia. No va-
mos a aplaudir ni a censurar hoy el 
espíritu y el valor de esos consejos 
del Ejecutivo; no es éste un trabajo 
de crítica. Es un toque de silencio, 
ante el vocerío que en tomo a la me-
ditativa actitud del señor Presidente 
se levanta, reclamando su atención 
hacia problemas que no son naciona-
les ni graves; aunque graves serían 
a la postre si esa atención recayese en 
ellos. 
La prensa viene recogiendo impre-
siones de desacuerdos entre correli-
gionarios conservadores, nacidos al ca-
lor de divergencias y pequeñas luchas 
:dentro de esa agrupación política. Se 
habla de actitudes partidaristas, del 
alcance que deben tener las relacio-
nes entre el señor Presidente y los 
congresistas conservadores. Y no es 
este el momento de aquilatar tales ar-
monías. Nosotros creemos que esa ar-
monía debe ser estrecha e incondi-
cional, para lo que sólo se precisa la 
disciplina en el partido y la discre-
ción en el señor Presidente. La se-
gunda está asegurada. Que el general 
Menocal es un buen conservador lo 
prueba el hecho de haber sido reelecto 
Por esa agrupación. Que el poder no 
Ha producido los clásicos efectos co-
rrosivos en la personalidad política 
del general Menocal. lo demuestra el 
entusiasmo con que su partido luchó 
por sacarlb triunfante por segunda vez 
y en tercera candidatura. 
El partido conservador no debe con-
formarse con sus éxitos electorales; 
serían tales triunfos bien menguados 
si no probase luego que sus afanes 
respondían sólo a una finalidad de 
amor propio; al deseo de combatir, 
de vencer, de dominar. Los triunfos 
políticos traen como consecuencia nue-
vas luchas y nuevas conquistas, dadas 
desde el poder en gracia a la civili-
zación y al progreso nacional. 
Los tres últimos mensajes del Eje-
cutivo al Congreso plantearon los al-
tos problemas del empréstito, del ser-
vicio militar obligatorio y de la inmi-
gración, cada uno de ellos suficien-
temente importante para producir 
efectos transcendentales, y todos tres 
unidos, a pesar de sus diversas carac-
terísticas, llamados a la consecución de 
un fin único, homogéneo, nacional: 
la solución de la grave crisis porque 
atraviesa Cuba. 
La responsabilidad directa de lo que 
políticamente ocurra, bueno o malo, 
dentro del instante presente, se cir-
cunscribe a la gestión del general Me-
nocal; pero éste, en la hora del triun-
fo o en la hora del fracaso, puede 
señalar con el dedo, satisfactoria o 
acusatoriamente, a los que auxiliaron 
u obstaculizaron su labor. 
No dudamos del patriotismo de na-
die; pero como no basta ser bueno 
sino que es también preciso parecerlo, 
por eso escribimos estas líneas; para 
que no parezca conmovida por hondas 
disidencias una agrupación triunfante 
ante la más crítica y casual de las si-
tuaciones porque ha atravesado ja-
más el país. 
Y cómo habría de lamentar siempre 
el partido haberse hecho gratuita-
mente responsable, de sobrevenir fu-
nestas consecuencias, de una desgra-
cia procurada por el destino. 
Somos optimistas. Tenemos fe en 
las bienandanzas futuras de la Re-
pública, procuradas por la prudencia 
de sus hombres. Pero no es el nuestro 
un optimismo inconsciente y sabemos, 
y por eso los señalamos, cuáles son 
los obstáculos funestos para esa feli-
cidad apetecida. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
INGENIERO DE M I N A I S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozós e Ins-olaciones en minas. • 
Representante do la AXERICAN SSIELTING & BEEIPTRÍG C<s para compra de minerales. 
TEMEKTE REY lío. 11. 
DEPARTAMENTO 602. TELEFONO A.5221. 
c4088 alt 8d.-9 
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ací!,?wlyJSlacker Bon la8 Palabras de vü tnl • 1>raft 8igniflca en lo ci-una rhf8 e8tas cosas: tiro <el de rada ,enea 0 el de UI1 animal) tl-branra ifv01611 de una atería, 11-dlsptsn "̂ amiento, póliza.trazado, 
«i sSc ^ plan: yen lo milltar 
cío. selección para el servi-
<5oQín V }0 que ahora se e8tá hacien-nes de -M r.epública entre los jóve-E4l oim « a años' operación coló-^iSL'fT?*16 a dIez milloae8 de csa erio* 0̂(103 los americanos de âcribtr J ,án obligados a acudir a 
t̂estar al in^ 5 de e8te mes y a haga- jLfV r̂ogatorlo que se les 
Rt\n ¡L u.? rae 86 les "amará, se-
1,2arlos hesitando, para uti-
I,e8. en'ino Â1?̂ 10 a sus condicio-
tlo. y ? actinios ramos del servi-
^ Primera S\2 âldrá un eíércIto Clut̂ o da ^ por(iue «erá re-tr6 * juventnrt ?anera cien««ca en-
Hay ŝtruido. 
Ia de los pacifis-
Atarlo l0* parti<íarios del servicio 
Ivones' nflvM están celebrando 
SfcST, S í 3 8 ,y tribuyendo 
!Ue 110 es contiH V0iantes: oposición 
pendan ê Lderaíle- más que 
cuanto8Xaff:arlf' para vender 
Adieos que ahfniPlareS más-
qUe abusaa de los titulares 
grandes, colorados o verdes, y que pretenden hacernos creer en vastas y tenebrosas conspiraciones de fabri-cación germánica. Estos conjurados ni son muchos ni usan peluca mbla y trenza gris," como los de La Hija de Madame Angot, ni, como los del Diablo lInndo„ 
"andan ocultos y mudando trajes, creyéndose terribles personajes." En Topeka han sido detenidos cin-co sujetos por repartir impresos y escribir cartas; en Nueva York, en el barrio de Morningside, tres joven-zuelos que buscaban impresor para un folleto, y ̂ n la misma ciudad cin-co particulares—que no operaban ocultamente—han sido pescados dis-tribuyendo unos papelitos. en un meetlng en que habia millares de circunstantes, entre pacifistas, curio-sos y gente que se había colado en el local porque el tiempo estaba hú-medo. En todo el país, que es gran-de y que tiene cien millones de ha-bitantes, no ha habido que hacer más que veintitrés arrestos. La agitación hasta abora no ha resultado peligro-sa más que par?, algunos de los agi-tadores. 
Este es un pueblo libre y está re-suelto a seguir siéndolo. A los que opinen—y lo digan en discursos o en escritos—qû  no debe haber servicio obligatorio, no les pasará nada; pero a los que aconsejen a los jóvenes que no vayan a inscribirse, les caerá 
A 
(NUNCIOS KESEVEN 
P E L J O F F I ^ L A 1<£-
C O N O C E N IOS G R A N D E S TAC TI-
C O S D E L A S / ^ A G K D N E S A L I A 
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encima el pesa de la ley, porque con ese consejo ae excita a desobedecer otra ley, lo cual es delito en toda nación civilizada. La \o-Conscrip-tion Leagne ha publicado un docu-rcento, en el cual dice: "Somos opuestos a la conscripción porque so-mos Intemacionalistas y contrarios a toda guerra hecha por los gobiernos capitalísticos." Esto no es más quo una opinión. Pero también se dice: "No pelearemos más que por aquello que queramos, y nunca sólo porque se nos ordene pelear." Esto ya tie-ne, como se decía en España en el tiempo viejo, "figura de delito;" porque el soldado, sea forzoso o vo-luntario y piense lo que piense sobre la justicia de una guerra, tiene el deber de pelear. 
En la gigantesca operación que se va a ejecutar habrá, sin duda, algu-nos tropiezos y algunas mermas, pe-ro no provendrán, seguramente, ni de maquinacionea tudescas ni de la pro-paganda pacifista, sino "de eso: de que es gigantesca y además cosa nueva. Se trata de inscribir un nú-mero de nombres más de la mitad mayor que el que se inscribe para una elección de Presidente; y con una agravante: que se ha de hacer en un solo día, mientras que para la elección presidencial concede la 
ley de dos a cuatro; y con el detalle de que los ausentes pueden hacerla por el correo, lo cual implica confu-sión y papeleo. 
No faltarán slackers, porque ya se 
sabe de ellos y porque los hay en to-
das partes; y aquí tenemos la otra 
palabra de actualidad. Según el dic-
cionario, el verbo to slacken signifi-
fica aflojar, ablandar, moderar; y el 
adjetivo slack negligente, tardo. Así, 
los slackers son los rezagados, los 
que se quedan atrás, especialmente 
cuando se trara, no de divertirse, si 
no de hacer algo bueno, y aún más 
especialmente de ir a arriesgar el 
pellejo. En todas las naciones hay 
un contingente que procura eludir el 
servicio, como lo hay, durante la gue-
rra, de desertores; los del ejército 
ruso, en la contienda actual, han lle-
gado a cerca de un millón cada año, 
según se ha publicado en estos días. 
Cuando se nos habla de la epopeya 
napoleónica, se nos dice que los fran-
ceses, fascinados por Bonaparte y su 
gloria, Cotaban siempre dispuestos a 
ir a la guerra; muchos sí, pero otros 
preferían quedarse en casa. Todos 
los años, cuando se hacía la recluta, 
había un tanto por ciento de prófu-
gos, llamados "refractarios," que se 
escondían en los montes; proporción 
que aumentó en el último período del reinado. 
Las cifras oficíale» no fueron cono-cidas, hasta vue aquel eminente fa-cineroso no cayó; Taine cita algunas de ellas en su libro sobre los Oríge-nes de la Francia Contemporánea, en que extracta los informes de los Prefectos. Y había no pocos mozos que se mutilaban una mano para que no los llevasen al ejército; práctica que también ha existido en España. 
Aquí, en este año, que será memo-rable, les primeros slackers han aparecido en la frontera de Méjico. Se nos telegrafió, hace cuatro o cin-co días, que estaban entrando en aquella república jóvenes america-nos bien vestidos y de finos modales, con dinero largo y poco equipaje, co-mo quien va a emprender negocios de minas, de ganadería y otros. Esta arribazón ha parecido sospechosa en las circunstancias presentes, y dado el corte de esos viajeros, más pro-pio de bailadores de tango que da guardadores de reses vacunas. Se-gún telegramas posteriores su núme-ro no es tan considerable como se dijo al principio. 
Pero sea grande o pequeño, el Presidente Wilson, por una proclama del 26 de Mayo, ha hecho presente "a los que se retiren—dice —de la ju-
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l color de sus pétalos, el 
roma de sus corolas, están 
impresos en sus mejillas 
PORQUE USA 
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risdición de los Estados Unidos para 
evadir el inscribirse," que cuando 
vuelvan a estar bajo esa jurisdición 
serán castigados con prisión que no 
exceda de un año. y además serán 
inscriptos. Pero ¿qué les sucederá si 
no vuelven? El Presidente no lo 
dice y hay que lamentarlo. Los que 
haván emigre-» do para no servir, no 
volverán. Probablemente y acaso se 
hagan ciudadanos de Méjico, o se 
trasladen de allí a otra nación ame-
micana más tranquila. 
Si hay ri¿os a quienes no les hace 
gracia cargar el chopo hay otros que 
antes de decretarse el ¿raft se habían 
apresurado a olistarse en la Milicia. 
En tiempo de paz es cuando al hom-
bre de buena posición se le resiste 
el servicio militar, y por esto en las 
nlciones europeas-y la última que 
lo ha hecho ha sido España-se ha 
establecido el voluntariado de un año 
que ha dado buenos resultados. Aquí 
2o lo hay. Este draft no significa el 
servicio universal obligatorio perma-
nente; no es más que una ^a. ° 
"leva" para tener un gran ejercito 
mientras duro la guerra pero mejor 
hecha que todas las anteriores, por-
que se distribuirá a los reclutas en-
tre los varijs servicios, con arreglo 
a sus profesiones; no se pondrá a los 
estudiantes do Medicina en la artille-
ría, sino en los hospitales, y los me-
cánicos no irán a la caballería, sino a 
las fábricas de municiones. Cuando 
se vuelva al pie de paz. se decidirá 
si el ejército permanente ha de se-
guir siendo voluntario o de servicio 
cbligatorio. y en el primer caso si ha 
de haber instrucción milltar obliga-
toria, como la que hay en Australia 
y que tiene aquí partidarios; sistema 
con el cual cuando viene una guerra 
está el país, en lo que atañe al per-
sonal, suficientemente preparado pa-
ha hacerla. ^ ^ ^ 
Estantes Scccioaales 
"OLOBE WEHÍICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 




DE LOS CENTROS REGIONALES 
' Se cita, a todas las alumnas y 
alumnos del plantel del Centro As-
turiano, para la junta que celebrará 
la "Juventud Estudiantil" en los sa-
lones del Centro Asturiano el sábado 
9 del corriente a las 8 p. m. para un 
cambio de impresiones. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de im-
portancia. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. Wf 
GROVE se halla en cada cajita. 
O l T O l Y f R 
T A R D E 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Nueva York, vía Cayo Hue-so, embarcaron ayer: 
El Ingeniero señor Dionisio Velaz-co y familia, el opulento hacendado señor Laureano Falla Gutiérrez, el abogado señor Gerardo Moré, el in-geniero señor Rafael M. de Arozare-na, señores Santiago Rey e hijo, Ar-turo Roca, Arnulfo Mendlzábal, Er-nesto Briñas y otros. 
PARA CENTRO AMERICA Para Colón y Puerto Limón em-barcarán hoy: 
El Secretarlo de la Legación de Cuba en la Argentina señor Alberto de la Torre, el Cónsul de Méjico en Centro América señor Joaquín Gar-cía Jurado y familia y los comer-ciantes señores Ramón Irijoa, Rafael García, Angel F. Mayan y Julio M. de Amodlo. 
PASAPORTES PARA PASAJEROS 
Según se ha comunicado a las ca-
sas navieras, desde ayer ha quedado 
en vigor la orden de que se provean 
de pasaportes visados por los Cónsu-
les de Cuba, todos los pasajeros que 
embarquen en los Estados Unidos. 
Estos pasaportes irán además re-
frendados por las autoridades ame-
ricanas del puerto de embarque. 
EL «ANTINOGENES MENENDEZ" 
Este buque cubano al servicio del 
gobierno, saldrá en breve de la Ha-
bana para realizar una comisión. 
EL «OLITETTE» 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ayer 
tarde con carga, correo y 60 pasaje-
ros, el vapor americano "Olivette". 
TODO EL PUEBLO 
Pidió a Una que se le D i — d 
\ Herpidde Newbro. 
De algún tiempo a «ata parta oatá en todos los labios «sta palabra, y no pocas gentes se preguntan lo que Biff-nlfioa, aunque no hay quien niegrue que el Herplclde Newbro es eflea» Para el conocimiento de milee de per-sonas que quieren una explicación de una cosa buena, vamos a decirles que el Herploide slgnlfloa "edstructor d* los Herpes" y "Herp«»" ss el nom-bre familiar de una enfermedad cau-sada por varios parásitos vecretales. Un microbio semejante causa la cas-pa, la comezón del cuero cabelludo y caída del cabello. Este es preolsa-mente el microbio que el Herpicide Newbro destruye sin tardansa, cum-pliendo lo cual «1 cabello vuelve a crecer. Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese en las principa-les farmacias. Dos tamaños: 50 cts. y Jl ea mo-neda americana. "LA Reunión", E. fiarrá.—Manuel Johnson, Obispo 7 Acular—Agenta» 
1 
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Oficina Técnica y Talltresi 
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torres de condensadores,* 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
Vivero y su comarca 
en Palatino 
BRILLANTE MATINEE Estando integrada esta Sección por jóvenes animosos, no hay duda que, las fiestas que la sociedad "Vivero y su comarpa" lleva a efecto, llaman poderosamente la atención por el buen humor y orden que es de ver-se en las mismas, a las que concu-rre asiduamente lo más selecto de nuestra sociedad. 
En su consecuencia, pues, la ma-tlnée que la Sección de Propaganda habrá de celebrar el 17 del mes co-rriente en los jardines de "Palatino" no hay duda estará concurridísima, máxime si se tiene en cuenta que la orquesta que dirige el celebrado maestro Pablito Vaienzuela ejecuta-rá bailables confeccionados exprofe-so para tal acto; previamente al que se publicará el carnet-programa a que ha de ajustarse el orden de la fiesta. 
Mande las ruedas de 
su coche, auto o ve-
loc ípedo para poner-
le gomas nuevas, a 
LOS R E Y E S MAGOS 
73, G A L I A N O , 73 
A c c i o n e s P e t r o l e -
r a s de B a c o r e n a o 
0 1 1 C O . " 
Se compran hasta 10 
mil acciones, pagándo-
las al mejor precio. 
S A N L A Z A R O . 96 
De 9 a 12, y de 2 a 5. Puede escribir 
13415 10 jn 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIKUJANO DEL HOSPITAI, DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno! 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla caterlsmo de los uréteres y eiamen del rlñfin por los Rayos X. 
JXYECCIONES DE NEOSALVARSAJí. 
C^^^m.^n^aiíe2 d̂  M- Y 
CUBA, NUMERO, 69. 
13135 30 Jn 
& . r 
vacío. 
E l Amigo de los Viejos 
A C E I T E DE BARRINAT 
EL ACEITE DE BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. Es de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la caida del 
caldo10 7 haCd 61 qUe ^ haya 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DE 
BARRINAT. VMÍ 
Desconfiand de las imitaclonas 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que ae 
fabrican en e» extranjero. 
Exija siempre ol verdadero 
ACEITE DE BARBIJíAT 
que fabrica su autor el Dr ARTTTT?n 
BARRINAT en se farmacia "El Con-
suelo". Jesús del Monte número 324. 
c 3303 alt i5dg 
SuícríbaM al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncie** en el DIARIO DE LA 
MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Junio 9 de 1917. 
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L A P R E N S A 
—— 
La Lucha publica desde hace varios días las bases de un concurso para escribir la Historia de Cuba; propo sito 0119 sin duda merece elogios desde liego Dicho trabajo de Historia se compondrá de cuatro volúmenes que abarquen los cuatro períodos princi-pales de la mencionada histona que Sn lo! Cuba antes del descubrimien-to ¿poca precolombina; 2o.. Período colonial; 3o.. Conspiraciones y gue-rras por la independencia; y 4o., In-tervención y República. .fW4 Para escribir esta obra en cuatro tomos fijaba el colega a los autores el plazo de un año. Desde el V ^ * J * -mentó nos pareció muy corto e plazo para una obra casi monumental o sin casi como se desprende ce las con-diciones del trabajo. En un ano ape-nas puede escribirse un compendio de fci^toria de Cuba en trescientas pági-nas, como el que publicó -La Moder-na Poesía" escrito por el Inolvidable Vidal Morales. Quisimos manifestar esta opinión hace tres días y nos abstuvimos de ello por temor que se nos dijese que nadie nos ha dado vela en esa proce-sión o que no tenemos bastante pa-triotismo para hablar de este asun-
t0pero ahora que un cubano de mérito como el señor Risquet se ha dirigido a La Lucha exponiendo razones aná-logas a las que acabamos de exponer, nos alegramos de ello y aún más nos alegramos de que el colega haya atl-iriltido las razones del seüor Risquet prolongando a dos años el plazo para eslstlr al concurso. 
Dice el señor Risquet entre otras 
cosas, lo siguiente: 
Primeramente, el plaw) señalado por nstedes suponiendo que las rtrcunstanclas permitieran al concursante escribir un vo-lumen por año. debe ser en relación con el ntfmeroú de etapas de existencia del país, o sean, cuatro siglos. Esto, a reser-va de que la narración de los episodios de nuestra epopeva reclaman, sin que el historiador pierda sn carácter de tal, por lo menos un tiempo y espacio Igual. Rn resumen, que seria condicional y suscep-tible a modificación, a mi Jnldo, la ba-se qne sefinla cuatro volúmenes para es-cribir nuestra Historia. ¿Quién dice qnc para narrar los hechos de nuestra epopeya no serian precisos un volumen y un aflo más? Lnefm entonces, pudiera seflalarse la necesidad de escribir 5 volúmenes a ra-són de un año por lo menos, cada uno. —Por otra, parte, no hay en Cuba, ni fuera de Cuba, un hombre por avezado que esté en las lides históricas y por profundo conocelor que sea de esta clase de trabajos, capaz de hacerlos en este país empleando menos tiempo. 
Y aún nos parece poco el término de dos años para escribir concienzu-damente una obra del tamaño y con-diciones que ha indicado el señor Ris-quet. para lo cual hay que hacer via-jes y pasar algún tiempo Investigando en los archivos de España, de Ingla-terra y de los Estados T.Tnidos. 
Pero todo depende de la extensión aue se quiera dar al trabajo, porque-el verdadero o el más precioso valor de un libro de Historia ao estriba precisamente en que aparezca muy documentado, sino en una discreta elección de datos y documentos, so • bre hechos capitales, rehuyendo mi-nucias engorrosas, en la belleza del estilo, y en la serenidad ecuánime del historiador que se coloca en el áhimo de las figuras históricas, para Juz-garlas noble y desapasionadamente, sin faltar al patriotismo Inmaculado que no riñe con los ideales patrióticos de otros pueblos. 
Sobre la empresa de nuestro queri-do amigo Eduardo Zamacols, dice nuestro colega El Comercio: 
Hablemos del propósito de Zamacols. Piensa recorrer la República dando con-ferencias, e impresionará películas que exhibirá luego en otros países de Améri-ca que se propone visitar y, sobre todo, en España. Aplaudimos la Idea. Cuba debe ser co-nocida en España más que lo es en la actualidad. Su riqueza, sus belleeas. sus hombres Ilustre? merecen traspasar los mares para recibir en la península el ho-menaje de admiración a que tienen de-
recba, Y explicado todo por amacols, no; a guisa de conferencia sino en charla sen-cilla con el público, el espectáculo resul- ; taríanuteresante y provechoso para cuba-) en el sentido de que servirla su conocí-miento para admirarla más. acaso hasta U Inversión de capitales españoles, y para . que se tuviera más respeto a la intelec- | lualidad cubana, que no tiene rival en América. 
Es necesario alentar a los escrito-res, oradores y hombres de ciencia de todos los países que hablan castella-no, para que atraviesen el Atlántico, unos hacia España y otros hacia Amé-rica y difundan entre las masas de lo« respectivos pueblos las grandes ideas de ilustración y cultura. Es necesario que los hombres de letras y de cien-cia se tomen ese trabajo de consoli-dación de nuestra raza, en que cada pueblo dará y recibirá ta mejor d.» nuestros afanes por el progreso. 
Leemos en El Correos de Matanzas. 
lo siguiente: Los periódicos de la Habana hablan dado en decir, que en el seno del Parti-do Conservador, se estaba operando una grave crisis, por cuanto que determina-do» elementos de este gran Organismo, se proponían formar casa aparte y militar bajo la bandera de alguna prominente fi-gura, del propio partido. Cualquiera, no avezado en esas cosas de la política, en e«as luchas de bandería pensará poniéndose muy serlo, que la si-tuación es gravo y que el solo Intento, de realizar una obra semejante, originará al-gún conflicto en nuestra vida republica-na, toda vez que se trata de formar una nueva entidad, que viene a establecer el contrapeso entre los partidos militantes, acudiendo a los comicios para ganar, pal-rao a palmo y en franca beligerancia el sufragio para bus candidatos. 
La cuestión más grave que afecta al partido conservador es la del cam-bio o modificación parcial del Conse-jo de Secretarlos. El asunto es deli-cado, aunque no grave; porque la so-lución tal vez no se hará esperar mu-cho. 
Y sobre este particular dice Tuca' 
yo, lo que sigue: 
La representación parlamentarla con-servadora ha dejado al Poder Ejecutivo en libertad de acción para elegir a los Se-cretarios que han de formar parte del nuevo Gabinete, que está Incubándose en el Palacio Presidencial. Ello nos parece lógico. Los nuevos Secretarlos han de ser hombres de la con-fianza del Presidente de la Kepúbllca, y a .1 sólo le corresponde el derecho de de-signarlos con entera libertad y sin obe-decer a presión alguna. Bien está que las Asambleas y que los Jefes políticos recomienden y hagan ges-tiones en favor de tal o cual correligiona-rio. Eso es laudable. Pero no hay que hacer nada, ni dar un solo paso, que hue-la o trascienda a Imposición. Celebramos (|ue la cordialidad haya vuelto a reinar entre el Poder Ejecutivo y la representación parlamentaria conser-vadora. 1 Albricias! 
Ya se ve aquí, que la crisis del par-
tido conservador no es tan grave. El 
colega matancero es de los bien In-
formados. 
Dice El Tiempo, de Cárdenas: 
La Junta de subsistencias está estudian-do nuevamente los precios filados a las mercancías, por creer que aquelos no son los que más convienen al consumidor, a pesar de las protestas de los detallistas y almacenistas. Funda esta creencia, la Junta de sub-sistencias, en lo que acaece en la actua-lidad con la carne. Hasta hace poco tiempo se decía qne este artículo, al precio de tarifa, no de-jaba ganancia y na bastado que algunos carniceros se lo propongan para que la enrne se venda hoy en el mercado haba-nero a precio más bajo que el fijado por la roferida junta de subsistencias. El caso resulta curioso. SI antes de-clan los carniceros que no podían, sin perjudicar sus intereses, vender al precio de tarifa. Cómo ahora dan ese artlcu-ol más barato? La Junta debo aclarar esto y modificar, en su vista, los precios do las subsisten-cias. Este caso de alcarne asi lo reclama. 
Refrigerador Patente 
" R O T L L A N T " 
Garantizando los 10 grados qn« tuerca "Sanidad**. Libre de cucarachas y toda clase de Insectos. No el más barato, pero sí el mejor y más elegante. Todos proclaman las excelencias de sus refrigeradores. Nosotros sóle deseamos que vengan a verlos, Im reconozcan j juzguen. Fundición de cemento de Mario Hotllant. Calle de Franco y Benjn-meda, Habana, Teléfono A-5723. 
Es que, según puede verse en to-dos lete libros de Economía política, tan poco leídos entre los que escriben en la prensa, el valor do las mer-cancías estA sujeto a continuas osci-laciones y los que la expenden regu-lan el precio conforme les cuesta de un día a otro. 
INYECCION 
GRANDE 
l o 5 dios los 
anrermedddes wcre 
l a s oor onciguos Que 
sean sm molestia 
m m m 
el u n m m en acgioí 
Los periódicos de mayor circula-ción han hablado ya del hecho van-dálico realizado por una turba do muchachos y mozalbetes en el barrio de Jesús María, contra un grupo de Inocentes niñas del colegio "Jesús María" cuando, acompañadas de sus profesoras, las beneméritas Hijas do la Caridad, regresaban del ejercicio de las Flores del templo de la Mer-ced. 
MaS, por duras que sean las frasea con que esos periódicos amigos del orden han condenado la bárbara ha-zaña de una tribu de salvajes, Indis-cutibles candidatos a presidio para el porvenir, que adoptando actitudes de ferviente patriota lo que hace en rsa-lidad es desmoralizar y corromper la Juventud, de suyo Incauta e impresio-nable; por duros que parezcan, re-pito, los términos con que estigmati-zan el acto do barbarle, que tuvo por teatro las últimas cuadras de Facto-ría. Esperanza y Arsenal, en las no-ches del 26 y 26 dei corriente; quie-nes tuvieron la honda pena de pre-senciar los hechos les resultan en ex-tremo suaves y delicados, según lo hemos oído de labios de testigos ocu-laies. 
Porque no se trata ya de una de tantas "gracias" a que nos tiene acostumbrados esa muchedumbre de chicuelos malcriados, que pululan por las calles de la ciudad, gastando en molestar a vecinos y transeúntes un tiempo que deberían emplear en ha-cerse hombres útiles para mañana asistiendo a esas escuelas que tan ca-ras cuestan al Estado, no; en el he-cho a que nos referimos concurren circunstancias muy aspeclales, que le dan un carácter de suma gravedad. 
Porque conviene tener en cuenta qne la horda de que aquí se trata es-taba perfectamente organizada: obe-decía a un cabecilla» desarrollaba un 
c e 
C H A L M E R S 
E L A U T O M O V I L Q U E S O L O D E A Ñ O E N A Ñ O 
H A Y Q U E L E V A N T A R L A T A P A D E L C A P O . 
Todos los tipos del "CHALUfERSP, g o 7 pasajeros, satisfacen los desees 
de qulea bnsca en é l automóvil, placer, lujo, elefancía, velocidad, carac-
teres distintivos qne sobresalgan de la valgaridad. 
H a b a n e r a s 11 
E L B E N E F I C I O D E P A L M E R 
U s que tienen m C H A L M E R S saiiea l i qiie es gezar en Auto. 
Unica Agencia en Cubái 
" I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y " 
Tenemss taller le reparación, cor raecáolcM expertos. 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q u i n a a B l a n c o . T e l é f . A - 7 5 2 7 . 
Un acontecimiento. 
Esto promete ser hoy en Payrct la función de gracia del primer baríto-no de la Compañía de Opereta, señor Juan Palmer, que tantas simpatías disfruta entre nuestro público. 
Se ha combinado un bello cartel. 
Figura en primer término La cum de amor, opereta del maestro Eysler. tan bonita por su asunto como por su música 
Después, la reprise de Las Alulatas de Bombay, en la que como bi'jii dice el querido Amadls veremos a Espe-ranza Iris, la tiple de los talent m múltiples, encarnando un tipo neta-mente criollo y a Palmer en el cata-lán que se convierte en empresario improvisado y marcha a Nueva York 
a contratar a las iTulaf.. 
El autor de esta ztííf;, actor tan aplaudido com a ^ des Pous. toma parte en^ < ^ tación. ia repû '-
Finalizará el espectá 
tango argentino que baS Coa i 
de la Iris con la hijita i rá el hi' 
haciéndole pareja. J * do * 
¿A qué más atractivos» 
Para mañana se anuncia Pi „ 
de Luxembnrgo como aitî  K 
tinee de la temporada mo C 
El beneficio de la Iris e] 
Y la función de despedida 
che del jueves para "cedf? e6? ^ 
a las huestes de Quinito Vait teatfo 
Debutarán el viernes 
L a f i e s t a d e p o r t i v a d e m a ñ a n a . 
Recibo una invitación. Quien la suscribe es un querido I compañero de redacción, el presiden-j te de la Liga Nacional de Amateurs, | señor Ramón S. de Mendoza. 
Es para la Inauguración del Cam-peonato Social de 1917, que se cele-brará mañana en La Asunción, la hermosa quinta que poseen en Luya-nó los Padres de la Compañía de Je-sús. 
Concertado ha sido este primer match entre los clubs del Centro Ga-llego y del Centro Asturiano, deno-minado Antllla este último, celebrán-dose antes un field day que consisti-rá en cuatro números. 
Véanse aquí: 
Toque de bola de homo a primera. Run al cuadro. Fongueo largo del home al fleld. 
plan preconcebido, enarbolaha una bandera, que otra hay en poder de u policía, tenía pus espías en determi-nados lugares, quieres darían con un pito la señal al aproximarse sus víc-timas; los 30 o 40 Individuos que componían la comparsa Iban todos armados de palos, hierros, piedras, botellas vacías, largos tornillos de los que se emplean para embatar los rie-les en las paralelas de los carritos, etc etc. 
La primera noche no les fué posi-ble desahogar toda eu furia, porque sus inocentes víctimas al sentirse he-ridas algunas y sobrecogidas de te-rror todas, ror la lluvia de piedras que sobre ella? caía, corrieron en demanda de albergue a las casas ve-cinas, dejando, en parte, burlados los Instintos sanguinarios de aquellos héroes quienes temiendo, sin duda, la Intervención de la policía so retira-
ron gritando: ¡Abajo el colegio! ¡Abajo las monjas! y otros apóstro-fes sugeridos do las cátedras mal Olientes que padecemos. 
Pero cuando venían con verdadera furia, armados hasta los dientes con los objetos antes dichos, formados en dos filas y en mayor número que el dia anterior, fué la noche del 26. Mas, por fortuna, el Jefe de Policía había tomado ya cartas en el asunto y el Capitán de la Cuarta Estación en combinación con el de la Segunda habíanlo dispuesto todo de tal mo-do, que cuando los bárbaros iban a caer sobre sus víctimas, los policías de uniforme unos y de paisanos los demás, les dieron una tremenda ba-tida, quedando una porción de aque-llos bribones en poder de los agentes de la autoHdad. 
Hoy, según se nos ha Informado, pasan ya de cuarenta los que han si-
do detenidos, Imponiéndose multas de 20 a 40 peces a los padres de los menores y siendo remitidos al correc-cional de Guanajay algunos de los mayores, sobre quienes recayó ma-yor grado de culpabilidad. 
Ahora, después de elogiar a la Po-licía por su laudable actitud y de fe-licitar a su digno Jefe, el general Agrámente, y a los Capitanes de la cuarta y Segunda Estación que tan acertadamente supieron secundarle, permítanos el lector que nos entre-guemos a estas reflexiones: 
Los héroes rie Jesús María, mucha-chos de 12 a 18 años son los hombres de un día no lejano, ¡qué perspectiva tan poco ha'agüeña para esta socie-dad...! ¡Cuán grande es el poder de la prensa malsana entre las turbas Ig-naras! 
Para terminar: Se nos informa que 
Tiro largo del home al fieid Al acto han sido Invitados ¿ mente el Alcalde de la Haha PecIal, cedió la Banda Municipal ^ m̂  Baizán, Gobernador Provl¿oiÍiCoroileI neral Armando Sánchez AIÍ' el Jefe de la Policía Nacional v0at«. nistro de España, señor ainÍ^61 ^ rlátegui. AUredo Mj. 
También se ha hecho una erf invitación entre la sociedad haw85 
Los socios del Centro Asturiaí̂  lo mismo los del Centro Gal í¡ 7 Asociación de Dependientes teníV acceso con solo exhibir anto k misión de puerta el recibo del ©e?" 
Dará comienzo la fiesta denortil de mañana a las dos de la tarde Estará animadísima. 
(PASA A LA CINCO) 
" M U C H A S N O V E D A D E S " 
Vestidos de tul, vestidos de voile, ptra señoras y para niñas 
C L I N I C A D E l j U p i N I I A G O 
Enfermedades Secretas y de Señora».— 
Electroterapia. 
Do 1 a ¿-Horas eipeciales previo avho. 
EMPEDRADO, 19 TELEFONO A-2490. 
Sayas, Batas, Ca-
misones de hile. 
fluardapolvos. 
Trajes de Niños, 
Sábanas 
Saya de último estilo de dril jipi-
japa, adornos de botones nácar. Es 
muy elegante. Todas tallas. 
SOLO POR $1-98. 
De todos estos artículos han recibido los 
Bata de nansú fino encajes de re-lleve y anchos entredoses grupos grupos do alforzas en el vuelón y pa-ea-clntas de bordado. 
Muy lindo modelo por su corte y adornos. 
SOLO POR $3-98. 
A L M A C E N E S D E I N C L A N , T n t e . R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Un gran surtido, el cual están vendiendo a precios muy baratos en estos almacenes. 
Abiertos los sábados hasta las u.ez de la noche. 
en el colegio "Jesús María" se edu-can unas trescientas sesenta (360) ni-ñas, de las cuales trescientas (300) reciben la enseñanza gratis, y aun muchas de ellas el vestido y los ali-mentos; y eso sin que el colegio ten-ga fondos de nmguna clase; todo por arte y milagro de las beneméritas Hi-jas de la Caridad. 
M. ROSADO 
f i l M o r i z o 
Este pueblo que se esconde entre las montañas del rlente León, cuenta con hijos cariñosos en la Habana. Para laborar por él, para llevarle un abrazo y un recuerdo se reunirán en el Centro Casaellano el próximo lu-nes, según la invitación que hacen los señores Alfredo Bajo y Domingo Alonso Dica. 
Distinguido paisano y amigo: 
Le ruego encarecidamente que el día 11 del mes corriente a las ocho de la noche, tenga la bondad de con-currir al Centro Castellano, Prado y Dragones, altos, al objeto de asistir a la junta que celebraremos los natu-rales de Val de San Lorenzo, para tratar asuntos de gran Interés , que redundarán en beneficio del pueblo en que nacimos 
Como el objeto de la reunión del cual en ella se dará cuenta, es de bastante trascendencia para todos los paisanos no dudamos que nos honrará con su asistencia por lo que el agradecimiento será Inolvidable. 
De usted atentamente. Por la Comisión, ..Alfredo líajo. Domingo Alonso. Todos concurrirán como uno solo. El cariño que guardan por el rincón querido así lo demanda. 
S í e l r l n í r 
Se encuentra casi completamente restablecido de la grave enfermedad que le aquejaba nuestro estimado amigo el joven Francisco Angulo Ma-rín, que de resultas de una ligera fcerida, al parecer sin Importancia, tuvo la complicación del tétano, lle-gando a tal extremo la gravedad del paciente que tonto sus familiares co-mo el facultativo que le asistía ha-bían desesperado de su salvación. 
Pero gracias a los excelentes cui-dados y a la lucha constante del dis-tinguido doctor José Sabadí, inteli-gente galeno que. celoso de su cien-cia, no se ?r,art6 un solo momento del lado leí paciente, aplicándole continuamente Inyecciones y obser-vando el curso de la grave enferme-dad, debiendo a ello, sin duda alguna, que tan terrible mal no hubiera aca-bado con la existencia del joven An-gulo Marín. 
Mucho nos complacemos al felici-tar por este triunfo al inteligente Dr. Sabadí,, que supo arrancar una vida de las garras dé la muerte. Y también para el Joven Francisco Angulo, nuestra felicitación, que ha-cemos extensiva a nuestro viejo ami-go don Luís Angulo, padre del pa-ciente, y su distinguida familia. 
Servicio Suprimido 
El señor Próspero PIchardo C6n sul de Cuba en Kingston, Jamaica" ha remitido a la Secretaría de Estado el siguiente Informe: 
"Tengo el honor de poner en cono-cimiento de usted que la "United Fruit Company", debido seguramente, a las necesidades de la guerra, ha primido las dos excursiones mensuâ  les que realizaban sus buques desde este puerto al de Santiago do Cuba. 
Como la "Royal Malí Company" también ha suprimido sus viajes, se* gún ya he tenido el honor de comu-nicarlo a usted, resulta que toda vía de comunicación directa entre Ja-malea y Cuba ya no existe. 
La correspondencia y loa viajeros tendrán que dirigirse a Colón o & New York para seguir su viaje a la Habana, salvo que estos últimos pue-dan aprovechar alguna goleta que quizás realice algún viaje al puerto de Santiago de Cuba, pero la corres-pondencia no será enviada sino por las vías de Colón o New York". 
Se 0 
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Hoy-Kecl Mari Kosita párrag treras Riendo: tresaní jlontc 
A Pr Aurc resant< guspen na. Xo r distiaf Sepa 
Ante Una Fuer juana v simi que oc presa 
La t ma, Hí gancia Llevi Y la ñor, la Ortega Ap Juana madre :ío. do: testigo señe Y co: actúan i Agu De li donde tras •rencia toda oí i Sea: 
MUY PRONTO ALIVIAN Las bujías flamel alivian muy pronto ú «lolor que produce la estrechez de orina. Son un medicamento de verdadera efica-cia. Nlníjfm enfermo de tan cruel padeci-miento debe prescindir de las bujías fía-me!. ^ Es conveniente indicar, al pedirlas, si m desean las bujías flamel para la estrechei o las también excelentes bujías flamel pa-tra las dolencia contagiosas de índolí privada. Venta: farmacias bien surtidas de la reiiflbltca. Depósitos: sarrf, jobneon, taqnechel, doc-tor gonzález y majrt y colomer. 
el 
¿Queréis tomar haea cfiftcohlf \ 
adquirir objetos de gran valor? PedU 
•1 clase u k n dt MESTRE Y MARTI-
NICA. So rende ea todas oartes. 
De ai Un r Trét 6mez, uya ni ático Cons Con 
De li El i ven y sen te jasar Saldi 
Mari Varií Una eñorit 'osé F: lia del a noel Hay Una, ârgai Mlveri Y la 
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BRONQUITIS, CATARR05, 
DESAPARECEN CÔ  LAS CELtSPES 
> PASTILLAS DEL DR ROU/j 
RECOMENDADAS POA T0D05 LOS«f 
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L a Experiencia es la Madre de la Sabiduría 
A s í como el S U B M A R I N O y el A E R O P L A N O han solucionado 
los problemas de navegación bajo el agua y a través del espacio, respec-tivamente, y el A\itom6vll ha relegado al olvido las bestias de carga, asi declamos, las 
MODERNAS CAJAS DE SEGURIDAD 
de acero y ligeras, construidas a prueba do robo y fuego, 
ART METAL Y SAFE-CABINET 
están descartando las antiguas incómodas y pesadas cajas de hierro. 
Son elegantes y de color Inalterable y su interior puede formarse con las secciones que se necesiten para guardar ordenadamente, sus docu-mentos, joyas y alhajas. 
I SON INDISPENSABLES, TANTO EN LA OFICINA COMO TAMBIEN EN 
LA CASA PARTICULAR. 
Pasen a verlas fsn. nuestro NUEVO EDIFICIO, de OBISPO y HABANA. 
P i d a n C a t á l o g o s . F R A N K G . R O B I N S C o . H a b a n a 
c 3940 alt 4d-3. \ 
- i- cua<> con ̂  «perlencias clínica», a la cabecera de loa enfermos, y ton lo» perseverantes expprlmentfla de la-boratona. 
.rÍL^^J?0"' m*d,<?0 cuy* Clientela "̂ f" compararse a oleajes hu-^ma^ . M «xPre«a *n «abia comunl-M^n P0l?aB ^ ^ l " «Se Medicina da ^ \ J ^ ' Londres- brusela», Berlín, San Petersbursro, Madrid y NueVa York. 
^ L.J* ^ ^ "leemia o exceso 
lo conelírno en breres caaos 
í V. 8 e.ernianeDt«s •» la espalda L cAiJn. w w h teilido «tiques tro T S l ^* 0 reüa,'8• La encóen-
i i L t ñír ^ 1"nf',n'10 espantosos qne-iísAn' ĵ LÍ0*0"5* binantes en la re-
gl6n Inmbar que no le permiten ningún 
go acelerado. InfcontlnencU nrtnarla r 
% Z ^ ^ T ^ ' Frla,<3«« «lo. Pies 
Asm» «nflaaaaatxMia.—Seflor P de 41 
msT^mnr̂ J70 ^ " 
matosa mny gnv*. Snfria de ataques as-í!rrn7 n̂ f̂, 0̂lore,, articulnrcs. ca-tarros nasales froenentes con edemk de 
ln nle™B.a,• ten,d<> "n êma cWo dY á̂ rti r̂o,coJ?10 nn 76 por AZI. f r l ? úrlco- Por demás esta 
Sado6 .^icoí d-falSldo ™™?ldV d- 5m' c<vn.̂ res de cabera í^blf y ^ J . J m á ^ n ^ •leales Irritable j con pérdida da u maaorla. 
Palpitaciones y pulso Intermitente H nes sedimentosos, con excesivo aci ^ co al microscopio. Había snfrioo ^ «ina» o amigrdalitls y de p̂eP51'̂ ^ rHcemla nerviosa y v'"0*™ T̂nlet*'1' N..., de 82 años de edad. L.-tJ» ca, sufría de dispepsia desde w g y edad y también de cetalolgtes i J ' Z j * Han perder el sentido. Precia ae ^ nif.; y ai había sueño, lo era Ugej" ^ tado. La cefalalgia le cedía » íríC«i medicaciones nervinas, Par*0<.,n<tifi»IIÍ< con la misma intensidad. Pf'P ¡¡dr y gran malestar. N'o podía sno» ras y sentía tensas las pie"1118 ^ oí®* las manos. Frialdad en los P»̂  ^ sedlmentoflos y con excesivo flC , .gra f*! Aparte del tratamiento especial da caso, y coniiexclusidn d« j» IB*-' productores de átldo úrico; cou -̂* dación de un régimen w^0™1 Jf.* intef*! no preccribimos otra medican»" r p,fi «jue la» PastUlas del doctor p̂oóe*' los Ríñones y la Vejl/a. * ' ]0i -• segnrar que los resultados rué una completa reposición, baO»»̂  6 al microscopio la reductión * ̂ 0 pnia ácido úrico y de lo» urla'oa,l,i!l0Iten« ' , ponerse en duda la acrlfln " ¿e U • eliminadora de estos venenos ' gre por las Pastillas del d̂1 í0e para los Ríñones y la ^ ñ ' u t * ^ fas recomiendo como un mcaw co da la mayor efltacia. fsflB*1̂  
Be renden en las prlnclp»!** y droguerías. I Muestra gratis de !aa 
me inv 
Acue vitacio del m( lia y ; el An{ Lainé del Ve A pi Anm 
junesr  gravis no sí DR. BECKER a quien 1« vl \rf¡D\(^* 
Diríjase a DR. BECKER * fítd 
CO., Departamento númíro 
81. Kew Tos*, & X. 
s 
P A G I N A CINCO. 
AÍÍO L X X X V 
H a b a n e r a s 
(Vlena de U pA«ln. CUATRO.) 
E S P O N S A L E S 
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. ,a la tarde de ayer la 
to^a d%f la bella y gentilísima se-
A t ^ f el toven hacendado Alfredo 
& a ^nS^dícarác ter íntimo. 
Cere»00 * ^ci6n en la residencia 
^ v 0 / e i de los s tore s padres 
del ^ s a d n ! e señorita, el general 
¡ 1» lDt^ñcheZ Agramonte, ox-Se-| 
£ , i ; e 0 l la República y bu distinguí-1 
sador d fl la Beüora Caridad Esteban 
¿a eS»)0fVo, Agramonte. 
de SáIlCr P a d ' f F é l U del Val. popn-
^ f L ; de la iglesia de aquella 
^ ^ s e ¿ m b i a í o n Anita y. Al -
^ ^ ú t u a s promesas de matnmo-
Testigos fueron del acto, por par-
te de la señorita Sánchez Agramon-
te, su soñor tío, el coronel Benjamín 
Sánchez Agramonte, y el teniente Ni-
colás Cosculluela. 
A su ve4 actuaron como testigos 
del señor Alfredo Longa, un querido 
compañero del periodismo, Félix Ca-
llejas, de la redacción da L a Prensa, 
y el conocido joven Eddy Abren. 
No se hizo invitación. 
Sólo hallábanse presentes al acto 
los familiares de los novios. 
L a boda, para la que ya vienen ha-
ciéndose muchos preparativos, se ce-
lebrará en la primera quincena del 
próximo Julio. 
Sin estar aún fijada la fecha. 
S0 -̂ . A un erupo de damas. 
BeC,birTft?rsa F?eyre de Mendoza. 
Maríarldaví de Rayneri, Alicia 
• í ^ i ^ ^ f ^ n d o z a , Margarita Con-
párraga ae - Carlotica Zaldo de 
treras f X í a ' A n g u l o . Isabel Cas-
^Dd0f Viuda de Oña y Celia Del 
de Del Monte. 
t ^ f m s c o de Márquez, la inte-
n t e esposa del Cónsul de Espapa, 
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3Xo recibirá ya hasta el invierno la 
distinguida dama. 
dlSép¡nlo sus amistades. 
boda más en la serie del mes. 
rieron los contrayentes la señorita 
_ „r Adelina Piñeyro y un correcto 
JUa?mt)ático joven, Carlos Sardinas, 
y S ncuna un alto puesto en la E m -
^ ' fL los Ferrocarriles Unidos. 
prTÍ novia, muy bella, interesantísi-
ma llamaba la atención por la ele-
rancia de su traje. 
' Llevaba un lindo rama 
Y la seguía, como su Dama de Ho-
[or, la preciosa niña Clara Ignacia 
Drt Apadrinaron la boda la señora 
T,lflna Sardiñas viuda de Sardinas, 
¿adre de Juana Adelina, y su señor 
don Lorenzo Piñéyro, siendo sus 
estigos el doctor Matías Alemán y 
.1 señor José Alonso Novo. 
' Y como testigos por parte del novio 
,ctuaron Mr. Me. Iver y el señor Jo-
•é Agustín Cossío. 
' De la parroquia del Espíritu Santo, 
donde tuvo celebración la ceremonia, 
se trasladó gran parte de la coflcu: 
rrencla a casa de la novia y allí -fue 
toda obsequiada con pastas y licores. 
¡Sean muy felices! 
* * • 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Trátase de la señorita Consnielo 
jómez, muy graciosa y muy bonita, 
,'uya mano ha sido pedida para el sim-
lático joven Juan Marín. 
Consigno gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
* * * 
f De la Playa Azul. 
El señor Luis N. Menocal y su jo-
yen y bella esposa, Alicia Nadal, tie-
nen tomada casa en Varadero para 
pasar la estación • 
Saldrán en plazo próximo. 
* * * 
Mariage. 
Varias invitaciones recibo. 
Una de ellas, para la boda de la 
eñorita Carmen Ramírez y el señor 
fosé Fis, que se celebrará en la Igle-
>ia del Cerro a las ocho y media de 
a noche de hoy. 
Hay dos bodas más. 
Una. en Monserrate, de la señorita 
gargarita García Márquez y el señor 
Mlverio Bosch. 
Y la otra, de la señorita Ofelia Gi-
ménez y el joven Armando Rodrí-
guez, que se celebrará en la casa de 
a Calzada del Cerro, 420, residencia 
te la distinguida familia de la no-
ia. 
Bodas ambas señaladas para las 
meve de esta noche y a las que se 
fe invita atentamente. 
Acuso recibo igualmentí? de las In-
citaciones para dos bodas elegantes 
Jel mes, la de Emilita de la Portl-
Ha y Mariano Juan Mora v Oña, en 
e» Angel, el día 18, y la de Eulalia 
Laine y Emilio Salazar, en la Iglesia 
«el vedado, el 20. 
A propósito de bodas. 
Anuncié equivocadamente en las 
«aoanerag de ayer la fecha del matri-
monio de Carmen García Voga y Eve-
,a^o Malgrat Hernández. 
Jo es esta noche. 
« celebrará el otro sábado, esto es, 
p*' 4en la Santa ^lesia Catedral. Conste así. 
Tacht Club. 
«abrá hoy grandes comidas 
la mwJ *?ÍTG las más nninerosas. ps 
"¡o Í«Q r!Ce Gl ^stinguMo matrimo-
^ L l í ^ a s y Hemelina Ló-
do?o3ctnoXéSt0r M'índ07a 5̂  Leonar-
osplritS* Elena ^Iartfnez Pedro, la 
«ene im-u7, muy vadosa señorita. 
chas'on 2íad0S a 36vcac-5 y mucha-en gran número. 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de toda» 
Partes han probado por 
«penencia. que con el 
COMPUESTO MITCHELLA" 
' no hay para que temer 
mas a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
fci" UW QVes embarazo y 
?'eníoi4pido fJv, ofr«ce tm alumbra-
?>;0,r3'<*- P^ébeln ^n0d09 insulares o 
i « S e ^ ^ ^ t e del vello 
^ d e é X J011 P o l u t a segu-
Aul haber anrpnH^1 COD1Pctente. 
r ^ ' a al infl ifl0 es la m--
CC,52 ^Al l«0 , 140, DE 1 A 8 
int. Sliny. 
Lucirá su mesa una corbcilla de 
rosas que ha sido encargada a los 
hermanos Armand. 
Será magnifica. 
* * * 
Primera Comunión. 
La recibió anteayer, y de ella me 
manda como souvenir una linda es-
tampita, el niño Alfredo Petit y Her-
nández, alumno del Colegio Alemán 
muy estudioso y muy inteligente. 
E s el hijo de un amigo querido, el 
señor Alfredo Petit, y su Interesante 
esposa, Obdulia Hernández. 
Alíredito recibió la sacramenta» 
gracia anteayer en la Iglesia de Santa 
Catalina. 
Agradecido le estoy a eu atención 
* * * 
Zamacois. 
Un triunfo su conferencia. 
Hablare luego, en las Hcbaneras de 
la tarde, de la jornada brillantísima 
de Eduardo Zamacois ante el público 
reunido anoche en el Nacional. 
Solo, ahora, una felicitación. 
Y es muv cordial y es muy afectuo-
sa para el notable literato que gana 
siempre victorias. 
Con la pluma y con la palabra. 
Enrique FONTANILLS. 
T E L E i G R A M A S 
D E L A I S L A 
MABINEROS AGEEDIDOS 
Cienfuegos, Junio 8. 
Las 12 55 p. m. 
Anoche en el parque central, fue-
ron agredidos los subditos ingleses 
Henry C. King y Clayde Weager. tri-
pulantes de la goleta "Risquit", sur-
ta en puerto. 
Los marineros dicen que no co-
nocen a su agresor. King recibió una 
puñalada en el vientre y su compa-
ñero fué maltratado de obra. 
La pelicía sorprendió a varios asiá 
ticos fumando opio en Argiielles y 
Velasco, ocupando los objetos para 
usar productos heroicos. 
Los asiáticos se dieron a la fuga. 
Corresponsal. 
SORPRESA D E UX FUMADERO 
VISITA D E EVSPECCIOX 
(Demorado por interrupción de lí-
nea.) 
Bañes, 7 de Junio. 
Las 4 p. m. 
En visita de inspección de Ayun-
tamientos, llegó ayer a Bañes el Go-
bernador señor Fernández Mascaró, 
marchándose hoy para Gibara en 
unión do sus acompañantes. 
Argot. 
EN FAVOR D E LOS INMIGRANTES 
ESPAÑOLES 
Colón. Junio 8 de 1917. 
Las 8 p. m. 
Ayer llegaron a esta villa el R. P. 
Cayetano Puig S. J . y el doctor Gre-
gorio de Anduiza, directores de la 
Asociación de San Rafael, para la 
protección de inmigrantes, siendo re-
cibidos cariñosamente por nuestro 
virtuoso párroco Padre Homar. E l 
objeto de la visita de dichos Directo-
res es visitar los principales centros 
agrícolas e industriales del país, con 
el fin de mejorar en lo posible las 
condiciones morales y materiales de 
los obreros inmigrantes. 
Creemos de suma importancia di-
cha visita, pues según nuestras no-
ticias la mencionada Asociación se 
propone encauzar y dirigir preferen-
temente la corriente inmigratoria es-
pañola que actualmente se dirige a 
la gran república del Norte, a nues-
tra república. 
E l Corresponsal. 
T M O Ñ A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
E L RECURSO D E L SR. A L B E R T O 
BARRERAS HA SIDO D E C L A -
RADO SIN LUGAR 
L a Sala Priméra de lo Criminal de 
esta Audiencia ha declarado ayer no 
habe» lugar al recurso establecido 
por el doctor Enrique Roig. a nom-
bre del señor Alberto Barreras, por 
el que interesaba se modificara el 
auto de procesamiento, con exclusión 
de fianza, dictado contra el mismo 
por el Juez Especial señor Balbino 
González, en la causa que se le sigue 
por conspiración para la rebellón. 
Notificaciones 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso las per-
sonar, siguientes: 
Letrados; 
Miguel Vivanco, Josfi Gay, Rafael 
García. José G . Sánchez. Paulino Al -
varez. Miguel G. Llórente, José R . 
García Menees 1, Francisco J . Ledón. 
Estanislao Cartañá, Juan E . Prieto. 
Angel Larrlnaga, Antonio de la Puen-
te. Alfredo Castellanos. Teodoro Car-
denal. Mario D. Trizar. 
Procnradores: 
Mazón. Stsrllng. Pablo Piedra, Sie-
rra, Juan I . Piedra, M. Bilbao. Hur-
tado, Garcilasc de la Vega. Castro, 
Barreal, Chiner, Del Pino. Leanés. 
Vicente. Zalba. Illa. Rincón. Puzo. 
Zayas, Daumy. Moreu. Toscano, Ro-
dríguez y Vaidés Montlel. 
Mandatarios j Partes: 
Cáceres, Villalba, Juan Montalvo, 
Eufemia Rivera, José González Ló-
pez. Manuel Urquiza. Pancho Villa-
verde. Joaquín González Sáenz. Fer-
nando Tari^he. Miguel Saaverlo. Is-
mael Goenaga, Fernando Acevedo, 
R e c u e r d e . . . 
R e c u e r d e q u e n u e s t r a a m -
p l i a 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
D E 
S A Y A S Y V E S T I D O S 
l e p e r m i t e a d q u i r i r u n a d e 
e s ta s p r e n d a s p o r u n p r e -
c i o i n s i g n i f i c a n t e . 
E l Club Cangas de 
Tineo 
L a bandera 
L a entusiasta Directiva de este ad-
mirable club asturiano celebra junta 
el día 11 del actual, por la noche, en 
los salones del Centro Asturiano-
Hora: ocho y media. 
Se tratará de la bandera, enseña 
gloriosa de los de Cangas de Tineo 
en Cuba. 
©I^Me q u ® ©sita í<JS©cdi6n!i 
Ec©rómkaps> S A Y A S y 
V E S T I D O S 
c o n c @ ú é n peirmainitmÉ© q u e 
A p r o w d n © las p T O M m s waini= 
tej^ q u e l e < ü ) $ w e c e o 
Actuaciones de la Po 
licía Secreta 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L E N C A N T O 
S o l í s , £ n t r i a l g o y C í a . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 4067 2d-8 
Pedro Garrió. Desiderio García, Nar-
ciso González, Eugenio Pellicer, R a -
fael Maruri. Miguel Pascual. 
De ia Asiciacíón de 
Dependientes 
E l señor Manuel Rivera, culto pre-
sidente de la Sección de Bellas Ar-
tes, nos participa que los exámenes 
correspondientes a dicha Sección, ei« 
el presente año se celebrarán en los 
días y horas que a continuación se 
expresan: 
UlllllllllllllliiliiiiniiiiimiimiliiiiiiuiliiiiiiiiuiiiiiiiK 
I C o m a U s t e d L o i 
Q u e G u s t e 
Los epicúreos pueden regalarse = 
| con los manjares más ricos y las | 
5 viandas mejor condimentadas si 5 
| usan las Pildoras Rosadas del | 
| Dr. Williams que tonifican y | 
| fortalecen los nervios para que el 
| estómago ejerza sus funciones y 
| pueda digerir toda clase de ali-
E mentes. 
Los que padecen del estó-
| mago o tienen poco apetito no 
| pueden emplear mejor remedio 
| que las Pildoras Rosadas del | 
| Dr. Williams. E l remedio so- | 
| berano para toda clase de tr?.8- | 
I tomos estomacales. E l tónico | 
I por excelencia. 
Pa hallan de vento on todas g 
E las farmacias, droguerías 
= y tiendas. 
I ) Comprádlas Hoy Mismo! | 
Hiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiri 
SECCION D E B E L L A S A R T E S 
Exámenes. -Día 18: Instrumentos 
varios. Niñas y niños, de ocho a on-
ce de la noche. 
Día 19: Soifeo en general, de ocho 
a once de la noche. 
Día 25: Dibujo Natural. Exposición 
de ocho a dioz de la noche. 
Agradecemos al señor Rivera su 
atención y a la vez se participa a los 
numerosos alumnos de la Sección 
aludida. 
Alumnos y alumnas que se han dis-
tinguido en la presente semana por 
su conducta y aplicación en las aca-
demias de la Asociación: 
Aula de Kindergarten: Carmen Ro-
dríguez, Elisita Cartaya Fernández, 
Carmen Jimeno, Luisa Abella, Gus-
tavo Abella, Oscar García, Guillermo 
Vázquez. Profesora Ursula Paredes. 
Aula L . de Niñas: Carmen Saiz, 
Angélica Villarino, Aracelia Sán-
chez, María Teresa García, Mercedes 
de Dios, Aracelia Blanco, Profesora, 
M. Mercedes Cassals. 
Aula 2 de Niñas: Josefina Mora-
les, Dolores Pomar, Angélica Mases, 
Dolores Balaguer, Rosa García, Jo-
sefa Castañeda. Rita Díaz. Profeso-
ra, Teresa Merino. 
Aula 3 de Niñas: M. Josefa y M. 
Dolores Fernández, Margarita Dono, 
M, Luisa Guldris, Hilda Houghton, 
Adela Rodríguez, Mercedes Vázquez, 
Delia Bello, Ofelia Fors. Profesora, 
Ana M. Bez. 
Aula 4 de Niñas: Cristina Vericat, 
Estela Santa María, Emma Galván, 
Zoraida Villarino. Josefina Radillo. 
Pilar Pascual. Profesora, I . Chomat 
Viuda de Nallés . 
Aula 5 de Niñas: Clara M. Acés, 
Caridad Gómez, Amparo Monzó, Ma-
nuelita González. Profesora, Marga-
rita Ruiz-
VARONES 
Aula la .: Ipmael Sánchez, José F . 
Fernández, Vicente Castro. Profesor, 
José Pulido Vela. 
Aula 2a.: Rafael Condom. Andrés 
Ibáñez, Josí Ruiz, Miguel G . Fer-
nández., J . L . Villar. 
Aula 3a.: Arturo Vendres.' Tomás 
Artau. César García ons. Emilio Car-
bonell, Rafael Graña, L . Felipe Acés. 
Miguel Astrasarin, Vidal Rodríguez. 
José Quiuta. Profesora, María L . 
Gramas. 
Aula 4a.: Raál Meunier, Enrique 
Santamaría, Luis Condóm, Ramón 
Martínez. Profesora, Ofelia Lancís. 
Aula 5a.: Luis Alfonso. Cándido J i -
meno. Carlos Cóndom, Pascual Gon-
zález, Profesora, Dolores D. de Gon-
zález. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el pnnto más céntrico, fresco y pintoreteo dol arlstocrá*. 
tfeo barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar nns 
temporada rodeadas de tnda clase de, comodidades 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Plai 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinad*-. 
• los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados. 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para Informes, etc.» , \ í ¿ ' 
¡ e l é f o n o M 0 1 6 . Ca l l e 7 ' y 2 . V e f l a ú c 
O 2381 In. 4 Al». 
B I E > hERYICIO DE ÜJÍ 
D E T E C T I V E 
E l señor Modesto Fernández Re-
¡ vuelta, denunció a la policía que le 
i habían sustraído el automóvil de su 
i propiedad número 1-468,038, y con 
tal motivo, el señor Juez de Instruc-
I ción de la Sección Primera, que ins-
I truye causa, dispuso que por la Se-
| creta se investigase el paradero de 
j la máquina citada. 
E l Jeie de la Secreta comisionó al 
| detective señor Donato Cubas, quien 
como resultado de sus investigacio-
nes procedió ayer a ocupar la má-
quina de referencia, que se encontra-
ba en poder del señor Antonio Baez 
vecino de Real número 48, en Ma-
rianao. 
E l señor Baez declaró a la policía 
que el día 23 de Octubre del pasa-
do año, compró la máquina de re-
ferencia al señor Isidro Viera, en la 
cantidad de 45Ü pesos, dándoselos en 
tres plazos, que terminó de pagar 
el día seis de Enero del año actual. 
E l automóvil ocupado por la po-
licía fué objeto de una completa re-
paración por los autores de la sus-
tracción, quienes le cambiaron las 
ruedas y otros detalles de la carro-
cería, para de esa manera despis-
tar a la policía. 
E l señor Fernández RevueKta, a 
quien se puso de manifiesto la má-
quina ocupada, declaró que no obs-
tante lo cambiada que la misma es-
taba, la reconocía como la misma 
que le fué hurtada el día 30 de Di-
ciembre. 
Con el servicio efectuado se dió 
cuenta al señor Juez que instruyo 
la causa. 
E l detective Cubas, presentó al 
Juzgado, a Amado Fernández, de Ve-
lazco y Daumi, vecino de Galiano nú-
mero 7, por ser el individuo que se-
gún Antonio Báez le vendió el auto 
hurtado. 
HURTO D E DINERO 
Ramiro Guerra Miguel, de 21 años 
y Edmundo Várela Naya, de 16 años 
y vecinos ambos del hotel "La Per-
la", situado en la calle de San Pedro 
número 6, denunciaron ayer por la 
tarde en las oficinas de la Secreta, 
que al levantarse por la mañana 
notaron la falta de cincuenta y do» 
pesos el primero y cuarenta y dos 
el segundo. 
Los perjudicados acusan como au-
tor de ese hurto, a su compañero de 
cuarto Antolín Calderón Cabanas, 
que ha desaparecido. 
OTRO HURTO 
Guillermo Piña y Matas, vecino de 
Prado número 119, denunció ayer 
tarde a la Secreta que encontrándo-
se durmiendo en su habitación, pe-
netró en la misma el blanco José 
Hernández Jordán, quien le sustrajo 
de uno de los bolsillos del saco que 
tenía colgado en una silla cerca de 
la cama, la suma de diez pesos mo-
neda americana. 
E l acusado fué detenido y presen-
tado ante el oficial de guardia de la 
Secreta, al que declaró ser cierto que 
le llevase dicho dinero al señor Pi-
ña, pero que si lo hizo fué porque 
tenía confianza con dicho señor. 
Hernández fué remitido al vivac. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l asiático Manuel Achon, vecino 
de la calle de Monserrate 147, de-
nunció ayer a la policía Secreta, que 
el día diez de Mayo le entregó en 
calidad de depósito a su paisano Ley 
Fú, vecino de la calle de Salud nú-
mero 22, la cantidad de cien pesos, 
dinero que no le ha entregado a pe-
sar de los plazos que le diera, y co-
mo tiene noticias de que su paisano 
Ley, pretende embarcarse para su 
país, estima que ha sido víctima de 
una estafa. 
P E R J U R I O COMERCIAL 
Santiago López Vázquez, vecino de 
Estrella número 125, denunció ayer 
a la policía Secreta, que el día tre-
ce de Diciembre del año próximo pa-
sado vendió al señor Angel Estra-
vis, propietario y vecino que fué del 
café establecido en Acosta 85, mate-
riales de Instalación por la suma 
de $25, y que este señor ha vendido 
su establecimiento haciendo constar 
en la escritura que no tenía deudas, 
por lo que se considera estafado y 
que se ha cometido un delito de per-
jurio comercial. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO Y DETENCION 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, so presentó esta mañana Guiller-
j mo Piña Matana, vecino de Prado 
i 119, acompañado de José Hernández 
Jordán, domiciliado en Estrella 83. 
E l primero manifestó ante el oficial 
de guardia nue de un saco de vestir 
que tenía colgado en el respaldar de 
una silla, le habían sustraído un bi-
llete de diez nesos moneda americana. 
I sospechando que el autor hubiera si-
do el Hernández, por haber sido vls-
I to entrar en su habitación por el cria-
do de la casa. Jesús Nordielles. 
Practicado un registro en las ropas 
del acusado, se le ocuparon ocho pe-
sos y dos fracciones de billete de la 
Lotería. 
Hernández confesó su delito, por 
lo que fué remitido al Vivac. 
DEKüÍTCIA DE ESTAFA. 
E l asiático Manuel Ching, vecino d*i 
Monserrate 147. se personó esta ma- ¡ 
ñaña en la Jefatura de la Secreta,' 
denunciando que en el mes de Mayo | 
le entregó a su paisano Ley Fu. la j 
suma de cien pesos para que se los 
guardara y que al ir a reclamárse-
selos, el Fú le dijo que no los tenía, 
habiéndose enterado el denunciante 
rjue dicho individuo trata de embar^ 
carse para Cantón. 
Traslade de domicilio 
Nos comunica el señor Abelardo 
Labrador, el traslado de su domici-
lio, de Mercedes 83, a San Miguel 262. 
Con gusto publicamos la noticia pa-
ra conocimiento de las numerosas 
amistades del señor Labrador. 
Del Gobíeroo Previncial 
Hoy. a las diez, el Gobernador de 
la Habana, coronel Celestino Baizán, 
irá al Mariel a tener una entrevista 
con el Presidente de la República-
E n la entrevista se tratará de asun-
tos de índole administrativa y de la 
cesión del ps lacio que se construye 
para el Gobierno Civil, para Mansión 
Presidencial, 
D e v o l u c i ó n de c a -
bal los requisados 
Por la Jefatura del Segundo Distri-
to Militar se ha dictado la siguiente 
orden: 
"Camagüev, 4 de Junio de 1917 
1— Pudiendo considerarse práctica-
mente terminada la actual revolución 
en este Distrito y no habiendo por 
tanto necesidad de continuar las ope-
raciones militares con la actividad 
que han venido desarrollándose du-
rante los últimos meses, se dispone 
la devolución a sus legítimos dueños 
de todos los caballos prestados vo-
luntariamenta, requisados, entrega-
dos por los presentados y cogidos a 
los prisioneros. 
2— Para acreditar la propiedad se-
rá indispensable presentar prueba 
documental. 
3. —Los interesados se dirigirán a 
los Jefes de las Zonas en que se ha 
dividido el Distrito los cuales harán 
entrega en el acto que se acredite la 
degítima propiedad, exigiendo un re-
cibo de la entrega. 
4. —Se recomienda a los Jefes de 
Zona impriman la mayor actividad 
en la devolución del ganado caballar 
pues a esta Jeíatura no se le ocultait 
los serios trastornos ocasionados por 
la requisa, efectuadas por apremian-
tes necesidades para combatir la re-
volución. 
P a r a todas las 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S ! 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n de Scott 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t U 
t ú c e n t e a l m i s m o t i e m p o » 
Por orden del Coronel Eduardo 
Puyol y Comas. Jefe del Regimiento 
de Artillería, y del 2do. Distrito Mi-
litar, 
A. E . Méndez, 
Capitán de Caballería, ayudante del 
Regimiento número 6." 
Bel leza 
P e r f e c t a 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. El placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus* 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años lá preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
Jabón Medicinal de Gouraud 
s 
Para la mejoría permanente de lá tez, el cutís se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. J
M l l e . C u m o n t 
Anuncia a su numer osa clientela que ha deci-
dido quedarse en la Habana todo el verano. 
Esta es la única casa que puede ofrecer las 
últimas novedades de París, en vestidos, som-
breros y ropa blanca, recibiendo todas las se-
manas grandes remesas de su casa en París. 
Tiene también un surtido completo de enca-
jes de Bruselas, legítimo. 
P r a d o y 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
Anmifios "BARBAT" A-0454 y F-ZS92 
C 4078 alt. 15d.-8, 
F o r m i d a b l e A c o n t e c i m i e n t o 
L i q u i d a c i ó n d e V e r a n o 
Señoras y señoritas: ahora o nunca es cuando usted debe de hacer 
fus compras. Aquí todo se liquida a precios muy baratos. Visite usted 
ecta casa, y usted verá que con poco dinero compra usted lo que desea. 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
725 sombreros adornados de puro verano a mitad de su valor Fijen-
ce bien, señoras y señoritas: $1.50, $2̂  $2.00, $2.50, $3.00 en adelante 
520 sombreros y tocas muy elegantes y bonitas, $1.50, $2 00 $2 50 $» 
1755 formas de sombreros en tog^l, variedad de forrals y de coloreé 
a $1.00, $1.25. $1.50 y $175. atores, 
25 mil ramos de flores a escoger casi se regalan. 
2755 Blusas finas a 70 centavos. $1.00, $1.20 y $2.00," 
2500 corsés de NIÑON, a 90 centavos. $1 50 y $•> 00 
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J U N I O 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
Repriss de la l i n d í s i m a comedia, en c inco actos, 
" E L E V A S I V O M R . P A R K E R " 
E x c l u s i v a de la Universal C o . Serie P l u m a R o j a . 
060^ o 
H O Y 
S A B A D q 
J U N I O 
T E A T R O S 
J l A> PALMER 
L A S C O N F E R E N C I A S D E Z A M A C O I S 
Anoche, con brillantísimo éxito, como 
esperábamos, inició el ilu-stre novelista 
Ertunrtlo Zamacois sus conferencias sobre 
figuras españolas. 
Presentó al autor de "Punto Nesro" el 
elocuente orador cubano doctor José Lo-
renzo Castellanos. Pronunció éste un belh) 
discurso ensalzando los extraordinarios 
méritos del literato. 
La oración del doctor Castellanos, her-
mosa por el fondo y por la forma, fué 
aplaudidísima. 
En deliciosa "conversación" con el pú-
blico, sin "enfatismos" pedantescos, con 
•enclllez hermosísima, Zamacois fué des-
envolviendo ante el público—que era esco-
gido y numeroso—la vida de don Benito 
Pérez GüldÓP—el inmortal autor de "Los 
Episodios Nacionales". 
Galdós—o D. Benito como le llaman 
cariñosamente los madrileños—parecía vivir 
bajo la palabra expresiva, sugeridora, grá-
fica del conferenciante. 
Por la pantalla pasaron el último retra-
to del novelista, su casa de Madrid, casa 
cerrada como la boca de Galdós, que es 
hermética, que no habla nunca; la letra 
del creador de "El Abuelo" y algunos de-
talles de su existencia que pusieron en 
parca comunicación al expectador con el 
viejo maestro que ha realizado en la no-
vela una labor ciclópea. Valle Inclán—el 
Gantier español—estilista maravilloso y 
"piseur" que recuerda a veces, por lo em-
bustero y vanidoso al inolvidable Manuel 
Fernández y González, fué retratado ma-
glstralmente, con las anécdotas de su vi-
da, con sus humorísticos desplantes y con 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
LOS VE?ÍDE CON E L E G A N T E CORTE 
ü 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galíano 
sus «cenas de familia a lo Baudelaire y 
a lo Barbey ríe el público. 
Azorín—el pequeño filósofo del paraguas 
rojo, el monóculo y la petaca-que pasó 
del radicalismo más exaltado al conser-
vatismo más derechista, serio, grave, me-
surado y ecuánime, tuvo relieve extraordi-
nario de figura viva y palpitante en la 
palabra, fiel para la expresión psíquica 
como pocas del novelador pinareño. 
Al hablar de la "manera" de Azorín, Ofrj 
las épocas de los pronombres, de los nom-
bres propios y de las preguntas, estuvo i 
Zamacois acert: :ísimo. 
Baroja, en la conferencia de Zamacois, 
parece un aguafuerte de Alberto Durero 
Es un admirable trabajo de sencillez ex-
tremado y de gran intesidad. 
Felipe Trigo, el equivocado novelista 
del amor a la sensualidad y del horror a 
la sintaxis, fué presentado en su casa, en 
el Casino y en el paseo . 
Emilio Carrere y Manuel Machado, los 
dos inspirados poetas, fueron tratados con 
verdadero esprit literario por Zamacois, 
que recitó las poesías ilustradas por ellos 
con verdadero amor. 
La tertulia del "Lion d'Or, magnífica. 
Francisco Villaespesa. el refinado poeta 
de "En la senda"; Eduardo Marquina, el 
inspirado bardo de las "Odas"; Joaquín 
Elcenta, el tendencioso dramaturgo de los 
radicaslfsmosy creador de "Juan José"; 
Jacinto Bei-avente, el comedlógrao elegan-
te, sutil, de "La Princesa Bebé" y "La 
noche del sábado"; Joaquín y Serafín Al-
varez Quintero, los populares saineteros an-
daluces que dieron a la escena "Los Ga-
leotes" y "Pepita Reyes" y Martínez Sie-
rra y Linares Rivas, fueron dados a co-
nocer marjlstraimente por el conferenciante. 
Para destacar cada personalidad tuvo Za-
macois un rasgo original, un signo gráfi-
co, un "coup de maltre". 
La causerie de Zamacois,—elegante, gra-
ciosa e ingénua—encantó al público. 
Mañana se celebrará la segund.: confe-
rencia de la serle. 
E U R O P A S A N G R I E N T A 
En la próxima semana empezará en el 
Teatro Nacional la temporada de la Europa 
Sangrienta. 
.Se-exhibirán cintas modernas de marca 
europea, importadas por Casanova y Com-
pañía. 
Una orquesta nutrida amenizará el es-
pectáculo. 
PAYRET 
Esta noche se celebra la función de be-
neficio de Palmer, primer barítono de la 
Compañía de la Iris. 
El programa es atrayento. 
Se estrena "La cura de amor", opereta 
en tres actos. En el tercero bailarán tun-
gos argentinos los niños Isabel Sánchez 
Peral y Carllstos Gutiérrez. La niña Sán-
chez Peral cantará el vals "Isabelita", 
compuesto para ella por el maestro Mu-
<juerza. 
Después se representará la zarzuela de 
Arquímtdes Pous "Las mulatas de Bam-
Bay". Actuarán en ella Esperanza Iris, 
Josefina Peral, Josefina Rodríguez, Con-
chita Llauradó, Luisa Obregón, Pous, Pal-
mer, La Presa. Ruiz Madrid y otros artis-
tas. 
Mañana, domingo, en la última matlnée 
de la temporada, se pondrá en escena 
"El Conde de Luuxemburgo". 
En la función nocturna del domingo*,"La 
i Duquesa del Bal Taharín". 
I Las funciones de la próxima semana se-
rán las últimas de la temporada. Espe-
i ran̂ -a Iris se despedirá el día 14. 
El día 12 se celebrará la serata d' 
| onore de la Iris. 
Después recorrerá la República. Termi-
nada esta tournée, embarcará para Mé-
lico. 
i C O M P O A M O R 
Hoy se exhibirán cintas modernas do 
La Universal. 
En las primeras tandas de las once de 
la mañana hasta las 8 y media de la no-
che, se proyectarán las películas "La ma-
no misteriosa", "El misterio del coronel 
Mansard", "Trágica apuesta", "Una pá-
gina de la vida", "Los amores de Sa-
muellto" y otras. 
Para las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media, se anuncia los episodios 11 
y 12 de "La herencia fatal", y en las 
tandas especiales de las cinco y media y 
nueve y media, "El invisible seductor" 
(estreno.) 
El día 12, estrenos de las películas "Los 
festejos del 20 de Mayo en la Habana" y 
"Glorlana." 
E | día 18, "Veinte mil leguas de viaje submarino." 
E l lunes ee exhibirán los episodios prl-
Escenas del GraL Menocal, Se-
ñor Montoro, Cne!. Collazo en 
Artemisa, Aspiazu, Betancourt, 
Capitán Núftez, etc., etc. 
El grandioso drama c lnematográUcojn terprg i^ 
iindíi niña Ha í; añn: 7(1? R1F. enT^Tl ~ - J ! r l | G r L O ' R - I - A - - ^ ^ ' - i ^ — l i n d a nliia de 6 años, Z«E BAE, se e j g g 
" C A M P O A M O R " , el Martes, 12 de Junio, con la pel ícula de L O S FESTeja 
D E L 20 D E M A Y O D E 1917. Se exhibirá una semana entera. 
¡ ¡ G L O R I A N A Ü 
¡Algún tiempo ha transcurrido des-
pués de la muerte del padre de Glo-
rlana. El la en unión de su buena 
madre, pasaban los dias de su vida, 
ora tristes, ora entretenidas por las 
gracias de lia chicuela, hasta que un 
día de súbitj, como huracán enfure-
cido, la desgracia azotó nuevamente 
aquel hogar que aún lloraba la muer-
te del compaüero querido. 
—Una nocho silenciosa, cuando to-
do parecía tranquilo, en la habitación 
se sintió un ruido. Gloriana la divi-
na niña, despertó, y conmovida vió 
en el reflejo c'e los rayos de la luna 
en el cristal de la ventana, una som-
bra que se acercaba sigilosamente. L a 
Inocente criatura, con una voz ténue 
y temblorosa, gritaba: ¡Madre! ¡Ma-
dre! ¡ M a . . . . ! y atacada una una ex-
citación nerdosa; enmudeció . . . 
—Margot, que así se llamaba la 
madre de Gloriana. no pudo oír a su 
hija por el profundo sueño que hacía 
y el asesino ladrón, penetró en el cuar 
to. Roba, saquea, carga con los úl-
timos recuerdos del matrimonio tron-
chado, y como epílogo trágico de su 
aventura, levanta la mano sobre el 
pecho de la infeliz madre y de una 
tremenda puñalada, le da muerte 
instantáneamente. 
Consumada el crimen, el ladrón 
salta la tapia,, y en medio del silencio 
sepulcral de aquella noche de In-
vierno, desaparece dejando tras si las 
huelas de sangre de su trágica aven-
tura. 
Gloriana permaneció inmóvil en su 
cama y sin pcier chistar una palabra, 
contemplando al criminal en todos 
sus actos. 
Al amanecer los gritos de la niña, 
hicieron venir a la habitación a to-
dos los vecinos los que encontraron 
el sombrío cuadro. L a madre tendida 
en la cama tinta en sangre y la niña 
de rodillas ante el lecho llorando 
amargamente este triste pasaje de su 
vida. ¿Madre?, ¡Madre de mi alma! 
yo huérfana, ¡pobre de m í . . . 
(Continuará). 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R O A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e ^ p a r . s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a , . 
C a t a r r o m t e s t i n a l , C ó l i c » . D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i a n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , , D r o g u e r í a , t B o t i c a , 
C I N E " F O R N O S " 
,. i o P L X S R T A S A L A C A I , I * B ^ 
H o y , S á b a d o , 9 : 
" F E R N A N D A " 
E l M a r t e s : F L O R D E O T O Ñ O 
13,572 9 J 
mero y 
muerte." 
segundo de "El teléfono de la 
M A R T I 
"La Suerte Loca" puesta anoche en es-
cena, obtuvo un buen éxito. 
María Marco celebrará su beneficio el 
miércoles próximo, estrenando la opereta 
en tres actos del maestro Gimtnez. "La 
Embajadora". 
Además serl representada "L:. Niña Mi-
mada". 
Mañana, en la matlnée, "Las Golondri-
nas". Ochenta centavos valdrá la luneta 
y entrada para la fvnción. ^ 
Hoy. en primera tanda, "Confetti"; en 
segunda. "La Suerte Loca" y. en tercera, 
"La venganza de la Petra". 
El i '.nes. reprlse de la opereta "El Prín-
cipe boheiî i».". 
Las obras elegidas para la Inauguración 
de la temporada en Payret el viernes 15, 
son la opereta "El asombro de Damasco" 
y la revista "El Príncipe Cornaval", que 
será dirigida por Quinito Valverde. 
Las localidades se pondrán a la venta 
desde el lunes próximo. 
"Mujeres y flores", la revista de gran 
eapetáculo que so ensaya, será estrenada a 
fines del mes actual. 
Para hoy se anuncian en el teatré Mar-
tí las siguientes obras: En primera tan-
da, "Confetti"; en segunda, "La suerte 
loca", y en tercera. "La venganza de la 
Petra." 
ALHAMBBA 
"El gato negro", "El Patria en Espa-
ña" y "La primera noche" se pondrán 
en escena hoy en el teatro de Regino. 
La función es por tandas, como de 
costumbre. 
C O M E D I A 
Hoy, sábado, se pondrá en escena la 
comedia en tres actos. "El papá del Re-
gimiento." 
El domingo, en matinée, "Las de Caín." 
Por la noche. "El flltimo bravo." 
El martes próximo, beneficio de la ac-
triz cómica señora Lora con la comedia 
en cuatro actos "Cabrita que tira al" 
monte." 
A P O L O 
Esta noche, los episodios más sensacio-
nales de la serie "El pelipro amarillo". 
Mañana, matlnée con películas cómicas y 
regalos a los niños. 
Por la roche, estreno de "Xick Wlnter" 
o "Los antifaces grises", cinta de la casa 
Pathé y de la Serle Excelsa. 
E l Juevep próximo, en función de moda. 
"Deuda de sangre", estreno. Serie Grandes 
Monopolios de la Cinema Film. 
L A R A 
En primera y tercera tandas. "Cuando 
las heridas..."; en segunda y cuarta, "No-
vela de un Prncipc." 
Mañana, matinée con regalos a los ni-
ños. Por la noche, en tercera tanda (do-
ble), "Deuda de sangre", perteneciente al 
repertorio de la acreditada Compañía Ci-
nema Film. 
M A X I M 
Se estrenó anoche con buen éxito "Prín-
cipe aventurero", de la Internacional Ci-
nematográfica. 
Para hoy anuncia Maxim dos cintas de 
la marca Aqulla. 
En primera tandas. "No desear la mu-
jer de tu prójimo" y "Méritos persona-
les." 
En segunda tanda. "Marao la Reina es-
clava", y en tercera, la película "La de-
mente de los robles negros." 
Varlon estrenos prepara Maxim. Entre 
ellos, se encuentra "Lea o las vírjrenes lo-
cas", "Más allá de la vida y de la muer-
te". "Sello de venganza" y "Vírpenes a 
medias", creaciones de Diana Karren. Ex-
clusivas de la Internacional Cinematográ-
fica. El viernes, ir», estreno de "Almas te-
nebrosas", por la Hesperia y Emilio Ghlone. 
P R A D O 
En primera tanda, "La tía Camila": en 
segunda. "Las tramas de la vida"; en ter-
cera. "Llamas eternas." 
P O R N O S 
En primera tanda. "Ln pequeña eru-
mete"; en sesrunda. "Fernanda", por Leda 
Gyí y Gustavo Serena. 
NTTBVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas. "El oro 
de la traición"; en segunda. En la ca-
rretera." 
M A S C O T A 
En la función de esta noche se exhibi-
rín las siciientes elntns: "La chismosa 
EMsa" "; Dónde está mi marido?" y "El 
cáliz de la amargura." 
A L T A S T E N E B R O S A S 
En Maxim se estrenará el viernes 15 la 
cinta titulada "Almas tenebrosas". Inter-
pretada por la Hesperia y Emilio Ghlone. 
Exclusiva de la Internacional Cinemato-
gráfica y editada por la casa TIber Films, 
de Roma. 
D E U D A D E S A N G R E 
Continúa exhibiéndose con buen éxito 
la cinta "Deuda de sanere". 
El día 12 se exhibirá en el cine Gris, 
del Vedado, en función do m d̂a. 
Es propletarif de esta película la com-
pañía Cinema Films. 
M I S T E R I O . . . ? 
Otro estreno nrepara la Compañía Ci-
nema Films. Trátase de la clntn "MM"-
rlo...?". rtltlma creación de la Hesperia 
y del actor Alberto Collo. 
A N D R E I N A . P O R I>A R F R T I N I 
En la semana entrante estrenarán San-
tos y Artigas en el salón Prado una 
cinta de la Caesar Film do Roma: "An-
drefna." 
La Intérprete principal es Francesca 
Bertlnl. 
l a c e n f e r e n d a . . 
cvaaiviMdt «i «p 9«k»ia) 
una maceración de cien flores dando 
una gota única. 
Podríamos resumir nuestra apre-
ciación rápida sobre esta Conferen-
cia, en una línea: 
un "esprit boulevardier" bautizado 
en la calle de un Caballero..-, de 
Gracia, madrileño. 
I I 
I O S BIOGKAFIADOS 
Uniendo al texto—hablado—la vi-
ñeta—cinematográfica—el señor Za-
macois nos i resentó 'a Galdós, Valle 
•Inclán, Azorin, Baroja, Trigo, Villa-
espesa, Machado, Carrere, etc. . . Un 
largo aplauso saludaba cada proyec-
ción en la tela. Por derecho de glo-
ria surgió primero el Dickens espa-
ñol,—como lo llamó anoche tan acer-
tadamente, el conferencista—; la ce-
rebralidad más poderosa que posee 
en la literatura actual la España de 
Valera, de Menéndez Pelayo, de Eche 
garay y de Benavente... E l orador 
comentaba ante la Imagen la produc-
ción literaria del maestro de la no-
vela española.Escenas de su vida ín-
tima pasaron ante nuestros ojos sub-
yugados. Visión corta pero inolvida-
ble. 
Valle Inclán, Azorin, cada cual lle-
vando timbrado sobre su personali-
dad el sello—o la marca de fábrica— 
que con una seguridad de buen co-
nocedor les imponía Zamacois. L a 
originalidad 'le Baroja, el sentido del 
amor en Trigo, la fuerza inspirado-
ra de Villaespesa. el "dilettantlsmo" 
desdeñoso da Machado y el alma 
atormentada por la penuria material 
i de Carrere. interesaron grandemente 
al auditorio-
De todos e.̂ tos, Carrere fué el que 
más hondamente penetró en la sim-
patía enternecida de los espectadores. 
Y su retrato al "film" aumentó nues-
tro interés conmovido- Sobre la ca-
ía, sobre los hombros, sobra la arma-
zón toda del poeta se ve la carga fa-
tigosa de la vida. Un manto de tris-
teya pesado como una capa de plomo 
parece abovedar aquellos hombros 
poderosameme construidos. Es la 
depresión del ilota—lo que es el po-
bre en el siglo XX—acosado por la 
jauría de las necesidades. E l poeta 
nos lo dice más por su retrato que 
por las melancólicas palabras de Za-
macois: es nn horror carecer de lo 
que sobra a otros. -—" 
Sí; la pobrera es un mal, sobre to-
do para las almas elevadas-
Se ha hecho el elogio de la pobre-
za—por los ricos.—Y en parte tienen 
razón, si no para elogiarla, por lo 
menos para ¿arle el beneficio de la 
atenuante. L a pobreza no es envile-
cedora; no puede serlo. Fué el man-
to de Nuestro Señor Jesucristo. Pe-
ro digan lo que quieran los felices i 
de este mundo, es un suplicio que 
haces entir a los humanos la pesadez 
de la carne y la servidumbre lamen-. 
tablo del alma. Todo esto resultaba 
evidentemente de las frases sobria-
mente lapidarias del encantador co-
mentarista de Carrere y de los escri-
tores .españoles, anoche. 
I I I 
E L PUBLICO 
Fascinado, seducido, extasiado an-
te el curso de literatura contempo-
ránea del brillante preceptista, si-
guió con un interés no desmentido 
un Instante la sencilla y profunda 
oración del exquisito literato-
Un éxito completo. Hasta las mu 
jeres aplaudían. 
No dijo anoche el señor Zamacois 
que las mujeres tenían como nadie 
el Instinto de lo bello? 
L a prueba de esta verdad Inconcu 
sa se vió plenamente anoche. 
Y todas se dieron cita para la se 
gunda conferencia. 
Lo que es "river le clou" al triun-
fo alcanzado por el más espiritual de 
los conferencistas. 
CONDE ROSTIA. 
j r ^ ^ j r * * * * * * * * * * * j T J r . r * * ' * j r r * * * 
L o s c a r r e t o n e r o s . . 
(Viene de la primera) 
De esa asamblea en la que no es-
taremos sólo, pues venarán a ella 
distintas representaciones obreras, 
saldrá algo grande definitivo, si nece 
sario fuere, la quema de las naves, 
los tres mil pesos de los fondos, la 
venta del edificio, el ir a pedir li-
mosna de puerta en puerta, antes que 
sucumbir, tenemos que disponernos 
a luchar dos, tres meses, cuantos 
sean necesario, y a pesar de nuestra 
reconocida humanidad, volvernos 'in-
humanos, no mover un bulto y ago-
tar cuantos recursos estén a nues-
tro alcance, todo antes que consen-
tir la burla de que se nos hace ob-
jeto. La asamblea aplaudió ruidosa-
mente j1 señor Campos, comprome-
tiéndose a propagar la asamblea es-
pecial por todos los ámbitos de la 
ciudad y sus cercanías. 
Por las palabras del señor C?-
pos se advirtió a la asamblea que 
asistirían algunas representaciones. 
Esto hac« suponer que acaso se acuer 
de la extensión de la huelga a otros" 
gremios, en demostración de solida-
ridad. 
Los carretoneros está i hoy a las 
órdenes de la Federad'-.i de Bahía, 
y aquella corporación está Iguhl-
mente a las órdenes de los conduc-
tores de carros. 
De ahí que se presienta la aproxi-
mación do otro conflicto de gran Im-
portancia. 
UN TELEGRAMA 
E l señor Campos, pidió a los con-
currentes autorización para propo-
ner a la Asamblea Especial, que por 
la Sociedad se envíe a Londres, al 
Consejo Supremo de la Compañía de 
Ferrocat riles, un extenso telegrama 
dando cuenta de las causas de la 
buelga, y de las peticiones presenta-
das, previo un detallado estudio de 
las mismas, de la razón y justicia 
que entienden asiste a los obreros. 
L a Junta otorgó su asentimiento 
con grandes aplausos. 
Terminó el acto recomendándose 
calma y procedimientos legales, de 
cordura y sensatez, respeto a las au-
toridades, y amplia exposición de da-
L o s g u e h a n s i d o m o l e s t a 
d o s p o r l a p i c a z ó n y s e h a n 
r a s c a d o p o r a ñ o s c o n s i g u e n 
e l s u e ñ o y a l i v i o p o c o después 
d e h a b e r a p l i c a d o e l U n ó ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d é l a piel 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
• l o » 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
*j*8tii Salvador (ciudad de más de 
60.000 habitantes), Santa Tecla y 
otras ciudades y aldeas vecinas, fue. 
ron destrnidas. 
"Las desgracias personales fneron 
pocas. Ocurrieron algunos incendios. 
" E l Presidente de Nicaragua ha te-
legrafiado al Presidente del Salvador 
brindando auxilio. Ha ordenado la or-
ganización de comités de socorros ik: • 
ra mitigar los sufrimientos de los que 
han quedado sin hogar. 
>'eTv York, junio 8. 
Un mensaje cablegráflco fechado 
en Nueva York, concebido en estos 
términos: "Todos bien,', se ha recibi-
do esta noche por los hermanos Blown 
agentes, fiscales de la República del 
Salvador en los Estados Unidos. Los 
remitentes son David Bloown j Com-
pañía, del Banco Occidental del Sal-
vador. 
No se han recibido detalles del de-
sastre, pero Benjamín Bloom, jefe de 
| la casa de Nueva York, dijo que David 
I Bloom vire en la ciudad del Salvador 
I y esto le hacía concebir la esperanza 
! I meerondeStldhasWera ,)erdld0 ^ nÚ' 
no tergiversen las aspiraciones de la 
Asociación de Conductores de Ca-
rros, cujos procedimientos fueron 
siempre aplaudidos por los mismos 
contrarios, que siempre reconocieron 
la digniriad de la clase y su honra-
dez. • 
A las doce de la noche terminó la 
Junta. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
E l cablegrama, que se recibió esta 
noche a las 1 ly 15 minutos, fué la 
primera noticia que se tuvo do la ca-
tástrofe por conducto de esta casa, 
durante el día, por más que se tras-
mitieron muchos cablegramas pidien-
do informes, no sólo a San Salvador, 
sino también a otras ciudades centro-
americanas. 
San Juan del Sur, Nicarajrna, jo 
nio 8.—Noticias recibidas de San Mi-
guel dicen que San Salvador fué des-
truida, quedando en pie solo cien ca-
sas. Los violentos terremotos fnem 
seguidos después de un torreuto t 
lava y agua hlrvienté. 
Panamá, junio 8. 
Noticias de Managua y San JnanfcL 
Sur, dicen que centenares de tMÍI 
se perdieron en San Salvador, bfl 
terremotos continuaron durante toil 
la noche y los volcanes están en enj» 
ción. La comunicación entre PanM 
y Salvador ha quedado interriimplül 
0 B S E R V A T 0 R Í 0 ~ D E L COLEGI 
D E B E L E N 
Junio S de 1917, a las % p. m. 
E n la tarde de ayer, a las 7h 21 
llegó a la Habana el oleaje séismici 
de un terremoto no muy lejano 
grandes proporciones. El inteml 
de tiempo entre las ondas longitaí 
nales y transversales, llamado pr; 
mer tremor preliminar, as de 2m 
que determina una distancia al »l 
centro del terremoto de 1240 í& 
metros aproximadamente. 
L a componente N-S del movimie 
to ondi'la torio es notablemente • 
yor que la componente E-W, de 
de se deduce que el centro dem 
entre el SW. y S. 
La pluma que registra e! nw* 
miento K-S saltó del tambor al ilei 
la primera onda superficial, pentt-
dose todo c> resto del registro. 
la pluma de la componente B** 
cogió todo el fenómeno seísmico, 
duró una hora y veinte minutos 
Los doctores Baralt. Sorzano, 
rrín y Edelman, que formaban el» 
bun i l do inglés en el momento 
el observador de Luyanó I 
Observatorio con el séismograma P-
dieron admirar el hermoso trí» 
y la precisión de los péndulos w 
ri-Bosch que registraron el terre 
Noticias de última hora anuncf 
el terremoto en San Salvador. 
JL Gutiérrez Lanza. > 
M O L I N O S Y T O S T A D O R E S D E C A F E 
P A R A E L T O C A D O R 
El resrnlo que mejor reribe unn rtnraa 
un Artículo de pusto, sencillo y bello. 
O'ie llevnr a su tocador o "coqueta*" pnra 
Adornarla. Por eso nconsejamos que pa-
rn hacfr un buen obsequio, se vnyn por 
"Vcnecin." cnsa espectnl, en artfcafofl pn-
ra repralos, sita en Obispo 96, donde hay 
todo cuanto se pueda desenr para hacer 
un rejralo. oportuno, chic de «rusto y en 
precios, desde el m!\s bajo al más alto. 
Ln variedad es completa. 
"Venecla." hace quedar bien a todo el 
que allí compra lo que va a wjralnr. Pa-
cllUn la acdfln de la compra, porque co-
mo hay allí tnnto donde es-̂ oper el más 
cuidadoso o descontento, se satisface. Re-
frnlos de "Vene'Ma," ln eran tienda de 
Ohlspo fH?. son los regnlos que agradecen 
todos los obsequiados. 
£1 éx i to alcanzado por algunos co-
merciantes que expenden café no 
sólo se debe a la calidad de éste, 
sino a la efectividad de los apara-
tos que emplean para su prepara-
ción. Pruebe Vd . con los molinos y 
tostadores de café marca R O Y A L 
y entonces ha de convencerse de 
la efectividad de una buena ma-
quinaria para ese objeto. 
Ilnici) ¡ a p o i l a í o n W m . A. Caraptie i l , h i n p a r i l l a , 3 4 
Motores de toáas ciases, Maquinaria de Panadería en general, etc., etc. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S , 
i 
A T E N C I O N ! 
Se necesitan D ¡ | 
C I E N T O S HOMBRE 
para actuar de compíj 
sas en la g n m ^ 
obra. 
"Europa Sangrí 
que se estrenará eflj 
Gran Teatro Nac" 
el V I E R N E S , 15 
corriente. P^rainJ 
mesdirigirsealCon , 
je dei Teatro de ^ 
C a s a n o v a y ^ ; 
C407<> 
D E L A f A C U I ^ D ^ J 
Esoeciallsta 1» J " f 
üe las hemorroides, ^ d o ^ 
pleo de anestésico, pu ^ c r * 
L n t e continuar *** J V 
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P A G I N A S I E T E . 
Páginas catalanas 
(para 
el D I A B I O M L A ^ Á T l i y X ) 
,VK pe c o o P E K A r i í » . i o s pt:-
0 « n PASTAS B A R C E L O N E S E S SO>' 
P K O P I E T A B I O S . L O Q U E L E 
í n S T A B O l í A D A T O . - L A J F R A 
S ¿i B A N D E R A ^ - B A X Q F E T E 
M í I l T A R - L A C R U Z R O J A E S P A -
^ M - I - A S C A R R E R A S B E T A -
B a L O S . - > ü E V O P R E S I B E N T E 
n t I A l E K R I T O R I A L ^ ' A F E -
, / l I ) E 4 B F I . r O J í S U I D E C U B A . 
. a - D I A D A - D E P I Y M A R G A L E . 
K X F O S I C I O N D E A R T E 
C i g a r r o s Í e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
T v i >' t E S r — A T F >'T AD O C O N T R A 
ÍÍÍEKESES E S P A Ñ O L E N L O S 
MZQOíi F L O R A L E S . — I N C I D E N -
M P E S A G R A P A B L E S . 
perdonen los lectores que dediqur 
u v la entrada de estas pAgínas a la 
^ n n i r a c i ó n . esa magna f ó r m u l a so-
dal que Permite a l humilde arbitrar 
y v T T e ñ c r Dato, el po l í t i co e s p a ñ o l 
J t m k a se ha preocupado de legislar 
^ nro de los intereses de los hu^ 
nHPB ha estado en Barcelona para 
i arreglo de pleitos entre la grey 
Lnservadora, s e g ú n unos, y para 
n S I r y nresidir. ^egiln otros, o! 
Patronato de Arbitraje de l a C a s a , 
L Salud " L a Alianza", 
y de paso fué Invitado a vis i tar la 
hía aue realiza la Cooperativa de 
reriodistas de Barcelona, para la 
i n s t r u c c i ó n de casas baratas. 
Futre admiradores del politice 
n,,fitre y de su s é q u i t o , le contamo? 
l ípgtra odisea. DI j ímo s l e que en un 
rincón del Suizo, donde nos r e u n í a -
mos habitualmente unos cuantos pe-
riodistas para saborear durante un 
Ó to en nuestras tareas el pseudo ca fé 
nue por aquí se sirve, charlamos una 
Juena tarde del mes de Septiembre tTn 
1915 de la s i t u a c i ó n cada vez m á s 
apurada que se creaba a las clases 
niodestas con motivo de la no inte-
rrumpida e l evac ión de las subsisten-
cias y de los alquileres. 
Uno de los concurrentes, el infati-
gable reportero de E l Noticiero U n í -
yprspl, Arturo F . Bono, un a r a g o n é s 
más templado que u n a guitarra bien 
templada nos dijo: 
—¿Conocéis la ley de casas bara-
tas? 
Todos convinimos en que h a b í a m o s 
oído hablar de ella, pero ninguno la 
conocía. 
• Al día siguiente, uno de los con-
tertulios, ( é r a m o s cinco) e x p l i c ó ce 
per be el contenido de la ley de 12 
de Junio de 1911, del malogrado C a -
nalejas, refrenada por 3l difunto B a -
rroso. 
;,Por qué h a b í a m o s nosotros de c a -
recer de casas baratas? 
Dicho y hecho: desde aquel instan-
te quedamos constituidos en C o m i s i ó n 
Gestora, bajo la presidencia de Bono, 
estableciendo, para sufragar gastos la 
cuota m e n s u a l . . . de u n a peseta. 
En los per iód icos de que cada uno 
era redactor se díó la noticia y el 
exite de r isa fué tan grande como si 
se tratase de una comedia de A r n í -
ches y Paso. ¡Cinco m í s e r o s periodis-
tas, con cinco pesetas mensuales, Iban 





CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. «. 
• Apliqúese Ud, inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de Ibs insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todaslas boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No d a ñ a ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Limment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A , 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
E n Octubre fueron presentados a l 
Gobierno Civ i l los estatutos de l a 
Cooperativa, que fijó como local so-
c ia l el r i n c ó n del Suizo. 
E l entusiasmo del Consejo Direc -
tivo (que a tal c a t e g o r í a se e l e v ó 
inmediatamente la C o m i s i ó n Gestora) , 
se c o n t a g i ó y e x t e n d i ó el n ü m e r o de 
adeptos a veinte y dos. E l r i n c ó n del 
C O L E C T U R I A S | 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. TeléfflBO A-5792. Habana. 
CGDSoitería ds Proplslaries, Industriales y Gainerciaotes 
5flC Il53i P3; 9) , S. Híbina.-Teléfw? A-6242.-Ca2ile y telégrafo BEMDN 
P E R S O N A L D f f i E C T I T O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t k , Catedrát ico de 
uotlerno Mualdpa l en l a Facul tad de Derecho de l a Universidad de l a 
Joso E i r e r o Alonso, Doctor en Derecho ClrÜ. E n r i q u e Alvarez E a -
dor p á b U c o . 
E s t a Consu l tor ía e s t á formada por un personal de Doctorea en De-
reobo Civi l y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. L o s 
«uacrlptores t e n d r á n derecho a consul tar cualquier asunto t e ó r i c o o 
Práctico que ae re iacion© con el á e t a d o , l a Provinc ia o el Municipio, a 
fJief8n8a 7 r e P r e 8 e u t * c l ó a por letrado en todoa sus aspectos, ya sean 
™2!r 0 P ^ 1 ^ ' a todfv goe t lón en oficinas p ü b l l c a s , a l iqu idac ión de 
in^T** 1 001)708 extrajudidalmento, a recftilr la revista Municipal y de 
jarorts?* oconómicoa , ó r g a n o del Centro de Propiedad U r b a n a de ia H a -
Preclos de l a s a s e r i p c l ó n : $2 cada mes 
Pida isfarmes a E^SIf6£ m m k idmlnls írador ñ la Gaasaitoría 
Sui /o era demasiado p e q u e ñ o y el 
lugar poco apropiado para los gritos 
•lúe e m p l e á b a m o s en discutir acerca 
de "nuestras casas" 
Y el é x i t o de r i s a continuaba y 
todos se burlaban de nosotros, y has-
ta en las redacciones y a s o c i a c i o n e » 
de prensa se p e n s ó en que nuestra 
muerte e s t a r í a en el r i d í c u l o . Nos-
otros, con l a idea do l a a d q u i s i c i ó n , 
con el pensamiento puesto en "nues-
tras casas" ( t e n í a m o s ya planos y 
todo) d e s d e ñ á b a m o s a nuestros de-
tractores. 
L l e g ó s e con nuestra propaganda a 
reunir sesenta y pico de socios, y 
cumplidas las formalidad as de l a ley, 
l aciendo m á s combinaciones que un 
devoto de Novejarque, llegamos a un 
acuerdo con l a entidad denominada 
"Fomento de l a Propiedad", que nos 
ced ió un p e q u e ñ o despacho para nues-
tras reuniones, y d e s p u é s de mi l dis-
cusiones, distingos y reservas , ad-
quirimos unos solares en el Paseo de 
la Mulassa (Horta.) Se d iv id ió el te-
rreno (evaluado a cuarenta c é n t i m o » 
el palmo) en 12 solares y s in perder 
momento fueron adjudicados por sor-
teo a otros tantos socio?; ¡ Y a t e n í a -
mos terreno pero. • . ¿ Y las casas? 
Nuevamente y con un denuedo dig-
no de cruzados, emprendimos la cam-
p a ñ a para l a c o n s t r u c c i ó n . Y se h a l l ó 
la f ó r m u l a , Imperfecta, precaria , s in 
base, pero se h a l l ó y empezamos a 
poner cimientos a los "chalets" 
Fs te primer é x i t o l l am^ hac ia nors-
olros el respeto de unos y l a a t e n c i ó n 
de otros, v l a r i s a del principio fuó 
b o r r á n d o s e de los rostros, y el n ú m e • 
ro de cooperantes a u m s n t ó . 
Proyectamos un L i b r o do Oro (en 
el fondo una l i s ta de s u s c r i p c i ó n ) y 
nos gastamos cien duros en b '.arlo 
r e c a l á n d o n o s el notable art is ta VMI-
mitjana unas preciosas tapas g ó t i c a s , 
repujadas en bronce. 
E l que f irma, comisionado por sus 
consocios, l l e v ó el á l b u m a Madrirl 
y tuvo la sueite de que, inereclendc 
nuestra obra l a s i m p a t í a ardiente de 
la Casa R e a l , los Soberanos y todos 
los P r í n c i p e s , f irmaron y suscribieron 
una respetable suma; suma que fué 
luego a c r e c e n i á n d o s e con las de los 
p o l í t i c o s i lustres y de part iculares 
llegando a reunirse u n a apetecible 
cantidad de miles do pesetas con las 
r u é l iberamos, cuantos chalets do 
Horta pudimos. 
Y a l a Cooperativa estaba en mar-
cha y como consecuencia el n ü m e r o 
de aspirantes a entrar en e l la cre-
ció hasta el punto de tenerse que po • 
ner tasa. 
L a s e ñ o r a Montserrat Caranovas de 
Fargas , movida e s p o n t á n e a m e n t e por 
su s i m p a t í a hac ia l a obra realizada 
por los poriodi^tar, nos o frec ió gra-
tuitamente, en terrenos de su propie-
dad (Fuente Casanovas) u n a exten-
s i ó n de sesenta mil pamos, con lo 
que a u m e n t ó el haber social . 
No h a b í a y a terrenos bastantes pa-
r a satisfacer las demanda o de todos 
los asociados y hubo que buscar m á s 
y se tuvo la suerte de ha l lar un lo-
te de 1.400,000 palmos en el Paseo 
de l a Fuente Caste l lana (barriada de 
la Salud) en la carretera de San J o s é 
de la M o n t a ñ a en su I n f o r s e c c i ó n con 
la del Monte Carmelo, lugar p r ó x i m o 
al centro de la Ciudad, con vista pa-
n o r á m i c a e s p l é n d i d a , en donde mies-
tro arquitecto, s e ñ o r Fossas , v i ó en 
f-eíTuida el medio de ins ta lar una ciu 
dad-jardín , con lo« chalet'; en etacré'o 
y dispuestos de una manera origina-
l í s lma . 
P e r o . . . ¿y el dinero? 
O f r e c í a s e este terreno a treinta 
c é n t i m o s el palmo, lo que h a c í a un 
total de ochenta y cuatro mil duros. 
;."ne dónde sacar tan elevada su-
m a ' 
L a Providencia, en forma de mujer 
(otra vez u n a mu^er) la virtuosa 
cama d o ñ a A n a Girona, viuda de San-
l íehy , Marquesa de Caldas de Mont-
buy, ordenó a su p r i m o g é n i t o don 
Carlos , que en su nombro hiciese a la 
Cooperativa l a oferta do l a cantidad 
de doscientos BÜl duros, como p r é s t a -
mo a l 4 por ciento anual 
Es to colmaba nuestras aspiraciones 
y nuestros s u e ñ o s 
Pero vino l a Ley , y m o s t r á n d o n o s 
una de sus imperfeccione! (como to-
da obra humana las tiene) nos dijo 
que s ó l o determinados Bancos y C a -
jas de Ahorro p o d í a n prestar a las 
Cooperativas a l 5 por ciento. 
Inmediatamente una C o m i s i ó n nues-
tra se t r a s l a d ó a Madrid, y el Gobier-
no, d e s p u é s de conocer y apreciar la 
just ic ia de nuestra p e t i c i ó n , r e s o l v i ó 
per un R e a l Decreto, autorizar a los 
particulares a rea l izar p r é s t a m o s en 
determinadas condiciones. 
Y esto s o l u c i o n ó nuestro conflicto, 
dando por resultado la í i r m a , hace 
cebo d ías , de l a escr i tura por l a que 
se nos adjudican los terrenos de L a 
Salud, en los que construiremos Gf, 
casas con sus correspondientes j a r -
dines, casa-torres de esas que s ó l o los 
constructores barceloneses saben ha-
cer, elegantes, sobrias, c ó m o d a s , y 
baratas. • 
Y asi , la Cooperativa tiene hoy en 
su haber propiedades que dentro de 
un a ñ o , en que e s t a r á n los chalet? 
acabados, v a l d r á n m á s de doscientos 
mil duros. 
Y é s t o es lo que le contamos a don 
Eduardo Dato los cinco modestos pe-
riodistas que nos r e u n í a m o s en un 
r incón del Suizo una tarde de Sep-
llerabre de 1915 para de icansar do 
nuestras tareas, lamentar nuestras 
escaseces y saborear un brevaje que 
aquí l lamamos ca fé por antonomasia. 
E n los momentos en que se escriben 
estas cuart i l las y con un tiempo es-
p lénd ido e s t á c e l e b r á n d o s e en el P a -
feo de Grac ia el acto de la J u r a de 
•a Pandera, con asistencia de enorme 
públ i co que p r e s e n c i a r á el desfile de 
clez mil hombres entre loa que figu-
ran cuatro escuadrones, dos de la 
Pr incesa y dos de P a v í a , venidos de 
Madrid. 
E l e s p e c t á c u l o es grandioso y mue-
ve el a lma al rezo para que el cielo 
libre a E s p a ñ a de verse forzada a 
mandar a sus hijos vestir el traje de 
la tr inchera. 
Hoy se verif ica en Barce lona l a 
fiesta de la Cruz R o j a E s p a ñ o l a , en 
la cual s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s de todas 
las clases sociales piden para tan 
bené f i ca Ins t i tuc ión , colocando en el 
pecho de los t r a n s e ú n t e s banderitas 
con la santa Insignia. 
— E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
la F ies ta de la F l o r , para recaudar 
fondos con destino a la F e d e r a c i ó n 
Femenina para la lucha contra l a tu -
berculosis!. 
— L a s carreras de caballos, que hoy 
comienzan, prometen ser un é x i t o , 
no solo por el renombre y cantidad de 
cuadras nacionales y extranjeras que 
concurren sino por el numeroso p ó -
blico que ha de asist ir al e s p e c t á c u l o , 
pues ayer a ú l t i m a hora de l a tarde, 
casi se hab ía agotado el billetaje. 
Tenemos noticias de que concurr i -
r á n bastantes de mails cen engan-
ches estupendos, algunos de los c u a -
les hemos tenido o c a s i ó n de ver en 
paseo de pruebas. 
—Con motivo de la muerte del l lo-
rado don J o s é Cata lá , presidente que 
fué de nuestra Tterr i tor la l , h a sido 
nombrado para substituirle el intel i -
g e n t í s i m o magistrado don Bernardo 
L o n g u é , Presidente de l a Provinc ia l , 
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D í l e a M a m á » q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . = 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
D E 
AeuiAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
que m a ñ a n a se p o s e s i o n a r á de su nue-
vo cargo. 
— E l s e ñ o r C ó n s u l accidental de 
Cuba don J . O. Sala , h a tenido una 
f e l i c í s i m a idea, muy aplaudida por to-
da la colonia y por los que con esa 
n a c i ó n simpatizan. 
E n vez del banquete, que anualmen-
te se celebra en esta capital para 
conmemorar la fecha del 20 de Ma-
yo ha indicado a sus compatriotas y 
amigos la conveniencia de que depo-
siten el Importe de lo que h a b í a n do 
gastar en el cubierto a beneficio de 
la Cruz R o j a Cubana. 
T a l dec i s ión , ha sido muy bien reci -
bida por todos, que no regatean a l 
s e ñ o r S a l a muchos y merecidos elo-
pies 
—Por otros autorizados conductos 
t e n d r á n ya noticia nuestros lectores 
de la c e l e b r a c i ó n de la Diada de P l y 
Margall a la que c o n c u r r i ó m u c h í s i -
ma menos gente de la que m e r e c í a 
el excelso patricio, honra y gloria, 
no s ó l o de Barcelona y de E s p a ñ a 
entera, sino de la humanidad. 
Es te hecho as í como el de ver que 
no ha habido en tantos a ñ o s como 
hace que es tá proyectado el monu-
mento, medio de reunir los sesenta 
mil duros que cuesta, se presta a 
tristes y nada consoladoras reflexio-
Ía6S 
— L a E x p o s i c i ó n de Arte F r a n c é s , 
de cuva I n a u g u r a c i ó n dimos somera 
cuenta en nuestra correspondencia 
unterior, sigue yendo v i s i t a d í s i m a , es-
pecialmente los jueves, convertida en 
centro de r e u n i ó n de nuestra sociedad 
elegante, que xamlna cada vez con 
mayor detenimiento y complacencia 
las obras maestras de los artistas 
franceses. 
Así mismo, v é n s e muy c o n c u r r i d a » 
las conferencias que acerca de arte 
dan varios Ilustres maestros de l a 
n a c i ó n vecina. 
L a Banda Municipal, dirigida por 
el eminente Lamotte de Orignon, es 
cada vez m á s elogiada por el púb l i co , 
eme ve los esfuerzos hechos por el 
l u s t r e Director para qu'? Barce lona 
tenga un conjunto musical digno de 
tu importancia. 
— E l Gobierno e s p a ñ o l ha entablado 
serlas y activas negociaciones con el 
de F r a n c i a para evitar que se consu-
ma un hecho monstruoso que l l e v a r í a 
la ruina a la agricultura y a la i n -
dustria de l a C e r d e ñ a e s p a ñ o l a 
A pe t i c ión del Consejo General del 
Departamento de Ar lége , se ha Incoa -
do un expediente por el Estado f ran-
c é s encaminado a que se autorice 
que por c o n d u c c i ó n s u o t e r r á n e a se 
deriven hacia la vertiente opuesta a 
la e s p a ñ o l a los veinte millones de 
metros c ú b i c o s de agua que como 
m í n i m u m contiene el estanque pire-
naico de L a n ó s , privando de su cau-
dal al r ío Caro l . que con sus acequias 
derivadas fertil iza los valles del Se-
gre. 
E l Consejo General de los Pirineos 
Orientales, a l cual pertenece el lago, 
se ha opuesto e n é r g i c a m e n t e a l a pro-
t e n s i ó n del del A r l é g e , habiendo obv 
tenido por el momento l a s u s p e n s l ó » 
del expediente, que perjudica tanto 
a aquella comarca como a E s p a ñ a , 
que fundada en el Acta adicional a lo* 
tratados de l í m i t e s entre nuestra n a -
c ión y F r a n c i a , firmada en Bayona 
el 26 de Mayo de 1866, r e c l a m a r á , a s i s -
tida por la razón y el dercaho, ei 
peto a loá cuantiosos intereses c r e a -
dos a l amparo de convenios interna-
cionales. 
— L o s Juegos Florales , l a fiesta her-
mosa de la p o e s í a se ha celebrado en 
el Palau de la Míis ica Catalana, con 
poco acierto por parte de los organi • 
zadores, pues el local, un poco b iza-
rro, un tanto charro por sus colores 
chillones ysus escandalosos trazos 
modernistas, no es propicio para alo-
jar el arte supremo de las Musas, que 
hubiesen tenido albergue m á s ade-
cuado en el severo recinto de la L o n -
ja , yaq ue el Palacio de Be l las A r t e » 
e s tá dedicado en estos momentos a l a 
E x p o s i c i ó n de Arte F r a n c é s . 
P r e s i d i ó el Jurado V í c t o r C a t a l á 
( s e ñ o r i t a Cata l ina Albert) que l e y ó 
un discurso. 
— ¿ C u á n d o a p a r e c i ó el primer a u -
t o m ó v i l ? 
— ¿ A qué edad puede llegar un ele-
fante? 
— ¿ Q u é f e n ó m e n o s se advierten en 
los c a d á v e r e s del c ó l e r a ? 
Estas preguntas se c o n t e s t a r á n m a ñ a n a * 
Respuestas a las preguntas de ayer: 
— U n a s o l u c i ó n a l d é c i m o de d o r a l 
conserva durante mucho tiempo un 
trozo de carne sumergido en ella.; 
C a d á v e r e s de conejo y de perro han 
podido conservarse durante dos me-
ses i n y e c t á n d o l e s una s o l u c i ó n do 
d o r a l por las c a r ó t i d a s . "Dlcclona-
rio E n c i c l o p é d i c o Hispano America^ 
no,,. Tomo V . 
— A Marco Tul io , insigne orador 
romano, le provino el apodo de " C i -
cerón" , con el cual p a s ó a la posteri-
dad, de que é ! o alguno de los indivi-
duos de su familia, t e n í a en la nar i z 
una verruga muy semejante a u n 
garbanzo (cicor c í c e r i s , garbanzo) . 
H a y otra v e r s i ó n ; s e g ú n un c é l e b r e 
historiador, el nombre de C i c e r ó n se 
debe a la a f i c i ó n y acierto con que 
los mavores de Marco Tul lo cul t iva-
ban aquella legumbre. « D i c c i o n a r i o 
E n c i c l o p é d i c o Hispano Americano'*.! 
Tomo V . 
—Se e m p e z ó a contar por a ñ o s do 
365 días desda tiempos muy remotos, 
pues Herodoto, viajando por Egipto, 
e n c o n t r ó establecido ese uso aun 
cuando parece probado que mi l a ñ o s 
antes, M o i s é s m i d i ó el tiempo con 
arreglo a l a ñ o lunar . « D i c c i o n a r i o 
E n c i c l o p é d i c o Hispano Americano". 
Tomo V . 
P a r a detalles sobre la nueva edi-
c i ó n completa del "Diccionario E n c i -
c l o p é d i c o Hispano Americano" que 
ahora y por tiempo limitado se ofre-
ce en p e q u e ñ a s mensualidades, d i r i -
girse a l " E n c i c l o p é d i c o " , Departa-
mento M . , Apartado 2,129, Habana, o 
visite la E x p o s i c i ó n de la obra en 
O'Reilly, 94, H a b a n a . 
E l ganador de la flor natural fué 
don Eve l io Doria, que e l i g i ó para 
R e i n a de la F i e s t a a su h i ja Marga-
ri ta . 
L a p o e s í a premiada se titula E l De« 
r r e r L I o p . 
L o s ganadores de la englantina y 
la viola d'or, fueron respectivamen-
te don Jaime Cul le l l . p r e s b í t e r o , y don 
Federico Rahola . autores de E s p l a y y 
L e s Veus deis Morts. 
A c t u ó de mantenedor Mr. L o u i s A. 
P a g é s , Director de L a Telegramme, 
de Toulouse, quien hizo un hermoso 
discurso, que en momentoi determina-
dos a los prudentes les p a r e c i ó i n -
oportuno, pues por sus alusiones a l a 
guerra hizo que la fiesta de paz so 
viese turbada con groseros vivas y 
mueras, impropios del lugar y del mo-
mento. 
B . F e r r é Bi t t in l . 
Barcelona, 6 de mayo de 1917. 
H o t e l S a v o y 
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^ «•«••1 T San Higu.l 
t. (Continúa.) 
^.Qulza \s™ ** quedó pensativa. 
¡ S ' ^ n t e l l ? ' ' '•azón-dljo al cabo de 
*Meaga e«o.P 10 yo no ^ngo un amigo 
V ^ o n d e V i*1' "efiora, cuyo interés 
pfc110 v a A , ^ ? ^ de seros fiel. 
"a 1tnent«. 7 empezó a llorar sl-
y á / ^ o e ^ í n ^ * - v o s argu-
^ 1 -
til la puerta, y cuando llpgaron a ella, 
dijo, sujetándole por el bra7.o: 
—¿Conque no veníais por mf? 
—No lo niego—respondió Valentín Le-
grls sonriendo. 
Lucy suspiró y dijo con voz alterada: 
—¿Tan pronto me habéis olvidado, a 
mf, que en otro tiempo...? 
Y viendo que el joven no respondía, 
afí«dió: 
—Más vale así, y mejor afin para vos; 
pero quedamos anilpros, ¿verdad? Ya veis 
que he sido vuestra al iada. . . 
I I I 
E l doctor Legris tenía entre su numero-
sa clientela, a una señora, viuda de un 
subofi.-ial de ingenieros, la cual había 
recibido del mismo uno de esos favores 
que siempre se recuerdan. 
Esta mujer, que contaba ya muchas 
primaveras, pero inteli>renfe y enérgira, 
vivía en una casita aislada en un ex-
tremo de Ratignolies. 
Allí era donde se proponía el Joven 
esconder a Flora Mistri, seguro de que 
nadie la encontraría. 
L a viuda reunía precisamíente todas las 
condiciones que se necesitaban para de-
fender, sostener y librar, en caso de apu-
ro, de sus propia^ imprudencias, a una 
mujer como Flora. 
Preocupado romo si se hubiera tratado 
de sus propios intereses y no de los de 
un amigo de pocos días, subía el doctor 
Lecrls la ruda pendiente de la calle 
Blanca, cuando oyó que le llamaba una 
voz conocida : 
—¡Señor doctor?... ¡Redor doctor! 
Era el viejo Krauss que venía haciendo 
gestos y señas que el doctor no enten-
día. 
—¿Qué sucede? — le preguntó en cuan-
to estuvo a su lado. 
—Que ocnrr© nna gran desgracia—con-
testó el fiel servidor.—Estaba el señorito 
Raimundo vistiéndose para salir, cuando 
llamó a la puerta un señor, que ya ha 
venido a visitarle en otras ocasiones, pá-
lido y alterado, el cual me preguntó con 
algún misterio si podía hablar al señori-
to. Le pasé al despacho y allí estuvieron 
hablando algunos instantes, después de lo 
cual aquel señor volvió a marcharse, y 
el señorito entonces entró en el come-
dor, donde estábamos la señora y yo, 
dlciéndonos que la sociedad secreta de 
que él formaba parte había^ sido descu-
bierta y que ya habían detenido a va-
rios socios. ;Ah, señor doctor qué mu-
jer, qué mujer es la s eñora : . . . E n lagar 
de llorar o hacer aspavientos, como hu-
biera hecho otra, permaneció tranquila, 
y dijo: "Es necesario que buyas Inmedia-
tamente a Bélgica. Por fortuna tengo 
aquí tres o cuatro mil francos... Tóma-
los y vete en seguida; no estés aquí un 
segundo más." 
•—¿Y ha partido? 
—Sí. señor: pero antes de salir de ra-
sa me ordenó que os esperara cuando 
vinieseis y os dijese, al mismo tiempo 
que os impedía entrar, que desea habla-
ros y que os esperaba en el "Café Pe-
ricies"... 
E l doctor Le gris había predlrho el fin 
que tendría la sociedad de los "Amigos 
de la Justicia." 
En esto se veía claramente la mano de 
Combelaine. 
—Lo que da lugar n dudas es que no 
li;iynn detenido a Raimundo el primero 
de todos, antes de dejarle tiempo para 
huir—observó el médico. 
—Eso mismo he dicho yo—respondió 
Krauss. 
—¿Y hace mucho tiempo de eso? i 
propnntó el doctor. 
—Cerca desuna hora.. . Pero vos Iréis 
a reuniros con él en seguida, ¿verdad' 
—Sí. en seguida. 
L a cólera hacía temblar el bigote de 
Krauss. 
—Entonces, señor doctor—dijo.—os rue-
go que abráis los ojos al señorito, r que 
le digáis de mi parte que desconfíe" has-
ta de su sombra. Con gentes de esa ca-
laña no hay vergüenza en ser prudente 
—No temáis, querido Krauss, haré 
vuestro encargo—dijo *1 doctor. 
Y después de estrechar la mano del 
fiel servidor, se puso en camino de la 
calle de Pigalle. 
Como todos los días, a aquella hora el 
"Café de Perlcles' estaba silencioso. So-
lamente tres parroquianos le honraban con 
su presencia: dos pintores, que jugaban 
al billar, y el periodista Peyrolas, que, 
sentado delante de una mesa, con un va-
so de cerveza a la Izquierda y un tin-
tero a la derecha, escribía con una es-
pecie de rabia. 
—;No está Raimundo!—se (lijo el doc-
tor palideciendo. 
Al oír el ruido que produjo la puer-
ta al abrirse, el fogoso periodista levan-
tó la cabeza y dijo: 
— ¡Doctor! , 
Valentín Legris se aproximó. 
—Aquí donde me veis—le dijo Pevro-
las.—he terminado ya dos artículos que 
harán ruido en París. Sé que me ex-
pongo a perder mi periódico y mi li-
bertad, pero al menos tendré la gloria de 
haber levantado la voz, cuando el miedo 
cerraba todas las bocas. 
—¿Pero por qué habéis hecho eso?— 
preguntó el doctor. 
—Porque me he indignado al ver que 
los periódicos oficiales anunciaban el 
descubrimiento de una "grande y temi-
ble" conspiración. 
E l doctor Legris se estremeció v di-
jó : 
—¿Se trata tal vez de los "Amigos de 
la Justicia"? 
—íTustamente. Han hecho ya ciento cin-
cuenta arrestos con este motivo, y ma-
ñana harán mi l . . . Antes que concluya la 
semana, quinientoa ciudadanos serán en-
viados a Cayena, bajo pretexto de que 
han querido alterar el orden social 
Pues bien, doctor, ¿sabéis lo que aca-
bo de escribir?. . . 
Y Peyrolas dió un tremendo puñetazo 
en la mesa. 
—Pues sostenpro con pruebas que ese 
complot no existe y que jamás ha habi-
do, ni "amigos" ni "justicia," que es una 
burda invención de la policía, una infa-
me maquinación, un innoble lazo.. . 
E l doctor estaba sobre ascuas. 
—Siento dejaros—dijo al terrible perio-
dista. 
Pero éste le cogió por las solapas, di-
ciendo: 
—Un momento: he guardado lo mejor 
para lo último, pues aún no os he di-
cho nada del hecho escandaloso de ayer. 
—¿A qué os referís? 
—Pero, doctor, ¿de dónde salís? ¿No 
sabéis que el duque de Mailiefert, un 
duque verdadero, auténtico, acaba de ser 
detenido? 
Peyrolas, tenía todas las cualidades que 
adornan a un notable periodista, y co-
mo el doctor Legris lo sabía, preguntó 
dominando su inquietud: 
—¿Y tenéis detalles? 
E l fogoso periodista se Irguió. 
—SI no los poseo yo. ¿quién queréis 
que los tenga?—respondió.—¿Y quién los 
ha de tener sino un individuo que ha 
interrogado al portero del hotel de Mai-
liefert. al de la señorita Lucy Bergam, 
su amante; a dos empleados del juzgado 
y al cajero del barón de Verdale?. 
SI queréis, os podré decir el "menú" dé 
la comida del duque en la Conserjería 
—Eso no me interesa—contestó el doc-
tor.—Lo que deseo saber es-cómo el du-
que de Mailiefert se ha enredado en -psos 
chanchullos financieros. 
Peyrolas se estiró los puños con aire 
de suficiencia. 
—Pues es la cosa más sencilla del mun-
do—dijo.—Hace un afio o dos que el du-
que venía comerciando con el nombre de 
sus abuelos. Esto es bien conocido en la 
Bolsa. Cuando alguen necesitaba un nom-
bre sonoro para un prospecto, no tenía 
más que Ir a buscarle y ponía su nom 
bre a un precio convenido; pero este ne 
gocio producía poco, y el duque, a fuer' 
za de respirar el humo de todas las ofici 
ñas financieras, ha terminado por querer 
meter la mano en la salsa, v cierto dfñ 
compró parte de la administración de una 
sociedad fundada con un capital impor-
tante por un bribón muy listo de que 
habréis oído hablar, un tal baróq de Ver-
dale, que es tan barón como el mozo que 
está roncando en esa mesa. 
E l doctor parecía vivamente Interesado. 
—¿Y qué más?—dijo. 
—Después, no bien tuvo el duque de 
Mailiefert en sus manos las llaves de una 
caja bien repleta, se figuró que era de 
su propiedad y empezó a gastar dinero de 
ella. 
- P e r o , ¿cómo ha llegado a saberse? 
_.—Rúes como se saben muchas cosas, 
viendo que la caja estaba vacía . . . Verda-
le gritó: "¿Dónde está el dinero?" 
Y como el duque de Mailiefert era el úni-
co que había podido tomarlo, dió parte a 
la policía para que le detuviesen. 
Conciliar esta versión con la sorpresa de 
algo d f f í ^ CaSa de la 8eñc>rita Lucy era 
—¿Estáis seguro de que estáis bien infor-
mado, mi querido Peyrolas ?—preguntó el 
doctor. 
—¡Claro que s í ! ¡como que me ha infor-
mado, el cajero de Verdale! 
—¿Y no habéis oído decir que el conde 
de Comberlaine estuviese mezclado en este 
asunto? e 
Un profundo asombro ae pintó en el 
expresivo rostro del periodista 
,,~>!0JCOI?preDdo vor qué había de estar 
mezclado el conde de Comberlaine.. . - m u r 
muró. • • m u r 
Pero de pronto se interrumpió, y dándosp 
un golpe en la frente, dijo- «anaose 
—Tenéis razón, Comberlaine va a con 
rpwmatr,m0n.10 con Ia C o r i t a de Sffi 
^ f l V r - Io m,sm() 10 he anunciado en m 
ja a un miserable aventurero hi" 
Al reconocer al doctor, dijo: 
—Señor Legris, tengo un recado para vos. 
Y llevándole aparte, le explicó que Rai-
mundo había llegado hacía más de una 
hora y le esperaba en el saloncito del pri-
mer piso. 
E l doctor dijó plantado a Peyrolas qua 
se sorprendió de este proceder poco c¿rtés 
y subió corriendo ai saloncito. ' 
En efecto, allí estaba Raimundo, fuman-
do un cigarro y teniendo delante un vaso 
de cerveza, aún intacto. 0 
—¡Cómo!—exclamó el doctor;—¿sabéis 
que la po leía os persigue y estái¿ aquí co! 
mo s tai cosa?.. . Pronto, seguidme- la 
casa tiene una segunda salida, que yo co* 
nozco, y . . . ^ •'u 
Pero Raimundo no ae movió 
- P o r eso mismo no temo nada 
•—Muy extraño; va se lo At~t. Krauss. . i » se lo he dicho a 
t^"í5U?nd0 estn ninfana me dieron la no 
—Mn embargo... 
d e m S / á S . 0 ^ 7 ™ ^ ° ^ 7 T a 
exponía á r e v e l a X n ^ cont™^ loa 
peligrosas. T o r % 0^ntPrO^ ^.[^ables o 
ocultándome en Bélgica conio Ly?do y 
Jaba mi madre, les dejo e? camn^ *Ffn**-
«uedan tranquilos 3 Campo 1,bre f 
E r ' l Z \ 0 r 86 Ia8c6 ,a frente. 
e s^ .0114,9 raz6n: no había pensado en 
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m t la represaI to^Vw** * dos tí' 
rarlos sectores. . Heredero: 
«Ejercito las colinas 
de Chemln-dep-rames ia d|i_ 
,a artüler^a haj ldo « ^ s ^ 
a ^ í e A d | o U f a d o s en el 
canal ^ ^Be-Marne. Albrecht!_ 
«Ejército del J ^ ^ ^ ^ e n t o de Destacamentos de r e c o n o c ^ 
ron rechazados. encuentros 
^ ^ r o r i e n t a l : L a sltaación no 
T a T o t u n k a c i é n de la tarde dice: 
i r ™ inel^es no pndleron contí-
. L hltalla en Flandes con las 
Messines fné rechazado. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
• P A R T E OFICIAL ITALIANO 
de» ^ 
d r t f reate. E a el área de Tolmlao 
f n c c o » sobre la estación de St. Lucia 
y n e S e r S ó lo* conToyes enemigos 
A noel o en Yodice nn ataqne enemi-
go precedido de nn rigoroso cañoneo, 
V n o ^ ; el Carso rarios con-
tineenles enemigos protegidos por 
la arüllería iitentaron « a r c a r s e a 
i n e X s líneas al snr de Castagna-
rizza, Fneron contra-atacados j re-
í iaz^dos . Algnnos prisioneros qne-
daron en nnesiro poder. 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Tiena, Jnnio 8. 
\ o ha habido combates de impor-
tancia en el Isonzo, dice el Parte ofl-
cial anstriaco, F n aeroplano enemi-
go cuyo aparato fné alcanzado por 
Lestros proyectiles, lanzó nnas bom 
bas detrás di- nuestro frente Las 
baterías enemiga^ contlnnan activas 
en la meseta de las siete Comunas. 
L A G U E R R E E N E L M A R 
(Cnble de la Prenda Asociada 
recibido por el hilo directo) 
" V i c t i m a s a m e r i c a n a s 
Londres, Junio 8. 
Dos americanos perecieron cuando 
el rapor inglés «Manchester Mille^.', 
cargado de algodón, fué torpedeado 
el día 8 de Junio. Estos americanos 
eran los fogoneros Ashley y Daniels. 
Los otros tripnlantes, incluso Tartos 
americanos, desembarcaron. 
OTRO VAPOR TINGLES T O R P E -
DEADO 
Londres, Junio 8. , 
E l vapor inglés «Southland,' de T-t-
•verpool, para Flladelfia, en lastre, fué 
torpedeado sin prexio atiso el día 4 
de Junio. Llera seis americanos a 
bordo, de los cuales uno, Eduardo Rig-
ney, de la ciudad de >TueTa York, ha 
desaparecido. Los artilleros del 
"Southland" dispararon diez cañona-
zos al submarino después de disparar 
éste el primer torpedo. Luego el su-
mergible disparó un segundo torpedo, 
que causó una explosión en la santa 
bárbara, la cual mató a ocho hon> 
bres. 
Se ignoran todana el paradero de 
dos botes, en ane iban 40 hombres. 
E l resto de la tripulación de 169 ha 
desembarcado. 
Como prueba de la excelente infor-
maclón de que disponen los submari-
nos, el comandante de este sumergí-
ble, al enterarse del nombre del bar-
co, dijo: "Se han adelantado ustedes 
una semana." 
E l submarino no ostentaba bandera 
ninguna. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable <5n la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AVIADORES AMERICANOS E N 
FRANCIA 
Washington, Junio 8. 
Cien ariadores americanos del cuer-
po de ariadores narales han llegado 
sin noredad a Francia para cualquier 
serriclo que pueda ser necesario, se-
gún declaración publicada hoy por el 
Secretarlo Daniels. 
Son las primeras fuerzas regula-
res americanas que llegan a Francia. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor el hilo directo) 
L U Z - D E L C O P e q u e ñ a P l a n t a E l é c t r i c a 
New York, Junio 8. 
En la cordillera Messinevr-Tfytschae. 
te en su posesión. Jos ingleses organi-
7aron hoy su nuera posición, prepa 
rándose para probables nueras accio-
nes, rechazando a la rez los contra-
ataques alemanes. 
Sorprendidos por la tremenda acó-
metida de la« fuerzas de Slr Douglas 
Haig. los alemanes, cuyas bajas fue-
ron más de 6.400 prisioneros y muchos 
mas muertos y heridos, como resul-
tado de las explosiones de las minas 
y el fuego de la artillería británica, 
i.o efectuaron ningún contraataque In-
mediato. Esperando hasta hor ÍTler-
nes), el Príncipe Heredero Rupprecht 
lanzo su^ hombres contra las nueras 
posiciones inglesas al Noroeste de 
CosttaTern y al Este de Messines. To-
dos estos esfuerzos fueron rechaza-
dos por la Infantería o la artillería. 
Todavía no se han contaio todos los 
prisioneros hechos por los ingleses, 
segun dice la última comunicación ofl-
cíal, pero entre ellas hálbinse 132 ofl-
c ía les muchos pertenecientes al arma 
de la artillería. Los Ingleses han ocu-
pado también más de 20 cañones. E l 
buen e\Ito alcanzado por el ataqne In-
gles lo reconoce el Ministerio de la 
(.uerra alemán, el cual dice que las 
tropas del Príncipe Heredero báraro 
fueron retiradas a posiciones prepa, 
d í n T a refatnmrd,a de la línea ori-
En Bélgica, al y orle de Iprés, los 
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belgas y alemanes han estado empe-
gados en rlolentos bombardeos de ar-
(Illería. A lo largo del frente del 
Aisne, en la repión del Chemln-des-
l>ames, el Príncipe Heredero alemáu 
lia cesado en sus ataques; pero las ar-
1 Hería francesa y alemana persisten 
en sus bombardeos. En los demsis 
teatros do la guerra no ha habido 
actividad notable. 
E l Mayor General John J . Pershlng, 
designado para el mando del primer 
contingente de tropas americanas en 
el frente de Francia, ha llegado « 
Londres con su Estado Mayor, y 100 
ariadores narales americanos han lle-
gado a Francia. Los ariadores cola-
borarán en la campaña anti-subma-
ilna, emprendida de un mes a esti 
parte por los "destróyers'' america-
r.os. 
Tres marineros americanos han pe-
recido como resultado del torpedea-
miento de rapores inglesas. Uno pe-
reció cuando fué torpedeado el rapor 
"Soutliland," de 1.200 toneladas, y dos 
fogoneros perecieron al ser destruido 
el rapor "Manchester Mller,,, de 4.281 
toneladas. 
NOTAS VARÍAS D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A a m a i t a . . . 
D E. 
x i l í o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o » a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
o u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
Qg VENTA EN D R O G U E R A S V FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R 1 S 0 L M , N e p t u n o y M a n r i q a e . 
L A L L E G A B A DE PERSHLNG A O -
G L A T E R R A 
Londres, Junio 8. 
Un trasatlántico inglés atracó esta 
mañana al muelle de un puerto Inglés, 
IJevamlü a bordo el pasaje más inte» 
lesante que jamás condujo en sus mu-
chos años de traresía entre puertos 
¡británicos y americanos. 
E l pasaje consistía del Estado Ma-
yor de la primera dirisión'del ejér-
cito de los Estados Unidos que coope-
rará con los ejércitos ingleses y fran-
ceses en territorio francés en la gue-
rra mnndial. E l geneal John J . Pers-
hlng y su Estado Mayor, unos sesen-
ta. Además, reñían a bordo setenta 
soldados, otros tantos capellanes, rein-
te oficiales británicos procedentes del 
Canadá y gran número de paisanos, 
entre ellos rarías mujeres. 
E l barco llegó a hora aranzadn de 
la noche a un puerto Inglés, habiendo 
hecho la traresía sin Incidente algu-
no y sin haber risto ningún barco ene-
migo. Cuando los pasajeros subieron 
al puente en la última mañana de su 
iaje ileron que unos desíroyers les 
daban escolta por ambas bandas del 
barco, y cuando por medio de los an-
teojos marinos descubrieron la ban-
dera que enarbolaba la escolta—los 
destroyers eran americanos—hubí» 
gran entnsiasmo a bordo, que aumentó 
ni rer que nn barco patrulla flotando 
la misma bandera a popa se unía po-
co después a la pequeña flotilla. 
E l riaje de los soldados america-
nos sólo era conocido del elemento 
oficial y con este motivo el número 
de personas congregadas en el muelle 
fué pequeño. F n grupo de oficiales 
del ejército británico y lord Mayor 
se hallaban en el desembarcadero pa-
ra dar la bleuTenida a los america-
nos. Una compañía de los Reales Fu-
sileros de Welsb formó en doble línea, 
frente al costado del barco, con la 
banda del regimiento a la cabeza. A 
pocos pasos fronte do la compañía, 
orgulloso y sujeto do una corroa por 
nn soldado, se hallaba un glpantes-
co chivo blanco, la mascota más fa-
mosa del ejército inglés. Un grupo 
de unos cuarenta periodistas Ingleses 
y americanos y otras cuantas perso^ 
ñas completaron la comisión de re-
cibo. 
Todos los puentes del barco estaban 
llenos de khaki. L a única manifesta-
ción, tanto en el barco como en el 
muelle, era el saludar con los pañue-
los. Una vez tendido el pequeño puen-
te entre el muelle y ef barco, el te-
rJente Gral. Pitoalrn Campbell, el Al-
mirante Stileman y otros oficiales su-
bieron a bordo para hacer las pre-
sentaciones de ordenanza. 
Cuando el general Inglés condujo al 
general Pershlng y a su Estado Ma-
yor al muelle, la banda tocó "The Star 
Spangled Banner." Todos los milita-
res se cuadraron y los paisanos se 
descubrieron. E l general Pershlng 
inspeccionó la Guardia de Honor, y 
marchando por entre las dos filas de 
soldados, habló con varios que lucían 
galones dorados en sus mangas, se-
íial de haber sido heridos en acción, 
l a banda tocó después el Himno Bri-
tánico, la compañía de fusileros par-
fió a paso vivo y los americanos re-
gresaron al barco. 
E l general Pershlng hizo las si-
guientes declaraciones al correspon-
sal de la Prensá Asociada: 
" E l viaje fué delicioso, particular, 
mente en su última etapa, cuando nos 
vimos escoltados al través de la zona 
de peligro por nuestros destroyers. 
Hablando en nombre mío y en el de 
mi Estado Mayor nos sentimos or-
gullosos de «¡er los portadores de la 
bandera americana en esta gran true-
n a por la civilización. L a oportuni-
dad de haber desembarcado en un 
puerto inplés y el recibimiento qne se 
nos ha hecho son muy siprnificatives 
y profundamente apreciados. EsperH-
raos que dentro de poco estaremos des-
empeñando nuestro papel, que, confío, 
seá grande, en el frente Occidental." 
E l preneral Pershlng y su Estado 
Mayor siguieron viaje a Londres. Sn 
Iletrada a la capitni se efectuó casi en 
silencio, reservando la noticia del pú-
blico. En la estación no hubo for-
malidades militares. 
E l general Pershlng y sn Estado Me-
jor están alojados en el Hotel Savoy 
ejomo huéspedes del Gobierno britá-
nico. 
LOS BARCOS ALIADOS PODRAN 
P E R M 4 N E C E R EN E L BRA-
S I L E L TIEMPO QUE 
D E S E E N 
r í o Janeiro, Junio 8. 
Ea acción del Parlamento autorizan-
do al Presidente para adoptar medi-
das para la seguridad de la navega-
clón y revocar el decreto de neutrali-
dad del Brasil en la guerra como be-
r.eficlo a los Estados Unidos y a las 
naciones de la Entente ha sido segui-
da por cambios de notas diplomáticas 
con los representantes de las poten-
cias aliadas y resultados prácticos se 
esperan de un momento a otro. 
X los barcos de guerra aliados se 
les permitirá visitar los puetos bra-
sileños sin que sean objeto del tiempo 
ilindo por la neutralidad. 
LA ARGENTINA Y E L AZUCAR 
Buenos Aires, Junio 8. 
E l Gobierno ha expedido hoy un 
decreto para la confiscación de to-
das las existencias de azúcares guar-
dadas en almacenes del gobierno y 
para la compra en el extranjero de 
40.000 toneladas de azúcar. L a me-
dida ha sido adoptada con el pro-
pósito de contener la especulación. 
CARNE DESTRUIDA 
Buenos Aires, Junio 8. 
Según avisos de Colón, en la pro-
vincia de Entre Ríos, una enorme 
o.'.ntidad de carne helada que se ha-
llaba en ios almacenes de una com-
pañía Inglesa, fué destruida. Dichas 
carnes estaban destinadas a los alia-
dos de I'» Entente. E l valor de las 
carnes destruidas se calcula en dos 
millones de piastras. Dícese que los 
complicados en este asunto son tur-
cos. 
L E DIERON SUS PASAPORTES 
Amsterdam, Junio 8. 
Al Encargado de Asuntos de Hai-
tí en Berlín, se le entregaron sus 
pasaportes, según despacho de la ca-
pital alemana. Dicho diplomático ha-
bía entregado al Ministro Zimmer-
man una nota protestando contra la 
campaña; submarina sin restricciones 
y exigiendo compensaciones por los 
daños causados al comercio y vidas 
haitianas. 
Una declaración publicada por ©1 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Berlín respecto al Incidente, di-
ce; . 
**Como las demandas fneron he-
chas en una forma desusada y se exi-
gía e! cumplimiento sin tiempo si-
quiera para examinar el asunto, el 
Gobierne Imperial estimó propio en-
t^ogar inmediatamente sus pasapor-
tes al Encartrado de Asuntos,^ 
L A AUTONOMIA D E P E R E T A S L A T 
Retrogrado, Junio 8. 
Según telegrama recibido de Pol-
tava, M. Kmstaileff-Nosar, que fué 
Presidente del Comité Ejecutivo de 
los Consejos Obreros durante la re-
volución rusa de 1905 ha proclama-
do la completa autonomía de Pere-
yaslav, distrito de la pequeña Rusia, 
Krustaleff-Nosar se ha negado a que 
el distrito envíe pertrechos al ejér-
cito. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A l a p r i m e r a 8 e ñ a l 
e n f e r m e d a d d e l a 
a p l i q ú e s e 
Piel 
Esa señal de erunciftn -
cesariamente" un asunto ? e& \ 
en casos graves, bien ¿ f S 0 - £ 
eczemas o afecciones 3 1 > l 
preparado de Resinoi y ial - ^ í 
nol, usualmente quitan i 2 ^ W 
mediatamente y hacen f 
completamente la onfermeri!?^ 
co tiempo. "wiaa, ej ,f 
Con esto queda demostrad» , 
cacm de este tratamiento «S,1^-
poco costo, para las afecemi plM 
piel en sus comienzos Qes4t4 
E l Jabón de Resinoi v oí „ r 
de Resinoi se venden por t ^ l 
principales farmacéuticos 
mrtüz 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A l ! D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e w Y o r k ) 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
Nueva Orleans, junio 8. 
L a suscripción para el Empréstito 
de la Libertad asciende ya a la suma 
de $1.800.000.000 o sea $700.000.000 me 
nos del total que se desea levantar, 
según declaración hecha esta noche 
en esta ciudad por el Secretario Me 
Adoo. Dicho Secretarlo pide que se 
redoblen los esfuerzos para alcanzar 
os $700.000.000 y sobre suscribir el 
empréstito en los próximos siete días. 
Washington, junio 8. 
E l Empréstito dé la Libertad va re-
tardado según los informes oficiales 
que van rindiendo los bancos, contra 
las esperanzas de los funcionarios del 
Tesoro que esperaban mayores resul-
tados a los 21 días de haber sido 
abierta lo suscripción. E l promedio 
suscrito hasta ahora ascienda a la 
cantidad de $54.000.000 por día y los 
funcionarios creían que para esta fe-
cha ya estaría sobre suscrito. 
Nueva York, junio 8. 
J . P. Morgan and Company, han 
suscrito hoy $50.000.000 para el Em-
préstito de la Libertad. Entre otros 
suscrlptores figura el Banco Nacional 
de Cuba con $200.000. 
E L CENSO MILITAR AMERICANO 
Washington, junio 8. 
Diecisiete Estados y el distrito de 
Colombia tenían esta noche comple-
tos sus datos sobre la Inscripción del 
martes, al cerrase las oficinas del 
Provoste Mariscal GeneraL Las Ins-
cripciones combinadas de estos Esta-
dos y del distrito, ascienden a 2.349.256 
contra 2.703.727 hombres aptos, cal-
culados por las autoridades del Cen-
so. 
A este paso, resulta que algo más 
del 85 por ciento de lo calculado se 
han inscripto, y si los 81 Estados res-
tantes ofrecen la misma proposición, 
la Inscripción total llegará a unos 
9.000.000, o sea 1.2G4.000 menos que los 
cálculos del censo. 
Las autoridades, sin embargo, no 
creen que se mantenga el promedio 
de 10 por ciento menos que lo calcu-
lado, y espera ver ascender el total 
a más de 9 millones. Con los hombres 
que ya prestan servicio militar o na-
val, que no necesitan Inscribirse, que 
no están comprendidos en los datos 
del censo, se espera y confía en que 
habrá pocos morosos o rezagados. 
E l total de las posibles exenciones 
asciende a 1.362.467. Del total de los 
inscriptos 1.652.565 son Mancos; 
449.779 de color; 198.145 (excluyendo 
a West Tirginla) son extranjeros; v 
36.965 (excluyendo también a West 
Virginia) de países extranjeros ene-
migos. 
LAS COSECHAS D E GRANOS 
W ashington, junio 8. 
L a cosecha de trigo de esto año en 
América, según el Departamento de 
Agrlcultnra, no será tan abundante 
como de costumbre; no obstante las 
probabilidades de que el rendimiento 
de trigo de primavera sea mayor que 
lo de costumbre. 
E l rendimiento total qne se calcula i 
en 656.000.000 bushels dará al país 
16.000.000 de bushels más, que la co-
secha del año pasado; pero con la de-
manda en Europa y vlrtualmente sin 
existencia de reserva, no podrá ha-
cérsele frente a las necesidades de la 
guerra, a menos que se observe la 
mas estricta economía. 
E l Departamento calcula la cose-
cha de primavera en 283.000.000 de 
bushels, lo cual constítuye un gran 
rendimiento; pero al mismo tiempo 
calcula que la producción del mismo 
esconderá a 373.000.000 bushels sola-
mente, 7.000.000 de bushels más de 
lo que se esperaba dado las condicio-
nes existentes en primero de mavo; 
pero aun así, muy lejos de ser el ren 
dimlento normal. 
Herbert C. Hoover, que será el Di- i 
rector de comestibles, de acuerdo con ; 
erproyecto de le j de sujnto'dtro de* 
No. 5S 
comestibles, pendiente de » ^ 
en el Congreso, calcula que i l ^1 
dos necesitarán este año mil inrii,liil 
de bushels de grano, la mavír05'1! 
tendrán que facilitarlo los f J'lf 
Unidos y Canadá. Y una mermad 
cosecha de trigo, significa S í ! 
país tendrá que reducir su coL 
de trigo, si exporta ese grano, n * 
que los Estados Unidos consunT. 
malmente 600.000.000 de bushel 
principios del año 1916 había m \ 
tencla 164.000.000 de bushels d 
cosecha anterior, que fué inmensí 
Algún alivio se obtendrá 
cosechas de centeno, que se en 
será abundantísima, ofrecho y 
da. También habrá una buena «m 
cha de maíz. > 
L I C E N C I A DE CASAMIENTO 
Nueva York, Junio 8. 
Una licencia para contraer mab 
nio ha sido pedida hoy a fayor" 
señor Luis Carlos Capote y Sardlí 
de 22 años de edad, cubano, y la u| 
rita Concepción Padrón y San ^ 
tín, de 22 años de edad, residente i 
465 Eiverside Drlve, Nê v York. El -
iior Sardiñas es natural de Mata 
zas, y hacendado. L a señorita 
tín, nació en Cárdenas. Los iml 
se casarán mañana en la Sp 
Church de la calle 156. 
H E R M O S O R A S G O I 
Ayer se ha dirigido a la capital íj 
la reglón vueltabajera el doctor Eij 
logio Sardiñas, representante a 
Cámara por eta. provincia. 
E l viaje del distinguido congrt:i| 
ta tiene por objeto acompañar a 
esposa, la señora Mercedes L6p 
que va en cumplimiento de una ¡i 
dosa misión, cue habla muy alto i 
loor de sus nobles sentimientos. 
L a señora López de Sardiñas, 
rante la última campaña electon 
en que de modo tan activo tomó 
te sü esposo, hizo promesa, lleva: 
de su fe religiosa, de hacer un 
sequío a la Iglesia Catedral de aqs 
lia diócesis, en homenaje, por 
de sus peligros su esposo. 
Oídos sus ruegos, va ahora, llei 
de santa devoción, junto con el 
pañero amado, a cumplir lo que 
momentos de angustia ofreció. 
Con gusto consignamos esta id 
cía, consoladora en medio de tas 
indiferencia. 
I N D I C I O S M E N O R E S 
M A L E S M A Y O R E S 
L a constante tensión de sus 
haceres diarios hace que la M 
sea propensa a sufrir del dorsM 
los dolores de espaldilla son ei »j 
so de la Naturaleza de alguna ^ 
Sosición de los ríñones. La ebe nunca ignorar el pnmer 
de loa ríñones por auxilio-
Los ríñones están situados c 
d̂e la espaldilla—son los f i ia^ 
U sangre, y cuando están en 
expulsan de ella todos loS r ^ 
venenosos que al ^«darse en , 
tema causan dolor de espald ^ j 
mos, arenilla, piedra, hidropesía, 
tica y reumatismo. ^ ^ j j 
bilitados no P"* 
hacer el ^ 
qua la buena ^ 
requiere. ^ 
usted somno 
abatid0; b r S cabeza, 
^ ^ ^ ^ pueden apar^ 
las pantorrillas o debajo de s9 ¿ 
los músculos y coyuntura ^ rj 
ten rígidos y reumáticos y de ^ 
que la orina deja asiento y  a» wi-i t* ví»v— — 
lor anormal. , , ^.c 
Estos son todos ^ ^ v t * * 
de serios males en perspg^ W 
ignora la llamada de aux^ 
ríñones i es. Vn<?ter P81*.̂  
Las Pildoras de Foste 
ríñones, tienen precisan** ^ 
piedades ^nativas Jae i < 
ínos ríñones J e h ^ órg**** 
directamente sobre esto r f 
tonándoles y dudóles ^ 
ayudan a expulsar del ^ 
venenos que engendian 
^ s P n d o r a s d e F o s t e ^ ^ 
ñones se hallan a la ven 
las boticas. «rrTTSTBA,^ 
S E E N V I A B A M j f A 
T I S , F R A N C O P O H ^ 
L A S O L I C I T E - r í F L L A y C0\ F O S T E R - M c C L E L i ^ . 
Buffalo, N. 
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í L T E R A C I O M D E L 
t b a n q ü h i d i d 
i» teniente coronel Semldey. desde 
E1r S i Río, in ío rma que durante 
PiníStiraas 24 horaÉ. ha reinado abso-
¡ ^ í r a T a u i l I d a d en el distrito a su 
^ c o r o n e l Collazo, desde Matan-
E informa que hasta las 8 a. m. no 
Pltí ITOCUTHI novedad en el distrito a 
8a mando. p ^ g j . ^ T j j j o s 
n coronel Collazo desde Matanzas 
. fnr¿a que se le han presentado e 
l D S a Telmo Fermín Pernas y el 
, A n Santiago Campanerla. alzado Sanuag HERID0S 
E1 teniente Coronel Carrillo, desde 
SCidCrxis1tnefn0trSa:en este distrito 
.n hospitales de Santa Clara: soldado 
t •onnio Pérez, mejorado. 
E Fn eí Hospitai de Sancti Spí r i tus : 
^ J í , Juan R. Valdivia Castillo. 
80ÍSÍado Sargento Milicia Antonio 
S S " alta' y soldado Mil ic ia An" 
Arés López, mejorado. 
Fn el Hospital de Remedios: solda-
Hn Milicias Cosme Valdés Carrero, me 
forado, todos pertenecientes al Regi-
miento ^TACI0I ÍES 
El coronel Puyol, desde Camagüey. 
dlEn las primeras horas de la maña-
de hoy han hecho su presentación 
„ e-sta ciudad, los titulados generales 
Fmiíiano González. Antonio Toledo y 
Manuel Figueredo. con 130 hombros 
¡iue han logrado reunir entre los dis-
^ I G T E * LAS PRESEJíTACIOIÍES 
Relación de los presentados en el 
día de p^oyinda de Matanzas 
Cabecilla Telmo Fermín Pernas. 
Santiago Campanerla. 
Provincia de Santa Clara 
Andrés Granda. 
Basilio Cruz. 
provincia de Camagney 
Rosendo López, titulado teniente. 
Joaquín López García, titulado te-
^PaWo Díaz Estévez, titulado te-
niente. T , J 
Ramón Mateo Proenza, ex-Jefe de 
Policía. 
Mariano Viamontes Baroso. 
Josi N . Gutiérrez González. 
Antonio Pavón Portales, soldado 
Regimiento número 6. 
Vicente Rodríguez Carlelro. 
Luciano Castillo Clsneros. 
Gregorio Santos Ruiz. 
Manuel Figueredo y 130 hombres 
más. 
j . Estrada Mola. 
Jesús García Romero. 
Tomás Otero Crlsonda. 
Julio Larrosa, cabo regimiento nt l-
mero 6. 
Ricardo Cardoso, soldado del regi-
miento número 6. 
Alejandro M . Cisnero, soldado del 
regimiento número 6. 
Francisco Calvo Zaldívar, soldado 
del regimiento número 6. 
Silvino Hernández Benítez, soldado 
del regimient número 6. 
Emiliano González, titulado geno-
ral. 
Antonio Toledo, titulado generaL 
Provincia de Oriente 
Francisco Espinosa, titulado capi-
tán. 
Ernesto Mart ínez; Francisco Gutié-
rrez; José Gut iérrez; Alcelio Román, 
Buenaventura Acosta; Andrés Alme-
nares; Fernando L lon ; Antonio Gon-
zález Vázquez; Juan Castillo, s. o. a.; 
Emiliano Colunga Espronceda; Jorge 
Montero Silvela; Antonio Hechava-
rría Prieto; Robustiano Montero; Jor 
ge, s. o. a.; Juan Rojas; Juan Acosta 
Frometa, Rafael Batista Labrada, Sol 
vador Rojas Carmenates; Antonio Gon 
zález Espinosa; Manuel Ramírez ; 
Hercuiano Vega; Salvador Izquierdo; 
Tomás Reinol; Juan Castillo; Rafael 
Pérez Proenza; Marcos Santos Gon-
zález; Juan Salgado; Desiderio Leyva 
Fernández; José Vázquez Figueredo; 
José Céspedes Tamayo; Rafael Cés-
pedes Contreras; José Hechavar r ía 
Martínez; Jorge Montero; Manuel Que 
sada titulado capi tán; Agust ín Batis-
ta Labrada; Francisco Batista Labra-
da; Luis Batista Soria; Ju l ián Rojas 
Carmenates; Felipe Sánchez, titulado 
coronel. 
José Hechevarría, titulado tenien-
te coronel. 
José María Moreu, titulado tenien-
te coronel. 
Francisco Estrada Varona, titulado 
comandante. 
Rosalío García, titulado comandan-
ta. 
Onofré Orosco, titulado capitán. 
Orestes Hechevarr ía ,titulado c a -
pitán. 
Valentín Romero, titulado teniente 
José Duarte, titulado teniente. 
Silvestre Magalla, titulado tenien-
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I m p o i t a o t e h u r t o e a 
l o s m u e l l e s 
E l sargento de la Policía del Puer-" 
to destinado al servicio en los mue-
lles de la Port of Havana Docks Co.# 
procedió anoche al arresto de Juan 
Ujalde Goitea, vecino de Sol 15%. e 
Isidoro Casas Martínez, de Concha Jr̂  
por haber tenido noticias de que en 
poder de los mismos estaban las cin-
cuenta y cuatro gomas para au tomó-
v i l , correspondientes a diez fardos 
que fueron sustraídos del muelle do 
San Francisco y que tienen un valor 
aproximado do 1,900 pesos. 
E l aludido sargento ocupó en po-
der del primero, ocho de las gomas 
sus t ra ídas y en un camión que ma-
nejaba el segundo, dos, las cuales! 
fueron también ocupadas. 
Ugalde declaró a la policía que l a i 
echo gomas que se encontraron en su 
poder, así como las dos restantes que 
tenía Casa^, le fueron vendidas por 
un sujeto nombrado Braulio Sánchez, 
vecino de Jesós María 13. 
Y Casas refirió que las dos gomas 
que él tenía, se las compró a Ugal-
de- I 
Ambos individuos fueron presenta-
dos ante el Juez de guardia, no así 
el Sánchez, qae no pudo ser dete-
nido. 
Una vez instruidos de cargos, los 
detenidos fueron remitidos al Vivac-
Cuanto tnfls bonita, hermosa, elegante» 
y costosa sean las prendas que vea usted 
en los paseos de Martí, Prado y Malecón, 
tanto más derecho tiene usted a pensar 
que fueron compradas en la casa de pris-
tamos "Los Tres Hermanos", Consulado 
número 94, Teléfono A-4775. La única ca-
sa que paga mejores precios por com-
pras y la que cobra menos interés por 
dinero sobre prendas y objetos de arte.' 
Arrollado por un automóvil 
En el centro de socorros del se-
guno distrito fué asistido anoche por 
el médico de guardia, "Vicente Cale-
ro Abad, vecino de San Nicolás 267, 
por presentar graves lesiones, que le 
fueron ocasionadas por el automóvil 
999, que giaba Andrés Porto Mesa, 
domiciliado on Omoa 46. 
Ante la policía de la octava esta-
ción declaró el herido que encon-
t rándose parado en la esquina de 
Monte y Fernandina, esperando un 
t ranvía , cuando éste se aproximaba 
se bajó de !a acera para llegar a 
tomar el vehículo, siendo entonces 
rrrol lado por el automóvil y esti-
mando el hecho casual. 
E l chauffeur quedó en libeHad-
I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : 
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te 
Víctor Sans; Leocadio Querol; Gre-
gorio Ramírez ; Pedro Pilote; Fran-
cisco Hechavar r í a ; Miguel Hechava-
r ía ; Jesús Romero; Juan Garzán; 
Justo Bermúdez; Remigio Batista; 
Salomón Blatio; Juan Palacios; Ja-
vier Vega; José Arias; Santos Mora-
les; José Mascapán; Rogelio Valle; 
Sebastián Pérez ; Joaquín Medina; 
Rafaef Traba; Santiago Peña lver ; 
Laureano Díaz; Eladio Quintana; 
íí í í i tor Mejías; Manuel Góngora; Ge-
neroso Claro; Pedro Figueredo; F é -
l ix Eugenio Lugo; José Valle; Regi-
no Hechavar r ía ; Alejandro Chacón; 
Antonio Solonar; Juan Hechavar r í a ; 
Juan Sánchez; Néstor Paz; Inocencio 
Sosa; José Hernández ; Braulio Me-
j í a s ; Feliciano Moreno; Marcos He-
chavar r í a ; Horacio Reyes; José Man-
cebo; Juan Medina; Antonio Sán-
chez; Braulio Acosta; Jo^é de l ^ 
Santos; Severiano Ferrer; Enrique 
Rosales; Justo Mendoza; Manuel A l -
banez; Benigno Naranjo; At i l io Gar-
cía . V 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
I 
U n a C r i a d a 
+ c o n , 
O E M T Í D 0 ( p M U M ^ 
Juan E. Pérez, titulado comandan-
Jaime Segundo, titulado capitán. 
Genaro Azahares, titulado teniente. 
Rafael Dou; Ciri lo Hechavar r í a ; 
Rónzalo Colunga; Eugenio Romero; 
Manuel Leiva; José de Ríos Rase; Fe 
Pe Rodríguez; Laureano Santos; Fé i 
»x Pérez; Teodoro Aranda; Teófilo 
^«•ez; Salvador Hechavar r í a ; Ramón 
aorl; Juan val le ; Julio Cubas; A n -
tonio Núñez; José Gutiérrez; Tito Se-
rrano; Luis Hechavar r í a ; Serafín 
J^Peral; José Montero; Mariano Ro-
"iguez; Gabriel Sebari; Miguel Díaz, 
f r ique Delgado; José Gut iér rez ; Jo-
r!» errez; Valentín Frometa; Se-
raun Dauto; Virg i l io Hechavar r ía ; 
AQoifo Sánchez; Eusebio Zapata; Pa 
"•o Torres; Bonifacio García ; José 
garcía Sánchez; José A. Freyre Ol i -
• soldado infantería; Ernesto Zayas 
INTERESANTE 
S^nta Clara, Abr i l 10 de 1917 
r- Dr- Arturo C. Bosque. 
¡Jj señor mío: 
«o da p USíed las Sracia8 yor el fras-
le rip rer'£;lna y Ruibarbo efervescen-
ieinitir«.U preParación que se sirvió 
to i l „ y usando de su ofrecimien-
^ emSfl1116 remita otro' Pue8 10 
QU t p í ^ ^ a,emplear en una hija 
^on W n dlsPePtica y hasta ahora 
j^ouen resultado. 
^ o ^ t * " 5 ^ las gracias y apro-
1116 usted Pa0t^unidad para ofrecer-
I»r. Gabriel Pichardo y P. 
^ ¡ 1 ? ^ ^ ^ i b a r b o Bosque" es 
la D i s t S * 1 ^ en el tratamiento 
5!* , Ga8t^gla . Diarreas, 
y 8enpr,i Abarajadas. Gases 
J68 C e n S L ? t0*&* laB *nf¿rmeda-
U s t i ^ ^ n t t s dei estómago e i n -
Habana. Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o M E L C R I S O L ' * , N e p t u n o y M a n r i q u e 
RN EL CENTRO OBRERO 
El Sindicato del ramo do construc-
ción, celebró anoene junta general ox 
traordinaria. 
La comisión investigadora, presen-
tó un informe satisfactorio de la ad-
ministración del Sindicato. 
Se promovieron distiulos debates 
entre los concurrentes, tomándose a l 
gunos acuerdos de relativo interés . 
Asistieron algunas representacio-
nes de otras sociedades obreras. 
Tambiéu se encontraba presente una 
comisión de las obreras en huelga 
de "Baguer". 
UNA PROTESTA 
Con motivo de al extracción de dos 
carros de madera elaborada, de los 
muelles de San Francisco, destinada 
a la chocolatería de "Baguer", sur-
gió una protesta de los conductores 
de carros all í presentoá, en nombre 
de su gremio, que tomó a su cargo 
la causa de las huelguistas. 
Los carros descargaron la madera 
en un solar cerca del Puente de Agua 
Dulce, negándose los conductores a 
llevarla a la fábrica. 
LA ACTITUD DEL SINDICATO EN 
ESTA HUELGA 
Ayer interrogamos a distintos 
miembros del Sindicato, sobre la ve-
racidad del rumor do que nos hic i -
mos eco anteayer, por ciertas con-
versaciones sorprendidas en los cen-
tros obreros. 
Algo se Intentó al parecer, nos res 
pendieron, pero nada concreto se lle-
vó a cabo. 
La campaña de boycot, por medio 
de la solidaridad, la llevaremos has-
ta el f in, si como esperamos, el pro-
pietario de la fábrica, no se deter-
mina a romper la tirantez existente 
con sus antiguos obreros y opera-
r ías accediendo a sus demandas, que 
al fin y al cabo no le representan 
más que unos cuantos centavos a l 
día. 
Referente a la mediación, puede 
asegurar que llegado el caso, recibi-
r íamos con gusto, a cualquier obre-
ro que llevado de algún interés ha-
cia la causa de aquellas compañeras 
tratara de aproximar a las dos enti-
dades en lucha. 
Y ¿por qué ha de ser obrero, pre-
guntamos? 
Muy sencillo, por quo obreros son 
todos los que tiene en frente la casa 
de "Baguer", y en estos casos, la so-
lución más honrosa sería la que pla-
nearan lo? obreros y el pa t rón ; cual-
quier otro factor se apropiar ía el 
galardón con perjuicio para noso-
tros.-
Hasta el presente nada anuncia el 
final de esta contienda, pero cree-
mos que acabará un día u otro, tan 
pronto como se convenza el señor 
Pa r t agás de que la causa más favo-
rable está en dar solución a la huel-
ga, probando su buen corazón y bu 
altruismo al facilitar un pedazo más 
de pan a sus obreros, y sellando una 
batalla cada día más fuerte, con un 
abrazo fraternal a esas obreritas cu-
banas, alguna de las cuales ha gasta-
do su juventud en la faena diarla in -
cesante trabajando a su lado día y 
noche. E l amor y el car iño se prue-
ban con hechos. Estas son las ma-
nifestaciones que obtuvimos al cam-
biar algunas impresiones sobre el 
particular. 
i LOS CAJONEROS 
En la Bolsa del Trabajo celebra-
ron anoche una junta los Cajoneros, 
bajo la presidencia del señor Sera-
fín Valdés. 
Se discutió el trabajo a destajo, 
acordándose no aceptar ta l forma de 
jornal . 
Fué rombrada una comisión com-
puesta por la mesa, y dos miembros 
de la asamblea, para el estudio y 
redacción de unas reformas a l Re-
glamento. 
Las obreras huelguistas de "Ba-
guer", enviaron una comisión a la 
asmblea. Fué recibida afectuosamen-
te ofreciéndoles apoyo Incondicional. 
Por adelantado se acordó donar-
les hoy diez pesos de los fondos del 
Gremio, los que serán llevados al 
domicilio de la Presidonta del Co-
mité do la huelga. 
LOS BARNIZADORES 
Celebraron ayer la asamblea de r i -
tual, siendo presidida por el señor 
Regó, fungiendo de secretario José 
Fuertes. 
Se dió cuonta de las casas que f i r -
maron las ocho,horas. En conjunto 
son 23. Ademác los que trabajan por 
sú cuenta y que pagan operarios. 
Durante la asamblea se recibieron 
unas circulares firmadas por los se-
ñores Lar ín . Mailán y García . 
Hicieron uso de la palabra varios 
compañeros, manifestando que esta-
ban dispuestos para ir a la huelga si 
no se aceptaba la jornada de ocho 
horas. 
La comisión del Sindicato de Eba-
nistas ofreci í apoyar si era necesa-
rio a los barnizadores. Otras repre-
sentaciones se adhirieron al. ofreci-
miento d los ebanistas. 
Se aceptó la proposición de la casa 
de Andrés Castro y Compañía, sus-
pendiéndose la asamblea hasta el do-
mingo próximo, a las siete de la no-
che. 
LOS CALDEREROS 
En la junta celebrada, informó la 
presidencia que la comisión designa 
da para entrevistarse con el señor Ad 
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, en unión del señor Strampes, ba-
hía cumplido su cometido. 
Que sólo el señor Strampes había 
sido recibido, por encontrarse enfer-
mo Mr. Masón, el que había delegado 
en el Ingeniero de Trafcclón y Mate-
r ia l porque además piensa ausentarse 
do esta capital el señor Administra-
dor. 
Que hoy a las dos se ent revis tará la 
Comisión econ el citado Ingeniero. 
Se nombraron comisiones de colec-
tas y otras para gestionar colocación 
a los cesantes. 
Se acordó elevar una queja al se-
ñor Secretario de Gobernación, sobre 
los jamaiquinos que se encuentran 
rompiendo la huelga, porque si bien 
hacen daño es un mal proceder para 
el futura 
C. AL Y ARE Z. 
E n la escuela 67 
FIN DEL CURSO ECOLAR.—NOTA-
BLES PROGRESOS DE LOS / . L O I -
NOS^-REPARTICION DE PREMIOS 
Y DIPLOMAS 
Para los ciudadanos conscientes, 
enamorados del mejoramiento cultu-
ral de la nacionalidad, como suprém > 
ideal, tienen siempre una gran impor 
\ tanda, por sencilla que sea la forn a 
en que se les presente, aquellos actf s 
donde se celebran los triunfos de la 
enseñanza. x 
Así pensábamos ayer, durante la 
grata visita que giramos a la Escuela 
número 67, atentamente Invitados por 
su Director, el señor Manuel Mart í -
nez, y por el profesor de los grados 
superiores, señor Enrique Truj l l lo 
Marín, que ha realizado una not ib -
l iorna labor estimulando las faculta-
des de sus alumnos, que sienten r ' - r 
él, en justa correspondencia, un ver-
dadero car iño. 
Tanto el señor Truj i l lo , como el D i -
rector de la Escuela, señor Marru y 
los demás profesores de la mia ra, 
señori tas Margarita Marín, Sara Cam 
pos, Estela Lombard, señoras Isabel 
Batista, Laura Argudín y señoras Jo-
sé Rodríguez y Manuel Medina, pue-
den estar satisfechos de la labor que 
han rendido, pues los alumnos, por 
los diversos trabajos que pudimos ad 
mirar, demuestran poseer sólidamen-
te los conocimientos de sus respecti-
vos grads, y algunos, además, muy 
notables facultades. 
En este caso se hallan los jovaaci-
tos Eduardo Miró, Marcos Hernández, 
José Rodríguez y Enrique López, del 
sexto grado; Arturo Rodríguez y Z'nr 
los Crespo, del aula octava; Rafael 
Martínez y Francisco Enrizo, de la 
sépt ima; Francisco Suástegui y An-
gel Flores, de la quinta; José M. Boni 
y Evelio Pérez, de la cuarta; Salva-
dor Albazzi y Gabriel Hevia, de la 
tercera y Ramón Martínez, y Ramón 
Ventura, del aula primera. 
Entre los trabajos realizados por 
los niños, sobresalen los de composi-
ción (prosa y verso) debidos a los 
alumnos del señor Trujil lo. 
Hay poesías como "El Ruiseñor" y 
"La Violeta", del Jovencito Eduardo 
Miró, y "El Invierno", de José Ro^ 
dríguez Valdés, que denotan gran es-
pontaneidad y delicadeza. 
En el acto de la repart ición de pre-
mios y diplomas, recitaron correcta-
mente varias poesías os niños Justo 
Malía, Gilberto Torres, Pedro Bravo, 
José Sánchez; y leyeron sus dos be-
llos discursos, los niños Marcos Hei> 
nández y José Rodríguez Valdés. 
Este út imo y Enrique López Mon-
serrate, alcanzaron primero y segun-
do premio en unas oposiciones cele-
bradas recientemente en la Escuela. 
Fueron obsequiados con dos hermosos 
libros. 
Después usó de la palabra con ele-
vados conceptos, el profesor señor 
Truj i l lo , y, por último, dirigidos por 
el Director, entonaron los niños el 
Himno Nacional, después de lo cual 
nuestro enviado pronunció algunas 
palabras agradeciendo el honor que 
se le dispensó haciéndole presidir el 
acto, y felicitó a profesores y alum-
nos por la brillantez del curso qu« 
terminaba ayer. 
Gratitud y felicitación muy Justas 
que somos gustosos en reiterar. 
C A S T O R f A 
B!* ím mis t e flelnta Moa 
L l e v a l a 
A r m a d é 
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1KKOL1ADO 
E n ^ l Hospital de Emergencias fue 
asistido ^yer Bernabé González Alon-
so, de cuarenta y tres anos de edad 
y vecino del pueblo de Agrámente, 
en la Provincia de Matanzas. 
Reconocido por el médico d© guár-
ala presentaba la fractura ae la ti-
bia y el peroné de la pierna derecha. 
Manifestó a la policía que al tran-
sitar por la calle de San Rafael es-
quina a Consulado. ^ t a r T ? l l Í * ™ : 
tomóvil 2S78. que dirigía el cbauffeur 
Manuel González Pérez, vecino de la 
calle de Manrique numero 6d. quien 
quedó en liberta por aparecer el ac-
cidente casual. 
DOBLE TDIO 
Antonio Regó Díaz, vecino de la ca-
lle de Santa Clara numero 22. denun-
ció a la policía que la tarde del mic-r-
coles último al sailr de las oficinas 
del Consulado español, situadas en 
la calle de Cuba número 16. se encon-
tró en el Parque de Luz y Caballera 
con dos Individuos, quienes le ofre-
cieron un billete de a cien pesos para 
que por el mismo les diera 75 pesos 
dinero que les entregó, resultando 
después que el billete era de 10 pesos 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba y que aver, otros dos desconoci-
dos recogieron del suelo un sobre que 
le entregaron mediante la suma de 8̂ 
pesos, diciéndole que ese sobre conte-
nía dinero que a alguien re le había 
caído en la vía pública y que al abrir-
lo vló que sólo contenía papeles, por 
lo que se considera estafado en las 
indicadas sumas. 
DOMESTICA APROYECHADA 
E l señor Adolfo Cabello y Bermfl-
dez de Castro, vecino da la calle de 
Compostela número ciento cincuenta y 
echo pidió ayer a un vigilante de la 
Policía Nacional detuviera a la menor 
de diez y seis años Evangclino Lueo 
Valdés, residente en la calle de Mar-
qués González número 7. 
" T i z " e s u n p l a -
c e r p a r a l o s P i e s 
C a n s a d o s y A d o -
l o r i d o s 
Use "Tiz" para los callo», y para 
la quemazonj inflamación y 
callosidades en los pies. 
Seboro I Yo siem-
pre uso ^TIZW pa-
ra cualquier dolen-
cia en los pies.M 
€ 1 t i e m p o 
Manifestó el doctor Cabello, que en-
contrándose en Cayo Hueso y tenien-
do como criada a la Evangelina hu-
bo de notar diferentes veces, falta de 
dinero que puede ascender a la can-
tidad de más de 60 pesos y que al 
abandonar el Cayo trajo a su criada 
para el domicilio de la calle de Com-
postela, pero como notara también 
que de la casa sustraían objetos, se 
vió en la necesidad de despedir a la 
doméstica Esta, ayer, después de 
marcharse, fué sorprendida en los ins-
tantes que arrojaba varios bultos pa-
ra la casa Fundición número 7, domi-
cilio de la menor Francismo Amada 
Núñez, de 16 años, quien manifestó 
a la policía, al ser llevada a la esta-
ción, que esos bultos esperaba entre-
gárselos al doctor Adolfo Cabello por 
entender que eran de mala proceden-
cia. 
La menor negó que hubiera sus-
traído el dinero estando en Cayo Hue-
so, pero sí que arrojara les bultos a 
la casa ya mencionada. 
Evangelina fué presentada ante el 
reñor'Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, siendo entregada des-
pués a sus padres. 
E S T A F A 
Jesis Pérez Represa, vecino del ho-
tel "La Perla," situado en el Mue-
lle de Luz, se presentó ayer a la po-
licía nacional, denunciando que tenía 
como compañero de habitación a un 
individuo nombrado Manuel Barrera, 
de nacionalidad española y con .quien 
estuvo almorzando por la mañana en 
la fonda "Las Nuevitas," de Drago-
nes 5. 
Dice Pérez que en el expresado lu-
gar y a presencia de un individuo de 
apellido Iglesias. íntimo de Barreras 
le entregó a éste una cartera que le 
había pedido para guardar un dinero 
cue tenía en el bolsillo, la cual le 
entregó, advirtiéndole que en la mis-
ma el denunciante guardaba la canti-
dad de 130 pesos. 
Varias horas despu's se enteró Je-
rús Pérez, que su compañero Barreas' 
había estado en el hotel "La Perla" y 
dándose mucha prisa, se llevó el equi-
paje, sospechando que sea con inten-
ciones de embarcarse, no sabe si pa-
ra el extranjero o para el interior 
de la República. 
^ U L Y E R S A C K W 
E l señor Rogelio Rodelgo, apodera-
do del reñor Eduardo Hernández, co-
merciante de esta plaza, presentó ayer 
una querella al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera, en la cual 
refiere que en el Juzgado Municipal 
del Sur y en el mes de marzo se ex-
pidió un embargo contra Alejandro 
Adiós, pies cansados, adoloridos, 
quemados, hinchados y cansados. 
Adiós, callosidades en los pies, 
juanetes, piel en carne viva y callos 
No más zapatos apretados ni más 
cojera, dolor o cara agonizante. 
"Tiz" es una preparación mágica, 
cura al instante. "Tiz" quinta todo 
ese sudor venenoso que inflama los 
pies. Use "Tiz" y olvídese de sus 
males en los pies. ¡Oh! qué bien me 
siento los pies ahora. 
Compre una caja de -Tiz" ahora 
mismo, en cualquier farmacia o al-
macén. No sufra por más tiempo. 
No tenga pies hinchados, adoloridos 
o cansados. Garantizamos el bienes-
tar de los píes por un año o si no 
devolveremos el dinero. 
DR. K I M N D O SHjIÍ! 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o t 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S . 
Brito, vecino de la calle de Franco 
número 8. 
Trabado el embargo y por no en-
contrarse el señor Brito en su domi-
cilio quedó nombrado como deposita-
rio judicial de las mercancías el de-
pendiente José Nogueira. y como el 
denunciante se ha informado que Ale-
jandro Brito ha dispuesto de esas 
mercancías, estima que ha realizado 
un delito de malversación. 
MENORES m R E Y E R T A 
E l menor Luis López Viera, de doce 
años de edad y vecino de la Calzada 
Real de Puentes Grand - rúmero 10. 
después de haber sostc^tlo el día an-
terior un pequeño disg''íto con el 
también menor Marcelino Díaz Be-
tancourt, vecino de Cerro número 869. 
fué ayer lesionado por éste, quien le 
arrojó varias piedras. 
E n el tercer centro de socorros cu-
raron a López de una contusión en 
la parte lateral derecha del cuerpo y 
de otra, en la cabeza, con hundimien-
to del hueso frontal, siendo califica-
do de grave su estado. 
Marcelino fué presentado ante el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, y después de ser ins-
truido de cargos, se entregó a sus ía-
miliares. 
QUEMADURAS G E A Y E S 
Ingresó ayer en la casa de salud 
"Covadonga," para sér asistido de 
quemaduras graves diseminadas por 
el cuerpo, que se causó al caerse lle-
vando un tablero de dulces acabado 
de salir del horno, Mateo Pineda LO 
pez, vecino de la calle de Sol núme-
ro 86. 
ROBO Y L E S I O N E S 
Santiago Crespo, chaufeur del au-
tomóvil 2257 y vecino de la calle de 
Castillo número veinte y cuatro de-
nunció a la policía que teniendo su 
máquina estacionada frente a la ca-
ca, se le presentó un individuo para 
él desconocido, quien comentó a mal 
tratarlo de obra y que en esos mo-
mentos el mismo Individuo montó so-
bre la máquina y se la llevó, por lo 
que se considera estafado en la can-
tidad de 500 pesos. 
E l maltratado fué asistido en el se-
gundo centro de socorros de varias 
lesiones calificadas de pronóstico le-
ve. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer íueron procesados por el deli-
to de infracción electoral. los siguien-
tes individuos: 
Manuel Tejedor Suáre^. Félix Ca-
bral Padrcn, Raimundo Martínez Cil , 
Manuel Alvarez Ojeda. Ramón Re-
gueira Martínez, Miguel Iglesias, An-
tonio Vermes Sastre y Armando Raúl 
Ugarte, dejándoseles a todos en liber-
tad, menos a Ugarte. que se le seña-
aron 200 pesos de fianza por encon-
trarse en rebeldía. 
POR R E B E L I O N 
Por la Policía de los Expertos cu 
la tarde de ayer fué detenido y pre-
sentado ante el señor Jut / de Ins-
trucción de la Sección Segunda, pa-
ra que éste a su vez lo remita al Juz-
l-ado de Morón. Celestino Menéndez 
Rodríguez, vecino de la cale de Agriar 
número i»2. quien se encuentra re-
clamado en la causa por conspiración 
rebelión. , 
Observatorio Nacional, 8 de Junio 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwch 
Barómetro en milímetro: 
Pinar, 762.0. Habaana, 762.38. Ma-
tanzas, 761.0. Roque, 763.0. Isabela, 
762.5. Cienfuegos. 761.0. Camagüey, 
760.0. Santiago. 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27.. máx. 32, 
miu. 25. 
Habana, del momento 27., máx. 29., 
mln. 21. 
Matanzas, del momento 25., máx. 
30.. min. 24. 
Roque, del momento 27., máx. 32., 
min. 18. 
Isabela, del momento 2S., máx. 29.. 
min. 25. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 26., máx. 
33.. min. 22. 
Santiago, del momento 25., máx. 27., 
min. 24. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; 
Pinar, NE. 6.0. Habana, SE. 4.5. 
Matanzas. SE. 4.0. Roque. E . 6.0. Isa-
bela, E S E . 4.0. Cienfuegos, NE. 8.0. 
Camagüey. E . 4-0. Santiago, SE. 6.3. 
Lluvias; 
Cienfuegos, 15.7 y Santiago, 2.0. 
Estado del Cielo: 
Pinar, Habana, despejados. Matan-
zas, Cienfuegos y Camagüey, parte cu-
biertos. Roque, cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto E s -
peranza. íSan Cristóbal, Candelaria. 
Artemiza. Cañas. Güira de Melena, Al 
quizar. Vegas, Carlos Rojas; E n toda 
la provincia de Camagüey. j en toda 
la zona de Santiago de Cuba. 
S E C C i O N V i 
M E R C A N T ' l 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V » M A D R U G A b s J 
V P I D A L A E N T O D A S P / K R Y E S J ' 
SE VENDE EN MEDlXS ^ O T F L L A S Y GARRAFONES. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
4.39 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación. 3.66 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, junio 8 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 8. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
( V I E N E D E L A DOS) 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulsadas, « 
$23.00 quiutaL 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 5¿ a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 d|v. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 d|v. , 
E Unidos, 3 djv. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77H 4.76% V. 
4.73% 4.72% V. 








Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. L ) . . 
Rep. Cuba 4% %. . . 
A. Habana, la hip. . 
A. Habaa, 2a. hip. , . 
F . C. Cienfuegos, la. H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F . C. Caibarién la. H . 
Gibara-Holguín la. H . 
F . C . Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B . 
Obligaciones Gas. . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorrial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Company. . . 
F . C . Unidos . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R R 
Electric S. de Cuba. . 
Hav. Electric (Pref.) . 
Hav Electric (Coms.). 
Nva. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera InL (Coms) 
Lonja Comercio (Prf) 
Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Prof.). . .-
Teléfono (Coms.). . . 



























































Puertos Cuba . . . 
Industrial Cuba . . 
Naviera (Pref.). . . 
Naviera (Coms.). . 
Cuban Cana (Pref.). 
Cuban Cañe (Coms.) 
Ciego de Avila. . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.; 


























I M P O R T A C I O N 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto, por los vapo-
res H. M. Flager, procedente de Key 
West y Cauto, de San Francisco de 
California. Atenas de New Orleans y 
Kaden. 
DE MOBILA 
Arroz 7904 sacos. 
Bacalao 40 cajas 
Cebollas 1614 huacales: 
Conservas 7083 bultos. 
Frigoles 8013 sacos. 
Leche condesada 26501 cajaas. 
Mantequilla 2.1 cajas. 
Puerco salado 119 bultos. 
Vino 340 bultos. 
Vinagre 6 barriles. 
Maíz 9200 sacos. 
Manteca 2330 bultos. 
Chorizos 50 cajas. 
Quesos 2700. 
Harina 5590. 
Aceite 25 tercerolas. 
Sal 1427 sacos. 
I)E EUROPA 
"Serantes" vapor español, proceden 
te de Bilbao. 
Alpargatas 74 fardos. 
Almidón 200 cajas. 
Chorizos 40 cajas 
Conservas 6176 cajas. 
Vino 6732 bultos. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 8 
DE JUNIO D E 1917 
Aceite e oliva, de 22 1Í2 a 23 centa-
vos libra. 
Almidón, de 6.3|4 a 7.112 centavos 
Ubi a. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.112 centavos 11 
bra. 
Bacalao Noruega no hay existencias 
Bacalo americano, de 15 a 17 
pesos caja, según clase. 
Caié Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. " 
Cebollas, de 6.112 a 7 centavos l i -
bra, según procedencia. 
Chícharos, a 14 1|2 centavo libra. 
Fideos del país, de 6.3|4 a 7.314 pe 
eos las cuatro cajas de 17 libras. 
B a n c o E s p a ñ o l d a l a I s l a d a C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Junio de 1917, pa-
ra su amort izac ión en lo . de Julio de 1917. 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E * 1917 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c lase de U l c e r a s 
y tumores^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n j u í t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
* O V > I * R , t o * - l 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « < u - . , c e E O U E S d e V I A J E R O S ™ . d . M . 
c a t o < U s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O I I D E CAJA D E A H f l R R 9 8 * 
Reciblmo» d e p ó s i t o , en esta Secc ión 
pasando interese, «1 í p)í « n a . i . 
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a l 6 5 3 0 
9 8 2 0 
10070 
2 0 0 2 0 
2 0 2 2 0 
2 1 3 1 0 
2 5 1 8 0 
2 5 3 0 0 
2 6 1 5 0 
2 6 5 3 0 
2 9 0 8 0 
3 0 1 5 0 
3 3 0 3 0 
3 6 6 4 0 
3 6 7 0 0 
3 8 3 5 0 
3 9 7 0 0 
4 2 6 8 0 
4 3 2 2 0 
4 8 0 1 0 
5 0 3 1 0 
5 0 7 4 0 
5 0 8 7 0 
5 3 4 9 0 
5 3 6 6 0 
5 5 9 4 0 
5 6 2 3 0 
5 8 6 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 6 7 4 
6 9 9 4 
7214 
7403 
N á m e r e s de las Obligaciones com prendidas en las bolas 
Maíz del Norte, de 3.80 a 3.90 cen-
tavos libra. 
Avena, a 3 .62 centavos libra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavo libra. 
Heno, a 2.50 centavos libra. 
Fríjoles tepros Importados, d« 
7 314 a 9 centavos libra, segün clase. 
Fríjoles del país, negros, de 10.3|4 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 10 a 17 centavos 
"Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavo» 
libra. 
Harina de trigo, de 16 a 18 pesos sa-
co. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra. ^ . 
Jabón amarillo del país, de 7 1|2 a 
3i> 1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.112 centavos' la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.31* 
p». sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
a 25 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, do 
7 ll4 a 7 1|2 centavos libra. 
Papas americanas en |barril, de 
11 a 11 1|2 pesos barril. 
Papas del país, en sacos, a 7 1|2 cen-
tavos libra. 
Sal, de l*a a 1% centavos libra. 
Tasajo puntas, de 28 a 29 centavos 
Ittra. 
Tacajo pierna, de 27 a 27.112 cts. 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.114 
centavos libra. 
Tocino, chico, a 27 centavos libra 
Velas dei país, grandes, de 20 a 
21 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1|2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNI 8. 
MATADERO ODÜSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 204 
Idem de enrda 76 
Idem lanar 42 
322 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 33 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
MATADERO D E LÜTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 18 
Idem lanar . . . . . . A • . 0 
! 98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . .. y . 4 
Idem de cerda , ., 2 
Idem lanar . . . . * * 0 
6 
8© detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, do 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L A VENTA E N P I B 
Se cotizo en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios:. 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, de 16 a 19 centavos. 
Lanar, de 9^ a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1]2 a |11 
«1 quintal. 
Venta de Pezuña» 
Se paga en plaza la tonelada de 18 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las rentas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
CUI!!0 * flespiert, 
tímese un vaso 
de ¡'^aliente 
E;pú,tr,¿H?8ven 
antes de introduci8;'^ 
alimento en 1. ^ 
estómago. 
Se dice que el baña i 
hace que cualqu¡ep ntepna 
sona parezca y «. I Per-
'""Pia. coníoVt " j ^ * 
O y fresca. 
Lávese por dentro antefl „ , 
yuno de la misma manera61 < 
hace por fuera. Ello es m ^ lo 
Importante, porque los n ^ 0 ni4i 
Piel no a b s o r b í i m p u ^ ! ^ 
la sangij, lo cual es causa' P^ 
fermedades, mientras m,!V9 «tu 
ros del intestino, sí. q 6 los po. 
Por cada onza de a l i m ^ 
bida introducidos en e? p f 5' b«-
casi una onza de m a t ? * ^ 
desecho debe ser exPui*»» ^ 
cuerpo. Sí esta materia, d e T ^ 
no se elimina día por día f ^ 
ta prontamenta y genera' v a -
gases y toxinas que entran ^ 
corriente sanguínea absorhV U 
extraídos por los vasos l iS1r 0 
que debían sólo extraer n u S 05 
para sostener el cuerpo nl0 
E s una medida saludable 
dida, tomar todos los días 
del desayuno un vaso de aeus 
mente caliente con una cuCh9a1' 
dita de fosfato limestone b ra" 
es un medio inofensivo de'libr»^1 
estos venenos, gases y toxina*, 
estómago, el hígado, los rlñon^V' 
los intestinos, y así limpiar suíJ 
zar y refrescar todo el canal d S ' 
tlvo antes de introducir más ai' 
mentó en el estómago. 
Un cuarto de libra de fosfato u 
mestone no cuesta sino muy Boc" 
en la botica, pero es suficiente J 
ra hacer de cualquiera un entusiL' 
ta del baño Interno. A las perso 
ñas acostumbradas a despertar con' 
pesadez y dolor de cabeza o qn» 
tienen la lengua cubierta, mal gj 
bor en la boca, cara cetrina t 
otros que padecen de ataques bl-
liosos, acidez de estómago o de es» 
treñlmiento se les asegura en con 
to tiempo una mejoría notable tan, 
to de salud como de apariencia. 
Venta de canillas. 
Se paga on el morcado ol Quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el eo. I 
cado. lo corriente, do 17 a 18 posos la 
tonelada 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 501 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
L a situación del mercado no mI 
muy agradable para los compradoret, 
desde el momsnto que hay que pedir I 
con anterioridad los ganados por la| 
situación del mercado. 
E l ganado que continúa llegando I 
alcanzará el precio de nueve centa-l 
vos. 
E l ganado recibido por Constantlnaj 
García, que eran toros y novilla! i 
fueron detallados entre ochó y trei 
cuartos y ocho centacos lag hembm 
E l precio en matadero ha subida 
debido a que la campra en pie hat^l 
nido su alza. Los precios que rlgie» 
ron en vacuno son entre 30 y 33 cen«| 
tavos el kilogramo. 
Los cerdos siguen su curso de esca*! 
sez y los precios siguen firmes entn| 
16 y 18 centavos. 
Se espera un tren de Camagüey. 
CUEROS. 
Hay indicios de adquirir una buen» I 
perspectiva para todos los tenedoreil 
de cueros y principalmente para Im 
cueros de vacas, limpios han de tener | 
buenos precios, por el contrato pen-
diente con los Estados Unidos part| 
manufacturar 3.500,000 Jares de »' 
patos par el Ejército Regular. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y « r k e s 5 4 h o r « « . $ 7 0 . I d a y vaefti 
I«A VIA MAS COSTA P O B MAS 
b m x - i ^ r ^ ^ . ^ ^ J ^ u " P e n l n « i l i r and Occidental S. S. Co.," qne *•«> f 
S i S a T O deed* el 6 de Mayo de 191T, 
C o m n J t l m e r f ^ ^ ' i ^ ^ A L " consta de un coche dormitorio PnüB" * 
K ^ V V ^ U ^ ^ o r k ' ^ V ^ l ^ 0 Ile,UUrant' *>do « t o - directo á*. 
P R E C I O S : 
M a S o l í , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 . 0 9 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
• eonS^dí'V^t-iM*. y * , " ^ gl̂ T•,l P*" demórame en el trayecto 
C o ^ r R T " lo «í i™lde U H»b"». « todas las cludadea del U * ^ \ J 1 
c^^diéídósi l . q"l? ^ Al^mond. Washington, Baltlmore y PtUt^rj 
dep^u tí buV* ^áí, d,^«£,M' ^ cMlQUlera Bde '„tas cuatro dndedrt, * m 
í^s blllo^T t i 5" 0frcin" Ferrocarril donde se haga la «w^V, M. 
cer e s l í a s «« Pr,.di* da 1 •™elt«.,»IrTen para regresar en seis n>"«. • Pf*. » 
r^ellT alemn .̂ SSlT11*? ,cl,?,,»d deI trayecto, lo mlsmom a la Ida, con» • p 
Tueita. siempre dentro del límite final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o í 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n i o s v a p o ^ 5 
y c a r r o s , , P u l l m a n M s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a de 
P a s a j e s . 
Tsléfoao A 9ifti 
* • U BRAJTVKW, 
Agente Oener»]. 
KaeU* del Anea^ 
BERNAZA número & Habana, Cnbj. 
H. B . KSTEVKÍ-
Ajente de PaaaJeJ* 
Del 6 5 8 6 6 
„ 6 7 4 6 6 
w 6 8 5 6 6 
^ 69511 
a l 6 5 8 7 0 
6 7 4 7 0 
6 8 5 7 0 
69515 
Habana, l a <& Junio de 1917, 
V t a Bno. 
£1 P r é n d e n t e 
P. S.. 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u a s c o n t r a I n c e n d | < * 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - 0 * ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 34 ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas uiV»EaS ^ qne 
blecimlentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sebranto au 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Rinf i l*^!5^! .^1® dfl las Propiedades aseguradas. . • J ^ j j 
t j occxmflO 
J O S E A . D E L C U E T O . 
n fi!i pagados Por la Compañía hasta la fecha . • 
Cantidades que Be están devolviendo a los socios como n 60 
sobrantes de los años 1911 a 1915 . . • 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec- N 4S3(9 
trie & LIght Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos- • 
Habana, 31 de Mayo do 1917. -nirrrtor. 
1-1 Consejero. ^ ' ¿ 7 , . . ^ 
S A M O S G A B C U 
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BASE B A L L 




d i m f r INNING DEL CLEVELAND FUE DESASTROSO.-LOS JUGADORES DEL BOSTON Y DETROIT Y l 
r R I B I E R ^ POR VALOR DE $15,900 ^ BONOS DEL E M m ^ DIO ! 
UNA BASE.—MAC GRAW EXPULSADO DEL TERRENO 
UN TUBEY Y ESTAFO 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o 
PESUMEN DE LOS JUEGOS 
L I G A A M E R I C A N A 





o San Luis 
o 
9; Boston. I . 
Fila. 1 ; Chicago. 0. 
Cincinnati 2; New York. 1 
Pittsburg. 5; Brooklyn. 4. 
o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
































o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o 
o 
o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
o 
o 
o Washington. 4; Chicago, 11. 
o , 
Cleveland. 4; New York, 7. 
Fila. 2; San Luis, 11. 
Boston, 4; Detroit, 7. 
o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 




San Luis. . 



















o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
UGA NACIONAL 
BOSTON SUFBlToTKA DERROTA 
^ s^LnlTcombinó hits, transferencia. 
W S" en el primero. Quinto y octaro r ^"fV derrotó fácilmente al Boston iamng» J quinta victoria consecutiva 
9 C 'ocales contra el Boston. El Boston ¿f ,a únl« carrera en el séptimo con base por bolas y tubey de Bowllng. 
He »fluI el 8eore! 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Ttronibley. cf. . Fltzpatrick, -D. Willioit. rf. • • • Magw lf- • • • Konetchy. Ib. . j r. Smlth. 3b. Gnwriy, c. • • Hawllngs, ss. . . Biidolph, p. . • 
1 O 1 1 0 4 1 0 0 12 1 2 
33 1 6 24 17 5 
SAN LUIS 
J. Smlth. cf. . González, Ib. . Mlller. 2b. . . Hornsby, ss. . Snyder, c. . . I.o'ng, rf. . • Betzel. If- • • Cruise. z. . , ptcwnrt, zz 11. F. Smlth, 3b. F. Smlth, 3b. Packard, p. • • 
V. C. H. O. A. E. 
. 3 2 1 4 0 0 . 3 1 1 8 0 0 . 4 0 0 3 3 0 . 3 1 3 2 1 0 . 3 0 1 2 0 0 , 3 1 1 2 0 0 . 3 0 1 3 0 0 . 1 0 10 0 0 . 0 1 0 2 0 0 ..4 2 2 1 1 0 . 4 2 2 1 1 0 , 4 1 2 0 4 0 
31 0 13 27 9 0 
z Bateó por Betzel en el octavo, 
zz Corrió por Cruise en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
RnRtnn . - . . . . 000 000 100—1 
K ÍW. 200 003 04X-0 
SUMARIO: 
Twn base hits: Rawlings. Honisby, F. Smlth. Magee. Three base hit: Long. Bases robadas: Hornsby. >i Sacriílce hits: MlUer, J. Smith 2; Sny-
Donhle plavs: Rawltngs a Fitípatrick 
a Konetchy: Miller a Hornsby. 
Quedaron en bases: Boston 6: San Luís 
lels. T . „ 
Primera por errores: San Luis 2. 
Base por bolas: a Rudolph. 4; a Pac-
kard 2. , Carreras limpias: a Rudolph 5; Pac-kard 1. •• Strurkoiit: Rudolph 3; Packard 1. Wild pitch: Rudolph. L'mplres: O'Day y Harrison. Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
MONO AMARII.I.O XPULSADO DEL 
TERRENO 
Cincinnati, Junio 8. 
E". Clncl venció al New York 2 por 1. Despnés que los Gigantes hicieron una carreras en el sesrundo innlng con sen-cillo» de Zlmmerman y Robertson y un •acrlflce fly de Holke, el Clncl empató la contienda en el sexto con nn doble de Oroth. un sacriflce hit de Kopf y un sa-crifico fly de Rousch. En la novena en-trada Chase fué forzado ont en el segun-do después de haber bateado de hit, pero »l tratar de doblar a Wingo, que tam-olín habfa bateado de hit, Fletcher tiró "̂ l y Wingo alcanzó la intermedia. Pooo "l'spuA!. nnofuba en un sencillo de Thor-P». Fletcher fué puesto fuera de juego por '1 nmplre por insistir que Chas« habla InlcrTenldo en mu Jugada. Me Graw tam-fué expulsado del terreno por dlspn-'•r las decisiones con los jueces, aqui el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
P""1". If "i ~o "o "T "o "o 
S f̂f. 2b 3 o 1 1 n o 
h.Wt. cf 2 0 0 4 0 0 wnmerman. 3b 4 1 l 2 2 0 {•."tcher. ss 3 0 0 4, 0 1 
^i''1"^ 88 0 0 0 0 0 0 
Kohfrtson, rí 3 0 2 3 0 1 
r,0^ ib. 2 0 0 R 0 0 
¿Z1'1™- c 3 00 2 1 0 
"̂"«on. p 2 0 0 0 3 0 
FILADELFIA 
V. C. 15. O. A. E. 
Paskert, cf 2 0 0 1 0 0 Bancroft. ss 3 0 0 3 3 1 Stock, 3b 4 0 0 0 5 0 
Crarath, rf 4 0 0 1 0 0 •Whittcd, If 3 1 1 1 0 0 Ltuienis. Ib 3 0 1 11 0 0 Niehoff, 2b 2 0 0 4 1 0 Killifer, c 3 0 0 6 1 0 
Rixey. p 3 0 0 0 5 0 
27 1 2 27 15 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Zelder, es 4 0 0 3 2 1 
Wolter. rf 3 0 0 1 0 0 Doyle, 2h 4 0 1 2 4 0 Merkle. Ib 4 0 1 14 0 0 Wiiliams, cf 3 0 0 2 0 0 Mann, If 4 02 0 0 0 Wllaon, c 2 0 0 4 1 0 Deal, 3b 2 0 0 0 2 0 Douglas. p. 2 0 0 1 4 0 Hemlrlx. p 1 0 0 0 0 0 Elliott, z 1 0 0 0 0 0 
30 0 4 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS. Filadelfia 000 000 000—1 K Quedaron cu bases: del San Luis, 10; Chicago 000 000 000—0 del Phlladelpbia, 6. 
Primera base por errores: San Luis, 1. Bases por bolas: a Davenport. 1; a Seibold, 4; a Mers, 6; a FaJkenberg, 2. Hits y carreras limpias: a Davenport, 8 y 2 en 9; a Seibold, 6 yq 2 en 7; a Myers. 0 v 5 en 2|3; a Falkenbcrg, 3 y 3 en 1 1 . 
Struckout: por Davenport, 1; por Myer» 1; por Falkenberg. L Wild pitch: Davemiport. Passed ball: Severeid. Umpires Owen y Dineen. Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
SUMARIO: Bases robarlas: Merkle. Sacriflce hits: Wilson. BBancroft. Sacriflce files: Niehoff. Double plays: Zeider a Doyle a Merkle. Quedaron en bases: Filadelfia 3; Chi-cago 6. Primera por errores: Filadelfia 1; Chi-cago L Bases por bolas: a Rixey 2; Douglas 1; Hendrlx 1. 
Hits y carreras limpias: a Douglas 2 y 1 en 8; a Heudrix, 0 y 0 en 1; a Rixey 4 y 0 en 9. Struckout: Douglas 4; Rixey 3. Umpires: Riglrt y Orth. Tiempo: 1 hora 42 minutos. LOS PIRATAS GANARON A ULTIMA HORA Pittsburg, .Tnnio 8. El Pittsbnrg derrotó hoy al Brooklyn 5 por 4. El taran local volvió por sus fueros en el séptimo y en el octavo in-nlng cuando el scoro estaba cuatro po nada en favor de los visitantes, el Broo-klyn anotó cuatro carrera* en el sexta In-ning con un sencillo de Olson, «n sacriflce de Daubert, dobles de Hicltman, Wheat y Mowrey y un triple de Stengel. El Pitts-burg empató en el séptimo con transfe-rencias a Hinchman y Me Carty. nn error de Cutshaw y dobles de Carey, Brief. este último bateó por Cooper. En el octavo, después que Peel, que reemplazó a Mar-quard en el Innlng anterior bobo dado las bases a dos bateadores, Coombs fué al box, y con un error de Mowréy p un hit de Ward se hizo la quinta carrera. He aquí el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss 4 1 2 1 1 0 Daubert Ib 3 0 0 5 0 0 Hlckman. cf 4 1 1 10 0 Stengel, rf 4 1 1 2 0 0 Whent. If 4 1 2 1 0 0 Cutshaw, 2b 4 0 3 3 1 1 Mowrey, 3b. . . . . . . 4 0 2 2 3 1 Meyers, c 2 0 0 9 1 0 Smyth. x 1 0 0 0 0 0 Marquard, p 3 0 0 0 1 0 Dell, p 0 0 0 0 0 0 Coombs, p 1 0 0 0 0 0 
34 4 12 24 7 2 
P1TTSBURGH 
V. C. H. O, A. E. Carey. Pitler. King. 
cf. 2b. rf. 
Schulte, rf. 
2 1 0 1 
1 2 0 0 0 2 0 12 0 4 0 1 0 0 
1 4 25 11 2 
CINCINNATI 
Kopf 
V. C. H. O. A. E. 
" 4 1 1 2 1 0 
! ^ c h " c f . V . 3 0 1 2 3 0 
1 a 
0 2 1 0 0 
4 o 1 10 o o 
4 1 0 3 2 0 
4 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 3 0 3 0 0 0 3 0 
20 2 6 27 12 0 
DOTACION POR ENTRADAS 
¿fale If. . 
\u?n- 2h. ' Mitcholl, p ' 
0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 
¿,7. York. . . 010 000 000—1 . .OCO 001 001—2 
SUMARIO: 
sT-ifJob,a:,as: Her/.og 
SSÍtel f, t,: Korf, PKo„ff. 
J'"nble nif'í:s: "olke. R«"Bch. 
«̂U "on bases: New York «; ernel-
í^ífkontV £?! Andorsou (Neale.> 
r-ip. Anderson 1; por Mlt-
T'<,a,1̂ R.:1̂ '-nn y Qniĝ y. 
tL 1 ,lnr!l Wjninutos. 
Chl̂ CUlCAÜ0 Qt:EDO BLANCO 
T] 
^ dot .«'^r J, V*r 0- último de 
,nn'nc el ^ fe *S**ro„ hasta 
,l« .«.n. ,1 C,'r0n '* 
Hinchman, If 2 J. Wagner, Ib 3 AV. "Waírner, c 4 Me Carthy. 3b 2 Fischer. xx 1 
Bnird, 3b 0 Ward. ss 4 Coopor. p 2 Brief. xxx 1 Miller. p 1 
31 5 5 27 16 x Bateó por Meyers en el noveno, xx Bateó por Me Carthy en el octavo, xxx Bateó por Cooper en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS Brooklvn 000 004 00O—4 
Pittsburg 000 000 41x—5 
SUMARIO: Two base hits: Hickmnn. TVhat 2. Cuts-haw. Mowrey, Carey, Brief. Three base hit: Stengel. liases robadas: Mowrey. Carey. Sacrifico hit: Daubert. Donbln nlnys: Mayors y Daubert: Ward r .1. Waírner; Cooper. Pitler. Ward y j . Wagner. 
Quedaron en bases: Brooklyn 5; Pitts-burg 7. Primera base por errores: Pittsbnrg 1. 
Bates por bolas a Mnrguard 2 a Dell 2; n Cooper L Hits y carreras limpias: a Marqunrrl 4 x 4 en 6 2-3: n Deeil 0 y 1 en 2!3; « Coombs 1 y 0 en 2|3: a Cooper 10 y 4 en 7; a Miller 2 y 0 en 2. 
Dead ball por Deel (Pitler.) Struckout: por Marquard 7; por Coo-per 2: por Miller 2. Passed ball: Meyers. 
T'mpires: KIem y Bransfield. Tiempo 2 horas. 
LIGA AMERICANA 
KT. SAN' LUIS GANO SUAVEMENTE FHndeifin. nnlo R. 
T.as malas rondlclnnes en que se presen-tnron los pltrherq del Fila permitieron al Sin Lnl» ganar con suavidad 11 \ 2. 
Myers. cpie orunó el Ingar de Seibold en el octavo innlng hizo frente a ocho batea-dores y expidió seis transferencias. Cinco de estos individuos anotaron. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Witt. s 4 0 1 2'4~í Strunk. cf 4 0 0 2 0 0 Bodie, If 4 1 1 1 0 0 Bates, 3b 4 0 2 2 2 0 Me Innis, Ib 3 0 1 7 0 0 
Schang, c 4 1 1 2 11 Gooch, rf 4 0 2 4 0 0 Grover. 2b 3 0 0 7 0 0 Seibold, p 1 0 0 0 3 0 Myers. p 0 0 0 0 0 0 Falkenberg. p 0 0 0 0 0 0 W. Johnson. Z 1 0 0 0 0 0 Lawry, ZZ 0 0 0 0 0 0 
32 2 8 27 10 2 X bateó por Hale en el sexto. Z bateó por Seibold en el eéptlmo. ZZ corrió por W. Johnson en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS San Luis 000 001 253—11 Philadelphia 010 100 00O— 2 
SUMARIO: Two base hits: Jacobson. Marsans. Ba-tes 2; Schang. Three base hits: Austin, Sisler. Home run: Bodie. 
Bases robadas: Pratt. Miller, Marsans, E. Johnson, Austin, Wltt, Me Innis. Sacrifice hits: Hale, Me Innis, Seibold. Sacrifice files: E. Johnson. 
JUGADORES Y UMPIRES SUSCRIBIE-RON «15.900 PARA El, EMPRESTITO DE LA LIBERTAD Boston, nnlo 8. 
El Boston fué derrotad© nuevamente por el Detroit, 7 x 4 al finalizar el octavo in-nlng teniendo que ser suspendido el Jue-ra debido a un fuerte aguacero. A Leo-nard le batearon muy duro y fné releva-do por Bader después del tercer innlng. James estuvo bien hasta el séptimo. En ese innlng tres pltchers del Detroit fu©-rqn a la goma y el Boston anotó tres ca-rreras. La nota saliente fné un home mn de Ty Cobb. Los Jugadores y umpires de ambos teams suscribiere 15.»00 pesos al Empréstito de la Libertad antes de iniciar-se la contienda. 
Me aquí el score: 
DETROIT V. C. H. O. A. E. 
4 0 
. . . . 5 3 4 2 . . . . 4 1 , . . . . 4 1 . . . . 5 0 4 0 . . . . 2 0 James, p. . . . . . . . 3 0 
r .Tones. n 0 0 0 0 
Pnsh, ss. , Young. 2b. Cobb, cf. , Veach, If. ttellman, rf Burns. ib. Vitt, 3b. . Stanage, 
0 
3 2 4 3 3 
C. Jones, p.Boland, p. 
0 6 4 2 0 0 0 
1 o o o o o 
35 7 12 24 9 1 
BOSTON 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
M'ller, If. . . , Aiüdin. 3b. . , Sisler. Ib. . . Tneobson, rf. . Hale. e . . . . Severeid. e. . '. Mnrsan.«. cf. . . Pratt, 2b. . . . E. Johnson, ss. Davenport. p. . Sloan, X. . . . 
3 1 3 2 2 0 
0 2 15 
1 a O 
0 o 
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 o 4 1 r, 
o 
91 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf. . . . . . . 5 1 2 3 0 1 
Janrrln. 2b 4 10 1 1 0 
Hoblitie.ll, Ib 4 1 2 9 0 0 
Lewis. If Walker. cf 2 0 1 1 0 1 Gardner. 3b 3 0 1 0 0 0 Scott. ss 3 1 1 2 3 0 Thomas, c 4 0 16 0 0 
Leonard, p. 2 2 ? 2 ? 0 
Bader. p ? 2 i 2 i 2 
Shorten. X Í 2 2 2 2 2 
Henriksen, XX J Í J Í J Í j / Í J Í J ! 
31 4 9 24 7 2 
X bateó por Leonard enel tercero. 
XX bateó por Bader en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit ^H?2 22-T 
Boston 000 010 30--I 
Suhpendido después del octavo por llu-
via. 
SUMA1UO: 
Two base hits: Younn. Walker, Scótt. 
Three base hit. Heliman. 
Home run: Cobb. 
Bases robadas: Cob. 
Sacrifice hits: Stanage, Cobb. 
Sarifice flv: Gardner. 
Double plavs: Bush a Young a Burns 
(2). 
Quedaron en bases: del Detroit. 11; del 
Bosfou. 11. ^ v -
Primera base por errores: Detroit. 1; 
Boston. 1. . , i v 2. « 
Bases por bolas: a Leonard, 4: a James, 5; a C. Jones, 1; a Bader, 1; a Boland. 1. Hits y enrreras limpias: a Leonard. 5 y .-í en 3: "a BarW, 7 y 2 en 5; a .TamesÑ 8 y 4 eu 0 1|3: a C. Jones, nada y nada en na-da: a Boland, 1 y 0 en 1 2¡3. 
Struckout: por Leonard, 1; Bader, 5: 
James. 2. 
Pased hall: Stanage. rmpiresii Ilildebrand r Oloughlin. Tiempo: 2 horas 5 minutos. WASHINGTON ARROLLADO Washington, junio. Kl Chicago convirtió en papilla las lan-zadas de Shaw y Ayers y arrolló al Was-hington 11 x 4. A lent le deron Cnro pero como su club tena tanta ventaja nunca estuvo en peligro. CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 





1 4 1 0 
38 11 16 27 IB 8 
WASHINGTON 
T. C. H. O. A. E. 
i 1 
1 0 3 0 0 0 
0 0 
1 0 f> o « o 
.Tudge, Ib. . Milán, cf. . Foster. Sb y Rice. rf. . . Morsran. 2b. Leonard, 3b. Shanks. lf. . Me Crih?, 88, Ainsmith. c. Sha'- p. • • Mr-.inMky. Ayers. 
o 2 
12 3 1 
0 0 3 1 
n 3 o 
o 
1 i 
0 o 1 
1 1 
o 1 o 1 o 1 
3 0 0 
1 0 
n 1 o 1 
2 1 1 0 0 
1 0 0 0 0 0, Smith. ZZ. . 
N0 0 O o 
34 11 9 27 21 0 I 35 4 10 27 13 6 
Z 1 atcó por Shaw en el quinto. 
ZZ bateó por Ayers en el noveno. , 
ANOTACION POR ENTRADAS: Chicago 210 030 140—11 Washington 000 210 010— 4 
SUMARIO: Two base hit: Jaekson. 
Three base hits: Shanks. Leonard. Bases robadas: liebold. Jaekson, Milán. Sacrifice hits: Rlsberg, Colllns. Sacrifice flyü Me Cribe. Doublo plays: Me Cribe a Morgan a Judge; Weaver a Colllns a Gandll; Wea-ver a Colllns. 
Quedaron en bases: del Chicago, 7; del Washington, 8. Primera base por errores: Chicago, 5; Washington, 1. Bases por bolas: a ShavrÑ 5 ¡ a Benz, 3. 
Hits y carreras limpias: Shaw, 7 y 3 en 5; a Benz, 10 y 3 en 9; Ayers, 9 y 4 en 4. Struckout: por Shaw 1; por Benz, 3; por Ayers, 3. Passed hall: Ainsmith. Umpires: Evans y Moriaritr. Tiempoü 2 horas 5 minutos. 
LOS YANKEES GANARON EN EL PRIMER IXMNG New York, Junio 8. 
El pobre pltchlng de Bagby y Gould en el primer Innlng permitió a los Yan-kees derrotar al Cleveland 7x4. Eos lo-cBi'es hicieron todas sus carreras en el primer Innlng con seis bases por bolas, tres Sencillos y nna pifia de Wambsgans. A CaWwell no le dieron un hit hasta el séptimo en que sencillo!* de Wambsgans y Harris fueron segnidos de un home run de Graney. 
He aquí el scoret 
gado del terreno, trabándose nna pelea general; pero sin consecuencia. 
ti umplre Byron declaró que Me draw fué el agresor y que env:.iría un informe detallado y completo de lo ccurrldo al Presidente Tenner, de la Liga Nacional. 
Ya terminado <>1 Incidente, se apareció la policía que habla sido llamada; pero haciendo de mediador logró que los prin-antes que llegara el manacer Mathcwson clpales actores en este asunta desistieran de Uevarlo ante los tribunales. 
V a p o r B u e n o s 
A i r e s 
Este buque llegará en breve a nues-
tro puerto procedente de Veracruz y 
Coatzoalcos y saldrá para New York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. 
El equipaje de bodegas lo recibe 
GRATIS la lancha "CELEBRE GLA-
DIATOR" desde* las ocho hasta las 
once de la mañana en el muelle de 
la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a bu 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Au-
xiliar No. 4," quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin estipen-
dio alguno. 
Habana, S de junio de 1917. 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio número 72. 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Graney lf. . . . . . . . 2 
Erans. 3b 4 Speaker, cf 2 Roth. rf. . ; 4 Chapraan. ss 3 Wambsganss, 2b. . . . 4 Harria, Ib 4 O'Neili c 1 
Billings, c 2 Bacbv, p 0 Gould. p 2 Gulsto. X 1 
Klepfer, p 0 
Howard, XX 0 
1 1 3 0 0 0 o o o 1 
1 
3 1 1 2 13 0 0 0 0 0 2 1 
0 0 0 0 3 0 6 1 
0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 
0 0 
24 4 4 24 15 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B, 
Mapee, cf 4 0 1 5 0 0 
High. lf 2 1 0 5 0 0 Maisel. 2b 3 10 1 1 0 Plpp. Ib 4 1 1 8 0 0 Baker, 3b 4 1 1 0 0 0 ITendryx. rf 3 1 1 1 0 0 Peckinpaugh, ss. . . . 4 1 1 4 0 1 Walters c 4 1 2 3 0 0 Caldwell, p 4 0 1 0 5 0 
32 7 8 27 6 1 
X bateó por Goul en e! Ülptimo. 
XX bateó por Klepfer en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. New York. 
SUMARIO: 
000 000 301—4 
700 000 OOx—7 
Two base hit: Baker. 
Three base hitii Harris. Home run: Graney. Bases robadas: Ho-ward. Sacrifice hits: Evan y MaiseL Sacrifice fly: Graney. Quedaron en bases :del New ork 10; del Cleveland. 7. Primera base ypor errores: Cleveland 1. Bases por bola'»: a Caldwell. 6; a Bag-bv. 3; a Gonld. 5. Hita v carrer; - limpias: n Bagby. 2 y 4 en 1!3: a Gonld. 5 y 0 en B 213; a Klep-fer, 1 y 0 en 2; a Caldwell. 0 y 4. Deal ball: por Caldwell. 1. Struckout: por Caldwell, 2; por Gould, 2; por Klepfer, 1. T'mpires: Connolly, Amcormick y Na-Ilin. Tiempo: 2 horas, 
LIGA INTERNACIONAL 
PRIMER JUEGO 
C. H. B. 
En Buffalo 6 « 8 
En Rochester 7 13 3 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez. Ib 5 0 2 11 0 0 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Buffalo. . . . . . . . í í . . . 1 5 a 
En Rochester. . . 7 15 2 
V. C. H. O. A. K. 
Rodríguez. Ib 5 0 3 8 1 0 
Rodríguez di/S rn sacrifice bit y tomó parte en un double play. 
C. H. E. 
En Baltlmnre 4ft,> 
En Rlchmonrt 5 9 o 
Y. C. H. O. A. E 
Acosta, rf 4 0 0 3 0 0 
COMO SK T.AS GASTA MAC. GRAW Clnclnati. junio R. 
Después de terminado el Juego New York-Clnclnatl. hoy, rl manager Me Graw, del N*W York y el nmplre Rrron. de la Lig* Nacional. N« fueron a las mq'nns en los terrenos del Clncinati. En nna nota formada por Me Crnw. éste udmltc qnr él le pegó al nmplre: r o alega en de-fensa qne fné provocado. 
HabH Me Graw: 
"Eneontré a Tlyron despnés del Jnego, ceroa del cuarto destinado % los umpires! Durante el Jnego fné expnlsado del terre-no. Byron, dirigiéndose a mt me dijo: "Me r.mw, a nstert lo botaron de Tíaitl-nu . e.". Yo le contesté: ";.Qné dice usted 7. .'.q-e yo fnf botado de Raltlmore?" A 'o que centrsTÓ r!: "e«o fné lo qne dige". Yo le respondí: "no diga usted eso de mf". CoiT̂ tándom* íl: "pues bien a usted lo botaron de TinTrtr )re". Entonces le pe-ené e Insisto n qn- (!-ne r-otivo para elllo". 
Al tratar el encnrirndo del terreno de separar a los combatientes, Rar!den, el entcher neoyorquino, que no eonnrta a di-cho ln«1lvfdno. rlno, a lo nne é' nnpnsn a auxiliar a Me Or»>- y le necó ni encar-
O e O o b e r R a c i o n 
ASUNTOS DE LA "GACETA" 
El Subsecretario de Gobernación, 
doctor Montalvo, ha ordenado que 
por el negociado correspondiente se 
haga un índice de cuantos asuntos 
publique la "Gaceta Ofical" que ten-
gan relación con ese departamento. 
FjUQLIA ENVENENADA 
El Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta de que en el central "Pa-
tricio," se envenenaron con queso 
comprado n la bodega de dicha finca, 
Juan Sánchez y todos sus familiares, 
dos de cuyos hijos se encuentran gra-
vemente. 
LA CASA DE PILAT0S 
El alcalde de Manguito ha partici-
pado que en dicho pueblo ha sido des-
truida por un incendio la casa pro-
piedad de Pastor Pilatos. 
Se ignora el origen del siniestro. 
LAS OCHO HORAS 
El Presidente de los Gremios uni-
dos de Estibadores de Cárdenas, se 
ha dirigido al secretarlo de goberna-
ción dándole cuenta de que han acor-
dado solicitar de las compañías pro-
pietarias de muelles de aquel puerto, 
se les conceda la jornada de ocho 
horas, y que de no accederse a ello, 
se declararán en huelga. 
r*0**árrmr******************JTM 
L a s A g u a s d e 
S a n M i g u e l 
El Administrador de la Compañía 
que envasa las excelentes aguas ma-
tanceras de San Miguel de los Baños, 
nos suplica hagamos saber a sus 
numerosos consumidores que debido 
a la huelga del personal de carga de 
los Ferrocarriles de Matanzas, se di-
ficulta recibir la mercancía en ésta 
Capital, no obstante utilizarse camio-
nes y otros medios de transporte por 
cuya causa tiene que demorarse el 
servicio de los pedidos. 
Complacemos muy gustosos a nues-
tro buen amigo el señor Cuesta ya 
que es una realidad de todos conoci-
da la huelga matancera y esperamos 
que termine en breve para que no 
tengan interrupción ninguna los con-
sumidores de tan renombradas aguas 
R o b o f l a g r a n t e 
El autor fué detenido 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Junio 8.—9 a m. 
En el domicilio del señor Casimiro 
Giscard, calle de Tello Lámar núme-
ro 25, fué sorprendido esta madruga-
da en los momentos de marcharse lle-
vándose prendas por valor de mil po-
sos, un sujeto que dijo nombrarse 
Luis Linares. 
El ladrón fué visto por una hija del 
señor Gisgard, quien dió aviso a los 
vecinos, impidiendo éstos la fuga de1, 
ladrón. Este ha sido puesto a la dia-
posición del Juez de Instrucción. 
E N L A P L A Y A 
Los baños de mar que tanto prolongar durante horas, debilitan y cansan a las muchachas que gozan del placentero na-dar de aquí para allá y por eso las mu-chachas deben ir a la playa con Pildoras del doctor Vernezobre, que ion un gran reconstituyente y que se venden en to-das las boticas y en su depósito Neptuno 9L Se toman eu todas partes. 
dres CatallDas. por el hermoso homenaje rendido a Jesús Sacramentado, así co-mo a cuantos le prestaron su concurso. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL LA FES-l'jyUJ V,, d e l CORPUS 
Gran solemnidad han revestido los cul-
tos del Corpus Chrlstl en la Santa Igle-
sis. (TfltBclrfll 
A las ochó y inedia celebrft la Misa can-
tada el M I. Magistral, doctor Andrés 
LaP¿. ovudado de los Presbíteros Juan 
José Roberes y rrancisco Piedra. 
Se interpretó la Misa de Perosi por los 
cantantes señorea Presbítero Angel Sán-
ches y Juan Miró, acompañados ai órga-
no por el maestro de capilla, señor te-
lipe Palau. Al Ofertorio, se interpretó el 
o t̂flinfnris de Faure. 
El M Y Arcediano Monsefior Alberto 
Méndez, disertó elocuentemente sobre la 
divina Eucaristía. . 0C,0(.,A 
Una gran muchedumbre de fieles asistió 
a estos cultos. , • _ „ .Antes de dar comienzo a los m̂ mos fl Director de la Archicofradla del Santisl-mo Sacramento de la Catedral, doctor An-drés Lago, bendijo el nuevo guión de la expresada Archicofradía. siendo P"drlnos la Presidenta, señora Serafina de Cárde-nas y el Rector, don Eduardo l.llez. Es una bella obra de arte, que honra a la donante, hermana de la citada Archi-cofradía, . , '. , _„ 
De cuatro a las cinco de la tarde se 
hizo el piadoso ejercicio de la Hora San-
ta, predicando el M. L Canónigo Peniten-
cia, Ledo. Santiago G. Amigó. 
Se rezó el Santo «osario. .x ^ , 
El coro catedral bajo la dirección del 
señor Palau, cantó el Trisagio y diversos 
motetes en honor al Santísimo Sacra-
mento. 
La procesión del Santísimo Sacramento, 
resultó brillantísima, interpretándose pre-
ciosos villancicos. 
Asistió una enorme concurrencia, y los hermanos del Santísimo. El pueblo cantó varias preces, reser-vado el Santísimo Sacramento. Presidió los cultos matutinos y ves-pertinos, el M. I. Cabildo Catedral. Para él sea nuestra felicitación. 
Los cultos del domingo, seguirán el si-
guiente orden: . 
El domingo 10, a las ocho y media de la mañana, celebrará el Santo Sacrificio de la Misa el M. I. Sr. C. Maestrescuela, Dr. Manuel Arteaga y predicará en ella el M. I . C. Magistral, señor Andrés Lago A las cinco de la tarde, además de los oficios de costumbre, se cantarán las Le-tanías de todos los Santos y se celebrará solemne procesión por el interior del tem-plo. 
SECCIOX ADORADORA XOCTÜRNA 
LA VIGILIA DEL CORPUS Fué celebrada en la noche del. miércoles 6 al jueves 7, festividad del Corpus Chris-ti, en el templo del Santo Angel. A las diez se expuso el Santísimo Sa-cramento, rezándose las oraciones de la noche, y cantándose, pl Invltatorlo de Maitines y el Te Deum. Predicó el Director Diocesano, Monse-ñor Francisco Abascal. Los adoradores velaron al Señor hasta las cuatro y media de la madrugada, a cuya hora después de las oraciones de la mañana el R. P. Ulpiano, celebró el San-to Sacrificio de la Misa, distribuyendo la Sagrarla Comunión a los fervorosos ado-radores. 
Después del Santo Sacrificio de la Mi-sa, se verificó la procesión del Santísimo Sacramento. 
Resultó hermosísima, por la Imponen-te majestad de la misma, en las silencio-sas horas de la madrugada. Bien cierto es lo que dice el Manual del adorador nocturno: 
"¡Qué dicha, hacer juntamente con el Soberano Señor Sacramentado nuestra ho-ra de guardia ! | Qué bondad la vuestra, admitirnos como custodios de este sagra-rio en las silenciosas horas de la noche! ¡Qué dignación tan grande, permitir que unamos nuestras plegarias a las de Infi-nito mérito que brotan de vuestros labios, siempre abiertos para rogar por noso-tros ¡... 
Y al despuntar el día. Vos, Señor, os inmoiar.is sobre el ara. como víctima in-cruenta, por todas vuestras divinas inten-ciones y por las que os hayáis dignado aceptar y bendecirles la Adoración Noc-turna y de sus miembros... Sobre todo, cuando recibamos en nuestros pechos el don inefable de vuestro cuerpo. Sangre, Alma y Divinidad. Para que así como en los atrios de vuestros templos hemos si-do Guardia Real nocturna de vuestra so-beranía y divina Persona, en medio de la Jerusal.n celestial cantemos el himno de gratitud eterna al Cordero que ha sido inmolado por nosotros." 
Ahí tenéis explicada lo que es la ho-ra de guardia, su recompensa celestial y terrenal. , 
Sin embargo de estas inefable recom-pensa pocos son los hombres que a ella pertenecen, porque la mayoría de los cristianos somos muy ingratos con Jesu-cristo, al que mil veces negamos delante del mundo, o disimulando que somos sus discípulos, por temor a perder, no ya la vida, sino ún miserable pedazo de pan. Otros, seguimos a Jesús, pero tan de le-jos, que sólo rara vez nos acercamos a El, y aún así, como haciéndole un favor. Otros jamás se acercan a El. Y algu-nos... ¡que pena, Jesús amabilísimo y buenísimos! algunos, como Judas, meten con Vos la mano en el plato de la Santa Mesa, comen y beben Vuestro Cuerpo y Sangre, y de prisa, como los malvados, o despacio, dqmo los traidores,... y lue-go se ahorcan̂ lel árbol maldito de la lu-juria, de su avaricia, de su Injusticia con el prójimo y de bu hipocresía para con el mundo. 
Pero Jesucristo, como dice vuestro ma-nual:... "t sin embargo, no revocais-téis vuestro decreto de amor. 
Con nosotros estáis, aunque mil veces con el pecado os crucifiquemos otra vez." Por esto es necesario que los pocos que somos seamos constantes en acompañarle en la noche de guardia, para darle gracias de lo Intislmo de nuestra alma, por haber-se dignado liifitituir el sacrosanto y ado-rable Sacramento'dei Altar, a cuya ex-tremada fineza, correspondió nuestra más horrible ingratitud. 
Yo os deseo adoradores nocturnos, que se cumpla en vosotros lo que dice vuestro manual: "Que la adoración de la Sagra-da Eucaríistla la comuniión de su Cuerpo y Sangre, practicadas como Vos mandáis, os vayan perfeccionando en las filas de las huestes adoradoras en la tie-rra, para que algün día lo aclaméis como ejército victorioso en el cielo. 
FAUNA ÜNtfc. 
mandan los Sumos Pontífices, para con-í 
trarrestar la mala. 
Nuestra felicitación al yirtuoso y elo-
cuente orador. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e 
S a n t a C a t a l i n a . 
Con gran esplendor se ha celebrado en la Iglesia de Santa Catalina, la festividad dd Corpus. 
A las ocho y inedia celebró solemne-mente la Misa, el Capellán del monasterio R. P. Cortes. O. P., ayudado de los Pa-dres Domingo y Eladio, ambos de la Or-den de Predicadores. 
El sermón fué pronunciado por el R. P. Eduardo Escudero, O. P. 
Los efectos que causa la Comunión en el alma, fué el tema del piadoso y sabio discurso eucaristico. 
La parte musical ha sido brillantísi-ma. 
Se interpretó la gran misa del maestro Pbro. Vicente Ripolles. profesor de Canto Gregoriano de la Universidad de Valen-cia. 
Es una hermosísima producción musi-cal, que confirma la fama, que como com-positor goza el citado profesor. Se estrenó ayer por ver primera en nuestra capital, habiendo sido felicitado, el joven organista señor Pedro Aranda, por haber dado a conocer la expresada obra, en la parte musical de la fiesta a él encomienda. 
La Sequencia "Lauda Slón," fué ̂  del maestro Antonio Maqueda. 
Al Ofertorio, el bajo señor Herrera, cantó IrrepoChablemente. el sólo de bajó O Saerum Convivium del maestro E. Luna 
Concltilda la misa, el Himno Eucaristico del maestro. Busca de Sagastizabal. La capilla musical que ejecutó el ante-rior programa, la constituían los profe-sores de orquesta, señores Reinoso. Caba-llero. Pacheco. Zon. Fraga, Cruz, Mampó, Rogers y Avelino y los cantantes Alonso Herrtra y Aranda. 
Dirigió con pericia y acierto, el culto profesor de música y canto, y notable or-ganista, señor Pedro Aranda, 
Asistió nna numerosa concurrencia de fieles. Asimismo asistieron las bellísimas alumnas de los Colegios "Alemán." "San Francisco de Sales' y las de la escuela qu?. gratuitamente sostiene el Convento. ' 
A las cinco de la tarde se verificó la grandiosa procesión del Corpus, a la cual concurrieron las mencionadas alumnas con sus virtuosas profesoras. 
Sea nuestra felicitación para las Ma-
DOMINK A " T)E PENTECOSTES 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nión es del capitulo XIV, versículos 10-24, 
según San Lucas: ,. . , , «« 
"Kn aquel tiempo, dijo Jesns a los fa-
riseos esta parábola: Un hombre hizo 
una gran cena, y convidó a muchos. Y 
uñando fué la hora de la cena, envió nno 
de «us siervos a decir a los convidados 
que "viniesen, porque todo estaba prepara-
do Y todos a una comenzaron • ex-
cusarse. El primero le dijo: he compra-
do una granja, y necesito ir a.Jer1!}: ^ 
ruego que me tengas por excusado. \ dl-
1o otro: he comprado cinco yuntas de 
hueves, v quiero Ir a probarlas; te ruego 
quo me tengas por excusado. Y dijo 
otro: he tomado mujer, y por es" n.0 P"*-
do ir allá, i" volviendo el siervo, dió cuen-
ta a su señor de todo esto. Entonces ai-
rado el padre de familias, dijo « «» «ft* 
vo: Sal lueco a las plazas y *Jf" «J"" 
de la dudad y tráerae acá cuantos pobreŝ  
v lisiados, y ciegos, y cojos roU»!. * 
'dijo-el siervo: Señor, hecho ^tá como lo 
mandaste, y aún hay lugar. \ dijo el se-
ñor al siervo: Sal a los rarain0V,,S.. «a 
cercados, y fuérzales a Mitrar P«» Q«• 
llene mi casa. Mas os digo nue ninguno 
de aquellos hombres que fueron llamados 
gustará mi cena." 
REFLEXION , _ 
Muv agradecidos debíamos estar al se-
ñor por la Inefable bondad con ciue no* 
ha preparado d celestial COnTlfcB JJtJJ 
Cuerpo v Sangre. ¡Cuán blep demuestra 
el infinito amor que Dios nos tiene, y \% 
horrible ingratitud del bombre. ver W«« 
mismo Señor tiene que obligarnos a acer-
carnos a la sagrada ¡Mesa! ¡Qué exeu-
mb tan vanas y vergonzosas alegan algu-
nos! ¡Alegraos vosotros los que comul-
gáis con las debidas disposiciones, por-
que Cristo mora en vosotros, v morando 
con Cristo, es ser feliz en el tiempo y ia 
eternidad. ^ c,ATOLICO. 
t * * * j r w w * * * * » * * • * * * * * • 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRDIER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Junio 10, Domingo Infraoct. de! 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo III (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 191«. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloj 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada rea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 





IGLESIA DE BELEX El día del Corpus por la mañana cele-bró Misa solemne. A las cuatro de la tarde exposición del Santísimo Sacramen-to. A las cuatro y media, rezo del Santo Rosario, canto del Trisaglo y Motetes a orquesta y voces, bajo la dirección del maestro Erviti. 
Templo, nave del patio contiguo al mismo y sacristía estaban ocupados por los fieles. 
El R. P. Morán predica sobre el ban-quete eucaristico que nos ha preparado el gran Padre de familia. Comapara el ban-quete eucaristico en sus efectos, con los que producen los mundanos. 
La eucaristía sublima el dolor, hacien-do que las almas prorrumpan en excla-maciones: ¡Padecer o morir! 
Sublima a los débiles, y así convierte a débiles madres en heroínas, que se so-breponen al dolor maternal y exhortan al hijo de sus entrañas a padecer por Cris-to. Regenera u caído, con virtiéndole en adorador ferviente, que desea reperar sus faltas y las del mundo... 
Va trazando en sublime cuadro todas las maravillosas operaciones, que opera en el alma la divina eucaristía. 
Los banquetes del munudo solo se sientan los poderosos y de ellos salen más débiles. 
Por último pregunta si en el alma de los fieles de sus oyentes produce la euca-ristía, el valor de los mártires, la valen-tía de los confesores; el denodado esfuer-zo de los apóstoles de Cristo. 
Responde con el triste espectáculo de la Irreligión que avanza, del cieno irapu ro que nos rodea de la audacia de los que combaten al Cristo, sin que la defen-damos. .. 
De ello deduce que es porque huimos de .Tesrts,- del convite celestial, del Pan de los fuertes, del vino que enjendra vír-genes, del tónico reparador v vigorlador del débil, del enfermo, del caído o por-que nos acercamos muy tivlamente. 
Hace un ternísimo llamamiento a los qne nunca comulgan: exhortando a todos a sentarse al banquete eucaristico, para que saliendo de él fortalecidos, sean va-lientes defensores del Cristo, de su Iglesia llevando su virtud a la sociedad para purificarla «leí - ¡eno que la inunda ame-nazando ahogarla. 
No hacemos más que apuntar fragmen-tos del belliaimo conjunto, que ha sido enternecedor, sabio, valiente v lleno de duleipima « nridad para todos, pero de un modo especial para los extraviados. 
Ciertislmo. e», que vemos cundir el I mal, que vemos apostrofar al Cristo v no protestamos. ' 3 
No hay más remedio, hay que confesar 
su^cfc ^ s t l T EI D0S C01lfIe8e ante A la blasfemia, responda la alabanza a la Impureza, la pureza en palabras ac-ciones y obras; al escrito perverso el moralizudor; y asi sucesivamente ' a mal. opongamos el bien, con prudencia ñero sin temor, pues no caerá un sólo ca-bello nuestro sin permiso de Dio*, v «i cao. iuinque sea la vida, de ella brotará la ̂ e ostial y el triunfo de la Iglesia 
Cristo fue «i Calvario para 1,5», re sucltar triunfante. La Ijrlcsla anfe« Capitolio tuvo por moradV SuitoS 
Es necesario luchar por Cristo ^ 
glesia. ejerciendo la caridad. d ínndLdn 
la enseñanza, y sobre todo emn, i^. ' " 
arma de la buena nrensi,'SforS8 fo 
j R e l n g i o s o S 
Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Miércoles, día 13, a las 8%, fiesta solemne a San Antonio de Padüa; el ser-món a cargo del R. P. Santiago Amigó. 
Los días 12, 13 y 14, después de la mi-sa de 8%, se dirá el Triduo al. Sagra-do Corazón de Jesüs; el día 15. Viernes, a la misma hora, fiesta solemne con exposi-ción de S. D. M. y sermón por el R. P. Santiago Amigó. 
Las Camareras: 
Señorita Maulinl. 
Señora Viuda de Robira. 
13559 14 jn _ 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES El lunes, día 11, a las siete a. m., misa de Comunión que dirá el P. Director en la capilla de Lourdes. A las nueve, misa solemne con exposición de S. D. M.. dán-dose al final la bendición con el Santísi-mo. Terminada la misa cantada tendrá lu-gar la junta de Promotoras y Directiva de la Congregación. —LA SECRETARIA. 
13531 11 Jn 
EN LA IGLESIA PARRCOUIAL DE LA Caridad, se efectuará ef domingo, 10, a las 8 de la mañana, la bendición de la nueva Imagen y del altar del Mila-groso San Antonio; se dirá una misa can-tada y se empezará el triduo que se con-tinuará los días 11 y 12, con misa can-tada, a las 8V2. Este triduo ha sido cos-teado por tres devotas. ir.427 10 Jn 
IGLESIA DE BELEN 
TRIDUO ANTONIANO, 8^ A. M. 
Días 12 13 y 14, misa solemne, con or-
questa. El día 12 predica el P. Arbeloa 
sobre los Milagros de San Antonio, el 
14 el P. Corta acerca del Pan de San 
Antonio, el 13, festividad del Santo, el 
panegírico está a cargo del P. Bueno. 
TRIDUO DEL APOSTOLADO, 4% P. M. 
Días 12, 13 y 14, función idéntica a la de los Quince Jueves. Los P.P. Camarero, Santillana y Ar-beloa expondrán las relaciones de la Vir-gen, la Cruz y la Eucaristía con el Co-razón de Jesús. DIA 15 
EL CORAZON DE JESUS 
7̂ .—Comunión general. 
S1̂ .—Misa cantada, predicando el P. Mo-
rán. 
2̂ .—Hora Santa. 
3̂ ..—Consagración de los niños al Co-
razón de Jesfls. 
iy%.—Procesión. 
13445 . 15 Jn 
SOLEMNE TlíIDUO Y FIESTA AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS EN LA 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Los días 12, 13 y 14, por la mañana, a las 8̂ , misa solemne. Por la tarde los cultos a las T... 
Bl día de la fiesta, a las 7̂ , comunión general. A las SVi, misa solemne, expo-sición todo el día, y sermón. 
A las 4 de la tarde los cultos, proce-sión del Santísimo y bendición. Se invita a todos los feligreses. 18434 13 jn 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
SOLEMNE NOVENARIO A NUESTRA SE-SO KA DBL l'ERPETUO SOCORRO Dará comienzo el día 8, a las 6 y media p. m. 
Se Invita por este medio a las asociadas y demás fieles.—La Secretaria. M. TO-RRALBAS. "40 n jn> 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA" 
El día 9 de junio, sábado 2o., a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las Hi-
jas de María acostumbran honrar men-
sualmonte a su Madre Inmaculada 
K::;ss 10 jn 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
FIESTAS DEL CORPUS 
,î efle fí dí,a J b18.ta eI 15 Inclusive, to-
dos los días laborables, a las 8 a m «t-
poslción de S. D. M. y miga "cantada, 
y se queda expuesto el Santísimo todo ei 
día por la tarde: a las 6 el Santo Rosa-
cramUo. bendicI611 c<* el Santíslmísa-
pomln¿o, día 10, a las 8̂  a. m.. misa 
Si í5SfnC02 8eriíl6n y nf'r 'a tarde, a hTs ' 
^ T & í e S K i ? ' proce8lóa y bendici6,; 
Nota: En la misa cantada del día tt habrá Sermón del Sagrado g 
- s"s- i^ia 10 jn 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
LáSfifft'SKSKŜ 11 de ^estro Padre Saa lehrn i,, f?blfCÍda cn e8ta Parroquia, ce-del nm" .flesta "̂ ""a» el domingo. 10 del presente mes. a las 8̂  a. m. El ser-món por el Párroco Padre Juan J. Lo. 
La misa de comunión, a lan 7U S» 
•uplica la asistencia de fíeles y devotô  
iori'-fl' L» Directiva. 
13306 10 jn 
¡ H l 
D1AK1U O L la m A K i n A J u n i o 9 de 131/. 
4 S A N A N T O N I O D E P A D Ü A 
* * * * * r n E S T A en ^ J Z Z 3 ™ * ? 
E l día 5 empezó « J ^ 1 ^ ^ U n e lemne novena, c a n t á n d o s e ^ m i s ^ ^ ^ ^ -
a las nueve a. ni. J » does y 
Ejercicio cánücos. Los d f" ^ ' s o l e m n e , 
tr^re. habrá t * ™ 6 * ™ ^ Trice Martes. 
E l día 12. últinio de g ^ ™ ^ , ruma. 
fallf ff^ílS-SS de la -eüora 
^ 5 ^ r - d f a 13. P r e d l c ^ 
Méndez. Secretarlo del Oblspauu. 
^ U ^ S S ^ r - meda,,as de 
San Antonio. 13 Jn. 
l.-CSO 1 ..-'V.' 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles 6 J l corante. ^ ¿as 
8^ a. m., MBP*'a t — c o n misa can 
grado Corazón d i su Divina Ma-
toda. y con «pos i c ión f 'a7¥> Berá ia 
Jestad. E l d i a J , J ' 0an misa a'rmonl/.ada. Comunión General, con mi orqUe8ta y 
A ̂ 8 8^^^rV Antillana, S . J . . ^ e . 
p ^ ^ I i ^ ^ - S / ^ : 
^ ¿ S " — ¿ o ̂  cnltos con 
la procesión del Santísimo. ^ 
12476 — 
¡ G L E S Í Á D E L E S P Í R I T U S A N T O 
^ JESCS ¿edicÍn sus asocia-
DAS' 
F l Domingo. 10. a las 8 ^ a. m dará 
^ ¡ « n ^ , la fiesta con misa de ministro», 
e sund^e sermón a cargo de un padre 
escorpio L a orquesta y voces será dl-
r f ^ « n¿r el maestro señor Quirós. 
r Í | e suplica » las asociadas asistan con 
el distintivo de la congregación. 
13344 8 Jn 
W A R D 
f R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E Y A 
Y O R K 
Salidas dos veces iw* semana, 
T A E I F A D E P A S A J E S 
prlraera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
RepiBdai $20.0a 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M R X T C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para C a l » 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AHTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Fnrrtsto» de t» Telegrafí* alo míos) 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y reservas. 
Activo «n Coba. . 
. S 8.S51.?rS-42 
. $70.000,00»-00 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de Interéa annal 
sobre laa cantidades depositadas 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus en en tas con CHU-
QUEA podrá rectificar cnalqaler 
diferencia ocurrida en el pago, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan do Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádls 7 
Barcelona. 
llevando la correspondenciu públ ica . 
Despacho de blliets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b ^ á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s tó -
b a l , Sabanil la, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
ral , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cí f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi -
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Lon paeajerojs d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
prnno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do do su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoi-
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , % loe 
que se ofrec^ el buen trato qu© esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: Do 8 t 10.i;2 
de la n i a ñ a n a y de 12 « 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, slo. cuyo requisitos s e r á n nulas. 
L o s pasajeros deberán pscrlblr so-
bre todos los bultos de su «qulpaje , 
su nombre y puerto de d€8tino, con to-
d«g sus l ^ a s y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno d» equipaje que no lleve c l á r a -
m e t e estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes qu? el declarado por el pa-
sajero en el momento de gacar su bi -
llete en la casa Consignataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . 0 T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r í s t i m 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á muy pronto para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R , 
llevando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D 
M I X I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l lJ^es : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en e l billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el día 
L o s documentos d«í embarque se ad-
í t e n hasta el d ía 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E «230 .50 
Segunda C L A S E n111'™ 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „13S-rtO 
T E R C E R A w W-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« festino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
EJ1 Consignatario, 
M. O I A D U T , 
San Ignacio. 72. altos. T e l . A-7900. 
l e c i o n a l P L I E G O D E C O N D I C I O -
N E S y a l d e P R O P O S I C I O N E S q u e 
se e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en 
esta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n de A s u n t o s 
G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , de o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en l a H a b a n a , a 6 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
M u n i c i p a l . 
C-40M 3d. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
•jue pueda tomar ec sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándolo» al 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d t 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de , , A D M F ^ D O . , , 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departairento de Fio» 
tes habilite con dicho si l lo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿1 manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o de E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O , I M P R E S O S Y E N C U A D E R -
N A C I O N E S n e c e s a r i o s a las D e p e n -
d e n c i a s m u n i c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó -
x i m o A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
y q u e t e n g a e fec to e l d ó a 28» d e l 
p r e s e n t e m e s , a los dos p a s a d o m e -
r i d i a n o , d e su o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e en e l d í a y 
h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i ego c e r r a d o a l 
d e s p a c h o d e l s e ñ o r A l c a l d e d o n d e 
se v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n 
a l P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l 
d e P R O P O S I C I O N E S q u e se e n -
c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o en es ta 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i d e 
l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , en l a H a b a n a , a siete d e 
J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
siete . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C - 4 0 7 9 3 d . 8 . 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o en e l 
c o r r e o u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a d o r 
p o r 5 0 0 a c c i o n e s c o n e l n ú m e r o 
3 3 9 d e l a C u b a n M i n i n g C o m p a -
n y c u y a o f i c i n a e s t á en B e r n a z a , 
n ú m e r o 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
p o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e l o h a y a e n c o n 
t r a d o lo p r e s e n t e a l a O f i c i n a d e 
la C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o el m e -
dio c ó m o h a l l egado a su p o d e r 
y c o n l a a d v e r t e n c i a d e q u e t r a n s -
c u r r i d o s los d i e z d í a s d e l t é r m i n o , 
que h a f i j a d o l a D i r e c t i v a , se a n u -
l a r á d i c h o t í t u l o e x p i d i e n d o u n o 
n u e v o a l a p e r s o n a a q u i e n l e g í 
t i m a m e n t e le p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 4 , 1 9 1 7 . 
C U B A N M I N I N G C 0 M P A N Y , 
C . A . D o w e I I , 
S e c r e t a r i o . 
C 400S iod-6 
C a j a s R e s e r v a d a s I I P ^ S ^ í 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n e n 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d e h o y , 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas d e c a p i t a l u n d i v i d e n d o 
d e l 2 ] / 2 p o r 1 0 0 p o r c u e n t a d e 
las u t i l i d a d e s d e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l a ñ o a c t u a l . 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e 
e l d í a p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i m o , 
e n las O f i c i n a s d e l B a n c o , c a l l e d e 
A g u i a r n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , e n los d í a s 
y h o r a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
A R M A N D O G 0 D 0 Y . D i r e c t o r . 
8d. 7. 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos Ies ade* 
lantot modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas ciases 
bajo la propia custodia de los b -
Uresado» . 
E n esta o fiema daremos todas 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o r a p , 
B A N Q U E R O S 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , DONDE quiera quo se encuentren Jos bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías j 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
E Lumar. Oficios, 10, alto». 
12007 2 J1 
M. ü . G. R E C O J A CARTA L I S T A CO-rreos. 21ÓS. 
13418 10 Jn-
n a 
PROFESORA, E S T A S O L A , DA L E C C I O -nes de toda clase, de pintura y dibu-
jo al creyón. Corte y costura por sistema 
moderno y rúpido, al mes las discípulas 
pueden hacer vestidos. Toda clase de en-
cajes, especialidad en bruselas y yenecia, 
a máquina y mano, bordado en sedas y 
blanco, flores de papel y tela. Clases de 
instrucción, siendo dos niñas o mAs, pre-
cios módicos. Clase a domicilio, $5. Cla-
ses de música. Calzada. Buenos Aires, 
11, Cerro. 
13570 16 Jn 
MAESTROS. SE S O L r c i T A PARA E L E -mentales, uno en Concordia. 163, al-
tos. Se prefiere que sepa música. 
P-22 1 jn. 
C-4054 
E 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
B A N G O E S P A K O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O iO. AftQ 1 8 6 6 C A P I T A U $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
p C P O S I T A R I O D E L O S F O W D O S D E L B A N O O T C R U f T O * l A L 
W l c l í i a C e n t r a l : A S M A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en ta misma BABANI: / 0* l tono i 3 8 - M o n t o 2 0 2 . . o i i o * o « 4 a . B e -
l l « » o o a i n Z O - E g l d o 2 . - P a s e o úm Mart i 1 2 4 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e E W E C T O S D E F E -
R R E T E R I A n e c e s a r i o s p a r a e l S e r -
v i c i o d e las D e p e n d e n c i a s M u n i -
c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e ten-
g a e fec to e l d í a 2 9 d e l p r e s e n t e 
m e s , d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i c i -
t a d o r e s p a r a q u e a las D O S P A S A -
D O M E R I D I A N O d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o a l D e s p a c h o d e l a 
A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c -
to c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l de P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f i e s to en es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a o c h o d e 
J u n i o de m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
s i e t e . — L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C - 4 1 0 2 3 d . 9 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 




t inta C i a r * . 
Pinar del Río. 
Sancti Spírttua. 
Csj'barlén. 
S-.gua la Grande. 
ManzanIHo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avi la . 





Unión do Reyes. 













San Antonio da laa 
Baños . 
Victoria da lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
~ " - S E A D M I T E D E S D E T J N P E S O E N A D E L A N T E i • 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S É A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e s e s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o de M e d i c i n a s y D r o g a s 
p a r a l a s D e p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s 
d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y q u e tenga e fecto e l d í a 2 7 
d e l p r e s e n t e m e s , a las n u e v e a n -
tes m e r i d i a n o , d e s u o r d e n se c o n -
v o c a n l i c i tadores p a r a q u e en el 
d í a y h o r a s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n | 
sus p r o p o s i c i o n e s e n p l i ego cerra-1 
d o a l D e s p a c h o de l s e ñ o r A l c a l d e , ! 
d o n d e se v e r i f i c a r á el a c t o c o n su-1 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . — S e c r e t a r í a 
E l j u e v e s , 1 4 d e los c o r r i e n t e s , 
d e 9 a 1 2 de l a n o c h e y en e l S a -
l ó n d e F i e s t a s d e l E d i f i c i o S o c i a l , 
h a b r á d e tener e fecto u n a n u e v a 
R e u n i ó n F a m i l i a r , a m e n i z a d a p o r 
e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios . 
— H a b a n a , 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . — 
E l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n , A n -
d r é s P i t a . 
7 d . 8 . 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D i r e c c i ó n . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , t o m a d o en l a s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a d e a y e r , se c o n v o -
c a a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
d e a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 9 d e 
J u l i o p r ó x i m o , a las dos d e l a t a r -
d e , e n las O f i c i n a s d e este B a n c o , 
A g u i a r 81 y 8 3 al tos , e n es ta c i u -
d a d , c o n o b j e t o d e d a r c u e n t a d e 
l a r e n u n c i a d e l s e ñ o r M a r c e l i n o 
D í a z d e V i l l e g a s d e s u c a r g o de 
P r e s i d e n t e y d e l n o m b r a m i e n t o h e -
c h o d e l s e ñ o r A r m a n d o G o d o y y 
A g o s t i n i p a r a d i c h o c a r g o ; a s í c o -
m o d e los d e m á s a c u e r d o s t o m a d o s 
p o r e l C o n s e j o en e sa s e s i ó n . 
H a b a n a , J u n i o 6 d e 1 9 1 7 . — 
A L B E R T O D E A R M A S , D i r e c t o r . 
€-405.") 3d. 7. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
p r o p i e t a r i a de las f á b r i c a s de c e r -
v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O U " 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A -
G E S I M O Q U I N T O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a se h a c e p ú b l i -
c o p o r este m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o de todos aque l lo s a q u i e n e s 
i n t e r e s e , q u e , c o m p e t e n t e m e n t e 
a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o e l r e p a r -
to d e l D I V I D E N D O A C T I V O C U A -
D R A G E S I M O S E X T O , c o r r e s p o n -
d i en te a l p r i m e r semes tre d e este 
a ñ o , a l r e s p e c t o d e l C I N C O P O R 
C I E N T O a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas q u e lo f u e r e n en e l d í a d e 
h o y ; y q u e a s i m i s m o h a a c o r d a -
d o q u e el p a g o d e d i c h o d i v i d e n -
d o c o m i e n c e el d í a V E I N T E D E 
J U N I O A C T U A L , y c o n t i n ú e todos 
los h á b i l e s , de O C H O A O N -
C E A . M . e n las of i c inas d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , C E R V E -
C E R I A T I V O L I . C a l z a d a d e P A -
L A T I N O . C E R R O . 
H a b a n a , 5 d e j u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J U C A R O 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
Habiendo solicitado el señor Eloy Novoa, 
como apoderado de los herederos del se-
üor Juan Bautista Iturria, duplicado por 
extravío de Certificados de Cupones. Cer-
tificado número 16993 expedido en 10 de 
Agosto de 1S85. Cupíin No. 3852 por $30.00. 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cupón No. 4924 por 
$10.00, ha dispuesto la Comisión que se 
publique en quince nfimeros de un pe-
riódico diarlo de esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres días del 
filtlmo anuncio sin que se hubiese for-
mulado oposición, se expedirán los du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, estén o no intervenidos 
por esta Comisión. 
Habana, 22 de Mayo de 1917. 
E l Presidente de la Comisión T-iqnidadora, 
JUAX ARGÜELLES. 
C 3768 15d-30 
D ' 
OCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI 
cas. Física. Química y demás aslg 
naturas del Bachillerato. También pre-
paro alumnos para ingresar en la acade-
mia militar, escuela de ingenieros y ve-
terinaria. Campanario, 120, bajos. 
13493 11 Jn 
P E R D I D A D E L L A V t * 
Se ha extraviado un iuÜ^US 
Será gratificad» e\ J l * 7 * ^ coT 
— ' - . f " 
i bulto de ropas, el n n / f ^ U S ^ s 
el taller de lavado al ^ n ^ ' V ^ ^ 
calle de Arzobispo, clrrft El HaSí^ 
cará con quince ¿esos"0' 86 le 
s E (¡RATIFICARA, " c ^ ^ — ^ persona que entregue , ,„ ' 0> a S 
)aja, conteniendo recuerrio, ^ « b V 
•xtravlada en a Estaclrtn * ̂  f^Jl 
Goerei 
p 
extraviarla en la Estaría3», ae fwJll 
18 de Mayo, a la n f f ^ „ ^ i S S 
Avisar: Línea, 118, o "alie prglna 1 -
13440 e 
17 PE R R O P E R n i o o , E N Í T T r - ^ "Boy," se gratificará em, .E H 
sefíor C. BustUlo. calle V S ^ ^ o W N 
dado. E s de clase l ' o L r \ V ^ 0 3 
nudo , con una mancho »_.' "'anco! 
lomo. Quien lo retenKl J}n^?r»la 
rá llevado a las autoridades. SarlO 
$ 5 . 0 0 D E GRATIFICACÍwT 
ba", el sábado p. m. un panuca ^ r" 
tenía cuatro manteles blanVo, Ûe «H 
con las letras W. C. H. DevuéivLma% 
man. Calle 13, esquina 16 
13300 Vedado 
A R T E S 
O F 
A V I S O 
OFICINA DB 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1^4. 
I.,i462 3 Jl 
M o n t e d e P i e d a d d e l a H a b a n a 
ADMINISTRACION 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
Reglamento de esta Institución, se cita 
por este medio a los dueños de los lotes 
de alhajas que a continuación se expre-
san, para que acudan a este establecimien-
to a rescatar o prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo hasta el 
día 15 del corriente mes de Junio, ee 
procederá a su venta en Almoneda Pú-
blica, que tendrá efecto en este local. 
Oficios, 4. ol día 10 de Junio de 1917. a 
las doce de su mañana y SAbados siguien-
tes, a la misma hora, sin que para ello 
sea necesario nueva publicación: advlr-
tiendo que todas las operaciones, tanto 
las de rescates o prórrogas como las de 
almonedas, deberán realizarse en moneda 
de oro acuñado, tipo oficial, o de los E s -
tados Unido? del Norte América, según 
lo especifican los certificados de empe-
ños. 
Habana, 8 di Junio de 1917. 
Ignacio J . Damas, 
Administrador Depositarlo. 
CONTADURIA 
Relación de loa lotes de alhaja» que 
se citan, cuyos empeños no han sido pro-
rrogados ni rescatadas en sus respecti-
vos vencimientos: 
No. 15511; No. 15617; No. 15805; No. 
15813; No. 15917: No. 16134; No. 16225; 
No. 16243; No. 18250; No. 16328; No. 16389; 
No. 16441; No. 1&497: No. 16538: No. 16596; 
No. 16615; No. 16617; No. 18824; No. 
16638; No. 16640: No. 16(M1; No. 16643; 
No. 16644; No. 16646; No. 16724; No. 
16727: No. 16S45; No. 16851; No. 16894; 
No. 18S99; No. 16952; No. 17159; No. 
17216: No. 17304: No. 17362; No. 17403; 
No. 17458; No. 17472; No. 17706; No. 
17707: No. 17726; No. 17737; No. 1773S; 
No. 17765: No. 1T7W5; No. 17782; No. 
17794; No. 17810; No. 17900; No. 17940; 
No. 17974; No. 1S011; No. 18012; No. 
18035: No. 1S049: No. 18050; No. 18105; 
No. 18120; No. 18178; No. 18225; No. 
18313: No. 18326. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
José D6pM DomlnsTUPi, 
Contador Interventor. 
5d-8 
Se v e n d e n 1 . 0 0 0 a c c i o n e s de l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . 
E s t a s a c c i o n e s , q u e se e s t á n v e n -
d i e n d o a q u í a $ 0 . 3 5 , c a d a u n a , 
las o f r e c e m o s a 1 8 c e n t a v o s . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 1 9 o A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 4 2 . 
P-21 11 Jn. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su a n t í g n o edificio, amplia-
da tu c a p a c i d a o ^ a s í come el mobi-
liario escolar en m á s del doblo. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 añoa. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ." 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C «126 ind. i i 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIORA-fía y mecanografía. E n Concordia, 01, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía de 
español e inglés, $3.00 y de mecanogra-
fía $2.00 al mes. Clases particulares $.'.00. 
13196 20 Jn 
P r . S . D E G U A R D 1 0 L A 
Director de la Academia "Guardiola." Cla-
ses nocturnas de contabilidad, cálculos 
mercantiles, mecanografía, taquigrafía e 
Idioma Inglés. San Nicolás, 91, altos. 
13188 o Jn 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
bello". Academia de Inglés, Neptuno, 47. 
12887 2 Jl, 
CO L E G I O AGUABELiliA, AGOSTA NU mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
Enseñanza Primarla, Elemental y Superior. 
Este acreditado plantel tendrá abiertas las 
clases durante el verano. Se admiten me-
dio y tercio pupilos. 
1.1019 18 Jn. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al nea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido nnlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par Bencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d é l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse ñor 
tipmpo determinado para adquirí- el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ing-esa en 
cunlquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, Inteligencia v constancia de-
miiestre, mediante examen, ser acreedor 
La enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se aan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m " u«» o 
Las señoras y señoritas qué deseen ad-
quir r estos conbeimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de la¿ horal indl-
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos 
• seguras d« hallar en esté Centro 
ind 13 a 
TRADUCCIONES, D E L INGLES at 
X pañol, francés o viceversa- ^ 
moderados. Dirigirse a Enriaue' Tim!^! 
Oficios, 56. qUe Jim^9,| 
13441 
|T I E E O S E 
^ i M P E E S O ^ L 
VENDO UNA B I B L I O T E C A DE AtTn. res famosos, completa; se da bm-.H 
sima. Padilla; Amistad, 26. nl 
13501 12 j , 
I C a s a s y P i s o s 
é » ' » — 
H A B A N A 
INDUSTRIA, 48, ALTOS, SE ALQüIUj en 45 pesos mensuales. La llave en lil 
misma. Informan: Banco Nacional de Cii-f 
ba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
13574 18 Jn 
©45, NEPTUNO, 224-A, L A LLAVE All 
t|p lado. Casa nueva, para tienda. F. Sel-' 
glle. Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
13610 12 jn 
BUEN L O C A L . SE ALQUILA LA CA-sa Animas, 3 y Consulado, 95-A, don-
de estuvo el afamado restaurant Pul-1 
sién, propio para restaurant, exposición 
de automóviles, casa de préstamos, eteij 
tiene puertas de hierro, es punto céntrinj 
y de mucho tránsito. Informa el portera 
13614 12 Jn 1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA CA-BSADO sa calle de Virtudes, 107, esquina i B pació; 
Perseverancia; sala, saleta, tres hermoíw•orrimi 
cuartos, uno más para criados, patio, dn-»* 
cha, cocina y hermoso zaguán. $60 al nMl 
L a llave en los altos. Su dueño: VlrtudM,| 
2, esquina a Zulueta. 
13617 18 Ja-
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Al-tos de Maloja, 12. Informan en los ba-
jos. 13439 11 jl 
I OCAL PARA NEGOCIO. SE AMO-J la un local para pequeño o gran» 
negocio, en Villegas, 97, en el mismo « 
vende un armatoste, un mostrador, nM 
báscula y una caja de caudales. Tria-
se en el mismo, de 12 a 2 de la UM 
de. También se alquila un departamenio | 
independiente. .̂ , 
13473 n ' L 
SAN M I G U E L , 59, S E ALQUILAN Ü primero y segundo piso, muy fr«f" 
y bonitos, con sus servicios modenM,] 
propios para corta familia. Informes y ui-
ve, linjos, derecha de la misma. 
13482 13 j i . 
0 
BRAPIA, 65, SE ALQUILA E L Sl-j 
V> gundo piso, compuesto de 8ala' 
leta, cuatro habitaciones, comedor, g 
na v servicios modernos, Pr0Pl<?.p,L 
familia de gusto. Llave en los bajos, • 
macenes. Informes: San Miguel, 0», ] 
jos, derecha, *, 
13483 , m 
™ S50 LOS ESPACIOSOS T COMOP"'B,,^? 
H / bajos, independientes, de ̂ V U " 
guel, 182, inmediatos a BelascoaTO., , guel, , inmcfiintos a "c""~„ cpi t ̂  
llave en la bodega. In í?™?? . ' ° A 6íí K/31. 
Compostela. "La Equidad." Telefono^ w ^ ^ 
13490 
E ALQUILAN . LOS ALTOS DB .. SE L IL  S ^ 1 " ' "X, n* fresca y ventilada casa Oqne°do>. 
mero veinte, entre V11:*1106",^ w»'* 
sala, saleta, tres amplios f 'a™;' en los 
cocina y demás servicios. La n" ^ 
bajos. Informan en 3a.. nfl"*^-,,-' ' 
D y E , Vedado. Teléfono i-wiv- ^ j , 
13494 
EL BONITO Y FRESCO ALT» P pendiente de Aguacate. ^ greso. se alquila en 55 pesos. J. ^ 
omedor, tres habitaciones 7 aob&i0, !»• 
,^10 sanitario. L a Ha™ e° 





B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . r-3131 
Precios a mitad de otros baños de la 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes,: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor •Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11085 30 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
C 3975 alt Sd-5 
GAJÁS DE S E G U R I D A D 
A S tenemos m nut*-
tra b á v e d a constroi-
; J a con todo» los ado* 
l a n í o s moderaos pa-
I r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura. nA-
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Inglés, 
dad y 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
p l ^ u t ! ; í feaooaraCa, Contabill-
Preparatona para el im-roon „i 
Bachillerato. Clases diablas y nocfurñas a 
precios económicos. Pídanse 





A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
M a n r t K S ^ ^ T n ' ¡ S Z * ™ * * * ? 
cilio. Garant izó la enseñanza" en 
i r m á T r á n l d o ^ v 3 ^ ^ P r Z j l m ^ t o 
S o s ^ n í S J t e w í e ^ ^ conocldo- I,re-
^ " l jl 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
moaernos y prácticos. Hay clases de no-
día' a ^ c t o í - V V 0 P ' ^ a e s ^ d ^ r ^ 
^ J ^ S ^ Á t / ^ ^ * - l e a d e r e s . 
* 30 Jn 12468 
A 
I . C E B R A , 
etrí-, TwF,2SSÍTB1A' TRIGONO-metna Topografía, Física Química" clases a domicilio, de clenoia; naturiles 
12940 ' 22 Jn 
O E ALQUILAN, BAKA'TOS, LOS » 
fe pilos, frescos y ^"tllados bajo^ ^ 
moderna casa San Lázaro. 1™. cT[ti*. 
zaguán, cinco cuartos, Inio^* 
gran sala, saleta y comedor, 
en ios altos. 14^ 
13320 
ASA, AMUEBLADA T ^ ^ % r ^ \ t . 
V7 na, una cuadra <lel P r n ^ 1lDforfl(,i 




,4 PERSONAS DE ^ J ^ . h f j r . ló'JJ, 
A alquilan, acabados ^ fa*" ventfl£ 
Jos y altos de 1" entre & 
¿asa San Rafael. ^mero 63. e , r 
panario y Lealtad. Pueden 
das horas. 
133 io , rrírípo* Sí 
C E A L Q U I L A N L C ^ T ^ n M 
fe tos de Monte, l s ' - /""de i ^ f t f 
v Antón Recio, «eabados 0 ^dor. ^ 
buartos, gran sala Baleta. gerVÍCiol r 
ciña, servicios e s p e d i d o 1 ) a j o g 
ra criados; la nave cu 
13355 - — r l T ^ a l 
Q E ALQUILA. r U A R T ^ l a . ' 
b céntricos y S R l n ^ % ^ \ á A : f 
comedor, cuatro 7 " * ° * f Infor*110 
eos. L a . llave en los alto--
léfono F-1364; de 9 a o. ^ 
18865 
ir» 
^ b u; 
- ^ 
E ALQUILAN ¿ f ^ e * 
1 de esta casa. Las '' uni,s. rflT 
W de la en"* der,Tba. cuart* ro o* a i  i» » " p.- . 
Banco Nacional te Cud«-
ro 500. 5o. Piso. 
1337J 1, sai>-~ {»• 
V EALTAD. 44. ñ Á ^ f ó s b ' ^ ^ d » % 
L leta, seis cuartos 8íi,é0 ^ J 
milla y uno Pa™ " ^ v e « el 1(,Dil 
mer. cocina, etc La l^BnC() >8C 
la esquina. lafc^m*? 1 piso. J4 
Cuba. Cuarto y00- ''0-
13378 
P A G I N A T R E C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 1 7 . 
ANOLXXXV 
' • ^ »tm\CEN C O - i T OMA DE "SAN JCAN." SE ALQ1 
„.t TABA AL„,;,uila e \ \ \X^ la casa de la finca "San José ," é 
^oC i^duBtrla, „81.j}!,q. en los l da en ,el .luf51' mii8 alto de los al 
^ t t c } \ 0esquln 
infartan-
10 Jn 
LQUILA ^ GUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES 
si túa- l \ . con muebles y servicio o sin ellos, 
__rede- ; de todos precios. Hay recibidor y piano. 
| dores de la Habana, propia para familia , 13352 10 j n 
i numerosa y de gusto, por tener toda cía- . 
de-
L O C A L 
tren *» f ? " ^ , S o i cü-
terlales, ett^to caballerizas, 
tc £ c ^ f ^ o s sanitarios. 
agua y . ^ v tel í íono. Pre-
^ « I H 
^ c i o T 







llave en li 
mal de C* 
16 Ja 
í«lue rln , i n Kiqiicua. 
i " E í t e n f Iainnes v bodega. 
-
Ifl Jn 
SE A L Q U I L A 
uní-
frente a 10 Jn 
^ — A m e n t o de A h o r r o s 
^ ^ D e p e n d i e n t e . . 
dep 
[̂ ce » " j " / casas 
i l ^ 6 v g ra f i t o 
U.r un procedimiento 
1 a 5 y de < a 
s 3lt. luforman Obrapla 
E8 Jn 
5 . r -TTÍlAV LOS ALTOS 1>E Í > - r r s E A L t l 1 1 ^ t í w de ü cuartos, S impuestos f ln_
J O ^ i j ^ " c o m e d o r , P1-50^ 
uT misma informan. 
r̂t s\LA. COMEDOR, 
r j s i D K O . fi _ gervicios sa-
^ i t n : Cuba. 52. _ ^ g 
— r - r r r T T i i an los bajos de 
R I ^ S ^ j o s t 73. Informan en 
E" col°n, botica. Telófono A-4096. 
* ..iludo y s 
PARA ESTA-
alVuíla ^ " P ^ 0 8 b a p í & n 3 o de 1 a 
^ a ^ c o t r ^ d e ' b í e : 1S571 
^—7rn 7 PKOPIA 
ALIA^"' aiquiU .» f — . 
bleclmlennt%n buenos cielos rasos p l -
eíta casa- ^ n "erta corredera de hie-
de rsn,!P ¿tc *00 «lanller mensual. 
• í l f e n m bodela del frente. Infor-
^Vrado. 0, altos 
3253 
se de comodidades, instalación de luz eléc-1 T T ^ REINA. 14 Y 49. SE ALQUILAN 
trica y teléfono, baños y servicios sanl- I ̂  hermosos departamentos, con vista a 
tarlos completo y garaje para tres máqui- i ln cnlle ?' espb^ndidas habitaciones, de 
ñas. Puede verse"todos los días, de 10 a. ni. I ^ en adelante. En las mismas condlcio-
6 Jl 
a 4 p. m. Del precio y condiciones In'for-: nes en Rayo, 20. 
1"ar'll_e"c.a, o0tar,ía Jel doctor Longa> I 1-a6-
f O A N NICOLAS, 109, A 
° Jn i i o la Plaza, hermosas habitacionea 
Habana, 08; de 3 a 5 
12244 
TESUSJ'1>KL MONTE. SE A I . t j r i L A N hombres solos los altos de la casa Calzada de Je- | 18378 
sfis del Monte, nfnnero 339, esquina a !" ^ " 
Pamplona. La llave en los bajos. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba. Cuarto 
500. fio. Piso. 
13374 
t CUADRAS DE 
a 
10 j n 
14 j n 
FrN, I\9ÍUMAS ALTO Y SALUDADLE DE j la Víbora, en calle Lux. número 2, se 
alquila una espléndida sala, acabada de 
construir, con su portal y salida indo-
pondlente, a personas de moralidad, sin 
niños ni animales. Informan en Luz. 30 
Víbora. 
I ^ 8 13 j n . 
L O M A D E L M A Z O 
..la amPI1n. cómoda y fresca 
Villa *Te.é, en la parte más alta de la 
Loma, eon todas las comodidades moder-
nas y jard ín v garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Porque. No la ha 
vivido mfis que su dneBa. Informes al 
lado. 
T ^ I)Kn > ONTE. PE ALQUILA LA 
»J casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a.. en el reparto de Lawton, acabada de 
u f ^ V i . V cuadra del tranvIa- La 
12905 M ín 
C E R R O 
83, LUZ, 83 
Se alquila en esta casa un hermoso de-
partamento alto, con dos habitaciones, luz 
y servicio independientes, a señoras so-
las o matrimonio £in niños. Se dan y 
piden referencias. 
12 j n 
EN $18 SE ALQUILAN DOS HABITA-ciones, juntas. Son grandes y con luz 
eléctrica. No admito niños ni animales. 
Lajrunas, 10, altos; de s a 11. ( 
13389 10 j n 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, con vista a la calle, muy fresco, y 
un cuarto, con o sin muebles, a hombres 
solos. Tejadillo, número 20, altos. 
13300 11 j n 
A FABRICANTES O ALMACENISTAS. 
f ^ f í i n establi*erse en cualquiera E -
rn« o-' ̂ e al'1",la ,a «ran casa Falgue-
T ' í CASA PARTICULAR SE ALQUILAN 
HJ tres espléndidas habitaciones. Tam-
bién un departamento, compuesto de ha-
bitación, comedor y cocina. Lo primero 
a hombres solos, se prefieren para hom-
bres empleados. Se toman y dan referen-
cias. En la misma se da gratis, una ha-
bitación pequeña, en la azotea, a un hom-
bre solo, blanco, honrado, Te mediana 
edad, para hacer la limpieza de la casa, 
que es pequeña, y cuidar de ella, cuan-
do la dueña esté fuera. Campanario, 107, 
altos. Para informar: d j 2 p. m. a 8 de 
la noche. 
13207 13 Jn 
ras, 27. Cerro, de sólida construcción,"con I - L ^ lo, una habitación chica, hay luz, te-
aitos y bajos, enteramente reparada y pl - léfono y demás servicios. Monte, 157, altos, 
EN CINCO PESOS, A UN HOMBRE SO-, una 
10 j n . 
13 Jn 
o T ^ n E S ALQUILARSE LOS 
R O * 1 ^ anos de Compostela, 109, 
^ M u r n l l n ! con sala. ( saleta, co-
ll;,iD% r,nrtos t demás servicios, se al-
V 5 c<70- en los mismos informarán, 
(ifnno I-13W. J3 ]n 
O F I C I O S , l O V z 
un gran loca l pa ra a l m a c é n 
Aposito. I n f o r m a r á n en el c a f é . 
¿ a 
alquila 
20 j n 
^ MENSUALES. SE ALQUILAN 
0,R ,,?nHHdoB bajos de la casa Pena 
¿ ^ 5 esquina a'Monserrate. la llave 
frente. u j n 
3266 
""TTvTO CENTRICO. SOLICITO CA-
^.r^ande de esquina, de 100 a 300 
^ do nlqnüer. para rasa de huéspe-
' ^ nrlmer orden. Ha de reunir to-
V S e ' í í comodidades. Teléfono A-3858. 
3264 
sos nuevos con sala, antesala y cinco eran- casi esquina Indio, 
des habitaciones altas y zapuán, sala, an- 13422 
tésala y cinco habitaciones bajas, con 
terraza en el alto y portal en el bajo. H n T F I "RnTSTA" 
patio cementado, servicios sanitarios coni- „ . H U l t L K U W A 
f ^ T . t i"fnuetldientf,s í,ni,'ns v ^ * - Este hermoso y ant igne edif ic io ha 
calle es asfaltada y apropiada para es- «j iJ« i t j « 
tabiecimientos fabriios. Se háce contrato completamente re formado. H a y 
f T n c a . ^ m r m n : £ ^ « departamento* con b a g o , y de-
Te- m i s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rriente . 
Su propie tar io , J o a q u í n S o c a r r a » , 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lanta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
.1n 
Q E DESEA ALQUILAR, EN E L CERRO 
O lo más próximo posible al Tul ipán, 
un local a propósito para sruardar un 
automóvil particular. Dirigirse a A. M. 
Clíe l l ly , número 26. 
. ™ ™ m 11 j n 
QE ALQUILAN HERMOSOS DEPARTA-
O mentes y cuartos, para hombres solos, 
a matrimonios sin niños. Cerro, 877. I n -
forman en la misma. Teléfono 1-2277 
16 Jn 
O E ALQUILA UNA PRECIOSA CASA 
>0 en el Cerro. Informan en Tulipán. M U 
y .oÜl?, K 3 ^ ' . 135, altos. Teléfono A-87S7 13147 12 j n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/̂ UANABACOA, SE ALQUILAN LOS 
V T frescos altos do Los Catalanes, calle 
Pepe Antonio, número 11. Informan en 
los bajos. 
13306 14 j n 
71*8 RE ALQUILA E L BAJO DE 
«.trella 41 (entre Anpreles y Kayo), 
„nn«to de sala, comedor, dos cuartos, 
ff ^no. eto Informan: San Nicolíis 
mero 170. n . 
3301 " l " ' 
F í í a r i L A N LOS BAJOS DE L A CA* 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S a m a , 44, M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
í¡ny0 seríelo9*; I r e sco ^ M a r i a n a o , se a l q u i l a es ta ,., antesala y patio, cocina y 
ilt.irofi. Precio: $53. 
3041 9 j n 
LLAVE Al 
da. F. • 
7. 
12 Ja 








}£ LA Cl 
esquío! 
« hermoiN 
, patio, d* 




en los bi' 
11 jn 
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08, M t̂. 
lave en 1« 
«70 el'" 

















^ I f l J J^ 
a % i ' 
a m p l i a y c ó m o d a casa , g r a n p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Se .puede v e r 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 74. G . S a s t r e e 
H i j o . 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
necesita u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
endido p o r e l l i t o r a l y l a s ca l l e s 
niente R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
edra. I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
en O b r a p í a 7, S a n t i a g o G o n - " H O T E L O R I E N T A L " ( M a r i a n a o ) 
C 4053 4d-7 
SE ALQUILA, FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, 
y un local para guardar una máquina . 
13190 9 Jn 
r p U D E L A HOUSE, CONSULADO, 92-A, 
J . a una cuadra del Prado. Teléfono 
A-6700. Sa alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle, a personas de 
gusto, esmerada limpieza, amuebladas con 
todo^^ej, confort moderno, baños de agua 
callenrfc-y ' - ' i . exquisita comida. Precios: 
Dos personas, en una habitación, $70. Una 
persona $45. Teléfono A-6706. 
13234 13 j n 
EN LA NEW TORK, AMISTAD. NU-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5C21. 
13223 . 15 Jn 
TT'N LOS FRESCOS Y VENTILADOS 
JCJ altos de Amistad 52, ee alquila una 
hermosa sala para hombres solos o ma-
trimonio sin niOos. 
13174 12 Jn. 
Ŝ i ALIANO, 117, ESQUINA A BARCELO-
\ j r na. se alquila r.inplia clara y ventila-
da habltaclrtn nmueblnda, con bnlcCn a 
la calle a persona sol o mtrimonio sin 
niños. 
13014 11 Jn. 
nPENIENTE REY, NUMERO 11, ANTI-
jL gua casa de Correos. Se alquilan mag-
nificas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de GCmez Mena. 
12936 2 Jl 
lez. 
3018 12 j n 
E ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA 
sa Jestls María, número 48. por el pre-
de ?30. Informes: San Ignacio, nú-
ro 72. 13119 12 j n 
¡UDO, 60, BAJOS. SE A L Q U I L A N , Es-
paciosos, frescos y secos. $100 m. o. 
formuu p- los altos, 
• f i 12 j n 
¿ P o r q u é v ive en la Habana cuando 
puede tomar una h a b i t a c i ó n fresca y 
clonante en el hotpl " O r i e n t a l " , de 
Mar i anao , abier to para el verano , f ren-
te a l H i p ó d r o m o y con los car r i tos 
por e l frente? 
Í2897 10 j n . 
tmmm 
V A R I O S 
SANTA MARIA DEL ROSARIO: SE alquila por la temporada o por año. 
(̂ E ALQUILA, PRADO, 100, ACERA DE 
O la sombra, una sala, con balefln al Pra-
do, propia para oficina y dos habitacio-
nes con muebles o sin ellos. 
12854 12 Jn 
A L C O M E R C I O 
alquila la esquina de San N i c o l á s 
Zanja completamente nuevos pisos 
wairn n „ 0 ^ „ . J « L,- c „ j , la hermosa casa del señor Campa, en la 
»SaiC0, puertas de h ier ro , be da COn- | plaza esquina del Correo, con toda cla-
ito. El due fo : Concord ia . 7 1 . Te-1 ?e (le comodidades. Tiene garaje y un 
HITO A ^ « " ^ u f i , .hermoso tennis, un gran aljibe y bomba 
CnO . « w ¿ 5 4 . de un pozo para otros servicios. Tiene 
-MT 10 Jn. muebles, l ámparas en todas las hablta-
" - —, I clones, sala, portal y comedor. Para In-
... , r o r A L PARA BANCO. COMPA- \ formes su dueño en la Habana, Aguiar, 06. 
Mu de fianzas, de seguros o estnble-
iento, ae cede por módica regaifa, casa 
esquina, buena apariencia, t ranvías por 
s dos calles. Barrio de Snn Juan de 
inrormea por correo. Apartado 1069. 
'naro. 
H ü L i l J . n - _ 
iPODACA, 71 (ALTOS), SALA, SALE-
iííCuntro cuartos, comedor, instala-
; •••'•trica, agua caliente, $50 y fia-
i'J'/1 llaTe en misma. 
S I 9 j n 
SE ALQUILAN, JUNTOS "5 
n,.^:,rn,los los altos y bajos de la 
'Trna casa. Cuba, 93. entre Luz v Acos-
;J'enen grandes comodidades 'y muv 
•s (>n iespaclosn3 habitaciones. T>as 11a-
h n t J tre2 do Invado de enfrente, e 
y Fn4O30an Ienaci0' 82- te lé fonos 
^ 15 j n 
j ' r ^ ^0frATj' SE TRASPASA E L LO-
a«e h0 Mo°8errate, 31, para cualquier 
i h rnt."6800108 0 Industria. Informan 
,7- . 18 Jn ^ 
^ pttSu!3!^ LOa BAJOS DE L A CA-
los nar. „ 6 ^ in ' s i do r , número 30, pro-
4n t[ , l l ua almacén; en la misma da-
12SI7 
12 j n 
V E D A D O 
0.M \ n.,T " ¡ ' ' • • ' ' ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • l 
11 mero o?^ ^ E»ADO, CALLE 15. NU-
,0Ia»dor 7 r.moso Pi80 alto, con sala, 
le'coci¿s hcnl}.;'rtos- 4 halcones a la ca-
orioe«: ? «rtfioa' etc- 5"° mensuales. I n -
13J48 numero 148. 
nALLTT 14 3D 
S1^ Vedád^ ME?0 27' ENTRE 13 Y 
^ «'a, recihiH6 al<luila con i ™ " * , ^or-
L h ^ < ¡ ^ t 0 T ' CU.atro cuartos,'Bale-
u'0- «á Srar, 2LSan¡tari09- V*il(>' tras-
^CUa«o dP Íh^110 81 costaflo Izquler-
'"«alacirtn"1^0, c.on servido esclu-
"«ma ia 1  ,on eléctrica v enq- í»n lo 
a "t̂ o l x ? m *̂ *nto.e31-A* ^nnj •'•oyó. Jesús del Monte. 
V í ^ n - — . 10 Jn. 
tí ti* ah08E(,AL,QllÍÍAN LOS MODER-' 
C i8 las com^ S L " la calle 17, con 
12 jn 
l3 l l£-^o 72. Teléfon¿"A-26¿s: 
2,S M ^ X ^ n d ^ 
\rEr' 'Vi¡^~cV. 0 ¡n 
^ fc-f^^o loca" i r ^ i 1 8 ,a boc1^ 
u,~ 'J'-tns o car-
Bazar Inglés. 
13338 10 Jn 
1TUNCA, SE DESEA ARRENDAR UNA finca de tres a cuatro caballerías de 
tierra, cerca de la Habana, que tenga 
fácil acceso a carretera o ferrocarril, con 
casa de vivienda, arboleda y agua. I n -
formes por correo a F. González, Galla-
no. 118. " E l Arte." 
13401 10 Jn 
SE ARRIENDAN TERRENOS DE PRI-mera, desde 1 caballería hasta 500, bue-
nos para cafla, al lado de un Ingenio 
y de la línea, cerca de la Habana, por 
Calzada. Informan: J. Ma. Herrera. Cu-
ba. 4S; de 2 a 4. 
12852 9 Jn 
i H A B I T A C B O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcón a la calle, en casa particular. 
Amargura, 53, altos. 
13539 12 Jn 
GRAN CASA DE FAMILIAS, ENTRE Gallano y Aguila, San Itafael, 27, al-
tos, con todo servicio. Habitación para 1 
persona, ?40 y $45. Habitación para 2 
personas, $70, por cada mes. Se da asis-
tencia a $25, persona, mensualmente. 
13506 12 Jn 
O'REIM.V, M , ALTOS, ENTRADA POR Habana, se alquila un departamento, 
balcón a la calle, cocina Independiente; 
en la misma una habitación vista a la 
calh^ 13599 12 Jn 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas teléfono. 
Capa recomendada por varios Consulados. 
13601 16 j n 
EN RAYO. 61, BAJOS. ENTRE ESTRE-11a y Malo ja, casa de familia, corta y 
moral, ae alquila a matrimonio sin n i -
íios u hombre solo, una hermosa habita-
ción con luz, en once pesos. 
13622 12 Jn. 
SE sa  ALQUILA UNA HERMOSA SALA Y 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12843 2 Jl 
Se a lqu i l an , en Reina , 3 3 , altos, se 
a lqu i l an v a r í a s habitaciones a m a t r i -
monio sin n i ñ o s o a hombres solos. 
I n f o r m a n en la misma . 
12801-02 12 Jn 
A HOMBREÍ5 SOLOS O MATRIMONIOS 
2 \ . sin niños alquilo una espléndida ha-
bitación baja. Aguila, 115, próximo a San 
Rafael. 
12882 9 Jn. 
Casa d e H u é s p e d e s 
" L a s A s t u r i a n a s . " 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monte, 
15, altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C H I C A G O H O U S E 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nea, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos oue no admiten competencia. Es-
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para familias. Prado. 117, Teléfono A-7199, 
altos del Monte Cario. 
12612-20 14 Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
12975 81 j n 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
SE SOLICITA UNA C R U D A . P E N I N -sular. de moralidad, que sepa de coci-
na, para corta familia, sueldo convencio-
nal. Calle D, número 253, entre 25 y 27, 
Vedado. 13566 12 J" _ 
A » 1 
H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
pa ra Helados y Mantecado. , 
1,000 Vasos y 1.000 Cuchari tas, 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALE2. ^ 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N $ 5 
y recibirá m i l 
vasos, y m i l 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catfllogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUJAR. 126. HABANA. 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L BANCO Nacional, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctr ica^ ducha 
y balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. 
12683 12 Jn 
SE ALQUILA, EN SAN RAFAEL. 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
EN C^SA DE F A M I L I A AMERICANA, se alquila una fresca habitación, 
amueblada, con vista a la calle. Se exigen 
referencias. Informan en Obrapla, 39. es-
quina Habana, altos. 
12721 12 Jn 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
baícón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos. Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado. 111. entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianón. 
12214 24 Jn 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus t r i a , 124 , esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente,* así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua caliente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 j n . 
V E D A D O 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, A L -qulla unas habitaciones altas, vista a 
la calle, donde se da buena comida y todo 
servicio, trato de familia. Módico pre-
cio. Una cuadra de Línoa, cerca de los 
baños. Teléfono F-1491, calle 11 y Baños, 
frente a la bodega. Vedado. 
13414 14 Jn. 
FA M I L I A RESPETABLE, ALQUILA Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H . Teléfono 
F-4320. 13260 13 Jn 
PAKA SAGU A LA GRANDE SE SOLI-cita una peninsular, de mediana edarl, 
para criada de mano. Informan en Mer-
ced, número 9: buen sueldo y pasaje pa-
go. UB8Ú i - j a , 
Se sol ic i ta u n cr iado, f ino y p r á c t i c o , 
que t r a iga referencias. T u l i p á n , 2 0 ; 
d e s p u é s de las 10 . 12 j n 
SI R V I E N T A S : SE SOLICITAN DOS; una para manejar y otra para criada; 
sueldo $15 y ropa limpia cada una. Cal-
zada 131, esquina a 12, Vedado. Telé-
fono F-2113. 
13604 ** Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para la limpieza. Para 
más informes véase con la señora. No 
hay mandados. H , 153, entre 15 y 17, Veda-
do, altos. 
13612 12 Jn 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA DE mano, que sea formal y sepa coser. Ha 
de traer referencias; es para un matri-
monio solo. Aguiar, 00. 
13610 12 Jn. 
I j O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos criadas para comedor, dos 
para habitaciones, una costurera, una co-
cinera, $20 cada una. También dos ca-
mareras, un matrimonio y tres dcpendlcn-
tas para café. Habana, 114. 
13025 12 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-pa cumplir con su obligación. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. Calle C, núme-
ro 246. entre 25 y 27, Vedado. 
13429 11 Jn 
s o i I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
S criado " mano, peninsular o del país, 
de 14 a 15 años, que sea formal y tra-
halador- sueldo 10 pesos y lavado de ro-
Salud 08 nltos. antiguo, entre Be-
lascoaín y Santiago. 
13450 -
<50IICIT\ UN MUCHACHO, BLAN-
S co para criado de mano. Tejadillo. 
32. altos. 10 , 
1338» 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa servir a la mesa y un avuda de cámara que esté muy práctico 
l n el servicio de ™ ™ b a " e r 0 ¿ J \ Z l S ^ buenas referencias. Calzada del \ edado, 
103. esquina a 4. n *n 
13101 J in-
C O C I N E R A S 
Sp- s o i i r i T A UNA COCINERA Y LOS V e h a S V l a casa, es solo un ma-trimonio y casa chica, se ^uge¿. 
do. Necesitándose buenas referenciis f É é -
pa su obligación. San 11 a r | * " 0 Vn 
primero: se recibe aviso el domingo. 10 
del corriente. -0 
13594 g -3n -
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN MA-lecón, 29, altos, esquina a Crespo. Se-
ñor .Tullo Arcos, 
13431 11 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, sueldo $15 y ropa l im-
pia; también un joven, para ayudar al 
criado de mano, $15 y ropa limpia. Ce-
rro. 009. 
13438 11 Jn 
EN CONCORDIA. NUMERO 180-A. a l -tos, se necesita una muchachita, blan-
ca o de color, para ayudar a los queha-
ceres en casa de un matrimonio. Sueldo 
$6. ha de dormir en su casa. 
13444 11 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea blanca y tenga referen-
cias, para un matrimonio. Sueldo $18. 
Paseo, número 30. entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 13447 11 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa zurcir. Línea, 36. Veda-
do. 13468 11 Jn 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra una niña de quince mes»»8, que sea 
formal y cariñosa. Ha de saber zurcir y 
traer recomendaciones. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. En 23 y Baños, altos, Ve-
dado. 13472 11 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. sueldo $15 y ropa limpia, en Com-
postela, 140. 
13495 11 Jn 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS do mano, formales y trabajadoras; 
sueldo $20 y ropa limpia. Para el campo. 
Informan: calle 19, número 405, Vedado. 
13508 13 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA la limpieza de habitaciones. Tiene que 
tener buenas referencias. Se le papan 
los viajes. J, esquina 15, número 128, Ve-
dado. 13404 11 Jn 
"\REDADO, CALLE 17, NUMERO 287, EN-
V tre C y D, se solicita una criada de 
mano, que no sea muy joven, que sepa 
su obligación, sueldo hasta $20 si sirve. 
1X323 10 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M\-no. peninsular; sueldo $15 y ropa l im-
pia. Calle 9, número 12»^. entre G y H , Ve-
dado. 13325 10 Jn 
EN M-ílIECON 295, ALTOS. ENTRE Lealtad v Escobar, se solicita una co-cinera que 'sepa cocinar a ^ "nces í i , 
española y criolla: tiene que saber com-
prar, ser muy limpia y entender de re-
poster ía . -„ , 
1. l i 3P-
V i a j a n t e d t impor t an te f á b r i c a espa-
ñ o l a de aceites de o l i v a , desea entrar 
en r e l a c i ó n con comisionista o casa 
impor t ado ra que se encargue de sus 
productos en toa p laza . J . C. A p a r -
tado 2 0 4 2 . 
l.,{o57 12 Jn 
SOLICITO BUENOS OUEKARIOS DE joyería y composturas. Obrapía, 47, 
platería. 
i;!4,-'. 15 j n 
SE SOLICITA UN APRENDIZ, ADE-_ lantado en sastrería o medio opera-
rlo, en el Vedado, 17 y Baños, número 257. 
13443 11 Jn 
UN JOVEN, DE 28 A5ÍOS, CON $3.00» de capital, desearía emprender negocio 
o entrar en alguna sociedad. Quien se in-
terese, puede dirigirse a E. Fernández. 
Apartado, número 133. Habana. 
13457 15 Jn 
T ^ r T l N E R A . PAKA LA VIBOKA, SE DE-
C sea m " buena cocinera peninsular o 
de co or que presente informes de las 
casns donde s i rvió; « ^ ' ^ L ^ I S "53 
ne que dormir en la casa. Redado, U , -oS, 
bajos, entre E y F, dan razón. 
134 85 J -
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. ES-pañol, en una tienda de ropa o pe-
letería, lleva nn año de práctica. Infor-
man: J e sús del Monte, 200, La Nueva 
Casa Pía. 
l.-un.-. 12 Jn ^ 
T R A B A J O 
se f a c i l i t a a t r e s h o m b r e s , p a r a 
t r a b a j a r u n a r t í c u l o d e n o v e d a d , 
b u e n s u e l d o y c o m i s i ó n ; d i r i g i r -
s e : A c o s t a , 1 1 7 , b a j o s ; d e 9 a 
1 0 a . m . 
13471 » 11 Jn 
S 
E SOLICITAN PRIMERAS OFICIALA» 
para vestidos, en O'Rellly. 83, tienda. 
13321 11 Jn. 
O E SOLICITA UNA BUKNA COCINERA 
S y una criada de color, que traigan 
referencias. Malecón, 54, bajos,, esquina a 
Gallano. después de las 11. 
13308 _ w 3n 
V ' E C E S I T O COCINERA. TAMBIEN cria 
da de mano. Vedado, calle »E. 242, en-
tre 25 y 27. . 
J3222 >> j n 
SE SOLK nlnsular, S LICITA UNA COCINERA, PE-
duerma en la colocación. Calle G, número 
23, entre 17 y 10. Vedado. 
13387 10 Jn 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA-
O repostera, con referencias en la ca-
lle 19. esquina J , Vedado. Machín. 
13215 9 Jn 
SE SOLICITA. EN 6a^ NUMERO 73, Vedado, una cocinera para el campo, 
para un matrimonio. 
13206 9 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y una criada, que duerman en el aco-
modo. Flores y Encarnación. Chalet Gra-
ciella. Jesús del Monte. 
13191 9 j n 
S 
E SOLICITAN PRIMERAS OFICIALAS 
de sombreros en O'Rellly, 83. 
_ 18522 11 jn . 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y OUE-rarlas que sepan hacer rejilla en la» 
fábricas do sillas instalada en los tallere» 
de Gancedo Toca y Co. C. de Concha, 3. 
13527 11 Jn 
Q E NECESITAN MEDIAS OFICIALA» 
O y una aprendiza, que tenga referen-
cias. Mme. Copin, Compostela, 50. 
13330 10 j n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
"OINTORES: SE SOLICITA UN P I N -
JL tor ; se pagan $2 diarlos; debe traef 
referencias. L , número 150. entre 15 t 
17, Vedado. 
13358 10 Jn 
UN MUCHACHO, SE NECESITA, Obispo, 80, l ibrería, 
13382 lo Jn 
EX 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N O' Reilly. 93. piso primero, que ayude a 
los quehaceres de la casa; es para corta 
familia. Sueldo: $18. 
13410 12 j n . 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra, en Virtudes. 158. para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de la casa, corta 
familia, sueldo $20, si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
13242 9 j n 
QE SOLICITA. PARA UN MATRIMO-
k3 nio, una cocinera que sea limpia. Tie-
ne que dormir en el acomodo y ayudar 
a la limpieza de la casa. Sueldo $18 y 
ropa limpia. O'Farri l l , 11, Víbora. 
13307 10 Jn 
EN MALECON. 13, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, asturiana o 
vizcaína, que sea limpia y trabajadora, 
si no es así que no se presente. 
13377 10 Jn 
CRIADA, QUE ENTIENDA DE COCI-na y duerma en la casa, se solicita, 
para casa de hombre solo, serlo. Salud, 
número 23. 
13310 10 j n 
EN OBRAPIA, 2. ALTOS. SE SOLICI-ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tres 
de familia, $15 y ropa l impia; no puede 
dormir en la colocación. 
14 j n 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA. PA-ra señora sola, para algunos queha-
ceres en hotel. Informes: Hotel Louvre; 
ha de ser formal. Consulado. 140, entre Sa« 
Rafael y San José. 
13384 io jn 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Necesito catorce peones para almacenes d« 
Empresa americana, en la Habana. Jor-
nal, $1.50 por ocho horas y $2.25 con ho-
ras extraordinarias. Habana, 114. Agenci» 
"La Palma." 
13419 i o Jn. 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA« trimonio blanco, sin nlflos, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da un» 
habitación, para vivi r en ella. San Igna-
cio, 92. altos, esquina a Santa Clara. 
i;?224 13 Jn 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, BLANCA O de color, para ayudar los quehace-
res de una corta familia. Se da casa, co-
mida y sueldo. Armas, t82. esquina a San-
ta Catalina. Víbora. Teléfono 1-1833. 
4d-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, o de mediana edad; sueldo de $15 a $17. 
ropa limpia, que sepa algo de cocina, en 
Dolores, número 53, frente a la Mamblsa, 
Víbora. 13403 10 Jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
kJ la señora Kogelia Bello y Pérez, de la 
isla de Tenerife, porque desea verla su 
paisana Candelaria Llanes Regalao; la d i -
rección de esta última es en Alqufzar. ca-
lle Juan Bruno Zayas, número 20. 
13598 23 Jn 
SE DESEA SAIJKR E L PARADERO D E L señor José López y Eugenio López Ro-
dríguez, su hija y hermana Pura López, 
que vive en la Víbora. Josefina, núme-
ro 10. 13454 13 m 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
i o Eduardo Fuente Granda, natural de 
Colunga, Asturias. Lo solicita su hermana 
Mercedes Fuente Granda, que vive en la 
calle Once y K, Vedado. 
1350G 11 j n 
' NICETO MATEOS, DESEA SABER E L 
X\. paraden de los hermanos Jbsé y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zamora; 
dirigirse al Centro Castellano. Habana. 
12942 14 j n 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE los señores Francisco y Cirilo García 
de Armas. Los sollctan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García; se suplica quien 
sepa de ellos se di r i j an : Central "Bara-
guá.," Provincia de Camagüey. 
12818 16 Jn 
I S E N E C E S I T A N í 
é ~ ~ ~ ~ ~ ¿ " H O T E L M A N H A T T A N ' ; 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada la temporada de 
tur ismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es e l 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s E n la calle Calzada, n ú m e r o 8 0 - A , a l -
privados en todos los cuartos, t e l é fo -1 tos> esquina a B, Vedado , se sol ic i -
C R Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
no , agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edif ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
129SB 31 Jn 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Es ta r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
t a una cr iada para l a l impieza de 
cuartos, que sepa c u m p l i r con su de-
ber. 
CALLE 
lo" iocal' ¿ r o n ^ 6 la boc1^a-
^ P - V ^ m " ^ en \ t r C ¿ ^ % l 
*r****<*~ ^ M « Jn 
víbora r i m r m 
KJ leta, propia para oficina, comlslo- i , i 
Biataa o familia. Muralla, 123, altos, casi i m a i m i i i c a s h a b i t a c i o n e s y c e p a r 
esquina Egido. i i L 1 ' I 
, 13*67 i i _ j n j t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
oe ALQüiLANf tres esplendidas i r a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
O habitaciones de los modernos altos, i " " " ^ * ™ J . 
TT/fono v 363Iinformarán en 108 ml8U10s-' d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
m s i & jn U p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
Se "alquilan cu7~ ventilados, muy 
204 y Pocito, número 
13478 11 jn 
;AbaTr?fóg,F:aESíi? iSoj . í 'Mural la , 1 8 y 2 , e s q u i n a a H a b a n a . 
ro 12. I 120B7 31 j n 
Se solici ta una cr iada, para todo e l 
servicio de una casa. Sueldo 18 pesos 
y ropa l i m p i a . 15, entre J y K , al tos . 
S e ñ o r a de G a r c í a T u ñ ó n . 
133S3 12 Jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. 
O que sepa su obligación y que traiga 
referencias, en Campanario. 59, altos. 
13340 12 Jn 
CORTA F A M I L I A . SIN NISOS, NECE-slta muchacha, peninsular, para todo, 
menos cocinar. Sueldo $15. Calle Haba-
na. 104, bajos. 
13544 12 Jn 
X MONTF¿7fW**m,í:*!asl,»« 1 t J A B I T A C l 
)8 y ventUa" .^ . . ^ ^ " - A X 1 ± 1 privado. 
3- Inform". 0 1 a.lt0? «'e Man- la en $25. C 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A 7 
ION CON BASO E INODORO i 
lo. clara y muy fresca, se alqui- ] 
m e V ^ u ' Y r b o X g f S e i o b r a p í r o L ' a ^ a ^ J i . a ^ r a 0 d e T 0 ^ , C o n cien habitaciones, cada una con 
. [Central. Teléfono A-67T8 y en Villegas. 6S,, su b a ñ o de agua cal iente, l uz , t imbre 
i a ^ 18 Jo otra en $9. 7 i i ' » n • 
le tM M o D E p ^ T ~ r . g r ¡ 13533 11 jn . y elevador e l é c t r i c o . Precio sm c o m í -
_ c Jesús rttíl \ i KyAoA, • — —— i •f, , .. 
íi"1» am^romedor. cinco hk.0' ,i43; s a - ¡ T^os bcenas habitaciones juntas ' d a , desde u n peso por persona, y con 
' S . ' T i s f " * ¿ % ^ P * ¿ \ í & ? y t o * ^ » V , ^ ^ - ? % ^ « « A f a . * • * d ° ' P " " - P a r a . t a m i ü a 
íoi' *• ^ ««os , cal para cocina, con servicio sanitario.1 y por meses, precios ccnvencionaies. 
n m i A S t e ' 52, altos• e8quiDa a i T e l é f o n o A-2998.. 
*a<la 
Indus t r ia , 160, esq. a Barcelona 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA, peninsular, para el servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 9Í). 
13552 12 Jn 
H TALECON, 75. ALTOS. SE SOLICITA 
I T l un mucbP'-ho, para fregar. ¡510, casa 
y comida: que t ^ i g a referencias. 
1S558 12 Jn 
SE SOLICITA XTSA CRIADA, QUE SEA Joven, para la limpieza de dos ha-
bitaciones y pasear dos nlfios por la tar-
de. Mercaderes, 37, altos, 2o. piso. 
^ 1X361 10 j n ^ 
C<E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no. 10 y Calzada, chalet. 
13337 10 j n 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA. PE-ninsular, para ayudar en los quehaceres 
de una casa de poca familia. Sueldo: 
diez pesos y ropa limpia. Industria, 50, 
altos, primer piso. 
13412 ^ 10 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-do el trabajo de un matrimonio, que 
esté dispuesta a i r al Vedado. Informan: 
Maloja. 12. altos. 
13208 9 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA las habitaciones; se da sueldo y ro-
pa limpia. Línea y 8. Vedado, casa del 
señor Juncadella. { 
L8213 9 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA. DE ME-dlana edad, para Jr a Santa María 
del Rosarlo; ha de saber leer, escribir y 
zurcir. Sueldo $18 y ropa limpia. Mer-
ced. 47. antiguo. 
13218 9 Jn 
IPiN SAN NICOLAS, 63, BAJOS, SE SO-j l icita una criad* de mano, que tenga 
referencias y uña cocinera. 
13228 9 Jn 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA, DE 12 a 14 aflos, prefiriéndose española, 
para cuidar dos pequeños niños y ayudar 
a la limpieza de la casa. Peña Pobre, 
7-A. altos. 
13228 / 9 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa servir y tenga referencias, si 
no reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo $15 y ropa l impia. Lealtad, 
92, altos. , 
13262 9 j n 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA, DE 14 años en adelante, para ayudar en los 
quehaceres de una casa de corta familia. 
Ha de traer buenas referencias. Sueldo 
diez pesos y ropa limpia. J e sús del Mon-
te, Pr íncipe de Asturias, número altos. 
Teléfono 1-1474. 
13255 9 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, que tenga referencias. Suel-
do $15. 27, entre 6 y 8, Vedado. , 
13207 9 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, sueldo $15. ropa l impia ; se pre-
fiere peninsular. Zanja 12S. altos del al-
macén. J . Rodríguez. 
13290 9 j n . 
SE SOLICITA, PARA ATENDER A I N A señora y un nlfio de nueve años, a una 
señora o señorita, que sea fina, algo ins-
truida, aseada y trabajadora. Probable-
mente tendrA que viajar al Interior o fue-
ra de la República. E l sueldo dependerá 
de sus cualidades. Si no tiene voluntad en 
trabajar, desearla, os no se presente. Pa-
ra Informes en Oficios. 22, altos. Depar-
tamentos G y 12, de tres a seis de la tar-
de. 130(50 9 j n 
SE SOLICITA. EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, que lleve 
tiempo en el pala y no haya que ense-
ñarla. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. 
13082 - 9 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa en Gallano, 
120. altos; de 12 ar 0 de la tarde. 
13101-02 12 j n 
SE SOLICITA, PARA UN m'aTRIMO-nio. una buena cocinera, que sea l im-
pia. Tiene que dormir en el acomodo y 
tener buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Sueldo 20 pesos. Teléfono 
F-8813. Calzada esquina a I . 
13237 9 Jn 
SE SOLICITA E N L A CALLE H T 17, número 154, una buena cocinera o co-
cinero, que sepa cocinar a la francesa 
y criolla, que sea limpia e indispensable 
referencias. Buen sueldo; si no reúne estas 
condiciones que no se presente, 
12869 9 Jn. 
O ASTEES: UNA NUEVA FABRICA DJt 
O uopa a medida, para caballeros, desea 
tener entrevista con sastres o personas de-
seosas de establecerse y que no tenga» 
bastante capital. Haremos proposlclonet 
aceptable8.s Se dan detalles en Monte, 28. 
13238 9 Jn 
C O C I N E R O S 
Necesitamos 1 cocinero fonda ingenio 
p r o v i n c i a de Santa Clara , $ 3 2 , ropa 
l i m p i a y f u m a , 1 cocinero para t r a -
bajadores, p r o v i n c i a de Matanzas , $ 3 0 , 
viajes pagos. I n f o r m a n : V i i l a v e r d e y 
Ca. O ' R e i l l y , 3 2 , ant igua y acredi tada 
agencia. 
13424 10 jn . 
V A R I O S 
U ' í í MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLICI-
A j ta buen socio de cuartos, que sea bue-
no; el que está es bueno y se responde 
por é l ; el cuarto es amueblado, muy her-
moso y ventilado y si desea puede comer 
en la casa; somos tres de familia, casa 
muy tranquila y cerca de los Raucos. 
13623 io j n . 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y apren-dizas, para hacer camisetas de crepé, 
en taller, por fuerza eléctrica; también 
se dan a domicilio, con recomendación, 
las desconocidas. Mercaderes, 41, altos. 
J. VidaL 
13550 i s j n 
EN MALECON, 75, ALTOS, SE SOLI-cita una buena lavandera, que plan^ 
che driles, es para lavar en la casa. 
13554 12 j n 
TAQUIGRAFO V- TENEDOR DE L i -bros, Necesitamos joven, formal e In-
teligente, que sepa inglés, para puesto per-
manente. Diríjase, con pormenores y re-
ferencias: Comercio. Apartado 202. 
13564 13 j n 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-dizas de modista, en Amistad, 116, al-
tos. 13578 13 j n 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE EN. tendido, para almacén de quincalla. Di-
r í jase por correo a: Apartado 2D5, dan-
do referencias y pretensiones. 
13580 12 j n 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, pagándoles buenos sueldos. Composte-
la. 102, altos. 
12 j n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 a 17 años, principlante, para el comer-
cio; en Cuba, número 108, con referen-
cias; de 11 a 4 p. in. 
13589 12 Jn 
PARA UNA CASA DE COMERCIO Y Banco, se necesita un muchacho, de 
14 a 18 años, que hable inglés ; dirigirse 
por carta dando referencias y aptitudes 
al apartado 703. Habana. 
13G00 12 j n 
Sol ic i to una buena y decente cr iada 
pa ra mane ja r una n i ñ a y repasarle la 
ropa , que no tenga nov io y s í buen 
c a r á c t e r . Buen sueldo. Calle 23 , n ú -
mero 389 , entre 2 y 4 , Vedado . 
13129 10 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, eu Amistad. 112. altos. 1er. 
piso, que sea formal y que entienda de 
cocina. Se dan y toman referencias. Si 
no reúne las condiciones deseadas que no 
se presente. 
135S2 12 Ja 
¡ ¡ M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo. $28, un 
portero, dos buenas criadas para habita-
ciones. $20 cada una. dos hombres para 
almacén y cinco trabajadores para finca. 
Habana, 114. 
13026 . 12 Jn. 
¡ B U E N S U E L D O ! 
N e c e s i t a m o s : m e c á n i c o s , f u n -
d i d o r e s y p a i l e r o s , g a n a n d o 
d e s d e $ 3 . 5 0 d i a r i o e n a d e -
l a n t e , s e g ú n a p t i t u d e s . V i a -
j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 1 / 2 . a l t o s . 
C 4092 3d-9 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO CON práctica en el comercio, para traba-
jar en oficina de comisiones, se solicita 
en Compostela, 71. por Lamparilla. Suel-
do para empezar: nueve pesos a la se 
mana. Inút i l presentarse sin buenas re 
ferenclas. De dos a tres solamente 
ABELARDO SOSA, NECESITA 60 H O M . bres, para trabajar en almacén, en lar 
Habana; paga $50 mensuales; el que quie-
ra trabajar acuda a Monserrate, 95, agen-
cia de colocaciones La Habanera. A 16731 
13278 9 Jn 
SOLICITO PROFESOR INTERNO. Co-legio Santo Tomás. Reina, 78. 
13176 9 Jn 
SE NECESITAN DOS VENDEDORES D l l vinos y licores, se le da íueldo o co-
misión. Tienen que conocer la plaza. SI 
no traen referencias que no se presen-
ten. Marina, 3, Je sús del Monte. 
13230 9 Jn 
SE SOLICITAN COSTURERAS PARA camisas y calzoncillos. Despacho da 
costura los viernes. Bernaza, 64. 
13287 9 Jñ. 
Q E SOLICITA UN CARPINTERO t 
O un aprendiz. Rosa Enríquez e Infan-
zón. Luyanó . ' 
13269 0 Jn 
SE SOLICITAN 120 COSTURERAS, PA-ra sacos y pantalones, en sus grandec 
talleres que posee el Bazar Velma, ea 
Monte. 169. Teléfono A-9495. 
13063 12 Jn 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados, a piezas y Jornal. Calle 17, 
entre E y F. Teléfono F-1048. Vedado. 
12945 10 Jn. 
Q E SOLICITAN COSTURERAS E« 
lO Aguila, 137. Teléfono A-8415 y una mo-
dista para vestidos de señoras. 
c 3959 l n 2 Jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con rocomenda-
clones facilito criados, camarerffg, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También coa 
jertificados. crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, coatureraa y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L « 
América," Luz, 91. Telffono A-2404. Roque 
Gallego. 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ^ R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiepe usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios faicilltarún 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
13010 2 JL 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. "^léfono A-9858. Con re-
comeifflaciones y referencias a satisfacción 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia Se mandan a todos los pueblos 
de la Is la; y también trabajadores para 
el campo e injonlos. 1 8 
12844 30 JD 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
í?wan as^c 'a de colocaciones, O'RelliT 
0% altos; departamento l | . SI usted ou J ' 
re tener excelente cocinero para su casa 
ÍĤ â lâ • hote1' fond"' ^tableclmlento S 
criados, camareros, dependientes, ayud¿n-
tes aprendices, que cumplan cv¿ an obl? 
gaclón. avise al telefono ae e i t t ac?edl 
tada casa, se los facilitará co" b n e n £ 
C 3001 SOd-lo. 
S E O F R E C E N 
1 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE EN tienda de animales. F, 10, entre 11 y I 
13. Vedado. I 
13453 11 Ja I 
SOLICITO SOCIO CON 50 CENTENFS para separar a otro, por asuntos'oue 
•e le d i r án ; el que se presente que exté 
dispuesto a trabjaar, sino que no se nre 
senté ; quiero persona formal; el neiróclñ 
trabajando deja 4 pesos diarios libres ln 
formes: de S a 10. Obrapla y Habana,' bo-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TOVKN. BE OFhBCB, PARA ACOM-
•J pañar familias a Europa, sabe vesS 
*< Z r o J es fiua i n t e l i g e n t e , es-acostumbrada tá 
El Bisel. 
13535 
a viajar. Angeles. 4. 
12 j a 
P A G I N A C A T O M E 
U L A R I O B E L A H A R I N A J u n i o 9 d e 1 9 1 7 . A N O i . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a isla S u c u r ^ l : 
Mon te . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. _ 
UNA SESORA. P E X I N 8 Ü L A B . DE ME-diana edad.' se ofrece para acompañar 
hasta España a una familia que necesite 
de sus serrlclos durante la travesía. Infor-
man. Inquisidor, 14. 
13350 10 Jp 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de cria-
da de* comedor o para limpieza de habi-
taciones. Informan: Mercaderes. 43, mo-
derno, bodega. n . 
13200 
UNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, desea encontrar una casa formal, para 
el Berricio de una casa, para hacer l im-
pieza y también puede servir de in térpre 
te de inglés. Dirección: Oficios, 1<; ha-
bla el inglés. „ . 
13243 v ln -
MATRIMONIO. JOVEN, DESEA COEO-carse; él de criado de mauo o portero 
o cosa aná loga ; y ella para costura; es-
tando práctica o criada de comedor; sa-
len a cualquiera parte de la isla. Tra-
tar : calle San Lázaro, número 7, "Víbora; 
preguntar por Jesús López. 
13605 l2 Ín 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una señora, de mediana edad, españo-
la ; no duerme en la colocación. Figu-
ras, 1L 13188 0 Jp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON DOS HO-ras libres, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina comercial. Dirección: 
Estrella. 171. A. C 
13567 12 Jn 
DESEA COLOCARSE I NA JO^ EN PE-nlnsular, de manejadora o criada de mano; tiene recomendaciones. Informan: 
Sol, 26, altos. 0 .. 
13245 " Jl1 . 
UNA JOVEN, FENINSULAJt, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mana. Tiene referencias buenas. 
I n f o m a u : "calle 13 y U , bodega. Telé-
fono F-1797. ,•„ 
13537 . 12 l n . . 
T ^ N A SEÑORA, JOVEN, PENINSULAR. 
U d-'sea colocarse en casa de moralidad, 
de críada de mano o de habi tac ión ; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Bernaza, número 5L 
13543 12 Jp 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, asturiana, para criada de mano; tiene 
referencias. Belascoaín, 613, letra I . 
13250 " •ln -
DOS JOVENES. DE COLOR. DESEAN colocarse de manejadoras o criadas 
de habitaciones, tienen referencias Infor-
mes: calle 21, número 454, entre » y 10. 
13250 L i í L -
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro, 25L 
13518 11 Jn 
UNA COCINERA, QUE SEPA SU O B L I -gación y tenga referencias. Buen suel-
do a quien lo merece. Se solicita en Pra-
do, 18. altos. 
13409 11 Jn 
C R I A D A DE MANO. SE OFRECE, SA-
\ J hiendo su obligación, teniendo refe-
rencias de aquí y de Buenos Aires. Ma-
loja entre Infanta y Esteban, solar. Se-
villa Rodríguez. . . 
1.3232 9 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora: tiene re-
ferencias. Informan en Factoría , L 
13275 0 3° 
M ATRIMONIO. SOLICITAN COLOCA-clón, en la Habana o fuera de ella; ella criada; él. de Jardinero, portero o 
de sereno, son formales y cumplen con 
su deber. -'O reclV^n cartas, sino con el 
viaje. Angeles, 40, bodega. 
13545 jg Jn 
TTNA SESORA, VIUDA, PENINSULAR, 
«J desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mauo solamente. Sueldo $20 
y ropa limpia. Tiene referencias. Infor-
man : Lamparilla, 7. 
13546 12 Jn 
CRIADA DE MANO, DESEO COLO-carme, con práct ica y dando buenos 
informes de casas anteriores. Línea y 2, 
Vedado; o al Teléfono F-4409. 
13547 12 Jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sabe su 
obligación. Informan: San Ignacio, nú-
mero 43. 125C0 12 Jn 
DESEAN ENCONTRAR COLOCACION, en una misma casa, una madre, con 
bu hija, ésta de 16 años de edad; si no es 
casa formal que no se presenten. Casti-
llo. 8 y 10. 
13562 12 j n 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para manejadora, 
otra para criada de mano, acostumbradas 
en el pa í s ; pueden dar muy buenas re-
ferencias. Sol, 110; cuarto, 35. 
l.".r>S5 12 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, española, para acompañar a señoras o 
manejar a algún niño en viaje a España, 
el día 20 del corriente mes. Informan en 
la calle 25. entre H y G, Vedado, núme-
ro 213. solar. 
13593 12 Jn 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una muchacha, peninsular, sabe 
repasar y tiene quien la garantice. D i r i -
girse: Monserrate, 37, zapatería, 
13528 12 Jn 
ITNA SESORA, .DE MEDIANA EDAD, J desea colocarse de criada de mano o 
para la limpieza de cuartos. Sabe coser 
en máquina y a mano. Entiende de todo 
y prefiere colocarse para los quehaceres 
de un matrimonio. Sueldo 20 pesos. D i -
rigirse a San Nicolás, 100, donde infor-
marán . 13426 11 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o manejado-
ra ; tiene quien la recomiende. Informa-
rán : Empedrado, 45. 
13436 11 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, que 
tenga buen trato, es trabajadora y for-
mal, desea buena casa y buen sueldo; 
también una cocinera, de buen trato, en 
la misma. Campanario. 4; habitación, 27. 
13437 11 j n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos; sabe co-
ser. Tiene referencias. Informan: Animas, 
77. carnicería. 
13477 11 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano 
o de habitaciones, para casa de mora-
l idad; tiene buenas referencias. • Informan 
en Línea, 176, Vedado. 
13479 11 Jn 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
\ j se de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien la garnn-
tic«s no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Informan en la bodega de Luz y 
Epido. 104. 
13279 ¿ ? j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O r-afiola, en buena casa de criada o nia-
r.ejfídora, tiene buenas referencias. Infor-
man en calle D, en los altos de los Ba-
ños de las Playas, en el Vedado. 
i r 2 M 'J Jn 
DESEAN ENCONTRAR COLOCACION, de criada de mano, 3 muchachas, pe 
ninsulares. saben trabajar. Informan: ta-
lle- 23, número 8, Vedado; tienen quien 
responda por ellas. 
13282 • ;n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A CRIADA, DE MEDIANA EDAD, 
KJ solicita una casa, para limpieza de 
habitaciones o comedor y zurcir, tiene re-
ferencias. Sueldo no menos de 18 pesos. 
Usa uniforme. Aguila, 327. 
13ÓS4 12 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
kJ lar, joven, para criada de habitación 
o vestir señora. Informes: Baños, 15, ba-
jos, Vedado. 
13603 12 j n 
TTNA COSTURERA, DESEA CASA PAR-
U ticular, corta y cose de todo, de 8 a 6. 
Revillagigedo, número 45, bajos. 
13425 11 j n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse para criada de habitaciones, 
con señora sola. Informan: Oficios, 13, 
fonda "La Gran A n t i l W 
13455 11 j n 
T " N A PENINSULAR, MUY FORMAL, de 
\ J 40 años, desea colocarse en casa de 
moralidad, con una corta familia, para 
limpiar y ayudar en la cocina; lleva tiem-
po en el pa í s ; tiene quien responda por 
ella. San Rafael, 81, altos, informan. 
134(50 11 j n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
kJ ulnsular, para criada de cuartos o co-
medor; sabe repasar y tiene buenas re-
ferencias, gana buen sueldo; dan razón 
en San Lázaro, 04, antiguo. 
13318 10 j n 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buena conducta; sale a todos 
los barrios. Sueldo $20, no asiste por tar-
jeta. Vedado, calle I , número 8; habita-
ción, número 8; de 7 a 9 y de 1 a 4. 
13491 11 j n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas, IT. 
13498 11 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, con muy buenas 
referencias; no se coloca menos de $25 
y ropa limpia y duerme en la colocación. 
Dan razón en 'Habana y Sol, carnicería. 
Teléfono A-7008. 
1348S 11 Jn 
HAY DOS MUCHACHAS, QUE D E -sean colocación; cocinera y criada de 
mano. Hotel Nuevltas o calle Dragones. 
Las dos son isleñas. 
13339 10 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, ayuda a la limpieza de la 
casa, duerme en la colocación y tiene 
una niña de 9 a 10 años. Calle 16 y 19, 
número ISO, moderno, Vedado. 
13359 10 Jn 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una joven, española, eu repostera y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en la calle 25, número 355, Vedado. 
13407 10 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera; no duerme en 
la colocación; tiene buenas referencias. 
Oficios, 7; cuarto, número 6, informan. 
131&4 0 j n 
SE DESEAN COLOCAR DOS FENINSU-lares, una para cocinar v limpiar y 
otra para criada de mano; Bin pretensio-
nes. Informan: Acosta, L 
13248 9 Jn 
UNA COCINERA, PENINSULAR, QUE sabe bien bu obligación, desea colo-
carse en establecimiento o casa particu-
lar ; no duerme en la colocación. Cárde-
nas, 2-A, segundo piso; cuarto, 22. 
13240 9 Jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O casa de moralidad, cocina a la crio-
lla y española; sabe cumplir con su obl i 
gaclón; no duerme en el acomodo. Do-
mici l io : Suárez, 22. 
18198 9 Jn 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O asturiana, de mediana edad, pani dor-
mir en el acomodo, en casa de comercio 
o particular, cocina a la criolla y a la 
española ; sabe de repostería, sueldo de 20 
a 25 pesos, tiene referencias; calle Agui-
la. 1R2, entre Apodaca y Gloria. 
13233 9 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para l impii ir la casa o de cria-
da de mano; tiene buenas referencias. Te-
léfono F-1052. 
13404 10 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes, entiende de costura, es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Suá-
rez, 7, altos, entrada por Corrales. 
13307 10 j n 
SE DESEA CCLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para habitaciones o maneja-
dora. Informan en Esperanza, 90; con bue-
nos informes. 
13380 10 Jn 
C O L I C I T U D , ESPASOLA, INSTRUIDA, 
kJ solicita colocarse, para limpieza de ha-
bitaciones, acompañar a señoras o de ama 
de llaves. Neptuno, 184. Teléfono A-8902. 
13398 10 Jn 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, F I N A , con 
O referencias, se ofrece para manejado-
ra, criada de cuartos y coser, o para 
acompañar a una señora : va al extranje-
ro. Informan: Ferrer. número 11. Cerro, 
loma; pueden dirigirse por escrito: Jo-
Befa Méndez. 
13505 11 j n 
DESEA COLOCAHSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; lleva po-
co tiempo en e Ipaís. Informan: Reina, 
71. altos de la botica. 
13515 11 j n . 
UN MATRIMONIO, S E DESEA COLO-car; los dos en una casa y ella de 
criada de mano o de manejadora; y él de 
lo que se presente, lo mismo en la Ha-
bana como en el campo, o para una f in -
ca, que de todo saben hacer los dos, o 
para hacerse cargo de una casa; no tie-
nen hijos y tiene buenas recomendacio-
nes. Viven en el Vedado, calle 26. en-
tre 17 y 10. 
13487 11 jn 
SE .DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, sabe cumplir con su obligación, 
no duerme en la colocación. I n f o r m a r á n : 
Galiano, número 30. 
13351 10 j n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES*, peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras; tienen referencias. J e sús Pe-
regrino, 70. 
13372 10 Jn 
UNA SESfORA, PENINSULAR. DESEA colocarse con corta familia, para los 
quehaceres de la casa o manejadora. Sa-
be trabajar y tiene referencias. Infor-
man : Luz, 59. 
13379 10 jn 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, para criada de mano, siendo un 
solo matrimonio, también les cocina No 
manden tarjetas ni salgo fuera de la Ha-
bana. Empedrado. 12. <= ̂  
10 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-ra coser o l impiar ; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Prefiere trea ho-
ras al día libres; no repara! en el sueldo 
y es honrada. Calle F, número 68, moder-
no 1C420 10 Jn. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA c o -locarse para limpieza de habitacio-
nes o servicio de comedor o para l im-
pieza de un matrimonio; tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda La Parra. 
13291 10 Jn 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, SOLICITA 
U casa respetable, para criada de cuar-
tos y costura o matrimonio solo. Refe-
rencias del cumplimiento de sus deberes. 
Informan: Obrapía, 20. Teléfono A-7780. 
13210 9 j n 
MODISTA, QUE COSE Y CORTA POR figurín, desea colocarse en casa par-
ticular o hacerse cargo de la ropa de un 
hotel; es persona de honorabilidad; tiene 
buenas referencias. Cárcel, 5. Teléfono 
A-e949. 13120 9 j n 
UNA JOVEN, ESPADOLA, PRACTICA en el servicio, desea colocarse para 
las habitaciones en casa de moralidad, 
no importa i r fuera de la Habana si el 
sueldo lo merece. No recibe tarjetas ni 
sirve mesa; a todas horas en Genios, 19. 
Habana. 
13177 9 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ i L A P A L M A ! ! 
Tengo dieponible inmediatamente un bnen 
criado, un portero, una criada, un jardi-
nero, un chauffeur, un matrimonio, doB 
muchachones; todos recomendados. Bruno 
Martín, Habana. 114. Teléfono A-4702. 
13624 16 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE nlnsular de criada de mano V ma-
nejadora, sabe coser a mano y máquina, 
acostumbrada en el p a í s ; tiene buenas re^ 
comendaciones de donde ha trabajado I n -
forman en Luz, 52, bodeea 
10 jn . 
UNA JO>EN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, tiene 
buenas referencias. Oflcios, 7; cuarto nú-
mero 6, informan. v.uttrio. uu 
13185 fi Jn 
EN GALIANO, 125, ALTOS, SE DESEA colocar una señora, de mediana edad 
española para los quehaceres de u n l se-' 
Dora sola, sueldo $20. 
13190 9 j n 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
r M n ^ r 1 ^ ' d l crlada de mano o' ma-w n » T í tiene bu?nas referencias; no tar-jetas. Informan: Aguila, 212. 13193 0 ^ 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? 13 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, CON mucha práctica en ©1 serrlcio y con 
bastante tiempo en el p a í s ; es de mediana 
edad; tiene quien responda por su hon-
radez. Sol, número 8. Teléfono A-8082. Suel-
do 25 pesos. 
1360S 12 Jn 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE criado en casa particular. Sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación. Tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Galiano, nú-
mero 90, altos; de 8 a 12 de la mañana. 
13627 12 Jn. 
D 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
j-' pañol, como camarero, portero, limpie-
za de eecritorlos o dependiente de res-
taurant; va al campo; dirigirse por car-
ta o personalmente a M. V. Cuba, 60. 
11 Jn 13502 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE PA-ra criado de mano o para portero; 
sabe cumplir con su obl igación; prefiere 
casa de respeto. Informan: Industria, 115. 
13524 11 Jn. 
SE5fORA, PENINSULAR, COCINERA A la española, francesa y criolla, desea 
encontrar una casa seria donde trabajar, 
que distlnpran de comida; sabe hacer de 
todo en el ramo de cocina: no quiera 
cargo de plaza. Domicil io: Santos Suá-
rez. 31. Jesús del Monto. 
13294 95 10 Jn. 
O J O , G R A N C O C I N E R A 
española, muy limpia, cocina a la criolla 
y española, particular o comercio, gana 
30 o 35 pesos, no duerme en la coloca-
ción. Oflcios, 17, cuarto 10. 
13293 9 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL. Es-cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil . Apartado 2031 
13150 14 j n 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
lances , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 . b a j o s . 
A L COMERCIO: UN JOVEN. DE RE-
> \ conocida formaliddd y con las mejo-
res referencias, desea una plaza de au-
xil iar de escritorio; tiene alguna práct ica 
y posee mecanografía, taquigrafía en es-
pañol, contabilidad y cálculo. Escribir a 
M. L, Apartado 874. Haba™. 
13025 9 Jn, 
V A R I O S 
O E OFRECE UN HOMBRE. DE M E D I A -
na edad, para trabajar en campo; sabe 
arar, o para peón de Jardín. DomicUio: 
Obrapía, 31; preguntar por José Fer-
n¿ndez. 135tt3 io j n 
TT>f MATRIMONIO, SIN NISOS, DE-
*J sea colocarse, en casa de moralidad; 
tienen quien los recomiende y les es igual 
Ir a' campo Informan: Auditor, 27, Cerro. 
13587 13 j n 
SE OFRECE SE5JOR, DE MEDIANA edad, portero particular, oficinas, con-
sultorios, por un corto sueldos tomándolo 
con un niño de 9 años, tiene excelentes 
informes. Aguila, número 162. Teléfono 
A-8951. 13595 12 6n 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, con instrucción, buena letra y sa-
biendo hablar inglés, desea encontrar co-
locación en casa de comercio u oficina. 
Dirigirse al señor P. M. Apartado 825. 
Habana. 
8d-9 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE 32 años, desea colocarse de portero o criado 
de mano; también entiende algo de jar-
dín y tiene buenas referencias. Informan: 
San Nicolás, número 250, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-3090. 
13446 11 j n 
UNA BUENA LAVANDERA, DESEA co-locarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle G, número 7L 
13449 n j n 
UN JOVEN. DE 19 AS OS DE EDAD, que habla y escribe español e Inglés, 
se ofrece para oficina. Es tá a l corriente 
en contaduría. Tiene referencias buenas. 
Informan: Mercado de Tacón, 17 y 18, 
por Uelna. 
13484 15 jD 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PA-
- L ' ra una caja contadora o para despa-
char en cualquier establecimiento; sabe 
•.ornentas- Reina, 60, habitación 33. 
13025 11 Jn 
SE OFRECE UN MOZO BASTANTE práctico, para relojería, con varias cla-
ses de fornituras y herramientas. Alma-
cenes de Inclán, tercer piso, Teniente l ley 
y Cuba. 
1 ^ 9 11 j n . 
A L A S F A M I L I A S D I S T I N G U I D A S 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE EN casa sensata, sabe cocinar a la espa-
ñola y es costurera, hace de cuanto le 
manden, tiene quien la garantice. Obra-
pía, 14, bajos. 
12847 9 j n 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N -sular, desea colocarse en casa de fa-
milia o de comercio; tiene buenas refe-
rencias. Calle Factoría esquina Apodaca, 
carnicería, Impondrán. 
13538 12 j n 
COCINERO-REPOSTERO, BLANCO, con buenos informes, se ofrece para casa 
particular, para la capital o campo. I n -
forman: Monte, 360, o Teléfono A-2431. 
13442 11 Jn 
D 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
(le color. Teléfono F-1208. 
13319 10 Jn 
O O L I C I T O UNA COLOCACION DE CO-
O cinero, en un restaurant o una fon-
da de primera. Informes: Acosta, nú-
mero 111. 
13360 10 Jn 
COCINERO JOVEN, D E L PAIS, PRAC-tico en hoteles y fondas, se ofrece pa-
ra el campo. Informan en Revillagigedo, 
número 129. 
13285 9 Jn. 
C R I A N D E R A S 
UNA CRIANDERA, DE 24 ASOS D E edad, de 3 meses de parida, con abun-
dante leche, no tiene inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana. Es peninsular. 
Concordia, 1 y Prado, 50. 
13579 12 Jn 
CRIANDERA, ESPASOLA, CON BUENA y abundante leche, desea colocarse; en 
la misma se coloca una manejadora. I n -
f o r m a r á n : Prado, 50. café. 
13620 12 Jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Va 
al campo. Tiene referencia*. Informan: 
Monte. 172, altos. Teléfono A-2449. 
134$) 11 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular, buena y abundante le-
che, reconocida; lo mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Informan 
en la calle I , número 6, Vedado. 
13308 10 j n 
SE DESEA COLOCAR, D E CRLANDE-ra, una señora, peninsular, con abun-
dante leche y tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: San Rafael, 141, entra-
da por Oquendo. 
13189 9 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 1 con buenas recomendaciones de varios 
médicos que la acreditan. Calle J , número 
30. bajos. Teléfono F-2574. Casa del doc-
tor Castañeda. 
132S6 9 j n . 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse en casa particular, es práct ico y 
no tiene pretensiones. Informes: Teléfo-
no A-8816. 
13513 11 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, 20 afioB de edad, en casa part i-
cular u hotel, para restaurant o cama-
rero, acaba de llegar a esta Capital y 
tiene práct ica en estos giros. Pregunten 
por Lamas al teléfono A-6583. 
13333 10 j n 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, DE-sea casa distinguida donde prestar 
sus servicios: sabe bien el servicio de 
comedor y tiene bnenas referencias. I n -
forman: Teléfono A-8090. Aguilera. 53. 
13296 9 jn . 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, CON RE-ferencias de casas, que ha trabajado, 
a casa particular o camión, para el co-
mercio. Dirí janse al Teléfono A-8387. 
13387 10 Jn 
CHAUFFEUt í , ESPAÑOL. SE OFRECE a casa particular o de comercio, no 
tiene pretensiones. Dirigirse al telóíouo 
A-0567. 13280 0 j n 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA casa particular o de comercio; no tie-
ne inconveniente en i r al campo. Cer ro. 
Colón. 55. Teléfono 1-1076. 
12020 11 Jn. 
Español, de 23 
hiendo viajado 




escrito a A. O. 
13530 
años, culto y educado, ha-
por Europa, Asia, Africa 
ofrece como secretario par-
de cámara u otro cargo 
inglés y algo francés e ita-
referencias. Dirigirse por 
DIARIO DE L A MARINA. 
11 j n . 
" ITATRIMONIO. FORMAL T CON GA-
1TJ. rantía, desean una casa de moralidad, 
no cocinan, que sea formal v saben tra-
bajar. En la oalle Angeles, 40. 
- 1:tt0l 9 Jn 
O E OFRECE UNA SESORA, PARA EN-
O cargada, a cambio de una habitación 
y algún sueldo. Informan: Obrapía. 73. 
altos. 13273 9 Jn 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, recién llesrado de España, sin 
familia. Calle San ílafael, número 14 al-
tos. 13312 11 j n 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 18 ASOS DE edad, se desea colocar. Trabajo en 
tienda mixta y bodega. También se colo-
ca de criado u otro giro. Dragones 4L 
Habana. 
13327 n j n 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. DE-sea una casa de inquilinato, para en-
cardada; tiene buenas referencias. Cal-
zada Jesús del Monte, número 205; cuar-
to, número 19. 
13335 n j n 
SE OFRECE UNA SESORA, D E L PAIS, bien para camarera de hotel o para 
servir a una señora americana o mane-
jar un niño que pase de un año, habla 
Inglés, duerme en su casa. Condesa, nú 
mero 4. 13202 9 j n 
AL B A S I L , CON MUCHOS ASOS D E L oficio, se ofrece para trabajar a cuen-
ta de propietarios o bien para encargado 
o maestros de los mismos, pues cuenta con 
bastante dibujo lineal. Para d i r ig i r lo que 
se presente, escribir o presentarse calle 
Maloja, 199, letra B. José Sala. 
13297 9 Jn. 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J. M. Valdlvia^_«l-
tos de Teniente Bey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
DINERO, LO DOY Y TOMO EN H i -poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas, solares y censos. Pulga-
rón. Aguiar, 72, Teléfono A-5S64. 
13352 10 Jn 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 POR ciento, sale al 6^ , se dan 120.000, Jun 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
13239 13 Jn 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho lo* 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Aporlaclón de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con bus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
Se dan en hipoteca sobre casa m i l 
quinientos pesos a l 7 y medio por 100 
anua l . T r a t o d i rec to . C a f é A m é r i c a . 
T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
piara, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
j 8. de Bnstamante. Oficina: Sol, 78; de 
2 a S. Teléfono A-49T9. 
12913 6 Jl 
PARA HIPOTECAS, DESDE 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desde 
$100 hasta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gonea, 4. A 0115. 
13092 14 j n 
DINERO EN HIPOTECA. EN LAS M E -jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores, J. M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
DINERO EN HIPOTECA EN TODAS cantidades. Notaría do Lámar . Oficios, 
16, altos. 
12998 10 Jn. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
Espléndida esquina, con más de cuatro-
cientos treinta metros, parte comercial, de 
Cuba a Compostela y de Amargura a 
Obispo, $55.000. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
En el centro comercial, cerca de los mue-
lles, con quince metros de frente, cua-
trocientos cincuenta metros planos, inme-
jorable medida, libre de gravámenes. 
$35.000. 
E S Q U I N A I D E A L 
Campanario, moderna, cantería, suntuosa, 
bien alquilada, buen interés, en el barrio 
de Monserrate. 
C A L L E D E A N I M A S 
Pegada a Galiano, acera de la brisa, 
agua redimida, 4 cuartos bajos, dos al-
tos. $13.000. 
En Carlos I I I , esquina de fraile, cante-
ría, lujosa, buena renta. Portal. $35.000. 
Industria, 3 pisos, bien situada, 12X34. 
$40.000. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Esquinas de fraile, los mejores chalets, 
en Diez y Siete, Paseo, Calzáda, Línea, 
desde $55.000 hasta $150.000; además ten-
go casas desde $6.000. 
M I R A N D O A L M A R 
Cerca de 3.000 metros, en parte alta, ca-
lle 13, para hacer señorial residencia, a 
$7.00 metro, encantador paisaje. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Chalet moderno, de lujo, espacioso, gara-
je, tres patios. Jardín al frente, portal, 
varios servicios, abundante agua, sin gra-
vamen. 
En Jesús del Monte y Luyanó tengo, en 
Calzada, casas modernas, bien construi-
das, cómodas, bajas, preparadas para 
altos, desde $6.000. También tengo de to-
dos precios, muy bonitas y bien situa-
das. 
Terrenos en las lomas de Chaple y el 
Mazo, en la espléndida Avenida Serra-
no, Vedado, muy baratos. 
SOLICITO CON HIPOTECAS, $1.000, $1.500, $3.000, $4.500, $6.000, 10 y 12 
por 100, de $7.000 a $15.000, 8 por 100. 
Directo. Romulo, A-9115. Dragones, 4, Ba-
jos del Centro Castellano. 
13284 9 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HIPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS de 2, 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A, J . Bland. Notaría del Licenciado 
señor Cossío. Reina, número 4; de 2 a 
6 p. m. Teléfono A-4574. 
12050 17 Jn 
500.000 PESOS. PARA HIPOTECAS, A Interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12628 14 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Coba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
12968 31 Jn 
SE COMPRA UNA CASA, EN E L RE-parto Lawton, Víbora, con techos de 
hierro y cemento. No corredores. D i r i -
girse a: A. A. Apartado 424. Habana. 
13470 11 j n 
COMPRO TUBERIA USADA, DE COBRE o metal amarillo, de dos pulgadas de 
diámetro. Adolfo Rosado Llanes, Cuba, 33. 
Teléfono A-4901. 
13371 10 j n 
COMPRO UNA CASA, 2 PLANTAS, E N la Habana, de 12 a 14.000 pesos, cén-
trica, buenas condiciones. Trato directo. 
Informan: Prado, 56, altos, de 12 a 2. 
13385 10 Jn 
COMPRO CASAS QUE ESTEN B I E N situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico interés 
y plazos cómodos, intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 Jn 
PERSONA FORMAL Y DE A C T I V I D A D , se ofrece como mensajero o cobrador 
de empresa o casa de comercio. Tiene 
quien la recomiende. Dirigirse a O. K . por 
escrito. Sección de Anuncios del D I A R I O 
DE LA MARINA. 0 Jn, 
MUCHACHO. DE 16 A«OS. RECIEN salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en ari tmética y ofrec« to-
da clase de garan t ías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9, entre 
J y K. 12355 12 Jn 
anua l y desde $100 hasta $ 2 0 0 . 0 0 0 , 
sobre casas y terrenos, ea todos los 
barr ios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
a lqui leres de casas. Prendas y p i g n o -
r a c i ó n de valores, se c o m p r a n y p i g -
n o r a n . Acciones " U n i ó n 011 Compa-
n y " , de Bacuranao. Dir ig i rse c o n títu-
l o s : O f i c i n a The Comerc ia l U n i ó n . 
Aguaca te , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 4 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
DINERO EN HIPOTECA DESDE E L 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Prontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. Te-
léfono A-9373. De 9 a 11 y do 1 a 4. 
13526 15 jn-
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Tengo instrucciones de colocar más de 
$90.000 en hipoteca al 6 por 100, siendo 
buena la garant ía , o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 14 Jn. 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el SO por 100 v a l o r 
de la prop iedad . Guardo reserva. T e -
l é f o n o A - 9 0 9 9 y de 7 a 9 a. m . y de 
3 a 7 p . m . An imas , 6 2 , al tos. A V i l -
ches. 
12913 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado. 
Fincas rúst icas en la Provincia de la 
Habana. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-6 
2 A 8 POR 100 CORRETAJE. COMPRO propiedades. Para renta o especulación. 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Bey 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, QUE haga esquina, de Reina a Virtudes y 
de Gervasio a Industria, de 8 a 15 m i l 
pesos. Dirí jase a La Caricatura. Libre-
ría. Galiano, 116. Lucas Mantecón. 
12685 10 Jn i e s f t s i M ( S ( s a m 5 e i m t o § | 
E N M A R I A N A 0 
Bonita y cómoda quinta, con más de 
ochenta frutales, de todas clases, la casa 
tiene cuatro grandes cuartos bajos y dos 
en los altos, sala espléndida, gran come-
dor, luz eléctrica, pozo inmejorable, tie-
ne fama bu agua, caballerizas, la casa es 
moderna y sólida, de mampoetería, en 
$8.000. 
F I N C A S R U S T I C A S 
En todas las provincias, de todos tama-
flos, en Calzada, propias para repartos, 
para cultivos, viviendas, de todos pre-
cios. 
En todos los barrios tengo casas de to-
dos precios y comodidades, para todas 
las fortunas, véame que tengo lo que 
busca. 
B . C O R D O V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 4043 7d-7 
V E N T A D E U N A G R A N C A S A 
En la Ceiba, el barrio m á s saludable y 
cercano a la Habana, doce minutos de 
Galiano y Zanja, se vende una hermosa 
casa, con portal, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, espléndido comedor con vis-
ta al mar, baño y servicio sanitario mo-
derno. Patio con árboles frutales, ja rd ín 
con puerta, verja a la Calzada, agua d» 
Vento y luz eléctrica, es muy fresca. I n -
forman : Real, 136, Ceiba, o en el D I A -
RIO DE L A MARINA, el señor Orbón, 
. . . 8d_8 
EN LO MEJOR DE L A CALLE 23. SE vende un gran chalet, esquina de frai-
le, con muchas comodidades y garaje. I n -
forman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
13486 12 Jn 
TT'N CALLE COMERCIAL, SE VENDEN 
J_J tres casas, nuevas, rentando $65, $100 
y $50. Su dueño : señor Martínez. Em-
pedrado, 46. 
13463 19 Jn 
JlJAN PERpT 
EMPEDRA1)0 . ™ 
¿Quién vende c » ^ '• 7' Di-
¿Quién com^a *a8?- • ^ 
^ : ; l é r ' e n ^ 
(.Quién comnrn . „ ! s•• . ' . ^ 
¿Quién ve„dPeVncaaare,,?-
¿Quién compra fin 8 ^ c^,' • . 
¿Quién da dinern Ca8 ^ 
¿Quién t .ma dfne^ hlPote>J: 
Los negocio» de ̂  hipot^; 
E m p e d r a d o . T / ^ ^ * H» empedrado, núm. " 
-o L ? M A C H ^ V ¿ } 
.0 metros, con un f T V ^ 
:ravamen, en lo ^ . J ^ n t * *' ^ 
S O L A R E S EN E L 
1133 metros, esqulna " ^ ü ^ n 
so ar, esquina, de i V 1 1 ̂  m> 
solar de centro i5 • n e t r ^ H ^ 
calle F. Un solar H20X̂  tt^ 
lie D 2 Bolare?L4d8%i3^5t,>V 
E N L A W T O N , V E N ^ ' 
240 metros esquina, con i , ^ 
te, en lo más alt¿ m 1,nea p.. 
metros en San MaHann'0 " ^ r ^ 
zada. Otro solar d r ^ f r c a ^ l 
E N G L O R I A , VENDo' 
Una casa de altos " ' ^ U 
metros aproximadamente p"14- «Ui 
mensuales. Precio $8 v £ ^ o t a í 1 
Empedrado, 47; de l ^ n T ^ f > 
E N L A W T O N , VENDo 
Una casa de altos, con ««, ^ 
cuarto, servicios los ¿Uosa1?' c«*k 
ne terreno para 2 cuartos 'J.0 
car. Renta $40 menanoi m4í Ptoi. 
Empedrado, 47; ^ T a 4efi-TP^í 
E N M E R C E D , V E Ñ ^ 
Lna casa para fabricar mu 
tros, reconoce un censo ? d ! «fcj 
$6 250. Empedrado, 47 0 d * V 2 ^ 
Pérez. ' ue 1 i ^ 
E N S A N JOSE, VENDo' 
484 metros, con un frent» A , 
propio para garaje o una iJÍ? 12 «a 
del Parque TrillS, está r e a ^ S 
S?n'ívJ;ec?.noce un censo de s^1» 
$10.000. Empedrado. 47-
Pérez. ' ' 06 1 H 
13058 
SE VENDEN I H E S CASAS a7^> con zaguán, para automóvil , 5 
cemento y hierro, con toda» i . . 1 ^ 
dades necesarias. Para tratar Ía ^ 
ño en las mismas. Herrera or .,, 
donio Seguí. a' 86 7 í 
13141-42 
Y ^ R D A D E R A GANGA. SÊ rT̂  
V una hermosa casa con cuaSEI 
contrato, con treinta y seis corrfi11" 
nos de alambre o tela metálica , 
ra cría de gallinas; seis polleros ^ 
gallinero para doscientas gallina,^ 
para posturas de las mismas S I 
ñas , doce conejos finos, una n u l 
mos, un coche, una casa con «n * 
y su pesebre para diez vacas slm»h 
muchas cosas más, todo en quíntem, 
cuenta pesos, además un boniit? 
responde a quinientas arroba* | 
Esta casa renta solamente ocho dpi-' 
formes: bodega en Villa María GnJ 
coa. Carretera de Villa María, á 
metros o en Jatibonico, D P 
13281 
SE VENDE EN LA CALLE DE José, entre Galiano y Belascoei» 
casa nueva y muy sólida de doiíL 
Renta $05. Precio $12.000. Trato S 
en Consulado y Colón, Botica. 
13221 
. A u n a c u a d r a d e los Mne 
Calle de Acosta, acera de la brin, 
redimida, se vende na casa con Uyi , 
metros de frente, 390 de sperficie. Oj 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de) 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rñstica, as í como adquirir o deshacerse 
de a lgún establecimiento, sea del giro que 
fuere, o necesite dinero en hipoteca, con 
módico Interés, puede pasar por esta of i -
cina, seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. Horas de Oficina: de 
9 a 11 y de 2 a 5. J . Martínez. Prado 101. 
el "Copalche" (marca registrada.) 
13277 15 Jn. 
• \TERDAD. VENDO, CALZADA, MAM 
V postería, C83 metro» planos, siete dor 
mitorios, sanidad, entrada para garaje, 
acera sombra. Informes: Calzada, número 
132. antiguo, entre Diez y Doce. 
13345 16 Jn 
V I B O R A 
En el úl t imo precio de $4.500 urge la ven-
ta, en ganga, de una moderna y bien 
construida casa, situada en el punto re-
conocido por los médicos inmejorable pa-
ra las enfermedades del pecho y pulmo-
nes, por su altura, ventilación y terre-
no seco. Desde que se fabricó la habita 
su dueño, con quien t r a t a r án directamen-
te. Informan: San Mariano y Armas, bo^ 
dega. Señor Alvarez. 
13368 16 Jn 
C A S A S M O D E R N A S 
de dos plantas, en las calles de Neptuno 
y San Rafael, vendo, de 11 a 15 mil pe-
sos. Se puede dejar parte en hipoteca. 
Véame en Obispo, 37. A-0275. Mazón. 
I j g g l 10 Jn 
B U E N N E G O C I O 
En la Habana antigua, lugar céntrico, 
vendo una casa con 000 metros, tiene una 
Industria, buena renta, $325 mensuales. 
Contrato se hace por 5 años. Véame y 
le daré precio. Obispo, 37. A-0275. Mazón. 
13302 lo j n 
SE VENDE CNA CASA VIEJA. CON Sü terreno, 231 metros : de superficie a 
dos cuadras de la Estación Terminal. Pa-
ra negocio: Habana, 85, bufete del doc 
tor Paulino Alvarez; de 2 a 5 n m 
13187 P- 9 j n 
T T E N D O 2 CASAS, DE ESQUINA, CON 
» establecimiento, en la Víbora ren-
ta 130 pesos y 00 pesos. $14.000 y $11500 
con 4 accesorias, otra 2. Informan: á 
todas horas: San Francisco y San Lá-
zaro. Víbora. 
1 ^ 15 j n 
E N P R A D O 
Acera de la brisa, tengo dos casas 
hermosas para su venta. Informará 
Martínez. Prado, 101. De 9 a 1° v de 0 
13276 ' . i 5 
U R B A N A S 
ESQUINA EN CAMPANARIO. VENDO una, nueva, rentando ciento veinte pe-
sos. Juan Pérez. Empedrado, 47. De 1 a 5 
13542 20 j n 
BUEN NECOCIO, UNA CASITA, ACA-bada de reedificar, casi toda de mani-
postería y frente de tabloncillo, en el 
Luyanó, contigua a "Henry Clay" y " E l 
Aguila de Oro," siempre bien alquilada 
mide 5X20, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro, servicios com-
pletos, pisos finos, gana $23. Precio $2 300 
González. Tejadillo, 44. Teléfono A.-5"60 
13476 n J n -
$1.000 CONTADO Y RECONOCER $5.500 a largo plazo, se venden cinco casas 
nuevas, de cemento y hierro, cielos rasos' 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to para criado con servicio, y buen pa-
tio. E l carro al frente. Calle Porvenir 
y Concepción. Informes: Aguiar 43. Te-
léfono A-24S4. Castillo. , * i e 
13510 i s j n 
SE VENDE UNA PRECIOSA CASA, el Cerro. Informan en Tulipán 






M a r i o P u l i d o y S. de B u s t a m a n t e 
Oficina: Sol 79; de 2 a 5. Teléfono A-4979. 
Vendo: en la calle de la Habana, esqulna, 
snperflcie 445 ms, 11 es. $55.000. En Ofi-
cios. Próxima a la Alameda de Paula, su-
perficie 451 ms. T7 es. $35.000. Malecón, de 
Prado a Galiano, dos casas nuevas de 
cantería, hierro y cemento, de tres pisos, 
una renta $2tó $20.000; la otra $200. $24.000 
En Gloria, próxima a Vives, 7 por "8 ms 
dos plantas, renta $85, $8.500. En" Espe-
ranza, casa antlírua. $2.200. Revillagigedo. 
próxima a Misión, 7.20X35 metros, $8.500. 
En la calzada del Cerro, de esqui-
na, dos plantas, 1.530 metros, $40.000. 
En el Cerro, calle de Zaragoza va-
rias casas de distintos precios Repar 
to Las Cañas, 5 por 38-19 ms., fabricado 
? Ly„ 8erV,d0/ «Al ta r los . $1.600. En el 
/ u t l i ^ t a l r «?o^eo; ,pr<53dma a 23. calle 
í ? - . ^ r ^ . J 5 i 2 S 2 i En Luyanó, cuatro 
casas de mampostería, azotea, portal, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina v servicios. 
6 por 17, renta una sin portal $15. $1800: 
otras dos rentan $20 cada una, $2 200 v 
la esquina renta $22, $2.400. se venden 
iSSt ^ 79: de 2 a 5. Tel. A-4979. 
17 Jn. 
! 
N LUYANO, VENDO DOS CM 
de mamposte r ía ; tiene sala, con 
y 2 cuartos cada una. Rentan $34 lu 
2 cuadras del t ranvía ; precio $3ÍDIL 
zón : Cerro, número 486. Vidriera 
fé. 13071 
GUANABACOA, SE VENDE UNA mosa casa, con portal, sala, tila 
6 hermosas habitaciones, zaguán pin 
tomóvil y demás servicios, gran 
con árboles frutales, a una mdn 
los Escolapios, se da muy barstt, 
forman en Acosta, 91, Rosado, 
13153 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA venden tres más en 23, entre 2 j 
se admiten corredores. Informes: a 
número 400, entre 2 y 4. 
13164 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA TIODERNA Dl tos, próxima a la calle Lín* 
garage, $20.000. ara informes: G. • 
Obispo, 64; de 2 a 3 o llame al I-Tj 
el 7231, dé su dirección y " 
formar. 
VEDADO. EN L o l f l A S CENTRICO la calle Línea, casa moderna, 
brisa, $19.500, preparada para alt* 
forma: G. Mauriz, Obispo, 64; del 
o llame al 1-7 y pida el 7231, dí« 
rección y pasaré a informar 
VEDADO. BONITA CASA MODEB5 habitaciones, garage. f lSOW-^ 
G. Mauriz; Obispo, 64, de 2 a » 
al 1-7 y pida el 7231, dé su dlrecca 
pasaré a Informar. 
VEDADO. CASA I Ñ T I G U A E * " estado, solar completo con arbo.í 
habitaciones, próxima a l*0,8"; u 
$12.500. Informa: G. Mauriz. Obispo,» 
2 a 3 o llame al 1-7 y pida el MI 
dirección y pasaré a informar. 
TTEDADO. EN La"CALLE LlN^j 
V lar de esqulna fraile, p r f f l m d | 
cero. Otro solar de esquina 
Informa: G. Mauriz Obispo « 
o llame al 1-7 y pida el <231. « 
rección y pasaré a Informar. ^ 
12888 
Se vende 
O P O R T U N I D A D 
,„ casa, de nueva constrn^ 
cantería, próxima a Belén, « n , » ^ ie  ' 
prefiere dejar parte ^ blpoteca.^ 
su dueño : Reina, 3í ; de 7 a i " »• 
admiten corredores. 
12157 
SE V E N D E 
e n l a c a l l e L e a l t a d acera ' ' 
b r i s a , y a u n a cuadra de * 
m o d e r n a y espaciosa casa 
t o s . T r a t o d i r e c t o , mfonne í 
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m a g n í f i c a s condiciones, s'™ 
L u i s E s t é v e z , n ú m e r o s, •> # 
M o n t e . Se compone de: » y 
dos habitaciones, cocina, M " U 
to de sirviente; con ^ ^ > 
Tiene agna caliente y agna ^ s 
brado e l éc t r i co de l o ™ * * ^ ^ 
da bara ta por ausentarse- 6 
f o r m a n . Solici to c o r r e d o r e s . ^ 
12366 7nci(*'* 
$35.000. En la n ] * ™ ^ 
clones. 128^1* ^ 
C A S A S , FINCAS 
pradores. Hipotecas " doVa, San 
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, 2 a 3 oJ 
su dlrecdi 
N o 
C o m p r e 
g e n t e s 
Capricho 
B a y a tos 
g l i g e 
C i e n t í f i c a -
m e n t e 
Todos los que han comprado lentes 
aabinete de óptica, conocen el 
^edimicnto que empleo en elegir 
P ̂ r o los cristales y después la ar-
? .mo Es frecuente encontrar entes 
Rueños en caras grandes o lentes 
^ndes en caras pequeñas. Esto es 
S c u l o para el que los usa y denota 
"norancia o descuido por parte del 
L e o . Pruebe su vista, gratis. 
B A Y A - O P T I C O 
^ Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
EN I A PROVINCIA D E PINAR D E L Río. a 2 ^ kilómetros de la capital, 
se rende una finqulta de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo ea buenas condiciones, renta {."iOO. 
Informa: Miguel Ovar?, Monte, tíS, Ha-
bana. 13209 P Jl 
SE V E N D E L A FINCA JÜANITO, D E 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la linea del Ingenio San Pe-
dro, el comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante 4 
años y meses. Informa: Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos. número 9, altos. Ma-
tanzas. 13304 14 Jn 
AUTOP1ANO S E VENDÉ CNO F L A -mante, de 88 notas, dos meses de uso, 
por ausentarse la familia. Concordia y San 
Nleelís , altos de la bodega. 
13Glü 12 jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
baios. José Nava. 
12312 12 Jn 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, con cinco años de contra-
to, yge vende la acción de una finca, con 
úÓÁ vacas y bus crías, una cria de ga-
Uma», casa y caballerizas. Informan: San 
Pablo y Ayesterún, al lado de la tone-
lería. 13531Í 16 jn 
-rvnVDO C A L L E 17. V E N T A C H A L E T . 
niB.Vras Karaje. en $27.0C0. Otro en 
Un U- Manzana Gómoz, v i d e r a , de 1 a 3. 
12S51 Í - J 
S
- T T v x u E CASA D E FIGURAS, 107, 
E6e da .^ Proporción. Razón: Factoría. 
6¿r..i;od'ls h o r V á - 15 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
t^N SUBIRANA Y P K S A L V E R . SE V E N -
f i do uu lote de terreno, con uuoa mil 
Sictentos metros. Para Informes: San 
J J T y Lucena, taller de maderas^ 
13503 
S-T. VKNUE, EN L A LOMA. B . E N T R E %C r 2 ¡ solar de centro, a $11 metro. ínfSwan: su dueño, Cuba, 18. Telófo-
Uo A-3602. -
1300Ü 
Se vende un solar de esquina en los 
altos de la loma del frente al para-
dero de los tranvías de la Víbora con 
2.750 metros. Domina las brisas, las 
vistas del campo y la ciudad. O T a -
rril!, esquina a Marqués de la Haba-
na, a $10.75 metro. Dueño: Manrique, 
número 48. 
13523 H jn. 
R EPARTO LAWTON, S E V E N D E UN solar, 0X40, buen punto, donde se ven-
de a ?5 y $6 metro, se da en $3. Lampa-
rilla, D4, bodega. 
13430 i 12 jn 
TERRENOS EN GANGA 
En el punto más alto de La Li-
sa, Marianao, se venden solarei 
a plazos y se facilita1 dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 3878 alt Bd-lo. 
\ TESDO UN SOLAR, D E ESQUINA. E N el Vedado, bien situado. Informes: 
Enrique Camacho. Villegas, 62. Teléfono 
A-1337. 12675 10 jn 
;UA E>'« 
con arbow 
la calle 1 
?. Obispo,' 
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rúa frí8»*^ 
jres. 
DE VENDE UN SOLAR, E N L A VIBO-
u ra, Calzada de Acosta, por donde pa-
sará en breve el tranvía, cerca de la loma 
del Mazo, a 60 metros de altura sobre el 
nivel Uei mar. Tiene 722 varas cuadra-
das. Dirigirse a Corrales. 141. 
13317 10 Jn 
QE VENDE UN SOLAR, ESQUINA D E 
ÍJ fraile, en el Cerro, a dos cuadras de 
la Calzada, Monasterio y Carmen. 14X34, 
con írbolos frutales. Informan: Teléfo-
no A-1684. 
10346 21 jn 
VENDO SOLARES, SANTOS SUAREZ, a $5 metro, Tulipán a $3.50, Las Tu-
nas íi 50 centavos, calle 23 a $11; Neptuno 
a $23, San Francisco a $4.50, Marianao 
a 80 centavos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5S04. 
13352 10 Jn 
. INFANTA 
eatre Benjumeda y Desagüe, se venden 
loso metros cuadrados. Apolo Condere. 
Carlos I II , 8. altos. 
16 Jn 
O Q U E N D O 
f«nte a la Quinta Garcini, se venden 1.780 
^etros. Apolo Condere. Carlos I I I , 8, al-
ÜÜ. 13330 16 Jn 
VEDADO 
De 23 a 17 y de 12 a Paseo vendo un 
soiar de esquina a $12 metro. E s ganga, 
informa: Santiago Plaacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-0184. 
10 Jn. 
O-OOO VARAS, TARA INDUSTRIA, GA-
cont i 0 Pequeñas viviendas, $2.000, al 
untado, resto censo al 5 por ciento, en 
",0 ífPaüoi. Se vendo por la mitad de 
u jaior, para liquidar una sociedad. E s -
dra i , mej0r de la Habana, a una cua-
«ra ue Infanta. Informes: Empedrado, 20; 
S Í ,S: REI>ARXO A L M E N D A R E S : 
MfíZZ ceden los contratos de dos inag-
Alm.nrt solares> en 1(> mejor del líeparto 
j f,"ai' -'8i Marianao. Informa su dueño: 
'iv'íu a' Apartado 757, Habana. 
9 jn 
Í^j ^ VEDADO, VENDO UN B U E N SO-
lQr. de esquina, mide 22.66X50 de fon-
SaD 
80 
naV n e? la t:allQ 2l' Próximo al tran-
Cerii (¿í 0, a 14 pesos metro. Razón: 
IWro 480, vidrlera del café. 
O t.AfN,DK l >" T E R R E N O CON' F R E N 
W vs O,r0is CílJ,es: ^equeira y Cádiz, con 
«KJvs" cn 1?s freates por 51 vs de fondo 
•PortuniLrí TCJ1 condiclonc8 por ser de 
Uria Informan: Habana, 51. No-
13172 
10 Jn. 
0 S V ^ A l b - 8E V E N D E UN BUEN 
barrate ? ^ .Calle, de San •Tosé. eatr* 
nocer con^ ^az^n- l'reclo: $1.000 y reco-
"fJince ñ l ; Contado 600 pesos y resto a 
^ do íl"8,» u'e"?.lialef'- Informan: No-
12990 Jamar- Oficios, 16. 
10 jn. 
lar .l^1-^ REGALADO. E L SO-
f8- número ^^ros. en la calle VI-
?«?oa. Tl"(i J » . La mitad de arrimofl 
^'ardo Cnnng"¿a.y 8prviclo8 sanitarios. 
12020 0 ano- ReÍDR. 57. notaría. 
9 Jn 
Ü " \ ^ ^ " ^ i - > 4 7 G VARAS, EN E L V E -
14 m 
HORROROSA GANGA! POR T E N E R otro negocio mayor y ; . poder aten-
der éste, se vende, en $250, la mejor fru-
tor'a, " E l AnOu de Tejas." con fábrica de 
helado, autorizada por Sanidad; además 
tiene bu refrigerador y vidrieras, y to-
do lo necesario pan la venta de hela-
dos, frutas y viandas. Para mejores In-
formes: su dueño, en el mismo. Mon-
te 509. 13549 12 Jn 
4 T E N C I O N : S E V E N D E UNA D E L A S 
J \ . mejores fruterías de la ciudad, por la 
mínima cantidad de 250 pesos. Informnñ: 
Campanario, 20; de 8 a 12 de la maña-
na: prggunte por José Amor. 
13578 12 Jn 
GRAN V I D R I E R A D E TABAC OS, QUIN-calla y perfumería de toda clase, se 
vende casi regalada, su dueño no puede 
atenderla por larga enfermedad; se darán 
pruebas do los motivos y de la venta 
diaria, pasen a verla y se convencerán 
del hermoso negocio que se les ofrece. 
Informes: Gran Hotel América, Industria, 
100. 13588 12 Jn 
SE V E N D E UN GRAN NEGOCIO POR desavenencia de socios; el negocio es 
bueno; o so admite socio con poco di-
nero, para ampliar; quiero persona for-
mal : sino que no se presento. Para más 
deUlles: Obrapía y Hibana, bodega. 
13020 12 Jn. 
AUTOPIANÓ: 8E V E N D E UNO, COM-pletamcnfe nuevo, 88 notas, con una 
buena selección de rollos, se da - muy ba-
rato. Espada, esquina a San Miguel, al-
tos. Menos de noche, a cualquier hora 
del día. 13561 12 Jn 
Q E V E N D E UN C A F E . SANTA C L A R A 
kJ y Oficios, s'.n intervención de corre-
dores, por tvaor que ausentarse su dueño 
para España. Informan en el mismo. 
13503 15 Jn 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E S -quiua; reúne todas las buenas condicio-
nes, contrato 6 años; alquiler 30 pesos; 
alquila 20; es muy cantinera. Su precio. 
1.800 pesos. L a mitad al contado; también 
necesita uno con 700 pesos, para otro ne-
gocio en Monte y Cárdenas, café. Infor-
ma : Domínguez. 
13519 13 jn. 
TRASPASO V I D R I E R A D E TABACOS con departamento para quincalla por 
salir viaje. Dragones, 49. Mercado el Va-
por. E l Mejicano. 
13500 11 Jn 
EN BUENAS CONDICIONES. SE V E N -de un puesto de frutas, en la Calza-
da del Cerro, o se da en arriendo. I n -
forman: Jesús Peregrino, número 66, an-
tiguo. 11361 17 Jn 
t ¡ E V E N D E L A T A B A Q U E R I A OBISPO, 
kJ> 25, se da sumamente barata, pero si no 
dispone sobre $4.000 que no se presente. 
Más informes en la misma. 
13373 10 Jn 
ATENCION 
Se vende un café, en la mitad de su va-
lor, y una bodega, cantinera, que deja 
seis mil pesos al año. Informa: Adolfo 
Carneado, Rayo y Dragonea, café, a to-
das laoraa. 
13349 14 jn 
C E V E N D E , E N L A ESQUINA D E T O -
yo, lugar de paradero de automóvi-
les, los armatostes y Ucencia de un pues-
to de frutas; se cede el local para este 
giro u otro cualquiera; se da en pura 
ganga. Para informes: Luyanó, 47, agen-
cia de mudadas. 
13203 • 9 Jn 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , D E TA-bacos. cigarros y billetes por no po-
derla atender. Su dueño en Cuba, núme-
ro 47, al lado del Banco Nacional de Cu-
ba. E n la misma se alquilan departamen-
tos altos, propios para oficinas. 
13263 9 jn 
GANGA, BODEGUEROS, CON 600 D E contado y el resto a plazos cómodos, 
vendo una bodega. Tiene buen barrio, mu-
cha cantina; pago poco alquiler y muy sa-
nitaria la casa. No quiero corredores. Pa-
ra informes en la vidriera del café Mar-
te y Belona, de 12 a 3. S. Vázquez. 
13271 9 Jn 
BODEGA. SE V E N D E BARATA. S i -tuada en Calzada de mucho tráfico, 
sola, de esquina, con buen contrato. In-
formes: Pamplona. 24. Jesús dél Monte. 
4d-8 
O S C E D E UNA BUENA CASA D E hués 
i5 pedes, toda alquilada, y a buenas fa-
milias por tener Ai dueña que ausentarse. 
Informan en Monte, 50 y 52. 
13268 13 Jn 
BUEN HOTEL 
De grandes utilidades que deja más de 
$650 líquidos, se admite un socio o se 
vende pudiéndose comprobar lo que de-
cimos examinando el negocio 15 o 20 días. 
Informa: J . Martínez. Prado. 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 jn. 
TRASPASA DE BUEN NEGOCIO 
Café y restaurant, punto céntrico y hace 
esquina, en lo mejor de la Habana, para 
más informes: J . Martínez. Prado, 101. De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que hace esquina, a la brisa, 
con 33 habitaciones amuebladas, próxima 
a Prado, y otra con 24 habitaciones que 
renta $100, en la calle del Prado. Estas 
son dos gangas que las comprará el pri-
mero que venga. J . Martínez. Prado. 101. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
TT'ENDO UNA PONDA Y R E S T A U R A N T 
V con sus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior y una venta gran-
de. Informa: Llano. Café Polo, Reina y 
Angeles; de 7 a K) a. m. 
13046 / 23 Jn. 
IMPORTANTE NEGOCIO; E N E L PDN-to más comercial de esta ciudad trasp-
so el contrato de una casa de huéspedes, 
bien montada, de esquina y a la brisa; 
deja un magnífico resultado. Informan: 
Sitios, 38. 
12902 10 Jn. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO y dos tintorerías. Informes: en Neptu-
no. 184. 12825 9 Jn 
T>UEN NEGOCIO, C A F E Y R E S T A U -
JL> rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, muy conocido del 
público de la capltr.'. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas. 91, Bazar del Cristo. 
12842 10 Jn 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. So da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. Sai» 
José. 107. 
12742 so Jn 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E O SE cede el local de una cnsa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
sición de automóviles, maquinarlas, casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas, 68. 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
12619 H jn 
R U S T I C A S 
^ " y - C O L O N I A S DE CAÑA 
S y e ' / ^ d e a s í e t e ? J T ^ ^ cou'j1 'i1"» Propiol nnC,lnc.0 m11 caballerías Ir1» s1»^!' "i''0s para fn^nir. o-
Í S v ^ ~ — - 23 Jn 
S ^ ^ ^ f j ^ M i U I T A . CON 67.00. 
S r y "almls 0vr ™n nmch08 Abóles h» .̂ en i , ","s'.y Pozo con hncr, o,,,,.,. y n cho, árboT;, S i'- l!l carr¿teraP r0oro011 5uen a e » a : 
5 > ^ e r & ^ a 4 . I i 
^ m . Ua •María, 20. altos; do 1 
T T N C O L E G I O D E NISOS. QUE D E J A 
U buena utilidad, se vende en la Víbo-
ra. Se da barato. Informan en Diaria 16. 
12r)66 10 Jn. 
e 
8 Jl 
PIANO, VENDO UNO CASI NUEVO POR haber comprado un autopiuno. San Ni-
colás. 64, altos. 
13015 12 Jn. 
PIANO, E N MAGNIFICAS CONDICIO-nes, tiene clavijero de hierro y blanco 
teclado, lo doy por sesenta pesos, no lo 
rebajo, urge. Estrella, 40. 
13304 . 10 Jn 
DISCOS NUEVOS F0N0TÍPIA 
Cantados por grandes artistas; se reali-
zan a $1.50. Discos nuevo» Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América,- Locería y 
Cristalería. Gallano. 113. 
11153 13 Jn 
PIANO CHASSAIGNE F R E R E 8 . D E PO-CO uso. es de cuerdas cruzadas, tiene 
sordina automática y regulador de pul-
sación, todo fileteado dorado. Sün Nico-
lás, 144. altos, esquina Reina. 
13363 10 Jn 
PÍANOS 
de U Compañía Balwln, los más garan-
tizados : al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-9228. Prado. 119. Te-
léfono A-3402, 
13354 6 Jl 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana. 
^12970^ 5iJ5^ 
SuscrOjásTarDMlO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
i P A R A L A S 
¿ i T n \ A 
MODISTA. A N G E L I C A LAZA, COSE se-gún los últimos modelos de Paría y 
Jíew York. Va a domicilio. Precios mó-
dicos. Recibe órdenes en Obispo, 67, se-
dería "La Esquina." 
13573 16 Jn 
MA R I N E T T E . MANICURA, MASAJE FA-clal, perfeccionamiento del cutis a do-
micilio. Teléfono A-9846. 
13483 8 Jn. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
12972 31 Jn 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y biísto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pora; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
ignal. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,aItos. Despacho de 10 a 4. 
10080 t» Jn 
ATO MAS B A R R O S , MANCHAS, PECAS, 
,L>I granos, erupciones, eczemas, rasque-
ras. Todo desaparece usando, hermoseador 
Hernand. Garantía absoluta, en Farma-
cias, Perfumerías y Havana Business, 
Dragones, 4, y Paseo de Martí. 40 cen-
tavos cantidad para medio litro. Envío 12 
centavos para muestra. 
13092 ^ 13 jn 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
«etara es la que forma el cuerpo, aunque 
ifste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a doraicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-Ó535! 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés dn muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: ci corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede ufarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortbpética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante.' aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
12703 15 Jn 
VTOVIOS, A CASARSE. E L P R O B L E M A 
j \ de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 P^os com-
puesto de escaparate con dos 1°°**. «*" 
ma matrimonial, tocador con una girato-
ria v mesa de noche. Industria. 103. 
13408 18 ÍIL 
SE V E N D E UN PIANO, NUEVO. SAN v 
Miguel. 7d, bajos, a la izquierda. No 
se quieren empeñistas. 
13229 9 Jn 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
i 
SE COMPRA UN P E R R I T O . E N Aguiar, 132, blanco, lanudo, Maltés. fino, chi-
co y joven. 
13556 16 jn 
MUY BARATO. S E V E N D E N T R E S CA-ballos de tiro, de 7 cuartas, y una du-
quesa, en muy buen estado; de 8 a 8 de 
la maQana y de 2 a 4. Jesús del Monte. 
San Leonardo. 21. 
13217 9 Jn 
Se venden 2 hermosas muías, 
completamente sanas, una de 7 cuar-
tas y media y la otra de 8J/^. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Rafael. Teléfono A-0274. 
13212 9 jn 
Se ofrecen camas y bastidores más bara-
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. También ofrezco tejidos y alam-
bre estañado, número 22. el mejtfr que se 
recibe, a $12-50 el quintal. 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
13512 • 22 Jn 
SE V E N D E UNA N E V E R A R E F R I G E -rador, moderna, seis alllas de mimbre, 
un escaparate, un espejo de sala y otro 
más chico, todo en módico precio. Te-
nient(> Rey, 92-A. 
135: VJ 12 Jn 
CE R R O , 751-A, S E V E N D E DOS E s -tantes para libros, una carpeta y una 
mesa sastre. 
13342 12 Jn 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más'alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CAN-tlnas, con su mostrador, toda de cao-
ba tallada y madera preciosa, del país, 
propias para un gran café-restaurant. Se 
darán informes en la Manzana de Gómez. 
13406 21 jn 
MUY BARATAS, SE L I Q U I D A N VA-rias lámparas de cristal, nuevas, pa-
ra gas y electricidad, de 2, 3 y 4 brasas, mo-
dernas. Informan: Suárez, 50, L a Isla de 
Cuba, y Ceno, 559, L a Complaciente, a 
toda hora del día. 
13390 12 Jn 
COMPRO MAMPARAS Y D I V I S I O N E S de poco uso; tienen que ser muy ba-
ratas. Avisar a Camilo, en San José, nú-
mero 9, altos; de 12 a 2. 
13SS8 10 Jn 
PIANO 
Vendo uno, en buen estado y econó-
mico, es marca alemana. Informan: 
Gervasio, 131, altos. 
13394 10 jn 
GANGA, S E V E N D E N B A U L E S MUES-trarlos. reja escritorio, caja caudales 
grande, y demás enseres. Aguiar. 107. 
13132 9 Jn 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-8623. Se-
ñor Montes. 
12846 11 Jn 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S . PARA lunch y otra para tabaco, las dos es-
tán en buen estado; también se vende un 
buen armatoste, para café o bodega. I n -
forman: Picota. 22. 
13238 13 Jn 
CAMAS DE HIERRO 
El surtido más completo y variado que 
se exhibe en la Habana. De todos pre-
cios y para todos los gustos. 56 mo-
delos distintos. En la casa de los 
muebles baratos. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Nicolás. Teléfono A.0274. 
13211 9 jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, UNA cama Imperial, una lámpara de cristal, 
un escaparate y una división de madera. 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 6. Agui-
la 203. altos. 
13988 17 Jn. 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA. E N muy buen estado, un slUOn do dentis-
ta y unas estatuas y un motor que sirve 
para uso dental. Consulado. 75. bajos. Te-
léfono A-617S. 
13125 9 Jn 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, ctMdna superior y te-
las, a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4633. 
C 4014 10d-8 
AVISO INTERESANTE 
No deje de leer és to: ¿Quiere nsted 
abanicos buenos y baratos? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No los 
bote, vaya Inmediatamente a Monte 83, 
doude el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gastos 
y a satisfacción de todos sus marchan-
tes. También compone cualquier objeto. 
12315 12 jn 
L E S Y 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Te!. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtid» y precios de esta casa 
donde saldrá b.dn servido por poco di-
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde S8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ?13' 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12: 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, se 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N ; E L 11L 
12000 23 Jn 
SE V E N D E N CASI NUEVO Y HECHO D E gusto jr de poco uso: una excelente 
mesa de billar, completa, fabricante Mi-
randa, de 3 metros 22 centímetros; seis 
mesas de caoba, finas; dos y media do-
cenas sillos Vlena; una carpeta y un es-
pejo; se vende barato. Infanta y Car-
los I I I , al lodo del café Almendores. 
13197 13 Jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda elaae de muebles que se le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
12071 31 Jn 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vitriola, 1 espejo de caoba, 
modernista. 1 vitrina francesa, 1 maceta 
moyóllca. 1 juego de sala, caoba, Alicia 
ta. y uno id. de majagua, 6 .sillas de 
mimbre, finas: cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos más y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
Volcán. Factoría, número 26. Teléfono 
A-Ü205, 135S1 25 j a 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por un precio casi 
regalado se ío ¿«tucos nuevo. 
"LA VENECIANA,- Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
120SJ 81 Ja 
MULOS Y V A C A S . . . 
Tenemos de venta mulos 
de todos tamaños y pro-
píos para todas clases de 
trabajo. Ventas al por ma-
yor y menor> También te-
nemos de venta vacas de 
leche de la raza Jersey. 
Hay paridas y próximas a 
parir. Son muy lecheras. 
También vendemos galli-
nas y cerdos de raza. Har-
per Bros. Concha y Ense-
nada, Habana. 
12903 10 ja . 
L BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de FCentucky, para 
cría, burros y loros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
12984 31 Jn 
A g c m o M (á© g a l 
"LA ESTRELLA' 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-420S 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
12969 31 Jn 
LA PRIMERA T)E COLON 
Virtudes. 89. Telefono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vare» Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
129S1 '31 Jn 
AUTOMOVILES 
CHANGA: S E V E N D E N 3 CAMIONES TC "VIm." nuevos, de % de tonelada, a 
precio de Ford. Informes: Obrapía. nú-
mero 51. 13558 16 jn 
L E G A N T E CUSA. SE V E N D E UN cle-
gante, espacioso y como nuevo auto-
irrtVrll cuüa, de tres asientos, motor seis 
cilindros, en el más perfecto estado de 
funcionamiento; tiene todo género de ac-
cesorios y además Juego de cuatro amor-
tiguadores y bomba mecánica, accionada 
por el motor para Inflar las gomas. Cos-
tó $2.000. se da como último precio en 
$1.100. Puede verse en Espada esquina a 
San Miguel, altos. De 12 a 1. / 
13560 12 Jn 
FORD, MODELO 1017, F L A M A N T E , lle-gando todavía, se traspasa a propie-
dad con contrato, i pagar dos pesos dia-
rios, otorgando fianza de $150, para ga-
rantizar cumplimiento contrato. Informan: 
San Rafael, 27, altos. 
13597 12 Jn 
FORD, SE V E N D E UNO, D E L 15, ACA-bado de pintar, tipo torpedo, motor 
en buen estado. Informes en el garaje 
Cuba. Omoa, 49, a todas horas. 
13811 14 Jn 
SE V E N D E UN R E N A U L T PROPIO PA-ra camión, último precio: $550, y un 
Chandler de un mes de uso; nuevo com-
pletamente. Muralla, número 98. Teléfo-
no A-864G. 
13021 16 Jn. 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 17, CASI no usado y bien preparado, se vende 
por tenerse que ausentar su dueño, no se 
admite Intervención de agentes. Infor-
mon: Compostela, 139; de 11 a 3; gara-
Je Belén. 
13448 11 Jn 
AMORTIGUADORES E S P E C I A L E S pa-ra Ford. "Hassler." Equipe su 
Ford con un Juego de cuatro amorti-
guadores de "Hassler" y observe ense-
guida de su Instalación la diferencia, ya 
es otro carro. No se sienten las sacu-
didas de los baches. Evita que se rom-
pan los muelles. E l desgaste de goma se 
reduce a v-: 50 por 100 y el carro ni se 
vuelca ni se va de lado. Agencia: Auto 
Buvers. Mercaderes, 4. 
4073 5d-8 
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
SE V E N D E . C A D I L L A C , OCHO C I L I N -dro" Modelo 1917, siete pa8¿J«roa. de 
poco u¿o y en p e r ^ i coníüdonea. Se 
Informa: calle G. número 3. Vedado 
13409 11 •,n 
^ V F N D F N - UN C l I A N O L E R . CUSA. 
S 4 D^o?eros modelo 1917 y un Over-
Sad4. ^ u o r 2 Vsajeros. Modelo 1916 Ma-
lecón. 27. 
GANGA. POR L A MITAD DB VA-lor se vende un camión '•Chalmers' 
con su cama de cajón. Informan en Nep-
tuSo v Monserrate casa de efectos eléc-
trieos/ 13314 11 ln 
Mn T n n r i E T V INDIAN. D E 7 A 13 c S o s con magneto Bosch. 2 dUn-
dros y ca?ro TaTeral. se da barato; pue-
verse en Cerro, número 705. a^tlgno. 
13341 
. .t o , n ,\ r v LUJOSO LANDAU-
S let p í o p í ^ p a r a bodas. Chauffeur y 
g j ¿ ; también admito abonos a familias, 
a precios muy baratos. Genios, U f e 
A-8314. Gómez. 1P, . 
13192 15 Jn 
vitvtyf I N FORD D E L 15, E N B U E -
SEnasE?oDndld?nes ? muy barato puede 
verse de 11 o. m. a 1 P- m en el garage 
de la calle de Alambique lo. 
13299 11 •"^ 
G' VNÍÍV SE V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, rba™t%fiP'0S> para camión. Informes: MawUtt, « 7 ^ 
lie 25. número 2, entre Marina e Infanta, 
13241 la jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. "DODC.E Brotbors," de poco uso. E n magnífi-cas condiciones. Gomas nuevas, con 
cámaras de repuesto. Acabado de ínrrar. 
Muchas reformas. Tres gomas ^ repues-
to. Puede verse en San José l-6^-
forman en Zanja, 126M.-A, bajos; r W U " 
García, en Infanta, 100, entre San Rafael 
y San Miguel. _ . 
1322t v jn ̂  
«LA CRIOLLA' 
U CHULA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooaln y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todos 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que ae reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte| 
Pn el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. > 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoofn y Pocito, teléfono A-4810. qu« 
8e Jo* da más baratas que nadie. 
Xota: Suplico n los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
SE V E N D E . E N DRAGONES. 41. UNA máquina. 0 cilindros, 7 pasajeros, mar-
ca Studebaker, con magneto Bosch, pin 
tada de blanco, en perfectas condicione", 
se vende barata porque estorba en el lo-
cal. 13254 9 3° ^ 
Q E A L Q U I L A UN AUTOMOVIL. D E L U -
lO jo, 7 pasajeros, Overland. $3.00 ñora. 
Teléfono A-G708. . 
13235 . 13 jn 
O E V E N D E UN FORD D E L 15. E N F E R -
IO fectas condiciones, motor inmejorable, 
se da barato, para verlo y trotar: San 
José. 90-A, garaje, pregunte por Alberto. 
13050 11 Jn. 
AUTOMOVIL ^ORD, D E L 15. C E V E N -de uno superior, con poco uso, con 
todos sus accesorios. Para verlo y tratar: 
Zanja 109, garage, pregunte por Ramón. 
13051 11 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA M O L I N E Knight, de 50 caballos, con magneto 
Bosch, completamente equlpodo y en muy 
buen estado; es de siete pasajeros. Se 
ría barata. Puede verse, por la tarde, en 
Concordia, 34. 
12941 12 Jn 
VENDO UN " C A D I L L A C " D E L 1917, T i -po "55", ruedas de alambre, cosí re-
galado, su estado es nuevo y flamante. Di-
ríjase al apartado número 2.015. Habana. 
13004 10 jn. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs^de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
Kl director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico:' 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar »n 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sf puedo GANAR MU-
CHO. 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monto, 374, 
12858 1 Jl 
CARNEADO 
Concordia^ 182. Teléfono F-313L Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917. a $300, $350. $400 
y $450. 
12688 30 Jn 
¡ ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ULL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 ln 27 a 
"Hudson Super Six," del 1917, con 
ruedas de alambre. Precio $1.700. 
Teléfono A-5476. 
CARRETONES 
Compro carretones de volteo, (bicicle-
tas), a buen precio. Diríjanse por es-
crito a las iniciales J . 0. T. Gervasio, 
131, 2o. piso. 
13395 10 Jn 
S 
E D E S E A COMPRAR UNA ARAÍÍITA 
o cochecito de 2 ruedas Fsbuna, 82. 
12928 7, 1n 
Q E » -^NDE u:: / I L B U R I . UN CAli.VLLO 
^ y arreOb" nuevos; puede verse, a todas 
horas, en Marina y Acierto, Jes í» del 
Monte. Tren de carros de Domingo Ja-
rro. Su dueño en Industria. 39; de 11V4 
a 1 y de 6^ a a 
12717 8 Jn 
ü q M i n i a u n i A 
SE V E N D E N 6 MAQUINAS D E COSER "Singer." tienen dos agujas cada una; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industrial; una de ojalar, ale-
mana; dos de Imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, do pa-
lanca; una guillotina, pequeña ,de palan-
ca ; dos de filetear y forrar cajas de car-
tón. Mercaderes. 41, altos. J . Vidal. 
. 13551 i s Jn 
EBANISTAS Y E S C U L T O R E S . S E V E N -den dos máquinas Imperiales, Impor-
tadas. Una de calor, con taladro; otra, 
moldeadora, de pedal o sea un trompo, 
con 28 cuchillas diferentes. Gran oca-
sión, por ausencia. San Nicolás, núme-
ro 133, antiguo. 
134S0 i s jn 
SE VENDE 
8 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rroja para tubo de 2 ^ a 6 pulgados; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de nlre con su máquina Wes-
tlng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dlnomo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1^ a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Sua 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRWSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
10985 10 Jn 
I S C E L A M E Á 
BA U L GRANDE, CASI NUEVO. S E V E N -de por la mitad de su valor, puede 
verse a todas horas. Villegas, 68, bajos, 
entre Obrapía y Lamparilla. 
13532 11 Jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo por ausentarme dos: "Underwood", 
último modelo y • Royal" número 10. E s -
ta tiene letra grande. Ambas retroceso y 
cinta bicolor, nuevas garantizadas. $75. Ga-
llano, 111. Fernández. 
. 13520 n jn. 
IN T E R E S A N T E PARA LOS S E S O R E 3 Ingenieros y agrimensores: un tránsito 
en magnífico estado, aparato francés del 
fabricante Mlrvaulte, con trípode y otros 
accesorios; se da barato y puede verse en 
San Buenaventura, 44, Jesús del Mon-
te, Víbora. 
1 3 ^ 13 jn 
PE C E S D E C O L O R E S , S E V E N D E N . DB todos tamaños y en todas cantidades: 
también los hay propios para criar In-
forman en CReil ly . 80, altos. Teléfono 
A-4572. 13324 H jn 
COMPRO TODA C L A S E D E D E S E A R \ -tes de maderas o ladrillos y mosaicos 
San José, 6. 
1^-6 11 Ja 
SE L L O S USADOS. SE D E S E A COM-prarlos de todas clases, en particular 
colecciones. Avisando se va a domicilio. 
Ellach. Aguiar, 138, altos. De 6 a 10 p m. 
I3402 11 jn 
12762 9 jn 
O E r E A L I Z A UNA CAJA CONTADORA 
I O National, en San Rafael, -2, Sombrere-
ría Inglaterra. Véala que está en buenas 
condiciones y barata. 
13332 16 jn 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States " 
SALUD, 12. TELEFONO A-SH? . 
18 Jn 11149 
V A R I O S 
SE VENDEN, DUQUESAS, M I L O R E S , UN vls-a-vls, azul; uno blanco, con Insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor," Dragones 
20, entre Aguila y Amistad. 
13452 00 jn 
BUENA OPORTUNIDAD. POR T E N E R que embarcarse, se vende un tilbury 
con su morca, casi nuevo; puede verse en 
Zequelra. 59. Taller de José Freiré In-
forman en el mismo. 
13507 15 Jn 
UN CARRO. D E CUATRO RUEDAS E N buen estado, con su muí» y arreos 
se vende. E s propio para reparto de nan 
víveres o cualquier otro efecto E n fil 
\ panadería L a Alianza, Aguiar, número M 
I puede verse y tratar de su precio 
13341 14 Jn 
OE V E N D E N DOS MAQUINAS D E CO, 
O ser muy buenas, una de tres gabelas 
gabinete. $15 y la otra $10, de cajón muy 
& NuevCa0JM,nrnea- BerDaZa' ntim¿r° & 
J £ Í £ i 11 jn. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro« 
h i t , vacíos, todo el año, en San h u 
dre, 24. feléfono A.6180. Zalvidet. 
Ríos y Ca. H 
a á. m 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Guw 
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
C 3339 60d-29 my 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 3318 la 9 * 
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A G U A " | 
n i n E R A L f c r # ^ 
A ? f E L C D M T R D L D E í L A S A L U D 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la primera) 
i—-» 
inquietud de las masas trabajadoras, 
la cual amemua con Rsnndr la torma 
do una huelga goneral. ((implica to-
d.-î ia más la cuestión la repugnancia 
ton one los ^leaders" políticos miran 
el poder. E l ^x-Presideníe del Con-
oció de Ministros, don Eduardo Dato y 
ios maoristas no se muestran dispues-
to»; a formar gobierno, y en cuanto al 
señor Conde de Komanones, se dice 
«ue no hay aue contar con ol. E a "ni-
ca alternativa, fil el señor (sarcia Trie^ 
to resuelve retirarse, es una combi-
nación presidida por el actual Mmis-
ü o de Hacienda, don Sar.tiago Alba. 
YiTanieiií" resentido ante las cen-
suras de los periódicos, el actual je-
fe del Gobierno, señor García Trietc, 
Marqués de Alhucemas, ha anunciado 
que en lo snceslro no dará más infor-
mes a la prensa. 
A l a s d o s y m e d i a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
"Los liberales con B U proposición j 
sólo buscan la obstrucción, como la \ 
persiguieron y lograron en la sesión 
pasada". E insiste en que se vote la 
proposición del señor Betancourt. 
¿Pero adoptada esa resolución no 
podrá ningún Representante pedir la 
lectura de un asunto?—pregunta el 
doctor Sarraín. 
E l señor Alvarez le contestu que 
sí puede solicitarse. 
Los liberales se muestran satisfe-
chos y piden la votación. Realmente, 
en esa forma, la interpretación no ten 
dría ningún resultado práctico, pues-
to que entonces los liberales hubie-
sen podido solicitar la lectura de los 
asuntos a medida que fuesen anun-
ciándose. . ^ 
MANTIENEN I A P R D l I T r V A PRO-
POSICION 
E l señor José González mantiene 
la primitiva proposición; la presenta-
da por el señor Betancourt. 
APROBADA 
Sometida a votación votan a favor 
de ella todos los conservadores, y os 
aprobada. 
DECLARACIONES DE CAMPOS 
MARQUETTI 
Vuelve a hablar el señor Campos 
Marquetti. 
E n un largo discurso, hace las si-
guientes declaraciones: 
No es cierto que los liberales sean 
enemigos del empréstito. No es cier-
to, como se ha dicho, que ellos pre-
tendiesen la aprobación de la amnis-
tía a cambio de votar el Empréstito. 
Los liberales siempre fueron favo-
rables al mismo, porque son cubanos; 
votaron la Ley declarando la guerra 
a Alemania y se dan cuenta de la si-
tuación de la República. Que como 
prueba de ello, iba a leer la comu-
nicación que había dirigido al Presi-
dente del Comité Parlamentario Con-
servador, señor Alfredo Betancourt, 
en la que le comunicaba la designa-
ción de una Comisión de Liberales 
para que se entendiese con otro de 
igual número de Conservadores. Cali-
ficó de Ley nacional, a la Amnistía. 
E l señor Cruz también pronunció 
un largo discurso, contrario a todo 
procedimiento que no fuese la conti-
nuación de la sesión y resolución de 
todos los asuntos Incluidos en la or-
den del día, calificando de insincera 
la actitud de los liberales. 
E l señor Campos Marquetti protes-
ta de esas apreciaciones y entonces el 
señor Alfredo Betancourt le dice: 
"Dejemos toda discusión y votemos 
el Empréstito ya que son ustedes fa-
vorables a él". 
AL R E C E S O 
Los liberales por medio del doctor 
Cartañá solicitan un receso para po-
nerse de acuerdo. Los conservado-
res se niegan, y quieren que conti-
núe la sesión mientras están reuni-
das las comisiones. 
E l doctor Cartañá declara:—"Los 
liberales queremos el receso y no la 
continuación de la sesión, para evi-
tar, que si se rompe el quorum nos 
culpen a nosotros. 
Dividida la opinión entre los con-
servadores, el doctor Alfredo Betan-
court hace valer su autoridad de 
"leader" y pide la votación del rece-
so, solicitada por el doctor Cartañá. 
Así se acuerda. Eran las seis y cin-
co cuando se suspendió la sesión. 
REANUDADA 
A las tres horas de haberse sus-
pendido, comienza nuevamente la se-
sión. 
Se continúa la lectun de las pro-
posiciones de Ley incluidas en la Or-
den del Día, las cuales pasan a las 
Comisiones respectivas. 
E L EMPRESTITO 
Se da lectura al Proyecto de Ley 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos autorizando la emisión de 
$45.000.000 de pesos en bonos del Te-
soro, y creando determinados im-
INSTITUTO OPOTERAPICO DE LA HABANA 
OEPARTAMCNTO. OC H I O « O TC R A PI A 
^AftA CUMtNAW-
A Q I D O U R I C O 
DR. ' A N T O N I O J P I T A , 
, twwecrot» 
G A Ü A N O 5 0 . 
anes 
A M T K I X I H M O 
« R r . M A T I M M o 
R O T A 
MKEflMEOABES CROHICAS 
USOS 
• «Ros Tuncos. B»N08 RUSOS. •AfiOB OCN«tf>| 
HEIN. ««POS OC MNOUI. BAÑOS OC OXIOCNO. 
B«RoS AROMATICOS. •«Nos HIOKOCLCCTMICOSI 




A l a r u i n a l l ega el que t iene m á s g a s t o s 
q u e i n g r e s o s . 
A l a r u i n a f i s i o l ó g i c a s e l i ega c u a n d o l a s 
p é r d i d a s de l o r g a n i s m o n o s o n c o m p e n s a d a s 
c o n un a l i m e n t o v i g o r o s o . 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte. fortalece ol débil. 
G O C T s * » . L A T A D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
puestos para atender al pago de los 
mismos. 
También se lee el Voto Particular 
formulado por el doctor Estanislao 
Cartañá y demás miembros de la 
minoría liberal de la Comisión de 
Hacienda. E n dicho Voto Particular, 
solo se autoriza la emisión de 30 mi-
llonea de pesos. 
Se escucha la lectura con el ma-
yor silencio. 
Existe ya una inteligencia entre 
conservadores y liberales. E l doctor 
Cartañá y el doctor Campos Marque-
tti, de una parte y de la otra los se-
ñores Soto y González, y el doctor 
Alfredo Betancourt, han procedido 
con gran habilidad pora lograrla. 
A DISCUSION C O I ! J O T A M E N T E 
Se ponen a dlscuálcn conjuntamen-
te el Dictamen y ol Voco Particular. 
SOTO EN CCIÍTPA D E L TOTO 
E l señor Oscar Soto, Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos, hace uso de la palabra 
en contra del Voto Particular y a fa-
vor del dictamen, explicando qn un 
elocuente discurso, ia preparación 
de éste asunto en las Comisiones. 
CABTAÑA A FAVOR 
A favor de su voto pavtlcA.r blzo 
uso de ?a palabra el docto.' C9r a^á 
el que sostuvo la é'r.rjnc'a r'e cri-
terio que existen aún ^ntre liberales 
y conservadores: Titular la Ley, 
"Empréstito" y no emisión de bo-
nos. E l doctor Cartañá dentro del 
terreno doctrinal d e f e n d í admira-
blemente ese criterio del partido L i -
beral. 
COLEANTES EN CONTRA 
E l doctor Collantes consumió el 
segundo turno en conüa del Voto 
Particular y a favor del dictamen, 
basando su discurso también en la 
técnica económica. 
E l señor Ortlz. (don Fernando) 
ruega, en este punto, a sus compa-
ñeros de Cámara, que, puesto que 
pasan ya de las dos y media de la 
madrugada, se suspenda, hasta la 
una de la tarde del día de hoy, esta 
sesión Interminable-
De los bancos conservadores sur-
gen gritos de protesta. La sesión 
continúa. E l señor Heliodoro Gil pi-
de la votación nominal. Nadie se 
mueve de sus escaños. Hay ochenta 
y ocho señores representantes pre-
sentes . . . 
L a sesión sigue. Hay un cansan-
cio enorme. Hambre, sed. . . 
Y casi nos dormimos sobre las 
cuartillas implacables • . . 
V e n c e a l a T i s i s 
Terminantemente se puede ase)?n-
rar así, pues 1 aactuaclón del FOTO-
NAL, contra las afecciones del pecho 
y principalmente contra la tisis es 
maravillosa. E l doctor Benet y Soler, 
de Rens, ha preparado en el FIMO-
NAL, la medicación del péclui. 
FlíffONAL es una combinación de 
elementos que reúnen cualidades ex-
celentes para desinfectar \ w órganos 
afectados por el mal, fortifican los 
pulmones y vigoriza el organismo, 
venciendo así las acechanzas de todas 
las afecciones del pecho, que son te-
rribles. 
rar así, pues la actuación del FIMO-
NAL. Sus depositarios son los doc-
tores Sarrá, Johnson, Barrera, Maió 
Coloraer y Uriarte. Este al recibo en 
Consulado, SÚ-SC, de $1.50 remite un 
frasco grande y uno chico por $1. 
C40í>8 alt. 3d.-9 
1RONBEER 
O N O B E B E R 
L A T A P A M A R C A D f t 
U 
La Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento rebaja los 
sueldos a los empleados 
que cobran más de cien 
pesos mensuales 
Ayer se reunió la Comisión de Ha-
ciienda del Ayuntamiento, actuando 
como Presidente el señor Cuesta de 
secretario el señor Quintana y con 
la asistencia de los señores conceja-
les y adjuntos señores Coto, Gutié-
rrez, Bericiartu, Valladares, Almey-
da, Sánchez González, Morales y 
Castillo. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Se aprobó en su totalidad el presu-
puesto de Ingresos y gastos para el 
próximo ejercicio, que queda nivela-
d-» e J cantidad de $5.119,137.47, y 
se r ./ijoron los gastos en más de 
500,000 pesjs, habiéndose rebajado 
tambiéi los gastos de personal en 
todos los sueldos mayores de cien 
pesos, para poder ajustar dichos 
gastos al nueve por ciento que mar-
ca la ley. 
Quedan, por virtud de esa reforma, 
disminuidos los sueldos de los Jefes 
de Departamentos de 400 pesos a 300, 
los de los Jefes de Sección de 300 a 
250, los de los Je^ea de Negociado de 
primera clase de 200 a 166, los de los 
Jefes de Negociado de secunda clase 
de 166 a 150, los de los oficiales pri-
meros de 133 a 125, el del Director 
de la Banda Municipal de 3.600 anua-
les a 3.000 y el del Subdirector de 
1,800 a 1,600. 
L a Comisión adoptó también un 
acuerdo que textualmente dice así: 
"Conociendo la generosidad y bue-
nos deseos del señor Jesús María Ba-
rraqué, que ha ofrecido gratuitamen-
te sus servicios al Municipio, ha-
ciendo constar nuestro agradecimien-
to al referido señor se suprime la 
consignación de $4,800." 
Dicho presupuesto pasará ahora al 
Ayuntamiento para su discusión y 
aprobación definitiva." 
[ a f i e s t a d e l á r b o l 
Hoy, a las nueve de la mañana, 
tendrá efecto la celebración de la 
"Fiesta del Arbol" por los niños de 
las Escuelas Públicas. 
Los niños serán conducidos por 
sus maestros a los parques de Colón, 
de la India, do Juan Bruno Zayas, 
Felipe Poey, Loma del Mazo, Trillo, 
Peñalver, Medina, Tulipán y Manuel 
de la Cruz. 
En todos eilos serán plantados dis-
tintos árboles y harán uso de la pa-
labra algunos profesores. 
Nos invita a esta fiesta el señor 
Angel J - Párraga, Presidente de la 
Junta de Educación, cuya atención 
agradecemos. * 
L a J u n t a d e 
S u b s i s t e n c i a s 
E l Presidente del Centro de Deta-
llistas ha dirigido un razonado escri-
to al Presidente de la República, rei-
terándole la solicitud de que se de-
signe para formar parte de la Junta 
de Subsistencias a un representan-
te de aquella colectividad. 
La Junta de Subsistencias, que es-
taba convocada para ayer, no celebró 
sesión, acordando que el Presidente 
de la misma, general Emilio Núñez, 
visite hoy al Presidente de la Repú-
blica, en el Mariel, y le plantee una 
cuestión de confianza. 
Débese esto a que los últimos 
acuerdos de la Junta, aumentando el 
precio del arroz y rebajando el del 
tasajo, no han podido cumplirse, por 
no haberse firmado el decreto corres-
pondiente. 
E l lunes se reunirá la Junta para 
conocer el resultado de la entrevista 











"Yara", de la Marino v 
>nd  visitado Guanta; 
Í P * ele Táñalo > 
libara y ^ayiJV 
a l i s d i s -
tr i tos m u a i c i p a l e s en 
O r i e n t e 
Holquín, Junio 8. 
Esta mañana llegaron en visita de 
inspección ordenada por el señor 
Presidente de la República a los dis-
tintos distritos municipales de la 
provincia, una comisión compuesta 
por el señor Gobernador, doctor Gui-
llermo Fernández Mascaró, acompa-
ñado de los señores doctor González 
Manet, Vice Presidente del partido 
Conservador de Oriente, señor Julio 
Chacón, Consejero Provincial; doc-
tor Adolfo Suárez Palla, Presidente 
de los Provinciales de Guantánamo; 
doctor "Vinet, Catedrático de las gran-
jas agrícolas de Oriente; capi'tán 
Emilio Soto, Jefe de los Provincia-
les de Baracoa. E l jueves de la sema-
na pasada salieron de Santiago en 
los hermanos Sánch.; "i" C 
íh 'e h ;'S'a S« c S a . ^ .s necno un cariñosn . ' HéT 
6iend° visitados e32: 
numero de personas Z t P o r 
a todas las clases s o S ^ S 
algunos minutos con loV 
señores y aunque se m o s t í ^ 
servados pude no obstan > ! 
convicción de que la n,- Sa(*r 
ya del todo pacificada Pn00Vmcla * 
en el campo más que i0s ° 
que deja toda revuelta aia,1«^ 
L a junta general qUe de, 
tuarse el día 4, se suspendió S 
•lluvia para el lunes 11 £ T 0R ^ 
las ocho de la noche, en W n •» 
mero 273, entre Infanta y Raan0í<4 
Se ruega a toda cubana 
ta y ame a su patria, que a<, ^ 6lI 
ella, pues questro único idea] 
regeneración de la humanidad v5 
grandecimiento de nuestra nobrí H 
ba.—La Secretaria, María de Ci } \ 
ñas. ^ 4 
Nota.—No se suspenderá ñor A 
tiempo y se tomarán los acuê l 
con cualquier numero que asista 
S e c r e í a r i ^ T A f t a c ^ i l 
la l e g a c i ó n A m e r i c a i u 
E l señor Ministro de los 
Unidos de América ha comunicado" 
j la Secretaría de Estado haber i¿ 
' nombrados los señores Luthgow ô l 
borne y Hardinge Seholle, segunáj 
Secretarlo y .Attaché de la LegaciíJ 
respectivamente. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener caUos y sufrir sus dolom 
habiendo el «PARCHE OBIpí, 
TAL**, es bobo. En tres días qultii 
los callos, sin dolor, ni pegarse i 
la media y pudiéndose bañar los p|«, 
pues no *e caen. Pídase en todas Isi 
farmacias. SI su boticario no lo tb-
ne, mande seis sellos colorados il 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha. 
baña, y le mandará tres curas, pan 
tres callos y curará sus callos pan 
siempre. 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o * y A l m a c é n d e M u e b l e s 
H e r m ó g e a s s González y Cía., S. en C . Monte, 85. 
T E L E F O N O A - 7 7 9 5 . 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRE TODA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e s . 
8d.-7 
¡ D u e ñ o s d e B u i c k s , O v e r M s y H o d s o n ! 
L a gran casa Bosch, de los afamados Magnetos, fabrica Magnetos es-
peciales con todas las piezas para poner en pocos minutos ^n los auto-
móviles que tienen solo encendido por el acumulador; usando ol Magneto 
Bosch se eliminan todos los Inconvenientes de que se quejan los duefics 
de carros que no tienen magneto, economizando mucha gasolina y doblan-
do la potencialidad en las lomas. 
L a CASA CEDRINO, muy afamada en Cuba, como Agente directo de 
la verdadera fábrica Bosch (cuidado con ciertas casas de accesorios O U P 
vendan Imitaciones Bosch;, recibirá ettos Magnetos dando garantías en to 
das fornias y poniéndolos tn pocas horas, sin demora 
E l progreso de la CASA CEDRDíO en Cuba es asombroso- establecido 
en San Lázaro, en un local de poco más de cien metros, tuvo necesidaíT ^ 
elegir otro en Belascoaín. en un local de 300 metros, y alendo ésta Insufl 
cíente ha tenido que mudarse de nuevo a otro local de 700 mr>tM« T -
fanta y S«n Rafael, a donde sirven a su cada vez u Z JumS-oJa y Z Í n 
galda clientela, con prontitud y esmero, y con especlalidart on rfl«ot««í« 
nes difíciles de automóviles, magnetos, acumuladores Defcos * £ n Z % 
propio tiempo, el que tiene la mejor planta para cargar acumuiadores 
C A S A C E D R I N O 
[ N F A N T A Y S . R A F A E L 
J . A . S a n e e s y k 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A - 1 7 « 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitímot depósitos desde 
un peso, pagando el tres ptr 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres ñutes, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
n depósito cuando lo tenga • 
bien. 
J . A S a n e e s y U 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p ^ H i . 
lo 
P e l o N e g r i t o 
Los que van entrando en ^ ¿ J j ! 
quieren. Las canas afean, en 
cen. Aceite Kabul las hace des'P^, 
cer, las hace imposibles, P 0 ^ * , 
fuerza el cabello y le hace TOP 
su color negro natural s inwn " !„, 
tanto gusta. Aceite Kabul ™ l { p 
tura, es una grasa que fontenui 
bello conserTándole su cw*^, 
Se vende en boticas y sedería* 
C4045 alt. 
Z o n a M d e l a H W 
JUNIO 8 
S u s c n W al DIARIO DE ^ p E LA \ 
NA y anúnciese en el DI*1" 
MARINA V 
Cer veza me media f€Trop 
